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EL TIEMPO (S. Meteorolójrtco N 1 TWVV .VL V _ , 
seis de ]a tarde de hov Galicia • f T -ba'b^ ***** ^ 
L é a n t e , lluvias con ^ Í S S S H Í . 5 Í U ¿ Í ! : ?ataJufta y 
Buen tiempo, al^o nS^Tempera^^^^^^ 
ayer, 23 en Málaga; mínima o ^ V i : ™kxima- ^ 
máxima de ayer.^6; m E a . ^ ( ^ é t e Een íémima 
plana el Boletín Met^rológl" ) P 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ™ 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimeatr* 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XXII.—Xúm 71 fu • « ^ U J , „ „ 
ura- 7ao* Sábado 12 de noviembre de 1982 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.—R«L y Admon., ALFONSO X I , 4^-Teléfooo« 91090, 91092, 9109S, 91094, 91095 y 91096 
P a s a d e m i l e l n ú m e r o d e m u e r t o s a c a u s a d e l h u r a c á n e n C u b a 
N e u t r a l e s d e s d e a h o r a ' L O D E L D I A | L a c i u d a d d e S a n t a C r u z ! E I X I Y a n i v e r s a r i o d e l [ [ 
d e s t r u i d a p o r e l m a r 
S E [A 
En un discurso, maravilla de serenidad y de visión patr iót ica cuando los es-' A v i s o a las derechas' 
l ^ n T T ^ T ' T l 7 ^ CÍeg? la Pa£Í6n del y 61 es- i Ü declaracione. del presiden-; 
truendo de la lucha, don Antonio Maura t razó de modo insuperable las normas te del Consejo, publicadas en "Le Temps" 
de nuestra política exterior: importancia suficiente para esperar que 
" E s p a ñ a - ^ e c í a en uno de sus pá r r a fo s -pe rmanece indefensa, no puede ner-^ nn*stiro PoderJ "e^ue el texto l i teral: 
manecer aislada; pero para trazar nuestro derrotero en la política exterior hemo» dert ^ anteS eSC"b^ ™ comenta-, * 
de sustraernos a sugestiones insanas. Sugestión insana es hacer advertencias « r ^ , " ? , ^ / , r ^ f 6 n d 1 A Z f " También se han registrado grandes 
Las olas entraron en la tierra 
hasta 24 kilómetros 
a r m i s t i c i o 
Un relato del genera1 Weygand 
E L P R O Y E C T O B M I C O S O B R E E L P L E I T O D E L O S 
para lo futuro de los agravios que pueda archivar nuestra historia, que 'es '^- ^ í L 1 5 ^ S ofrecida a la 
vidar que si nuestra decadencia fué el engrandecimiento de n a c i o ^ consideraci6n de los hombres y orga- daños en C a m a g ü e y y una do-
cena m á s de pueblos 
(De nuestro co r respond í ) Quizás el mismo día se publique el Los diputados de la Esquerra ata-
P A R I S , i i . — L O acaba de contarI ¿e | provecto francés c3n a Marcelino Domingo 
quien mejor puede hacerlo: el general • í á * •A'A'Á I 
Weygand. Es el suyo un relato clásico Inglaterra, dispuesta a reconocer la Este dice que Macia dio mueras al 
v a ellas espera MÜB74 YORK. 11.—Las noticias pro- cruz y 
y sencillo como una lápida, como una igualdad de derechos de Alemania 
una fecha: "11 de noviembre". 
GINEBRA 11.—Sir John Simón ha 
gobernaoor de Tarragons, 
separado de la Esquerra 
de determinadas naciones, ellas no habrían tomado nuestros despojos si nuestras ^ f ' ^ lo n / V f ^ 
manos no los hubiesen dejado caer. A lo venidero hav que m i a r al i ^ l n v ^ Z T l ^ . ^ t t r m U i a r á n 
vimiento de la vida española hay que proveer, y para esto tampoco vale dejarse £ c o n l o c a T ^ T otras-  álLu ** 
llevar de simpatías y admiraciones; porque puede ser muy admirable la historia el i r fe dél C ^ e n ^ m * vf tnM « n í S Í S cedentes de Cuba dicen que el número Las cosas pasaron así. En otoño de 1918 Í J X ? ' ¡ ! ¿ S 2 a _ _ . , , i . i 
L ^ f T r % t 0 ^ ^ ' r m l 0 V ' ^ Á * » J S * ^ m í . B o t , , ^ a 5 U ^ i r ? J D e s E m f & ± ? * m G o b . e m o h . r a que U v o l u n t a d 
con el genio nacional, con el derrotero nacional, con los Intereses nacionales, que £0 muy coherente" jcadenado ayer pasa rá segTirajnente de 
'mil . La pro\'incía de Principe es la que han de ser nuestra única norma." Como fiamos mucho en la eficacia del 
que l legará lo 
Gobierno la necesidad absoluta de depo- más tarde el lunes por la mañana , con 
Atentos a esa única norma defendemos que la política exterior de España trabajo y de la organización y poco en ha sufrido mayores daños. En esta re- ner las armas. No es cuestión de sema- ^ Z ^ ^ I . t ^ ^ S £ " ¡ £ 1 ° 2 ? ^ 
de C a t a l u ñ a sea respetada, dice 
Casares Qui roga 
tes una comunicación ea nombre de su 
no puede ser otra sino la neutralidad. Neutrales desde ahora misrmo, neutrales las fervorosas improvisaciones, una vez el "viento alcanzó una velocidad de ñas, sino de días y, mejor, de horas. To- Gobierno. 
hasta en las apariencias. Han pasado los tiempos en que bastaba declararse más requerimos a las personas que nos r30 p11113-8 por hora, asolando y sem-;^ se ha jugado y todo se ha perdido En los círculos ingleses se declara 
ajenos a los conflictos en el momento de comenzar los combates. La vida In- honran concediendo atención a nuestras ^ ¡ ' t ^ ^ ^ . ^ S m ' i ? ™ T T « ' i A t r á s el pueblo hambriento habla de que el jefe del Foreing Office no de-
ternacional no discurre ya de Cancillería a Cajicillería, sino en grandes con. Palabras a que intensifiquen los Prepa-j ^ ^ ^ ^ ^ ^ que ante la Mesa de la Conferen-
. j j , . . i. , rativos electorales; desde luego, a que!Ciao en ^a-ma-gue^, aonae parce oe i a i " v J fe . cía se verifique un extenso debate de! 
ferendas penódicas , donde las naciones se juntan en grupos tan parecidos a las los inicien donde aún n0 est|n comMenjciudad ha quedado destruida y las co^te, el cáncer rojo del bolcheviquismo puilto d€ ^s^a d€ su Gobierno. y pien- Empieza el debate sobre el presu-
aliaaizas de la anteguerra, que entre los Tratados de entonces y los Pactos de;zados_ Esta ^ ^ labor que siempre:municaciones quedaron interrumpidas, lamenaza con borrar la desmoraJizada sa regre sar a Londres en cuanto haya 
ahora, sólo pueden señalarse distinciones formales, no de sustancia ni de obl í -debiera estar hecha; preparación siem-l D¡ce e| ministro soldadesca El m a r i s c a l Hindenburg dado a la Mesa sus explicaciones. 
gación Los Estados extraños a esas banderías necesitan demostrar su libertad pre a punto para actuar Es impruden.| ¡apresura al Kayser con despachos anhe- La igualdad de derechos , 
en todos los instantes, afirmar su condición de neutrales con los hechos y con ¡te formular hipótesis y tenerlas por se-| CAMAGÜEY (Cuba), 11.—Según los! h 
RUEGO DE DON SANTIAGO GUA-
LLAR SOBRE LA PERSECU-
CION RELIGIOSA 
puesto del minister io de Estado 
La palabra digna y 
Santiago Guallar trae ai salón de se-las palabras. Porque si se ha cerrado "el cauce tremendo" donde esperaba a loalt*"**" profecías. Gentes que todo lo sa- viajeros del último tren llegado de San- ^ntes y urgentes. Ante el fantasma de L O A R E S I I . _ E D la sesión cele-
cuerpos la muerte, se mantiene, y es natural que persista, el esfuerzo para cap- be?' suelen enfriar la actividad de loseta Cruz, han sido hallados ya 260 cadá-^a revolución el Emperador se resigna. brada anoche por la Cámara de los siones, por centésima vez, el eco de las 
tar los espíritus que l levarán de nuevo a los hombres a las trincheras |más dili&entes tildándolos de ingenuos, veres, pero centenares de otros se en-i Ya las ametralladoras han cantado Comunes, el ministro sir John Simón víctimas de tanto jabalí que disfraza-
Necesítamos mantener nuestra libertad de decisión, y para ello no es g*- t ^ ^ J ^ l ^ L T J S H ^ 1 ^ ^ T * * ^ l0S árboles y 109 demasiado con su voz de luto. Ahora ha expuesto las líneas generales de la do d€ monterilla comete jabalinadas 
^ . 7 , ,4. . . ^ * . ^ L i • para cuatro añas; Pues parece que no escombros de la ciudad. l . . , 
rantia suficiente la no existencia de Tratados escritos o de compromisos se- ,será asI. ¡Fuera demasiado! Y sea o no El ministro de Obras Públicas, que ha empoza otra canción: la romanza sm 
política exterior en Ginebra. El Gqbier. ^ blos de España : multas por 
no—rha dicho—se l imitará a defender r *. 
regresado de Santa Cruz, dice que en palabras de la diplomacia. E l sigilo de ios principios que han guiado siempre ¡solicitar! permiso para sacar una pro-
esta población ha habido más de mi l los secretarios que miden por sílabas, la acción bri tánica en Ginebra, y no cesión, por supuestos ataques al régi-
Los pesimistas pueden recobrar áai . ;mUertos y 700 heridos. No ha quedado Van v vienen "radios" desde Berlín a tiene hasta ahora un plan completa-men lanzados desde ©1 púlpito. . . y, 
mo con la lectura de los anuncios pre-^n pie ni una casa. Puede decirse que , . J . . . . . . ^oma„a* n*^6 definido. mientras en vergonzosa impunidad quie-
sidenciales: "un numeroso grupo de ex-¡toda la población está destruida. América; los plenipotenciarios alemanes E1 orador ha reconocido que el plan mientras, en vergonzosa impuniQd« qui 
tremas derechas" vendrá a las Cortes marejada que se produjo durante deben presentarse el 7 de noviembre a francés constituye un importante avan-1165 disuelven procesiones y entierros 
futuras. Sin duda, no ha dicho eso el!la noche rompió los diques v sumerg ió l a vanguardia francesa. Entre tanto, ^e en el camino de la paz. y tiene el tiro limpio. 
señor Azaña por halagar a la derecha, toda la p0biaci6n. En algunos lugares ^ c ^ p tá ofensiva La decisión aliada méri to ñe representar un esfuerzo ca-, En seguida, lo de diario: radicales 
sino porque es ineludible reconocer la ¡el agua alcalizó unos siete metros de aJ-;P V Z » ^ nhie te?órif0 Para satisfacer las aspiracio- socialistas pelean un rato, 
fuerza cobrada por ella en toda España. tlll.a [marcha, como siempre, cara a su obje- nes alemanas y el de no pedir a I n - > ^ J , v 
nue- unos en pro, otros en contra del gober-
exa-,nador de Murcia. Y como también sue-
- frange-ile ocurrir, el señor Martínez Moya dice 
dan un ca l ino . El comandante Bourbon . de, p t ^ n o g ^ tendiendo a aña- aj geftor López de 
dad ne que dir a ia definición y al compromiso del _ . 
soldados no lo agresor un compromiso de no neutra-Goicoechea. 
i andante llega a l'dad. i E l vandalismo pueblerino, empeñado 
países en círculos bien afectos al Gobierno español. Icipios fundamentales, debe haber.'y se- Tres t renes de heridos rreen- prop o ccm g j E] {>lan reconoce la igualdad jurídica en no de;jar en toda España una sola 
No se nos acuse, pues, de suspicaces si afirmamos que la no existencia de guramente habrá, la unión estrecha y —dudar. r * AK-mania. pero subordina su reco-corona ornamente las fachadas de 
Pactos secretos es insuficiente para tranquilizar a la opinión española. Porque la fecunda coordinación de esfuerzos exí- ^ U E V A YORK, 11.—Procedentes dej p0r último, a las cinco de la tarde, nocimiento a un compromiso formal de ' v aim nriv!ijAcv. 
echamos de menos en los directivos de nuestra política la conciencia clara debidas por el fuero espiritual de los sa- fanta Cruz han llegado a Camagiiey nlebla al blanquea. todas las potencias europeas, a no re- los edincios P i u c o s > aui1 P • 
concierto de las naciones; el pensamiento vigoroso y|grados ideaJes que toda la derecha ha t ^ s trenes cargados con heridos, víc- ^ _ ^ .currir a la fuerza para la solución de habló ayer por boca del señor Abad 
cretos. No basta decir que se trata de colaborar sólo para fines pacíficos y^ea, conviene que nadie se exponga a 
dentro de la Sociedad de las Naciones. Porque hay diversas escuelas, pensa- sufrir "el castigo del pensé que. 
mientos, sistemas de organizar las relaciones internacionales. Y ninguno de ellos 
es tan desinteresado, está concebido con tan elevadas miras, que sea beneficioso 
para todos los países del orbe. NI tan eficaz, que garantice contra todo riesgo 
de guerra. ¿ P o r qué, pues, hipotecar nuestra colaboración en favor de uno de 
ellos? ¿No es semejante promesa, cuando menos, un acto imprudente, una 
amenaza para la neutralidad española en el día de la guerra que todos temen, 
empezando por el jefe del Gobierno de Madrid? 
Colaborar en las obras de 
países. N i siquiera hemos oído 
nunciadas por Herriot en el Congreso radical-socialista trances sonmanao l a ^ t^aww;*™, V*UX%M*U y-wn^icununy eiiipU]tadog 
nuestra posición en el . 
maduro, la idea precisa y concreta de los deberes que impone nuestra situación ioe defender 
entre dos mandos diversos, la misión de España como madre de una raza y una 
cultura que ha dado fuera de Europa sus frutos más lozanos, el convencimiento 
tan arraigado en el sector popular de que ningún interés nacionaj fe ^ ^ 
en el gris 
timas del huracán de ayer en Cuba. |Uuna bandera se agita, un clarín ^ ^ ' ^ f i ^ J t a d M ' p r e s a n t e s ' o futuras 
De La Habana se han enviado trenes un subteniente de Estado Mayor se Estas 
Estudios e c o n ó m i c o s egpeCia]es con servicio sanitario, médi- apea dei caballo E l viene tan sólo a lugar f 
y otras cuestiones han de dar 
trabajos en Ginebra, con la 
Conde. ¡ Qué pequeñez! 
En el pleito de los "rabassaires", aún 
- — c o r y ^ f e r a e r M . ' ^ a V T ^ Í i a r a ' los UCi j T ^ ^ n e ^ de 1 M *o l¿ p ^ < r t ^ t o " X l » í e B é S t M S d e A Í £ ( « P t ramitación parlamentaria, surgió 
Uni- heridos y supervivientes. janunciar la próxima llegada de los pie J - J ^ * * |ayer Un incidente, casi otro pleito, dig-
La catástrofe ha sido" realmente es- nipotenciarios supremos. El pone laco-
E l r e g r e s o d e l o s E l P a p a r e c i b i r á a l j e f e d e l 
ex ministro de Negocios Extran- no de ser separadamente sustanciado: 
entre la Esquerra, y aun el pro-
señor Maclá, y don Marcelinf) Do-
por un nuracan ae extraordinaria v10*1. ... . . . " . _ . , la esperanza de que Alemania no na ne miagu. Parece qué se t iran con baja, 
Cencía. Sólo se han salvado en esta po- brillante casco. A las oeno, en nn, mui- rerhazar e<;ta mano que se le tiende. El ministro de Agricultura nos enteró 
-7-e._a í r * * ? ? * f ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ i b l á c l é n unas trescientas personas, y ni tiples halos de luz se mueven entrej Baldwin ha habiado luego del peligro de que UD dipUtado esquerrista le acu-
en los pleitos ginebrinos, la afirmación rotunda, en fin, de que nuestro derro- cursiil0g sobre ^ t u d i os económicos que 
económica. 
pata un acervo de conocimientos teóri- una gola casa ha quedado en pie. 
eos, abstractos, sobre la economía en 
d e p o r t a d o s 
r í m ^ S v san ^ 8 h r n m ^ ' SOn l0S autorartvi,es de los para la Pa7' c ° n 8 t i t ^ \ l a .a™7"afl só de haberse ganado tres millones de 
Camaguey, San- nariampntarinc eme linean Un minis- de la guerra aérea, y ha hecho votos * * 1 
general y aun sobre la historia y la ex-ita Clara oriente, el huracán causó ParlamenTa"0- u.gan un , * se ^ a un acuerdo entre pesetas en la reciente importación de 
^eriencia de economías europeas, consi- grandef. déstrozos en más de una do-:tro- un conde- un general, dos jóvenes los pa{se* inclugo A]emanla, pa- trigo. El . a su Vez, acusó al señor Ma-
En las provincias de 
p I • 1 ' pen t m u  B c w m r s, si- r fi eStr s  s   - u < ""^c, B ^ ~ , — J todos los países incluso Alemania, pa- trigo. El . a su Vez, acusó ai señor Ma-
U 0 D 1 6 m 0 n l l I l g a i O ^ " ^ v r J f « o ^ r L t ? a ^ r f t cena r"*™os y ^ r0Sp- W * ™ * * - ^ ^ ? ™ P™- el control de toda la aviación ci- Há de hacer p0ljtiCa menuda y de par-v P w a v B . a v O " tana de la investigación extranjera y „ > . - - ori „ „ „ vasta mrtttruAén. han a u e - W o m a c finanriAms. T î raravana m a r - i « m,ai iiaiMa nnoibie en sn dia. la . . . • . . . _ t ri   l  i t i i  t j   cbas en una t  extensión,  q  bie s fina cieros. La c  ar- ^ i , io cual h r í  posi l ,  u i , l  . 
ha pretendido pesar en el gobierno de dado de,ctruídaS. Icha rodanáo por carreteras imposibles.1 abolición absoluta de todas las fuerzas hdo- con f e n ^ a ?e ^ autoridad. .Co 
$6 e s t á Celebrando Un Concilio d e ^ e x t ^ ^ quieren-saber adónde van. pero a 
pañolas. de tradiciones y realidades es- tenie ge desarrollen epidemias.—ABRO- hay orden expresa de no decírselo. A l 
pañolas. ha contribuido grandemente a ciated Press. 
~ formar cierto desprestigio que ha caído, 'i-l ^ 
o/-,-»rA i t -Mr̂ Ha-Ha a iao eoío He la i . 1 • i ^ / • se detienen los automóvilef. En una s imón 
ROMA, 11.—Mañana, a las seis oe ia sobre los economistas en nuestro país. 
Obispos rutenos 
El ministro de la Gobernación conver-
só anoche, aJ término de la sesión, en 
loe pasillos de la Cámara , con varios 
diputados agrarios y vascos sobre temas 
de su departamento, especialmente de 
deportados 
Habían sido comisionados para hablar te del Consejo de ministros de Hungría , omisión, en varias ocasiones registra 
Combos.—Daffina. ¡dos. 
mo que después de los desórdenes de 
L a i m p r e s i ó n de Ber l ín Tarragona dió el "avi" ¡mueras! aJ go-
' bernador, en la vía pública! ¿Será po-
r C o l i s i o n e s e n P & r í s 
con eQ señor Casares de tales temas los 
señores Mart ínez de Velasco, por la mi -
noria agraria, y Beunza, por los vas-
cos. A l grupo se añadieron los señores 
El deseo de la opinión, de incremen 
ir la cultura ecoi 
ROMA. n.—Se está celebrando en el mámente se percibe 
día siguiente, en una pequeña estación ÑAUEN. l l . - E l discurso de Sir John eib]e ? Cnnste cs ^ sefior 
se detienen los automóviles. En una Simón, ministro de Negocios Extranjs- - « - v , , rv.ry,« ^ w- t™ i» 
„ „ T ^^^.^ i^^^i^ i» io-, , , ! quien lo anrma. como ve ea lector, la 
vía muerta se halla el tren del gene- ros de Inglaterra, reconociendo la igual- 1. E ^ O i . - ™ « r^n 
dad de derechos de Alemania en materia Federación de izquierdas no es un mo-
rausimo aliado. de desarme v afirmando que el Convenio deln de compenetración y de cordíali-
La escena ocurre dentro del coche qus se ñ rms debe sustituir a la parte V dad. PARIS, 11.—Esta tarde, una delega- vindicativo, aquel en que viajaba el día del Tratado  Versalles, ha producido LOS ObispOS rutenOS uescu ue ia upuaun, 
— Itar la cultura económica que tan ¿ a - de p ^ f i g t a g depositó una palma de Sedan Napoleón ITI; nadie se atreve en Alemania inmensa satisfacción. Has-; "IT 7- * - 3 ^ í ^ 
n fo que a c a b o s » * monumento a J au ré s en el pa.- a lniciar la ^ v e r s a c i ó n . Foch exami- ta ahora ningún ministro inglés había Puestano-ministerio de Es t ado -y 
• io que acaoamos teón y ^ mlgmo tiempo un grupo de aceptado en términos tan precisos las a las ocho estábamos en la calle. ¡ 
nación del bien común de cómo 
Un rati to pequeño de debate presu-
Fanjul, Madariaga, Oreja y Ortlz de S ^ I ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I j ; contradicción con lo que acabamos ^ ^ ^ ^ t a m o T i e m p " ^ ^ g ^ p í 7 e a iniciar , la conversación. Foch exami- - " f ^ ^ r ^ ^ es tábamos en la ^ ¡Ya 
l ó m m o ' nríl{niT,ta !de ese rito. Asisten todos los Obiapoa J ^ d ^ r to^ ^ . ^ f » ™ ^ ^comunis tas y "Camelots du Roí" se per- ^ en silencio los poderes. Para qui-, reivindicacioneji del Reich ueSi aunque:no faltan más que siete u ocho meses! 
J ^ ^ ^ á S ^ ^ o a ^ S í h ese rit0- eXCeptfl «1 metropolitano de J ^ S a rea? y e" p ^ o a sonaro" tamblén ,0s ante f tarl€ embaraZO al m0ment0' ^ 96 el mlnistro del F ^ 0 f f i ^ ha Puesto Lo ha afirmado Azaña. Y esta es la 
ron al señor Casares si toaos regresa Lemberg, que está enfermo, y que está Poseer una conciencia real j española monument0 a J au ré s y los otros ante ponen a fumar cigarrillos. Por fin. un algunas reservas, nadie en Berlín podía . . . u ^ 
rían de Vil la Cisneros al mismo tiempo ^ o el 0b auxi l ia r , .^ nuestra economía nacional; y no va da a lo/escrit0res muer- ¡ ]en i tn 9e reconJe di=puesto a recibir esferar que las demandas de Alemania Drimera ve2 en ^ ^da ^ ha ± c h o 
1 ? vendrian a la P é n d u l a ^ J t a p a a . ^ ^ 0bispos de ^ m U „ 0 e n ^ u s c a j e ^emas puramente t e ó r i c o s . : ^ * la ^ ^ " t ^ J ™ El ^ « por completo. ¡una cosa agradable para unos, para 
En cuanto a la cuestión de saber si otro?, para casi todos... 
nada ahora que ha sido Reconocida la igualdad 
a co- de derechas de Alemania por Herriot. I #» O A A I A 
que el Pontífice recibirá a los Obispos/'^^";1 J 1 ^ "^J* Vr^ 'e l Tní- r o l ^ í a ' que detuv0 a siete "Camelot8 .mlenza a hablar de condiciones. Ni aun¡ Mussolini y Sir John Simón, la delega- L d S c S t O I l 
con los alumnos del Colegio Ruteno. Eli_..,_q ,_i5__. 5__,__; 
Episcopado dará las gracias 
por el generoso concurso que prestó pâ  
gio én el Janículo. En ese Colegio estu-?\dos: ^ "Camelots du Roi". tete si lo quieren o no". Uno de loaj palabras de Herriot son confusas y no animación en escaños y tribunas. 
El ministro no contestó m á s que con * 40 aJumn0s._Daf{ina. ^ e ^ ^ ^ ^ ^ T l l ^ l c ^ ^ á t Á ^ ^ 9 de 1os CU&leS ^cibieron también diplnmáticos civiles ataja la pregunta'se ve claramente todo el pensamiento de ; En el banco azul, ningún representan-
una sonrisa. i _ _ _ • • , • . . i í ¿ F 8 , nemos examinaao ei P'0;Pecto oe"heridas y contusiones, encontrándose , K _ . , • j „ los franceses Por otra narte la doman- te del Gobierno. tion.r.n i r ^ «re^PTitP-í lo rlHn míe i: 1 • • • • • • • • • • • • • propaganda de los cursillos. Nos sugie-! Tra Aa cUna de Foch con un si rotundo. Franceses iranceses. ror oirá pane 1a aeman , , . , , Al gimo de los presentes le dijo que u.mu.m....m ..m_m__m — r 0i * „ 0 0 olon,r,rte. « i ^ ^ - ^ c r-r, ! ? r a v e u n o de ellos- ' , da de Alemania para que pueda ser in- Se da lectura al acta de la sesión an-
^ i ^ T i S F ^ L l S ^ ? ^ ^ fn í Esta maftaiia se habíaT1 r*#str*á0 ya y alemane9 esfuerzas entonces por en la ^ ¿ m e i k del desarme de- terior, que queda aprobada: 
^ ^ i m ^ A é ^ ^ ^ h ^ T ¿ % l 2 a e t ^ ^cidentes con motivo de una guardar la m á s externa compostura. be ser reconocida por todos los interesa-
teiectuausmo ae explicar mstona oe la i f taci6n C0Tnunista. celebrada en pero Uno de los dos capitanes jóvenes dos 
economía terminando en los Reyes Ca- v n mul tando ligeramente heri- ^ ,1pOSm̂ !S 
3 interesantes los|dos dos ¡tampoco puede más . Se le 
—Algunos, aunque no muchos—añadió 
el señor Casares Quiroga—, vendrán in-
mediatamente. 




ime|P lic . o i s ^ g n z a    i oii. l
' v^^ r ; - , " ' ; pu l so Intimo y confesado de las inves-|d" Roi" ; , , » 'esta palabra satisface al duro francés. 1 ción alemana debe volver a la Conferen-, 
al Pontífice P ™ . 1 " " ^ 3 Durante estos Incidentes, varios tran- 1 . . . . . cía del desarme, se hace notar que to- A las cuatro y diez minutos se abre 
ligaciones de Adam Smith. |geúnteg que llevaban en el oja] el ^ . ^ ' L o primero es que ustedes soliciten via no se conoce el texto int(?gro dpI ^ bajo ^ presidencia d e ? s e ñ o r 
¿ E s t k r á n en sus hogares para Noche j ^ ' 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ °°™b"Sa ^i°fnH ¡s°feH^PieprCtn ' ¡ t int ivo r o^ hIridos de alguna un armisticio. Respondan concretamen-j dis<njrg0 del ministro inglés y que las Besteiro. 'y con la a¿:ostumbrada"d"es"-
Buena? 
ellos interpretaban su actitud como res 
puesta afirmativa. 
El señor Casares declaró entonces que 
nada podía decir. 
Prometió ante los requerimientos que 
sobre deportados se le hicieron, que re-1 
v isará inmediatamente todos los expe-
dientes. 
—Recuerde—dijo don Dimas Madaria-
ga—que, según me afirmó en eu despa-
cho, si el "España" no hubiera dado lai 
vuelta tan pronto, algunos de los que 
fueron a Vi l la Cisneros hubieran regre-
sado a España en el mismo barco. 
Hablaron también los diputados de los [ 
detenidos gubernativos, y el señor Casa- j 
res dijo a este respecto: 
—No creo que haya ningún detenido 
gubernativo. A l menos yo he examinado' 
los expedientes para reglamentar la si-
tuación de todos y no creo que queden. | 
Como algún interlocutor Insistiera, pi-
dió el señor Casares que se le den nom-
bres para examinar cada caso y resol-
verlo. 
El señor Oreja aludió a la multa a 
"Euzkadi", y el ministro habló de que( 
a veces la pluma corre en exceso de 
lenguaje. 
E l ministro manifestó a los periodls 
tas que, en efecto, revisará los expe 
dientes de deportados. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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El plan f rancés El señor G U A L L A R (don Santiago): 
Como no hay ningún ministro en el _ _ _ _ _ _ , a un lado y quitarse el monóculo. No 
1 • • • • • • • « Men y l j ie P A R » n Wagaclda íranfcas? b*«co a.-ul. y yo voy » dirigir unos rué 
e en la Conferencia del desarme se ha re- gos 
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SINOIGATO CATOLICO CLAUSURAOO 
OESOE E l 12 OE AGOSTO 
» 
OVIEDO, 11.—Desde el día 12 de agos-
to se halla clausurado el local del Sin-
dicato Católico Minero de Moreda, don-
de es tá establecida la Secretaria del Co-
mité directivo, del concejo de Aller, sin 
que hasta ahora se sepan las causas que 
motivaron la clausura. 
Loa obreros católicos han manifesta-
do su deseo de que se levante el casti-
go que sobre su Sindicato pesa. 
al de la Gobernación, pido a la 
tanto humo, pero sobre todo cuando unido esta tarde durante tres horas y Presidencia se sirva recogerlos y tras-
entre el cristal y la pupila se ínter- media, bajo la presidencia del señor He- mitirloa. 
pone el temblor de una lágr ima. i rriot y asistencia de los ministros de i Es uno de ellos el siguiente: Hac-
Tres días después w firma el armis- Jue!7a' 1M<arÍPa ^ i r e , y Colonias, deci- unos meses unos vecinos de un pue-
. . . . . 7 T „ V- j , ' diendo el texto del plan francés de se- blo de. la provincial de Teruel soucita-
c tlcio- las once del dia 11 del once mes c r i d a d y desarme que será sometido por ron permiso del alcalde para L e b r a r 
Los representantes de los propieta-lSu prec,0 es de DIEZ CENTIMOS del año. Hace ahora justamente catorce, ú l t ima vez para darle forma definitiva una procesión. El alcalde no sólo no 
nos. arrendatarios y obreros campesmos: ^ . . ^ ^ años. Ahora cuando un sordo rumor de al Consejo de ministros de mañana, y aii accedió a conceder lo que se pedía, sino 
^ r S ^ n ^ de nombramiento t a m b o r , y un claro sonar de t r ^pe -1 se - - r á ^ a ^ . pre- ^ ^ « U l t a a ^ 
•Tara la elección de dichos vocales r e - s e n t ó su censo La msma tarde de esa ^ ^ . ^ e ^ e ePn p , , ^ y Ginebra. aanefe Pero el goberLdor d S ó y 
presentativos el ministerio de Agncul tu- presentación fué requerida para que es- u „• • ^ " . Se cree que el documento rnmr^ r , el sustituto hi/o aue dioha, «nSífZm ¿ 
ra ha resuelto que en el plazo de diez pecificase cuántos y cuáles de sus so-tes un inmenso bullicio de ^ e d u m - i - e ^ e ^ d ^ ^ C o m ^ J ^ ^ ^ ^ M ^ J 
días todas las entidades que se estimen cios eran propietarios, colonos o brace-bre puebla los anchos espacios de la, A pesar de encontrarse en Ginebra 'más ' de ^ algunos vecinos de l¿s £ 
con derecho a participar en esa elección ros. Rápidamente, por telégrafo y tele- Estrella. En las tribunas se aprieta la Sir John Simón, el señor Paul Bancour cluíd0í; en la multa no se encontraban 
manden a la Dirección de Reforma fono pues el fin del plazo ap remía te . ^ de el lo nuineroso se no podrá ir hasta el día 20 de noviem- en el Puebl0 cuando el permi-o se soli-
Agraria relación jurada de sus socios, los órganos centrales de la ^ e d e I * - * acima ^ara ^er c o l á n d o s e de las co-1 bre. Pero los peritas franceses de Ae- citó- Esa£ mu]t™ solo fueron impues-
Los gobernadores civiles. Diputaciones y ción consiguieron de algunas de sus Fe-enracima para ver, colgáiidose de as co- e n t r e v i s t é con el ^ Para v e n ^ el alcalde de sus ene-
Ayuntamientos darán inmediata publici-deraciones cuantos datos, puestos al día, lumnas de t ranvías y faroles. Lenta-, minist;r0 inglés " ^ ej migos políticos. 
dad a esta orden para su mayor efica- se les requirieron. Y resultó que, por su- ment€ suben los armones de artillería , , . L El otro ruego, también al ministro 
cia." ("Gaceta" del 6 de octubre.) fragio universal, en las elecciones Pro- espectáculo suntuoso y militar/-Ah'ora h a c T c a T ^ e ^ ^ ^ 7 ^ 1 2 ! la ^ ^ i ^ n , se relaciona'con l^s 
< Se amplia el plazo de inscripción "pa-pietarios y arrendatarios, el triunfo de ^ . MlTarH,a 1a<5 hlt„Ap , AIlora n*C<LC*t0^ce años ^ e se acabó frecuentes castigos que se im-oren a 
ra las entidades que han de intervenir los candidatos católico-agrarios era ln-que onflaman de gallardía las bande-jia guerra". Todavía resuenan estas pa- los sacerdotes y religiosos po^ el ejer 
(en la elección de vocales representativos discutible. Iras. Los 208 estandartes de los r e g í - l a b r a s en nuestros oídos cuando nos C1C10 del culto y. Principalmente por el 
del Instituto de Reforma Agraria". Y... ya no hay elecciones. A las pocas mientos desaparecidos saludan reveren-'adentramos por la iglesia de la Map-da de la Predicación. Ello constituye un 
("Gaceta" del 20 de octubre.) W a s apareció el decreto nombrando a simbólica cuando los c a - W a . Entonces se celebra Una m i J T n S ? 2 S S Calif icable a los derechos de 
I "Se acuerda el nombramiento provi-los representantes de propietarios, coló- lonces se celebra úna misa so- la Iglesia. Para ésta la única a^tori-
slonal de los vocales propietarios, coló- nos y braceros... A l día siguiente, cuatro detes de Samt-Cyr alzan les brazos an- lemne con la asistencia del Cardenaj Jad competente es la Iglesia misma ¿ s 
nos y ebreros con arreglo a la siguien-diputados socialistas, en nombre de los te el bronce de Clemenceau. Poco des- Verdier. De entre las sombras de la gblsPos y en úl t imo extremo el Sumo 
te lista." ("Gaceta" de 3 de noviembre.) ebreros, y un diputado radical-socialista, VViés aparece el Presidente de la Repú- ' igiesia nos sale al encuentro una bella V h í ^ 0 6 ' FUé Benedicto x v quien pro-
i daños en Cuba.-Veinte "h id rM" Ita- La lista ya la conocen nuestros lectores -representando" a los colonos, ocupaban blica En medio de un recogimien- palabra latina- la palabra Amén v nrtJnr5ÍHr3lceia0lSa<;erdotes A t a r a n t¿mas 
lianos harán este año en escuadrilla y el comentario nuestro, también. Como sendas poltronas de consejeros "de elec- ^ ^ « i H n ru «n cañrtn v M u ü * ' j í S ^ ' y no3\V0?UctQ3 «1 pulpito, y siendo es»o 
' la travesía desde Roma a Nueva sabemos todos lo que en estos casos sig- ción" en el Consejo ejecutivo del Insti- t0 ^ena el estampido de un cañón y se dan ganas de enviársela a aquel p a d r e é - s algún sacerdote se extral imiU-
' York y regreso. — E l Papa recibirá nifican oficialmente los términos "provi- tu to de Reforma Agraria. guarda un minuto de silencio en honor qUe engañaba a sus hijos para que los a V . ? ^ 0 0 debe ser denunciarlos a esas 
¡ hoy al presidente del Consejo de mi- sional" o "interino". Tengan los lectores en cuenta todos de los héroes. Luego desfila toda la vocablos sobre el término de la guerra br tan? de la l8:lesia' que ellas s*-
: nlstros de Hungr í a . -Hue lga general \:, ¿Qué ha ocurrido para que el minis-estos hechos que silencia y elude la nota arnic¡ÓD ^ paríg ^ el presidente'y ia realidad de la naz sean c o n f i m ^ n ^ d e M L ^ y SÍn dlla^ión. sanción 
en Ginebra.—Los proyectos francés e tro de Aírricultura v los directores de la del ministro de Agricultura, que inser-* • _ ,. . / tt ue ia paz sean cominnados) aemaa. 
inglés de desarme ¿ a g i n a s 1 y 4). • Reforma Agraria cambien tan rápfda- tamos en otro luglr . ^ la ^ p u b l i c a y el Cuerpo diplomático .con este esperanzador "¡Así sea!"_Eu-! . . ^ n t r a el ministro de Instrucción pü-
1 ! impn^ su democrático criterio de elec-' ¿Elecciones? ¿ P a r a q u é ? Un vecino de acera le dice a su h- j - (g^„i0 MONTES. i % ' l n , 
1BI un ataque también a lo que deter-
MADBID.—Los proyectos de nuevos 
ferrocarriles: el de circunvalación y 
el de enlace (pág. 5).—LA Comisión 
Municipal acuerda el destino de los 
80 millones concedidos por capitali-
dad (pág. 7).—Declaraciones del mi-
nistro de Agricultura (pág. 9). 
^-o— 
PROVINCIAS.—Los separatistas ata-
can a Maciá y a la Esquerra.—Cua-
tro heridos en un mitin comunista. 
Una tromba de agua sobre Visscaya. 
(páginas 8 y 4). 
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MADRID*—Aflo X X n - N á i n . 7.164 
ver ' i o 3 ^ 6 , ^ 0 ' 10 ^ 'Teresa es 
chas de ln * en esas multas 
sonas L e ao hnSOn por delaclón ^ per-
que lo hacen tn n aS51StÍdo ^ s e r r a ^ y 
venganza 0enmln^,radas P01* motlvo 
t * r £ ^ * ° movidas Por 
refundíi rabassalres", que ha sidoiia importación de trigo habla valido alipero su actuación en estos momentos 
suceso d soletada sobre los'ministro de Agricultura una suma de pre-electorales no responde a la alta 
íFn l * TarraSona- ¡tres millones de pesetas. (Grandes ru-|autoridad que tiene. Es el cargo más 
el mi i 1 °co azul ha tomado asiento ¡mores. E i señor Simó niega con el .ges-, elevado de .Cataluña el suyo y no creo 
ministro de la Gobernación.) ito que él haya pronunciado tales pala- qUe esté dentro dé las atribuciones que 
U|l señor SIMO BOFARULL explica, ¡bras.) lie otorga el Estatuto el de no gobernar 
tari^mTT" ' *""vlu*Si por un cerrado sec- •m0 hicieron los oradores que Inter- • Yo tengo la referencia por personas' 
rar mip que.'es lleva incluso a aoepu- lniero° en la 3e3i6n anterior, los orí-1que se encontraron presentes; pero su 
m.o ?« Se, an Pronunciado Dalibra^ Pnes el conflicto y las luchas de los señoría lo demost ra rá ante el fiscal de 
que en realidad no lo fueron P Dras 1 
de 
rabassaires" por conseguir unas jus-lla República, 
tas reparaciones. En cuanto al gobernador de Tarra 
Agrega que los campesinos tarraco-'gona, dice que él no ha Influido cerca 
para todos los catalanes y si sólo para 
un partido. 
En cuanto al problema de los "ra-
bassaires", dice^ que se ex t raña de que 
ellos, que estuvieron tan callados cuan-
do la Dictadura, en que no se hablaba biernn — * Y uicuacias por el Go- ^ » t " ^ ^ «-oaupcaiuoa tarraco-¡gona, aice que ci uu uo lunumu ^ n , a ao ia uiciaoura, en que no se hablaba 
réeimpn considerau como ataque.s al fenses esP2ran que la República dé unaide aquél para ninguna cuestión politl-¡para nada de su pleito, se muestren 
totSul- y asi se ha "egado a imponerí y qUe re&ule las relaciones entre ellos ica relacionada con ^ la provincia. Ese,ahora levantiscos, siendo asi que el Go-
sancioncs a aquellos sacerdo' es q.ie ex-|y 103 P^Pie tá r ios . jgobernador ha pertenecido hasta hace 
refp0™!1 la doctrina de la Iglesia en lo Alude a la situación política de Ta-|unas horas a la Esquerra, y prueba de 
In H al matrlraonio y combatieron rrag(>na' y dirige censuras al partido ¡ello es que ésta le Incluyó en la can-
jas^aisposlciones sobre el matrimonio'radical"socialista y al ministro de Agri-'didatura de Gerona, pero le ponía co-
cultura, por la forma en que se están mo condición que dimitiera el cargo de 
conduciendo ante las elecciones que han i gobernador de Tarragona. A esto con-
de verificarse para elegir el Par lamen-I tes tó el gobernador que él dimitirla ai 
to de la Generalidad. dimitían sus cargos los demás, es decir, 
Por lo que respecta a los sucesos des-lsl dimitían Maeiá y los demás conseje-
arrollados en aquella capital, dice mis roa d€ la Generalidad. • j 
se trataba de una manifestación pací- ' VOCES de varios sectores dé la Cá-
fica de "rabassaires". contra la que lan- mara' sohre todr,• deí sector radical: 
zó la fuerza pública el gobernador. Í;M"V b^n! T T TT„T ^ . na^.ai . Mrt 
quien luego dló una información ten-! El señor I A U H I : No hay paridad. No 
dsnciosa es lo mismo. 
El ministro de AGRICULTURA ter 
civil. 
Z P J * * * DE LA V I L L A : Que han ca 
• lificado de concubinato. 
r r i ^ ^ n dií,utados de la mayoría inte-
a ^ l o l mCrepan al señor Guallar-
* L r £ z \ Z v & m e n t e ' a p o y a d o ^ el 
n o r r i a " ^ V I L L A : Me voy por 
GUALLAR (don Santiago,: 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
. una buena medida. 
El señor GUALLAR censura la ac-
bierno da patentes pruebas, de lo que 
le preocupa el problema del campo. 
El señor LLUH1 rectifica. Defiende 
la actuación del señor Maciá, que supo 
calmar la excitación producida por el 
derramamiento de sangre ocasionado 
en Tarragona. 
Estima que los ataques que se diri-
gen al, señor Maciá van encaminados a 
Proposiciones sobre Incompatibilidades y el 
Tribunal de Garantías 
Piden la declaración de urgencia para ambas leyes. Se cree que 
al menos una se r á presentada y discutida el martes. La Comisión 
de Justicia aprueba dos t í tulos de la ley de Congregaciones 
L O S D I P U T A D O S N A V A R R O S C O N T R A L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E A Z A Ñ A A " L E T E M P S " 
.un régimen convencional r e g i d o co-
L o tal en el convenio de ^ " « 
está incluso prevista la ^ a manera 
'legal de modificarlo: de acuerdo el m 
Itado y Navarra. 
Todoesto, que losabe- repe t a eise 
ñor Alzpun-^el señor Azafta 
¡hace realmente ext rañas sus declara-
^ I f s e ñ o r Aizpun terminó diciéndont* 
que hoy mismo piensa salir para Na-
varra con objeto de cambiar fr»t*N 
nes acerca de este important ís imo y 
trascendentallsimo asunto. 
L a Comisión de ^ s t i c i a trata 
d e " ¡ a T e y de Congregaciones 
El señor Besteiro manifestó anoche! más pronto o más tarde unas eleccio- Se ha vuelto a reunir la Comisión d 
a los periodistas lo siguiente: nes. . Justicia para continuar el estudio aei 
«Como ustedes han visto, no ha ha-! El Comité nacional ejecutivo del par-jproyecto de ley ^ ^ V ^ M ? ! S S m í t e 
bldo tiempo apenas de iniciar la dis-!tido radical se reunirá el martes, a las religiosas. Se aprobó el titulo se^"oo 
cusión del presupuesto de Estado. El ¡tres de la tarde, en el Congreso, presl-ly los señores Cid y Arranz nan anui^ 
alejarle de la política. ¡Pero si esa es ¡martes, después de una hora que se de-:dido por el señor Lerroux. Al día si-xiado algunos votos particulares, i^a 
la táctljca de la Prensa de la derecha. y¡dicará a ruegos y preguntas, se discu-ig-uiente por la mañana es reunirá la mi-;Comisión, en su deseo de aportar a s 
asi Vernos cómo eso mismo vienen di-! t i rá este presupuesto. Para hoy teníaj noria. Parece que el objeto de estas re-labor la mayor documentación posi-
ciendo E L DEBATE y "A B C"! pedida la palabra el señor Estelrlch.iuniones es examinar el panorama que ble, ha invitado a don Miguel cuevas, 
VARIOS DIPUTADOS: E l " A B C " , no que no se encontraba en el salón de se-¡ia política tiene estos días. ponente que fué de la Comisión j u n a i -
El señor L L U H I : El "A B C" cuan-piones. El martes podrá hablar y co- El diputado radical señor Rey Mora, co Asesora, en lo relativo a la propie-
Todo ello no es sino una burda ma-1 ^ T l e n d V a u e ^ r h a y ' d e r e c h r a¡do 36 Publioa. ' mo, fuera de él." no tienen pedida la pa- e n ^ o m ^ r e T e 7u 'm' inor ia : hizo a los dad de las Congregaciones l ^ g g * » 
niobra contra la Esquerra, para arre- ™ n a °;cie"a10 J y viene ha i Termina diciendo que el pleito de los ¡labra más que los señores Ortega Gas- periodistas la siguiente rectificación- El sfefior Cuevas ln/ormó f. 
bajarle la mayoría que tiene en Cata- „iOT,Hn Ql ^ M ^ ^ n r T n r ^ n n ; , no/"rabassaires debiera haber sido' resuel-set (don Eduardo) y Cabrera, supon- "El Socialista" de ayer mañana dice mente acerca del voto particular que 
luña. 
Dirige ataques al gobernador civil 
tuación que en relación con este asun- de Tarragona. 
P? 07).8NÍ€N ,al^unos gobernadores, como i El señor GUERRA D E L RIO: No 
ei citado de Teruel, y pide al ministrol creerá su señoría que el gobernador 
ae ia Gobernación que ponga coto a es radical. 
e S T l w O P e l l f • E1 señor s imO BOFARULL: No: ya 
terminen de una vez esos soplones y 
actúen debidamente las autoridades, en 
beneficio de la Patria, de la libertad y 
de la Iglesia 
ciendo al gobernador de Tarragona, por 
el hecho de no querer dimitir. 
Casares Quiroga 
Rl ministro- de la GOBETKNACION 
defiende también la actuación del go-
bernador civil, de quien dice que días 
Concluye diciendo que no es justo que 
nes los que Incendian templos y disuel-
ven a tiros las procesiones y los entie-
rros católicos. 
to ya, y. en cambio, se les trata de dar ÍTo Que terminaremos pronto con la to- qUe \R actitud adoptada en la sesión hubo de formular al anteproyecto 
la batalla en beneficio de los caciques, taüdad. y empezaremos a discutir el ¿ei jueves por los radicales, fué debida la Comisión Jurídico Asesora. 
El ministro de AGRICULTURA re- articulado, aunque no creo que haya a] despecho que les ha producido el ¡ El próximo miércoles se volverá 
pUca a estas úl t imas manifestaciones i tiempo de aprobarlo totalmente. De to- quedar excluidos de la Federación de iz-reUnir la Comisión de Justicia para em-
que el Gobierno no tenía más medio de ¡dos los modos, para el martes tendré- quierdas. Interesa hacer constar'que la pezar el examen del titulo tercero que 
resolver el pleito que un medio legal, i"™8 ya otro nuevo dictamen de la Co- actitud de la minoría radical en el sa-hace referencia a la propiedad de ios 
y éste no ha sido dado por las. Cortes ml8i6n de Presupuestos. ión es consecuencia de acuerdos toma- bienes destinados al culto. 
lo Sé que no es radical Es amigo' del J f ^ n v I J á L Ü S f ^ i f ^ S S l S Í Í Í . m ! hasta ahora con la Reforma ae ra r í a de estO' sólo P^ede decirles que dos en la Asamblea del partido parai Ha quedado pendiente de los tí tulos 
en la que no se ha soslayado el pleito 61 jueves irá la interpelación del señor restituir al Gobierno a los limites de primero y segundo una cuestión sobre miniotT-^ J _ A ^ J ^ , if„ n v " u » tenía noticias de que se preparaba una ministro de Agricultura. Y ese gober- marrha sobrp Tarragona ore-anizada 
nador y las, personas influyentes de Ta- ^ T c N T Tarrag0na' or&anizada 
Z t i t T p/0tefgen a 103 element09 ™ - \ Esto vin¿ a confirmarlo "Solidari-
se impongan esas ^ ^ w r ^ l p ^ t o r ó ' ' ' COnSe(rUent€S re- dad Obrera", uno de cuyos sueltos lee. 
narios delitos mientras nii^Hon «T™ iPuoncanos. . ¿Tiene algo de extraño flue el gober^ 
naa í L . ! - ^ n t r a s ****** imPu- u Recuerda que cuando a él se le nom-inador> ante estos anuncios, tomase las 
bró gobernador de Gerona, el entonce? |medidas oportunas? ¿fia que no haréis 
ministro de la Gobernación le dijo que vosotros lo mismo, cuando esté apllca-
actuase al margen de todo partido; que!do en su Integridad el Estatuto? Lo 
de los "rabassaires". El Instituto de Botella sobre la Telefónica.» la Constitución, acuerdos que se toma- subvenciones a las Misiones. 
Los intereses vit ícolas 
en Norteamérica 
Reforma; Agraria se consti tuyó ayer, y Un Periodista le preguntó que si no ron con mucha anterioridad a la Inlcia-
hoy. a instancia mía, ha acordado dlr i - había presentada una proposición para ci5n de ^ conversaciones de los gru-
girse a los "rabassaires" para que de- que se discuta inmediatamente el pro- pos gubernamentales, de cuyo resulta-
signen los representantes que colabo- yecío de ley de incompatibilidades, y do nada se les ha comunicado aún ofi-
ren en la redacción de la ley comple-i01 Presidente de la Cámara respondió: ciaimente". I Se ha reunido el grupo vitivinícola, y 
mentarla. I <<En efecto, ya para ayer se habla; El mismo diputado ha rá la semana en v.sta de los obgtácui0g encontrados 
Añade que el Pacto de la Generali- presentado esa Proposición, que des- próxima un ruego sobre detenciones gu-en el Ministerio de Agricultura y en 
Ea señor LOPEZ DE 
pide al ministro de la Gobernación que 
proceda sin pérdida de tiempo a la re-
moción de los cargos de los individuos 
que componen la Comisión gestora de 
la Diputación de Murcia, ya que—según 
afirma—han abusado de la confianza 
del Grobierno para realizar una baja po-
lítica caciquil, dirigida por el diputado 
r a Í ÍCa l Jeñ0 r Cardona- mitin anunciado para hoy. por la Es 
El señor A B A D CONDE interrumpe querrá, en Tortosa 
airadamente en defensa de su compa 
que el cumplimiento de un debef.j resoiver transitoriamente el problema n-nnvin Ar, ña ina raHira iPQ 
Y presunta si estas mismas Instruc-I Se le achaca al gobernador el que selde los "rabasááíres", en tanto las Cor 1 
ciones son las que se han dado al go-jpresenta como candidato por Gerona'' 
bernador de Tarragona, porque si le al Parlamento de la Generalidad a la 
han sido dadas, lo cierto es que el go-
bernador no las cumple. 
Termina exponiendo varios atrope-
llos cometidos por el gobernador y pro 
ñero, que no se halla presente. 
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA 
replica que hay otros diputados radica-
les, los señores Ribera y Templado, que 
le darán la razón^ 
.. Defiende al gobernador de Murcia, 
de quien dice que no ha cometido otro 
delito que el de no dejarse mangonear 
por el señor Cardona. 
E l señor ESCANDELL, en una lar-
ga Intervención, llena de citas histó-
ricas, pide al ministro de la Goberna 
vez que desempeña el cargo de gober-
nador en Tarragona ¿ Pero es que eso 
no puede hacerse? ¿ P o r qué va a ha-
ber otra norma para los diputados de 
testando contra la suspensión de unjlr Generalidad, distinta a la seguida con 
los de las Cortes Constituyentes? 
Añade que ese gobernador, que viene 
desempeñando el cargo desde el adve-
n'miento de la República, dimitió y él Los sucesos de Tarragona 
El señor RUTZ LECINA. socialista 
Guerra del Río, Alvarez fdon Basilio). estudie las posibilidades de aquel iner-
tes lo resuelvenr definitivamente Se' A,^unos radicales no tenían noticia Abad Conde, Pascual Leones, Vaquero cado para nUeStra exportación de v l -
ha constituido esa-oficina? ;.Ha 'hecho ^ / l ^ ^ ^ f i ^ ^ J f J ^ t ' * otros- ^ s . en caso de que se llegue a modi-
El concierto con Navarra la " l 6 ^ ^ a , ¿ „ ^ ó J ^ ¿ 0 ^ l e : 
nal de Garantías , aplazada para el mar 
s i ^ e s " ^ ^ beneficl0 de loS rabas- tes: en cambio, el señor Algora piensa 
T£I T ^ ^ T T ...^ ¡presentar la propuesta de urgencia de 
El señor L L U H I rectifica nuevamen- declarar las incompatibilidades, para 
te, para justificar la conducta seguida que ae conozc aunque no sea máSi 
en este aspecto por la Generalidad. 
catalán, señala también las aspiracio-lha creído Pedente no remover las au 
nes económicas y sociales de los "ra 
bassalres" y se ocupa a seguido de los 
sucesos de Tarragona. 
Cuenta cómo él. el domingo pasado, 
encontrándose en Tarragona, presenció 
la manifestación, para la que, según le 
afirmaron alerunos dp los que en ella 
iban, no tenían el oportuno permiso 
Se da por terminada esta interpela-
n^ le quiso admitir la dimisión, porque Ición y se entra en el orden del dia. 
ha creído prudente no remover las au-l Antes el ministro de ESTADO sube 
toridades catalanas en vísperas de las a p tribuna de secretarios y da lectu-
| quiénes votan en favor y quiénes en 
Orripn rlíii Hía contra. 
—La Comisión de Presupuestos ha 
terminado su dictamen sobre el perso-
nal del ministerio de Justicia. 
ñores Manteca y Sabrás, miembros de 
El señor SIMO BOFARULL le In-clón que el nombre de Já t iva se escriba A , j 
"h" an Aa — , i w ^ — c0. terrumpe y entre éste y el orador se 
entabla un pequeño diálogo, 
con b" e vez de escribirse con 
mo ahora se hace. 
Recomienda a los taquígrafos que no 
se equivoquen y pongan bien que lo que 
se pide es que se escriba con "u de cora-
zón". 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
El señor RUIZ LECINA ruega al 
señor Simó que no le interrumpa, por-
que él trata de hacer un relato impar-
cial de los ocurrido, lo que espera con-
seguir, ya que él nada tiene que ver 
en el pleito entre las fuerzas políticas 
, ,No distraiga su señoría a los taquígra- de] geñor Domingo y las de la Esquerra, 
fos, que bastante tienen con escucharle.; E1 g€ft(>r QUERRA D E L RIO: ¿ P o r 
(Risas.) cfué no arregláis eso en la Federación 
¡ p K B n t r a el ministro de Agricultura.) :d€ izquierdas? (Risas.) 
El señor A B A D CONDE solicita se El señor RUTZ LECINA: Yo trato, 
hagan desaparecer de los edificios pú- señor Guerra del Río, de poner las co-
sas en claro. 
El señor GUERRA D E L RIO: Que 
blícos las coronas monárquicas, y se 
sustituyan por las murales, y también 
que se quiten las coronas que ostentan ¡sea enhorabuena 
las casas de la desaparecida aristocra- El señor RUIZ LECINA: Muchas 
cía, saJvo en aquellos casos en que el gracias. Sigue diciendo que esa mani-
mér l to art íst ico aconseje su conserva- festación era eminentemente política, 
clón. lya que los manifestantes no sabían lo 
Protesta luego de que en algunos pun- que pedían ni quién había organizado la 
toa de España se coloque la bandera lo-: manifestación, que iba dirigida por ele-
cal en el mismo sitio de preferencia queimentos de Tortosa, no "rabassaires". si-
la nacional. no obreros manuales, tres de los cuales 
E l señor MARTINEZ MOYA pide que resultaron luego estar afiliados al sin-
ed ministro de la Gobernación acepte dicalismo. 
Inmediatamente la interpelación por él Niega que hubiear cxtralimltaciones 
solicitada en la sesión anterior sobre por parte de la fuerza pública, la cual 
actuación del gobernador de Murcia, ihizo la mayor parte de los disparos al 
Se dirige al señor López de Goicoe- aire. De haber hecho todos los dispa-
ohea y le dloe que no debe censurar ni r03—^©—sobre ia multitud, yo. que 
sentir escrúpulos por que en la minoría me encontraba en primera fila, tratan 
radical haya gente que estuvo más o 
menos ligada con el régimen monár-
quico, ya que en su misma minoría tie-
ne al señor Ballester, que fué concejal 
del Ayuntamiento de Valencia c u a n d o ! ^ todo una maniobra política, para 
la Dictadura; él subsecretario de Agr i - e ^ r la r ^ 
elecciones. 
En cuanto a lo dicho por el señor 
Simó acerca del alcalde de Tortosa, de 
quien afirma que no permitió la colo-
Las declaraciones del señor Azaña a la Comisión de Presupuestos, gestionen 
"Le Temps". retransmitidas por mies- una consignación necesaria para dicho 
tro corresponsal en París , causaron v i - fin. 
va extrañeza a los diputados navarros. A propuesta del señor Mirasol, se 
en cuanto afecta al consorcio de esta acordó pedir al ministro de Agrlcul tu-
provincia. ra (lue 'os centros vitivinícolas provin-
El diputado por Navarra, don Ra- ciales puedan nombrar libremente vee-
fael Aizpun Santafé nos dijo que le dores, de acuerdo con las entidades in-
LOS D-enÓdiCOS SUSpeiirÜdOS habían causado gran extrañeza. prime- teresadas, en la represión del fraude. 
Iro, porque no parece cuestión de índole E1 S^po vitivinícola acordó también 
Como el jefe del Gobierno anunció; .nternacional como dicha a un por unanimidad requerir el juicio de un 
hace días a don Darío Pérez que W j ^ ^ j j ^ extranjero Y más principal- tribunal técnico para que dictamine so-
^ Consejo de ministros de ayer tratariaiment e] ^ Azaña gabe se. sobre el informe del ingeniero jefe de 
ei señor Ortega y Gasset (don Eduar- Y resolvería la cuestión de los Perió-Ieurarnente aue e) rég-imen económico- la sección de estadística industrial del 
ra a un proyecto de ley, que pasa a la 
Comisión 'correspondiente. ' • 
(La Cámara queda casi desierta y 
caclón de carteles anunciadores de unjdo) se lamenta de que los diputados no'^cos suspendidos, dicho diputado espe-°dmin .g t ra t ¡^o de Navarra es un régi. Ministerio de Agricultura, sobre el ácl-
mitin, debo manifestar que lo que ese se interesen por la discusión de losi'ró ayer la contestación del señor Aza-imen iuridico reco£rjdo en ia iev de 1841 do tar tár ico y las primeras materias 
alcalde, ni ninguna otra autoridad pue-i Presupuestos.) i ña, con objeto de proceder después en. enJel citado Convenio de 1927 Con- ta r tá r icas enviado a la Comisión de 
den tolerar, es que. sin el debido per-¡ Se toma en consideración una pro- consonancia a ella. venio éste aue fué aprobado ñor las Cor-'Ag^icultu^a, por considerario tenden-
miso. se lancen alegremente a poner|posición de ley del señor Lara sobre! Parece que el martes o miércoles, de! rnn5¡t íf; ,vp_fp_ ^ ia Rfii-ihUra de-cioso y gravemente perjudicial para los 
pasquines. |concesióri de un crédito extraordinario ^ haber decisión, se dará a la s u s - j ^ X d n ^ a"i nn^ no ^ a n a r r ó l a s interes€s de la viticultura. 
Ei T. de Responsabilidades 
carteles y pegar a m a luuucesiun a ea x  x i r a o r a i n a n o i — — ^ — , — - - — — Imoqtránd s  s OUP era ra ellas 
El señor Simó ha finalizado su dis- para combatir la plaga de la Angosta £ ^ 0 * ^ 
curso con un párrafo que yo me atre-|en Santa Cruz de Tenerife y Las Pal- í f ^ , P ° L g convertible en in-!A¿aña tantc) máa cuanto que en ega fe. 
vo a considerar como una improvisa- j mas. 
ción lírica. Me refiero a lo que decia, sin discusión se aprueba un dictamen 
respecto de que, en breve, se produci' de la Comisión de Instrucción pública 
rían hechos sangrientos en Cataluña. 
Yo no tendría más remedio que tomar 
nota de estas palabras, si no las consi-
derase como expresión dé un temor 'que 
siente, sin la necesaria justificación, 
su señoría. n 
El señor SIMO BOFARULL hace 
signos afirmativos. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Porque yo he de declarar, que mlen-
terpelación cha se elevó considerablemente el cupoj La Comisión de Responsabilidades ha 
L a Federación de izquierdas que entrega Navarra al Estado. entregado al Tribunal que ha de juz-
Sabe también perfectamente á señor ^arlas' la Pieza relativa a la causa del 
sobre el proyecto de ley autorizando a¡ La ponencia nombrada para redactar j Azaña—nos decia el señor Aizpun—que ?eneral Saro- Para ^ue fl Proceso de 
do de apaciguar los ánimos, no podría 
estaros dirigiendo ahora la palabra 
(Entra el ministro de Estado.) 
Termina diciendo que él estima que 
la Junta Nacional de Música para con-¡ el programa de la Federación de iz-
.tratar un prés tamo con el Instituto kuierdas tenía anunciada para ayer tar-
Nacionáí de Previsión. ¡de si^ primera reunión, a fin de examí-
Igualmente se aprueba otro de la nar dicho programa Como se sabe, for-
misma Comisión, relativo a la consti- man la ponencia los señores Ruiz Fu-
tución de la Junta facultativa del Cuer- ne9. Galarza, González López y Sbert; 
po de Archiveros, Bibliotecarios y Ar- P61"0 este último excusó su asistencia 
queólogos porque tenía que asistir a una Junta 
, A continuación ocupa la tribuna delde la Ciudad Universitaria. Los otros 
tras este Gobierno esté aqu la volun-lgecre ministro de HACIENDA. tr€s Ponentes estuvieron reunidos al-
tad de Cataluña será respetada en es-i o , . . . ^ , eún tiempo. 
tas elecciones y no tolerará maniobras ^ 6 T i Z Z V ^ l r J - J S ! ' ^ ^ I A la salida, el señor Ruiz Funes ma-
dr ninguna clase y ejecutadas por quien sttn a inrorme ae ia comisión. Uifestó que ante la ausencia del señor 
sea, encaminadas a que esa voluntad I rkc r i r o o n r » f Sbert no se habían ocupado del pro-
quede desvirtuada. (Aplausos de casi LÍOS p r e s u p u e s t o s grama, sino que se habían limitado a 
todos los sectores de la Cámara . ) Se pone a débate el dictamen de la |conversar y a repartirse el trabajo. El 
El señor SIMO BOFARULL rectlfi- comisión do Presupuestos sobre el de, martes volverán a reunirse, 
ca brevemente. Niega haber pronuncia- gastog do] Ministerio de Estado. Ante una alusión relativa a los ra-
do en Reus las palabras que le atribuye| spñor LEIZAOLA consume un tur-; dicales, dijo el señor Ruiz Funes que 
el ministro de Agricultura. - no en contra de la totalidad. ¡no ha lugar a mucho de lo que se ha 
El señor L L U H I , en nombre de laj (Ocupa la presidencia el señor Bar- dicho sobre el tema, puesto que en las 
minoría de la Esquerra, interviene pa- nés ^ i reuniones no se ha atacado a los radi-
ra decir que no cree que exista en nin- Empieza diciendo que no es su pro-¡cales. No había por qué, ya que se tra-
gún partido político de Cataluña, al p5Sito a] impugnar los aumentos con- \ ta de una coalición gubernamental o 
menos en el de la Esquerra, al que pa- signados en los distintos departamen- para mantener en el futuro la orien-
rece aludirse, no existe el propósito de tos ministeriales llevar la desorganiza- tación política actual, a la que los ra-
promover esas maniobras a que ha alu- Ción a éstos, sino obtener una econo- dicales hacen en el Parlamento una 
dido el ministro de la Gobernación. Las|mja de yari¿s centenares de millones, oposición aparente o real, quizá sólo 
fuerzas de la Esquerra lo que hacen es como ya dernostró al discutirse la to- ¡aparente pero oposición, al fin. 
luchar contra las fuerzas políticas <lel talidad del presupuesto de la Presiden 
señor Domingo en Tarragona, cosa q u e , ^ del Cons;jo d£ MlnlstroS, sin que losl . a actltlld de ÍOS radicales 
¿. f!mKwL" cme ocurrieran, y que. afortunadamen-!68 Perifecta"ien,t.e.,icita- , . , . ¡servicios padezcan. Los radicales comentaban en tono 
cultura, señor Valiente lo fué tamWén q produjeron, sobre un partidr I Rechaza lo dicho por el mmistro de Señala algunag t.das de egte pre- irónic0 el hecho d€ qUe ai mismo tiem-
y el propio señor Goicoechea, f ora tan ^terminado, para deíprestl-1Agricultura ^ « P ^ o df el presi- SUpUesto que se discute, que pueden serjpo que se habla de federación, no sólo 
Izquierdista, hizo una oferta a la Virgen ^ próximas elecciones. :dente de ,a Generalidad no debe hacer objeto de disminuci6ni como, p0r ejcm-¡uno de los partidos que trata de fede-
de Totana, a cambio de unos cuantos » 
votos. (Rumores.) 
El señor CABRERA denuncia abusos 
cometidos por los bodegueros de la Man 
rnnt f ic+a P! m i n k t r o ! P011"^'. CU^nd0 f8te T f 0 ' S Í ! P% la de 731-500 pesetas que se con- rarse lucha violentamente con otro, en Contesta el ministro üco eminentemente, y>no un Poder mo- si¡rna7. nara „ s t J ordinarios d 
El ministro de AGRICULTURA em-
c h a , " r í d r k l ' m i m s t 7 o " d V Y g r i 7 u Í ' t u r a ¡ P i e z a recordando su actuación política 
que dicte una disposición encaminada en Tarragona y dice 9 ^ ^ M ^ , ^ 
a que no se pague la uva a un p r e c i o ' ™ la República, para ser atacada aque-
inferlor al acoVdado por el Jurado mtxto.iHa actuación, precisamente por elemen-
Pkie, a la vez. que se active la cons-jtos republicanos 
Agrega que si en estos momentos no 
se diera perfecta cuenta de la respon-
jsabilldad que le Incumbe en estas elec-
Excesos campesinos i ^ s catalanas, se producirla de otra 
' trucclón de una carretera en la provin-
cia de Ciudad Real. 
Bl müilstro de AGRICULTURA pro-i Se dirige al señor Simó Bofarull. y 
m * ¿ Sterarse de esos abusos, que des- dice que ha denunciado al fiscal de la 
Ton^e y que para dar una solución al República unas palabras pronunciadas 
' ' Vlno-ÍP01" dicho señor en un mitin el pasado 
derado»-
signan para gastos ordinarios de las Tarragona, sino que los diputados del 
'Embajadas y Legaciones. Esta cifra la primero y el señor Domingo se atacan 
Maciá dió mueras al considera excesiva, ya que no es preci- en el salón de sesiones en tono poco 
• 'so ahora qué las Embajadas y Legado- cordial. Algunos miembros de la opo-
gobernador ines tengan el carác ter de majestuosl-j sición señalaban que tal federación no 
'dad que tenían en tiempos de la Mo- podía tener otro objeto que presidir 
• • 11 • t n • rnnrrmx rxjmcrXBKXnmm |-
El ministro de AGRICULTURA rec- narquía. Además, ha sido una bande-
tlfica. ra de los actuales gobernantes la de la| 
El señor Lluhí—dice—ha aludido ajausteridad y a ella deben responderles muy laudable; pero es una cosa que 
unas declaraciones hechas por mi en naturalmente, nuestras Embajadas y;Se inicia y debe hacerse con cierta mo-\ 
Cataluña. Y yo tengo que decir que ¡Legaciones. |deración, sin perjuicio de que más ade-
Otras economías pueden también in-liante se aumente la cantidad, 
truducirse en las partidas que se con-l El señor ORTEGA Y GASSET (don( 
signan para expansión cultural en el i Eduardo), a quien le corresponde aho-
cosas, el que a raíz de los sucesos de extranjero, principalmente en hispano-1 ra hablar, pide que, por lo avanzado ^ 
Tarragona, dló mueras al gobernador, américa, y para subvencionar el Patro-lde la hora, se suspenda la sesión. 
me ratifico en ellas. 
Insiste en que el señor Maciá hace 
política, como lo prueba, entre otras 
asunto intervendrá el Instituto ^ ^ ^ [ { ¡ ^ ^ I I " ^ n i a « ^ « t t b l l c » ' d l Reus en¡ Yo sé cuál es la misión que corres- nato de relaciones culturales. Se acuerda asi, y se levanta la sesión 
El señor ARANDA protesta de os aseeuraba el señor Simó, que iponde al presidente de la Generalidad;! Este propósito de expansión cultural i a las ocho en punto, 
continuos y violentos excesos que ios 10 
campesinos de Jerez de la Frontera co-
meten contra los propietarios, y pide 
que el Gobierno Intervenga para poner 
remedio a este estado de cosas. 
Bl ministro de AGRICULTURA con-
testa que oso es competencia de los 
tribunales de justicia, no del Parla-
mento, adonde no debe traerse ese 
asunto más que en el caso de que, lle-
vada la denuncia ante los Tribunales, 
los lueces no procedieran debidamente. 
Bl señor MORENO GALVACHE apo-
ya el ruego de su compañero de mino-
ría, señor López de Goicoechea, contra 
la Comisión gestora de la Diputación de 
Murcia, y dice al señor Matínez Moya 
oue sabe muy bien que no son los radi-
¿aies-socialistas los que aspiran a sus-
t i tu i r a esa Comisión gestora 
régimen de Navarra es en esencia, tste, ^ y€a al miSTn? tiempo que el 
[ de los otros procesados por el . golpe 
de Estado, sólo falta que el genera] en-
víe un escrito de petición y dé renun-
cias de diligencias que según los infor-
mes que se tiene piensa elevar. 
No es cierto que no se vayan a nom-
brar defensores de oficio para quienes 
no los presenten. Serán juzgados co-
mo en rebeldía. 
El Cuerpo diplomático 
Parece que está casi ultimada la lis-
ta de selección del personal de la ca-
rrera diplomática, que se ha rá pública 
en breve. 
Ratificación de Convenios 
El ministro de Estado leyó ayer en 
lias Cortes varios proyectos de ratifica-
c i ó n de Tratados y Convenios. Su enun-
Iciado es como sigue: 
Proyecto de ley para aprobar el Tra-
tado de conciliación, arreglo judicial y 
¡arbitraje entre España y los Países Ba-
jos, firmado en La Haya el 30 de marzo 
¡de 1931. 
Otro aprobando el Convenio sobre 
propiedad literaria, ar t ís t ica y científica 
entre España y la República Dominica-
na, firmado en Santo Domingo el 4 de 
noviembre de 1930, que tiende a unifi-
c a r y encauzar jurídicamente el trato 
desigual, y a veces desfavorable, que en 
lo que se refiere a la propiedad intelec-
tual reciben con frecuencia los autores 
\ españoles. 
Otro aprobando el Convenio de nave-
¡gación aérea entre España y Suecia, fir-
¡mado en Madrid el 8 de abril de 1932. 
Otra ley sobre indemniza-
C u ¡ d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es I» base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
deí Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Ruega al ministro de la Gobernación 
que examine con toda imparcmlidad el 
Expediente abierto por el gobernador 
C « r R S f T U N E S interviene 
brevemente para afirmar que el mayor 
eloeio que se puede hacer del goberna-
dor de f u r c i a es decir que ha f l o a c r e . 
tente censurado por un diarlo de di-
K capital: d i a r l o - a ñ a d e - ^ u e "es u .a 
hitiiftla de E L DEBATA . 
E s t t - S l g ^ s el mejor elogio por-
' u f ^ m o dijo en una ocasión el Je* 
Sel ¿ W e r n o . "sería para avergonzarse 
^ no? elogiaran nuestros enemigos . 
pleitc de los "rabassaires" 
i ! 
El 
Continúa la Interpelación sobre el 
EL LADRON (que ha entrado a robar en la casa del polí-
t ico).—Nunca me hubiera figurado esto, después de los discur-
sos de su amo de usted sobre el desarme. 
("Humoriat", Londres.) 
DIPLOMACIA 
— ¿ Y qué pasa r í a si yo le pidiese alguna 
vez a su oadre su mano de usted? 
—Pues que, si me pregunta mi opinión, 
la respuesta ser ía negativa. 
("Vart Hem", Estocolmo.j 
clones de petróleos 
El ministro de Hacienda leyó ayer su 
proyecto de ley. cuya parte dispositiva, 
dice asi: 
"Articulo 1.° Queda anulado el acuer-
do del Consejo de ministros adoptado 
en 13 de Junio de 1928 que fijó en 
2.166.000 pesetas el importe de los bie-
nes expropiados por la Compañía Arren-
dataria del Monopolio de Petróleos a la 
Casa "Oil da Solá" de Málaga. 
Ar t . 2.'' Se fija en 1.046.627 pesetas 
la indemnización que debe satisfacerse 
por dicha expropiación, debiendo abo-
narse ésta en su total Importe, si es 
que aún no hubiese sido pagada, o en 
la parte que no lo haya sido." 
En el preámbulo se señala que la Co-
misión nombrada para valorar los bie-
nes de la citada casa que habían de ser 
expropiados por el Monopolio fijó su im-
porte en 2.429.219. Entre las partidas 
figuraba una de 1.646.882 como valor de 
las obrajs del depósito de combustible I l -
íquido instalado en el dique del puerto 
de Málaga. Se pidió sobre este extremo 
informe al ministerio de Fomento y an-
tes de que lo emitiera el Jurado central 
¡de Valoraciones en 5 de junio de 1928 
i valoró los bienes en 2.166.000 pesetas, 
valoración que aceptó el Consejo de mi-
nistros. 
En 12 de junio, técnicos del Fomen-
'o emitieron el informe pedido y calcu-
laron el valor del depósito de Málaga 
¡sólo en 262.024,45. En vista de tan ex-
Itraordlnarla diferencia el ministerio de 
¡Hacienda, en octubre de 1928, nombró 
una nueva Comisión que dió al depósito 
un valor de 344.943.20 pesetas. 
De la valoración totaJ aceptada en 
Consejo de ministroe, a la que de esto 
resultaba había una diferencia de peee-
— ¿ Y no se ha quedado usted con el numero del coche? tas 1.301.938. Estudiado el caso en el 
—No; pero j i alguna vez oigc i :iise al que lo conducía , lo rece r»!a'st6rio informó la Dirección de lo 
noceré por la risa perfectamen;e. ' j^ontencloso que con arreglo al decreto 
i (Continúa al final do la primera colum-
("Humorlst", Londres.) I na de tercera plana.) 
MADRID.—Afio XXII.—Núm. 7.184 
M á s a s a l t o s d e f i n c a s 
e n C á c e r e s 
t o s huelguistas encierran y maltra-
tan a los fluardas y ganaderos 
E L D E B A T E Sábado l í de noviembre de 19M 
A l b o r o t o s e s t u d i a n t i l e s e n L o s p e s c a d o r e s d e V i g o F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s s e p a r a t i s t a s a t a c a n a M a c i á y a l a E s q u e r r a 
V a l e n c i a y S e v i D a 
Una colisión en Valencia con moti-
vo de las elecciones en la Normal 
n o a c e p t a n e l l a u d o 
EL' CONFLICTO S E HA AGRAVADO 
CON ESTA DECISION 
Obligan a firmar compromisos de V A L E N C I A , 11.—Para esta maftanq r¡M i • ̂  * .. . . 
alojamiento hasta marzo próximo ^ ^ a d M elecciones con el finí 
de renovar la representación estudian 
tü del Magisterio. La precipitación de PLASENCIA. 11.—En el pueblo de ,7 " ^ « ^ e n o . i^a precipitación de 
ilisteo, los socialistas invadieron las i!? 5°n™cator ia y los propósitos de la 
pescadores en Cambados 
VIGO, 11.—La huelga de los pescado-GalÍ¡:i.cu, iva «•• •>. I.-UIC-.ÍXC l ü v e n a x c i u i i l  | p TT , 
fincas y apedrearon los ganados para i / , \ . no Per(ler esta representa-1 res de Bouzas continúa en el mismo e; 
apoderarse de la bellota. También han ^ J ? 0 * 1 ™ ™ 1 1 cle.rta ^ervescenci 
amenazado a los ganaderos si los due-
fios no firman un compromiso de aloja-
miento hasta el mes de mayo. 
El estado anárquico de esta zona re-
clama medidas urgentes. 
Coacciones y desmanes 
_-.a en-|tado. Los armadores no han contestado 
tre los escolares. Los estudiantes pro-isi aceptan o no el laudo del delegado del 
testaron del hecho, fijando un cartel alGobierno. 
la vez que manifestaban su desconten-1 El Sindicato de Pescadores manifiesta 
to. Los de la F. U . E., al darse cuenta jahora que no acepta una de las condi-
del cartel que se habla fijado, lo arran-¡ciones del laudo referente a que se da-
caron violentamente y entre ambos gru-¡ rá prioridad en el embarque a los pes-
pos se produjo un alboroto y gran re-jcadores vecinos de Vigo y Bouzas. ExI -
vuelo y se repartieron bofetadas mutua- ¡gen que el personal lo designe el Sindi-
meilte- ¡cato a medida que vaya embarcando. Con 
Como los de la F. U . E. no llevaran la este motivo ha empeorado el conflicto 
PLASENCIA. 11.—En Oliva de Pla-
sencia los huelguistas durante dos dias 
haü tenido encerrados a los guardas y mejor parte, avisaron a ^ u I ^ o ^ a f i T r ó l ' E s t a ñ¿¿he" s r c e T ¡ b r r r á T n Ta O ^ M S 
ganaderos de todas las fincas a los de Medicina. ^ e b l o una Asamblea de directivos de 
cuales maltrataron bárbaramente Ade- Alborotos en Sevilla toda-s 1 " Sociedades obreras de Vigo 
más les obligaron a firmar un escrito en | 05 en 0eV" 'a i para adoptar acuerdos, 
el que se comprometen a abandonar los SEVILLA. 11.—Esta mañana los estu-
ganados. Mientras los guardas estuvie- diantes de la Facultad de Medicina nro- R'Ña entre huelguistas 
ron encerrados, los huelguistas se han ¡ dujeron un gran alboroto a la nuerta del ™ ~ 
dedicado al robo de la bellota. hospital al tomar un t ranvía de la Ma ^ IGO' Comunican de Cambados 
. rarpna mía iiano*.™, ««^.«i-* Que ^a habido una colisión entre los pes-
M A L A G A , U . - H a quedado s u e l t o *<*»• En «1 remolque del t ranvía ™- l ? u V ™ ^ Z , * X * . L Z S ^ t ñ 
el con í ic to que sostenían los obreros del m e l a r o n a grrltar y dar saltos. A v i s a d o s ¡ ' „ „ t r ^ " n „ ' " „ c H a d 0 . v " u tarde' 
a r S " d'Srviendo^io0, t l Z ^ T Z ? ' P ^ S r ^ t ^ T " la'ncha "Luis?; 
Huelga con coacciones ^ ^ ^ j t ^ ^ ^ - * " W - S ^ 
gó alborotando hasta La Campana, don 
pueblo de AÍfarnatejo, 
i ^ Í-~pUa? ^ P^ Í J S afll !de de nuevo 108 ?uar<3ias de Asalto les del pueblo de P e c i o s de Goda, afilia- dieron otra En ambog ^ se 
dos a la Casa del Pueblo, capitaneados produjo la consigulente alarma 
por Federico Rodríguez. Cándido Soto 
y Valero Crespo, marcharon al campo 
y obligaron a suspender las faenas 
agrícolas, ya que la Sociedad habla 
acordado que no trabajase nadie. Los 
que había trabajando no opusieron re-
sistencia, ante el temor de ser agredi-
dos por los revoltosos que Iban arma-
dos de garrotes. Acudió la Guardia ci-
vil para garantizar la libertad de tra-
bajo y proteger a los que deseaban tra-
bajar. El motivo de la huelga es que 
Estudiantes a Santiago 
SANTIAGO, 11.—Hoy han llegado 200 
alumnos del Instituto de La Corufia y 
Vigo, para visitar los principales monu-
mentos. 
Curso de Lengua gallega 
SANTIAGO, 11.—Se ha inaugurado el 
cursillo de lengua gallega a cargo del 
catedrát ico de Letras, señor Moraiejo. 
suró a sus compañeros por haberle "bol-j 
coteado", por no querer afiliarse a la 
Sociedad socialista. En favor de Pala-' 
cios se pusieron otros marineros, y en-j 
tre ambos grupos se entabló una lucha' 
a tiros y navajazos, resultando cinco he-i 
ridns, tres de ellos gravea. 
Para evitar la repetición de estos he-j 
chos han salido más fuerzas para Cam-
bados, 
Huelora meta lúrgica i 
SAN SEBASTIAN, 11.—Los obreros 
metalúrgicos han anunciado la huelga 
para el próximo lunes. 
Los representantes de la fábrica de 
los patronos han formado una sociedad! Profesor de la Normal Orense, Beasain han conferenciado con ¿1 go-
KISCO. bernador. a quien han manifestado que para la defensa de sus intereses, cosa 
que no ha sido del agrado de los obre-
ros. 
Como consecuencia de la huelga, un 
obrero, llamado Avelino Soto, salió al 
encuentro del Juez municipal e hizo 
contra él un disparo, causándole una 
herida de ca rác te r menos grave. E l 
agresor fué detenido. 
En Villa del Río 
Han intensificado su c a m p a ñ a . La Lliga celebrara en Bar-
celona dos mít ines el domingo. En los dos hablaran lo« 
mismos oradores, entre ellos Cambó. Maciá sale para Ta-
rragona. "Solidaridad Obrera4* desmiente los rumores de 
huelga. Eckener sale para Madrid 
C o n t i n ú a s i n r e s o l v e r l a h u e l g a d e p e s c a d o r e s 
M r . John G a U w o r t h y , a quiei i se ha concedido el Premio 
Nobe l de Li tera tura 
CORDOBA. 11.—Continúa la huelga 
de Vil la del Río, Esta noche celebrarán 
„_„ ,a,.„4A„ v,nf^„„„ „ SEVILLA, 11.—El Comité de huelga 
una reunión patronos y obreros para * n ^ J I i , 1° 
hnepor »«H f A ^ í a ^a « i . ^ Ide Ecija se ha dirigido a los obreros 
S e q u i e r e e x t e n d e r l a 
h u e l g a d e E c i j a 
Anuncio He hmlqa de transportes 
en Sevilla para el día 18 
busca  una fórmula de arreglo. 
si se les concede la construcción de va-j 
gones para la Compañía del Oeste po-1 
drá evitarse el despido de cuatrocientos 
obreros que ha sido ya anunciado, aun-
que ta rdar ían cuatro meses en poder 
trabajar, tiempo indispensable para re-
cibir los pedidos de materiales. 
Huelo-a ilegal 
ALCOY, 11.—Ha llegado a esta el go 
bernador civil de la provincia para ges-
tionar la solución de la huelga parciai 
declarada por los obreros de la tiklus-
tria del papel, afiliados a la C. N . T. Lo^ 
^ ^ miento, iniciado en la provincia, de 
~ ~ ~ oposición a las bases redactadas para 
ley creador del Monopolio, las vale- el trabajo de invierno en el campo, y 
raciones no eran ya recurribles; no ca- que han sido aprobadas por la autori-
bla sino un nuevo decreto ley que anu- dad, Aftade la comunicación, que todos 
lase al primero a este aspecto. Así lo Jos compañeros estén dispuestos al sa-
hizo el Gobierno, que en enero de l!)í9 |crificlo, y además acompaña la adhe 
fijó la tasación total en 1.046.627 pe- s ión .de varios pueblos de la provincia 
setas. Anulado un recurso interpuesto I y otros de la provincia de Córdoba, 
por la Casa interesada por sentencia de Noticias de Ecija dicen que la huel-
16 de abril de 1931, la Casa interpuso ga sigue en igual estado, y que el día 
nueva demanda en julio, amparada en; 13 será general, pues con los campe-
las disposiciones del Gobierno de la Re- ¡sinos se solidarizarán las demás pro-
pública sobre la consideración legal deifesiones. 
las resoluciones dictatoriales; y fué anu- j Esta tarde el alcalde conferenció con 
lado el acuerdo ministerial y aceptada ¡los huelguistas, para darles cuenta de 
campesinos para que se unan al movi- huelguistas no aceptaron la intervención 
la tasación de la Junta de Valoracio-
nes. 
Un escrito a las Cortes de los 
maestros de Llanes 
La Directiva de la Asociación de 
Maestros nacionales del partido de Lia 
las noticias recibidas del gobernador 
Hasta ahora la tranquilidad es abso-
luta. 
Huelga de transportes 
de la autoridad, por lo que ésta ha pu-
blicado un bando en el que declara la 
huelga ilegal y da un plazo de veinticua-
tro horas para que los obreros se reinte-
gren al trabajo, pues transcurrido el 
plazo si los huelguistas no deponen su 
actitud serán despedidos. En el bando 
se hace constar que el comité de huel-
ga y la Junta del sindicato serán res-
ponsables de cualquier clase de coac-
ciones que se ejerza. 
La huelga de la construcción 
ZARAGOZA, 11.—Para mañana, a la? 
once de la mañana, se ha citado a una 
reunión en el Gobierno civil a los patro-
nos y obreros del ramo de la construc-
ción con objeto de tratar de solucionai 
la huelga. 
En la sesión del Ayuntamiento de es-
ta tarde, un concejal propuso que el 
Ayuntamiento se constituyera en sesión SEVILLA. 11.—Para el dia 18 del 
actual el ramo de transportes ha anun- anente hagta ge encontrara so 
- cla(3° Ia cuelga general, por no naoe ^ conflicto del 
ramo de la cons-
ha dirigido un escrito a las Cortes ^ |trucción. Luego se acordó facultar al al-
calde para que, si fracasan las gestione? 
del Gobierno civil, nombre una Comisión 
con representantes de todas las minorías 
y traten de resolver la huelga. 
Constituyentes, en el que se dice que|han sido Presentadas 
actualmente ningún cuerpo técnico del 
Estado se encuentra en tan deplorables} 
condiciones económicas, y piden se les 
dé parecido trato al que se les da a los 
empleados de Comunicaciones, que en 
el presupuesto en vigor, "de sacrificio" 
se les han asignado sueldos mínimos de 
5.000 pesetas y quinquenios de 1.000. 
L a Lonja de Valencia 
Huelga resuelta 
SEVILLA, 11.—El gobernador dijo 
que se había resuelto la huelga de He-
rrera, pero que ésta sigue en otros pue-
blos. 
Contra la pornograf ía 
SEVILLA, 11.—El gobernador ha im-
puesto 500 pesetas de multa a un "ca-
baret" en el que se daban representa-
M o t í n e n H a l i f a x a b o r d o 
d e u n b a r c o e s p a ñ o l 
fc^rS r , r , a r l n a qued6:Los 25 tripulantes e s tán detenidos 
G U E R R A 
¿ P o r qué, en nuestro compartimiento del tren, que atraviesa el país 
de Francia, casi todoe los viajeros hombres—y alguna mujer—, llevan 
para lectura en el viaje laa "Memorias" del general Joffre? ¿ P o r qué, 
según publicada estadística, unos cientos de téais de Doctorado hubieron 
de tomar por asunto en Alemania, durante el pasado curso, bien la his-
toria del mundo entre 1914-1918, bien el Tratado de Versailles?... Por la 
razón que en manos de'estudiante de mayo pone el libro de texto de que 
ha de examinarse en junio. 
Cada pueblo refresca así su memoria (¡"refresca"!: la palabra se vuel-
ve horrible, cuando se atina en que la fuente es aquí de sangre), re-
fresca (o rescalda) su memoria, para apercibir su conducta. Se prefieren 
las eficacias perentorias y groseras. No se trata tánto—volviendo a la 
comparación universitaí ia, y recordando una anécdota famosa—, de co-
nocer "la doctrina de Kant", como de "saber su refutación". Y, sobre 
todo, de ver como se sale—seguimos en el simil, seguimos en lo sinies-
tro—, del temeroso "ejercicio práct ico". 
Pero los pueblos que no se mancharon, interviniendo directamente en 
la perpetración dei último, grave y doble crimen de lesa-humanidad y de 
lesa-cultura, tienen igualmente, en ja actual hora angustiosa, algo que 
rumiar. Alg-unoa de ellos, si inocentes en acto, no lo quedaron en el in-
tento. Quien no padeció de guerra, padeció, sin embargo, de una litera-
tura—y una política—, de provocación a la guerra. Esta literatura, esta 
política, importa hoy mucho recordarlas. A falta de memoriales de hé-
roes, a falta de tésis de, doctorado, miícho podría hoy aprender, España, 
por ejemplo, de la revisión de viejos periódicos, de la reedición de olvi-
dados panñetos . de la exhumación de palabras, actitudes y nombres ( • ) . 
Porque nosotros también—de una o de otra manera—nos tendremos 
que examinar. 
Eugenio d'ORS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11.—No esperan ai 
mucho menos los separatistas un tr iun-
fo electoral, ni pretenden siquiera un 
recuento efectivo de votos. Son pocos 
y es tán profunda y enconadamente di-
vididos; quieren sólo aprovechar la Im-
punidad del período electoral para rea-
lizar intensamente la propaganda del 
separatismo. Y ciertamente que lo con-
siguen de un modo pleno y eficaz. 
En otra ocasión hubimos de ocupar-
nos de la labor de los periódicos sepa-
ratistas. Estos dias no sólo han arre-
ciado en la violencia de sus panfletos, 
sino que aprovechan la radío y van por 
loa mítines para defender sus doctrinas 
nacionalistas y exhibir impunemente la 
¡bandera catalana con la estrella soli-
taria de la independencia. No logran 
hacer rebasar los grandes teatros, co-
mo viene ocurriendo en los mitinea de 
loa otros partidos políticos, en lucha, 
pero las arengas exaltadas de los "lí-
deres" separatistas comunican a sus 
oyentes un entusiasmo y un ardor que 
supera en mucho al que es corriente 
entre el público de otros mítines. Bas-
ta asistir a un solo acto separatista 
para apreciar la eficacia de esa propa-
ganda. No es posible describir el es-
pectáculo del público frenético aplau-
diendo sin cesar, uno tras otro, todos 
los desplantes y latiguillos nacionalis-
tas y ovacionando, puestos en pie, la 
evocación de una Cata luña indepen-
diente, libre de los lazos que la unen 
i la dominación española. 
También la Esquerra es el blanco 
principal de los ataques por parte de 
los oradores separatistas. Maciá para 
ellos merece los más violentos dicterios 
por haber dejado perder la República 
catalana que proclamó el 14 de abril 
y los reproches alcanzan también a " N l -
colau d'Olwer y Marcelino Domingo, 
quienes, hablando precisamente en ca-
talán, forcejearon con Maciá en nom-
bre de la nación opresora para obligar-
le a trocar la república independiente 
de Cataluña por un Estatuto que los 
separatistas rechazan porque no es la 
independencia". 
Es notable observar qiie no hay, no 
sólo en los mít ines separatistas, sino 
también en los de todos los demás par-
tidos catalanistas, las mayores ovacio-
nes hasta que los oradores hacen al-
guna alusión de carác te r más o menos 
violento nacionalista. Así por ejemplo, 
ayer, en el mit in celebrado por el par-
tido catalanista republicano, que a pe-
sar de lo inclemente de la noche logró 
llenar al gran Circo Olimpia, las ova-
ciones mayores fueron para el candi-
dato Baldá, que sufrió en otros tiem-
pos año y medio de prisión por ser 
uno de los organizadores del ejército 
separatista ca ta lán . 
Dos tendencias separatistas luchan 
frente a frente. Estat Catalá, con orien-
tación obrerista de izquierda, y el par-
tido nacionalista catalán, moderado en 
cuestión social y orientado hacia las 
derechas. Nadie, ni loa más optimistas, 
se atreven a vaticinar un éxito hala-
güeño a ninguna de estas dos candi-
daturas, ni tan siquiera sumando los 
votos de una y otra. Mas para nadie 
puede pasar desapercibida la Importan-
cia y trascendencia de la labor que rea-
liza esa pléyade de propagandistas exal-
tados que ponen todo su entusiasmo y 
fogosidad en predicar la rebeldía con-
tra España para lograr a todo trance 
la independencia de Cataluña. Es ésta 
una faceta, un aspecto más que no de-
be pasar desapercibido en esta lucha 
electoral. la más apasionada que se re-
cuerda en Barcelona.—Angulo. 
Propaganda electoral 
(*) El estudio de este episodio de .historia española ha vuelto ya a inte-
resar igualmente en Francia. También allí han entrado en juego las tésis 
de Doctorado. Una reciente, bajo el título "La Prensa hispanoamericana du 
rante la Gran Guerra", lleva la firma de Pauí-Henri Michel, historiador de 
León Alberti y traductor de nuestros "Reyes Católicos", 
(Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 11. — Los candidatos 
de la derecha de Cataluña han estado 
j en el palacio episcopal a ofrecer sus 
| respetos al Prelado, al que hicieron 
protestas de sumisión a la Iglesia. Le 
: expusieron los principios fundamenta-
j les que defienden en sus propagandas, 
j El Obispo les contestó con palabras 
í¡ concebidas en altas miras patr iót icas, 
jj Sólo estos candidatos realizan propa-
| gandas por toda Cataluña. 
Don José Ber t rán Güell estuvo ayer 
jj y hoy en el Panadés y ha realizado una 
| l intensa labor entre los "rabassaires" y 
j j se ha puesto en contacto con todos los 
j1 pueblos, aun en aquellos en que más 
i enconado está el conflicto. Este viaje 
j ha producido excelente efecto, por ser 
el único candidato de derechas que se 
ha aventurado a meterse por esas co-
marcas, en las que tan intensa labor 
demagógica hacen los comunistas y los 
partidarios de la Esquerra. 
Los demás partidos políticos prosi-
jí guen sus propagandas. La Lliga, en vis-
|| ta de la extraordinaria demanda de in-
|:¡ vítacíones para asistir al mitin que el 
r domingo celebrará en el teatro del Bos-' 
• i que, ha decidido realizar otro acto si-
|| mul táneamente en el Circo Olimpia. Eni 
|j ambos actos hablará Cambó. Loa ora-! 
| dores se t ras ladarán de un local a otroj 
• a medida que terminen sus discuraos. I 
j Desde luego, se observa gran Interés 
| por asistir a estos actos organizados 
| por la Lliga. 
Maciá a Tortosa. 
miente en forma enérgica el rumor de 
que se prepara una huelga general pa-
ra dificultar las elecciones. Dicen que 
ello es una maniobra de las autoridades 
para emprender—añgtíe—un plan da 
ataque a la Confederación y encarcela! 
obreros. Más le valdría—termina—al g<y 
bernador y al jefe superior de Policía 
entendérselas con ciertos elementos que 
se disponen a exponer sus violencias en 
las próximas elecciones. 
Eckener a Madrltf 
Recibimos la siguiente nota: A t e n i d a por igual motivo 
"Noticiosa la Junta directiva de la Ca-
sa Regional de Valencia en Madrid, de Se le dispara el anna 
aue en el Ayuntamiento de Valencia ha- — — — — 
bía encontrado eco un proyecto condu-j SEVILLA, l l . - C u a n d o Ramón Sán-
cente a derribar cierto muro exterior de chez, de diez y siete ^ l 0 ^ ' 36 enc^ t r f ;H l fax (Nueva Escocia) acusados de mo 
H A L I F A X 11.—Los veinticinco t r i -
pulantes del vapor pesquero "Euskale-
rrla", que se encuentra detenido en Ha-
la famosa Lonja, para sustituirlo por 
una verja, acordó por unanimidad pro 
ba examinando una pistola, que dice lejtín gerán pUegtos en ubertad y repa-
habían entregado, se le disparó el arma :triadog tan pronto como s€ depositen los 
I n c e n d i o d e u n a f á b r i c a A c c i ó n P o p u l a r 
e n C a r a b a n c h e l Por la. 
TORTOSA, 11.—Acompañado de va-¡ 
rías personalidades de la Esquerra que 
presentarán au candidatura en las pró-l 
ximas elecciones catalanas, es espetado 
hoy en esta ciudad el señor Maciá, para' 
celebrar un mit in en el Cine Doré. E". ¡ 
sábado y domingo recorrerán loa pue-
ta r ía ' e lec tora l de Acción blos de los distritos de Tortosa y Ro-e cción quetag Hay mucha expectación ante ^ 
testar contra t amaño atentado al arte y el t i ro fué a dar en la boca a una f ^ necesarios al efecto testar cuiiti» to^io. hermana «uva 1 amaiia Mar á, de veinte; v a la significación del glorioso monu-¡hermana suya llamada María de veinte, 
mcat - ? J1_._iJ años y que hace poco se había casado.] 
El estado de la herida es grave. H A L I F A X , 11.—Los 25 marineros es-
pañoles que se amotinaron en un barco 
cerca de las costas canadlen-^ * L. i pesquero, cerca de la 
t i l S e ñ o r L a O l C O e c n e a eS iSeg( e^tán sometidos a un complicado 
p u e s t o e n l i b e r t a d 
proceso de extradición. El cónsul espa-
ñol en esta ciudad ha manifestado que 
j no ha recibido del Gobierno de Espa-
horas1 ña ninguna orden para sufragar loa gas-
mento. En tal virtud, se ha dirigido por 
teléfono al alcalde de Valencia, rogando 
que reflexione el Ayuntamiento sobre ese 
propósito y que se guarde el debido res-
peto a la expresada joya arquitectónica. 
Además, una Comisión de la Casa Re-
gional Valenciana, en la que figuraban 
los señores Tato Amat y Llorca. presidí-1 G I J O N , 11.—En las primeras 
da por el señor Pinazo, ha hecho una v i - ^ egta mafiana ha sido puesto en liber-; toa der t ransportación de los amotina-
sita al director general de Bellas Artes. ̂  el señor Goicoechea, el cual salió dej^o^ 
a quien dió cuenta del caso. El señorjla cárcei acompañado del secretario ge-, Gobierno del Canadá está costean-, 
Orueta, que se enteró con sorpresa del lneraj de ACCi5n popular don Josá Mar í a I jo ios gastos de detención que deberán: 
asunto, adoptó inmediatamente medidas E1 geñor Goicoechea se diri- ; 3 ^ 3 5 - ^ , . ios dueños de la embarca-
para la suspensión de la proyectada r e - ^ ó directamente a la iglesia de San Lo-I Ci6n. 
forma, mientras no reciba la Dirección renz0 donde ^ 6 una misa y después j La Liga de Defensa Obrera del Cana-, 
general los informes correspondientes y acompaftado de varios amigos, dió un dá ha ofrecido p í g a r los gastos de re-
resuelva como proceda." ¡paseo por la población. Más tarde hizo gres0 a España a los marineros.—Aaso-
j Kinvxn algunas visitas a elementos de derechas 0¡atPd Press. Declaraciones Cíe AZana nara ag-rafipcerles las atenciones que con! ! 
Popular se dará próximamente un cur- i^ . . / . , , „ • T » J ta visita del presidente de la Generan-s.llo para interventores y apoderados ^ ^ ^ era a 
A las dos de la madrugada se reci- y, de rectiUcación de censos, con arre- esta comarca de3de 3e im iantó el 
1- F M ^ Á ^ A . «lo a las siguientes bases: i - x ^ -
BARCELONA, 11.—Esta mañana ,a 
las ocho, han salido en automóvil el 
comandante Eckener y el capi tán Leh-
man. Se dirigen a Zaragoza, Madrid y 
Sevilla. Hasta el término municipal fue-
ron acompañados por el señor Ribé, je-
fe de Guardias urbanos y ceremonial, en 
reprsentación del alcalde y los agentes 
en Barcelona de la casa conslgnataria 
del "Graf Zeppelin". Tanto Eckener co-
mo su segundo han reiterado su agrade-
cimiento hacia la Generalidad y el Ayun-
tamiento por las atenciones que les han 
dispensado. 
Periodista amenazado 
BARCELONA, 11.—"Diario de Bar^ 
celona" da cuenta de que el periodista 
Rosendo Llatas, con motivo de haber 
publicado en "La Publicitat" un ar t ícu-
lo combatiendo a la Esquerra y a Ma-
ciá, ha recibido un anónimo en el que 
se le amenaza y se le ruega «alude a su 
compañero Brunet, que es quien mejor 
puede explicarle, dice, el anónimo, el 
contenido que encierran estas línea. 
Rl señor Brunet, a quien se alude, 
fué quien dió publicidad al asunto Bloch, 
y algunos meses después fué apaleado 
alevosamente en un lugar solitario por 
varios individuos que se dieron a la fu-
ga en una motocicleta. 
Visita a Anguera 
bieron noticias en la Dirección de Se-,*»1 
gurídad que, en el vecino pueblo de Ca-
igu 
Primera. Las conferencias tendrán 
régimen republicano. El domingo se c» 
lebrará en el ayuntamiento una recep-
rabanchel Bajo, se había declarado u n l ' ^ a r los días L ¿ y 8 del próximo mes ción oftc.al 
incendio que, por la violencia del mis-!de d.c.embre, de once y media a doce! ^ ^ n ^ c 
mo se c r e v ó V r a una catástrofe. Mi - y media, por la mañana, y de siete y | L e huelga de pescadores 
ñutos después, las noticias « " n más " ^ i i a ^ ^ BARCELONA. l l . - L a huelga de pes-
tranqull ízadoras, pues los periodistas Segunda, l.as comerencias oe la ma nlanteada ñor 1̂ nr^rin del V*A 
que hacen información en dicho centro ftana se referirán a las rectificación d ^ f 0 ^ ^ 
nnliríaro suníeron aue a las dos v censo y asist i rán a ellas solamente los 011. continua en igual estado, l^os hueí-
fuar H a r ^ provinciales. ^an circulado un manifiesto en 
d r M a d r i r q u e h a b T a T u d ^ Las conferencias le la n.che se d e - K . que afirman que no depondrán su 
del s í n i c a ^ recesaba. 'd icarán al cursillo de interventore y actitud mientras no consigan una Igtml-
Se supo que a las doce de la noche, apoderados, y a 61 podrán asistir, ade-i¿ad de trato. O se nos da matena com 
- ¡pa 
J é l tuvieron durante el tiempo que hSj 
cárcel. A mediodía,] PARIS, l l - E n ^ ^ j " . ^ 1 ^ / ; ^ . permanecido en la dida al corresponsal de ^ W F geñor Goicoechea 3alió para Oviedo, 
que", el Jefe del Gobierno español se ^ r ará a Gi. 
ñor Azafia, ha declarado que ^ ^ o v i ^ continuar 3US viSitag. A últ imr 
miento de protesta f f n t r a j j v i g « J ? de la tarde el 3eñor 
última 
oicoechea 
sefior Azaila—son hoy, mis que nunca. Sale para Madrid 
naciones hermanas, hermanas la t toM jr| 
M a ñ a n a i n i c i a v o n P a p e n 
l a s c o n s u l t a s p o l í t i c a s 
ÑAUEN, 11.—El domingo empezará 
Von Papen las negociacionfts con los 
d* Las Heras, y en la cual había gran . . adherido aue per-¡q"6 c',esta al pescador el producto de cantidad de madera almacenada. piesentanos por aigun aanen 10 que per e,fuerzos ' Dara aup ^ ^ A ^ R 
. , . . . . __ tenezoa a la organización electoral. ^u, ' esruerzos y para que aprendan a 
El sereno de la fábrica, Francisco, Tercerft Todos los que deseen aSistir trabajar, dejando de ser parási tos y hol-
Lázaro, y la pareja de guardias c iv i l e s^ ^ confereDCias dMeberán proveerse,^zanes-" 
que prestaban servicio por aquellos al- de ^ ^ de entrada Cuando el diputado socialista señor 
rededores; Pablo Olmeda y Eustaquio e intransferible Egocheaga vino en avión como delegado 
Jiménez observaron que por una de IM CuarU ^ tarjetas ^ entrada men- ;del Gobierno con objeto de resolver el 
ventanas de la fábrica salía humo^ In- anterior se facili-;con™cto, los pescadores le recusaron 
mediatamente avistaron al encargado 
de la miama. Vicente Petrón, que vive 
t a r án en las secretarlas de ctotrito co- Por falta de personalidad. Hoy han vi 
_ rrespondientes, a partir del Tu 
on las proximidades de U ^ ^ q » ' ^ 21, hasta el sábado 26, de siete a nueve "dolé saber que ellos no sólo no están 
unes, día ^^d*» al comandante de Marina, haclén-
h r ^ a s renubllcanas Polí t icamente, | OVIEDO, 11.—Don Antonio Goicoe- jefes de los partidos políticos, aunque 
* i de ambas democracias es elichea ^ gido obsequiado en Oviedo con después de la respuesta de Hitler ne-
mUmo v es tán plenamente de acuerdo una comida intima. Por la tarde volvió ^ndose a toda fcWiVerSáclón, y las de-
n a í r oolflborar en todos los dominios a G¡j6n para visitar los centros mau-i claraciones de los políticos del centro 
n^r» mTritener la paz y el bienestar deirigtaa( en donde se le obsequió con un,y del partido popular bávaro, mucha 
snrnueblos Socialmente, los acuerdosLLUNCH>I En e, expreso de la noche sa-jparte de la Prensa se pregunta si es-
firmwhui recientemente demuestran bas- | l ió Madrid. Tanto en Gijón como, tas negociaciones no son Inútiles. Así, 
tanto oue la inteligencia es completa en 0viedo se ie ha tributado una gran; "Germania", el órgano centrista, dice 
entrp los dos países. España desea una d dida el &entio que acudió a!hoy que mientras Von Papen quiera 
colaboración semejante en el orden ^0-despedirle, aplaudiéndole y vitoreándole, cumplir su misión dentro de los Uml-
romorendo que Francia, afee-, ' ^ j T — L - tes del comunicado oficial, la coalición 
2 £ ^ r U S S T h a y l recurrido a la! ^ nacional quedará reducida al partido, 
fija?i¿ de cupos'de importación, P^o R e f G r m a S o n a d o i n g l e s nacionalista y el partido popular ale-
estoy seguro de que se l legará a unj ( .mán. 
terreno, de a c u e ^ . 0 n r ^ LONDRES, 11.-E1 Comité encarga-; * * » „ , D . J 
voluntad. La « ^ ^ S e r o ^ S T X y do de estudiar la reforma de la Cámara ; BERLIN, 1 1 - E l comisarlo del Reichl 
ñola es ^ r ^ ^ - ^ ^ ^ ^ A ^ lo , Lores ha publicado su informe. ^caba de proceder en Prusia a un oue-
pronto las dos dfmofracl*L Se ronserv» el onncioio de reelegibili- vo movimiento administrativo, en vir-, 
mos t r a r án a los demás países que, f 1 L ^ ' ^ ^ . f P ^ ^ J Í S m ¿ 0 de tud del cual pasarán a la situación de 
esto como en todo, sólo la paz y ^ mu- dad y se tiende ai[otd^1nrme¿ ° a " de- retiro gran número de funcionarios co-, 
tua ayuda pueden hacer la felicidad M ^ j f * ! ! de ^ alta Asamblea por ^ e t ^ j r n demócra tas . 1 
los pueblos." Jrech0 de méritos. ^ * * 
con las personas que le acompañaban, de la noche> hasta la9 diez de la ma. afiliados a la F. A. I . y no persiguen 
t ra tó de sofocar el incendio y como és- ^ ^ ^ d(s dic1<?mbre a lo9 ^ ^ m i r a s revolucionarias, sino que acata* 
te hubiera hecho presa en la pane bs- ^ provlnrialee ,a legalidad hasta el punto de que poi-
ja de K fábrica, se dió «viso a los bom- K ' « . , 'nen el arbitraje del conflicto en manos 
beros, acudiendo el Parque de la Direc- , £ _ ¡del señor Azaña. Lo que no quieren es 
ción y el primero. O i e t e n a i U r a g O S 611 S a l V O que resuelvan el asunto los socialistas. 
También se dió aviso a las autorida- • También han pedido al comandante de 
des del pueblo, así como al teniente de SUVA (Islas F id j i ) , 11.—Cuatro ofi- Marina que informe con imparcialidad 
la Guardia civil de aquel puesto, señor cíales y tres fogoneros del yate "Sou- al Gobierno de cómo a pesar del buen; 
Osorio. quien dispuso que el vecindario1 thern Cross" han conseguido llegar sa- tiempo en el mar no han salido los bar-
que había acudido al ugar dei siniestro nos y salvos a la costa. |cos a la pesca, y sólo lo han hecho los 
se retirara del edificio. Los vecinos acu- El barco se considera definitivamente dependientes de los Pósitos y los de 
dieron rápidamente porque las campa-. perdido. 'unas pocas Sociedades, tales como la de 
ñas de la iglesia avisaron dando la s*- • •—•••••• gBBHggjgjn Sitges, que se han adherido a lo ssocia-
ñal de alarma. A las dos de la mañana jos de extinción resultó con lesiones le- listas. Los huelguistas han dirigido un 
quedó el fuego sofocado, quedando un ves el vecino Rafael Rojas, de veinti- :telegrama al subsecretario de la Mari-
retén de bomberos. La fábrica ha que- nueve años. |na civil protestando de las falsas infor-
dado interiormente destruida y solamen-j El incendio ê cree ha sido intencio- maciones. 
te del "ala izquierda han quedado nado. E] juez, señor Ordax. interviene fJo h a b r á huelga 
tas unas máquinas. Las pérdidas se cal-1 en este asunto y la Guardia civil prac-• . _ 
culón ahora en unas 125.000 pesetas. Le. tica djligencias para la detención de losj B A R C E L O N A . 11. — "Solidaridad 
fábrica estaba asegurada. En los traba- supiíestos ' autores, [ Obrera" publica un suelto en el que des 
BARCELONA, 11.—El presidente de 
la Audiencia ha recibido esta m a ñ a n a 
numerosas visitas y ha celebrado una 
conferencia con don Joaquín María de 
Nadal, secretario político d e l señor 
Cambó. 
Los sucesos estudiantiles 
BARCELONA. 11.—El rector ha re-
cibido la visita del comandante de Se-
guridad, señor Figueroa. encargado de 
instruir el expediente con motivo de los 
sucesos ocurridos en la Universidad y la 
primera intervención de los guardias de 
Asalto. También ha visitado al rector 
una numerosa Comisión de alumnos de 
Medicina, que fueron a expresarle su 
agradecimiento por las gestiones que ha 
realizado para obtener la libertad de su 
compañero René Llanas, que ha estado 
encarcelado desde el 10 de agosto. 
Rabassaires procesados 
BARCELONA, l l . - S e ha dictado au"-
to de procesamiento contra tres "ra-
bassaires" más. 
En libertad 
BARCELONA, 11—A péttcMn d« 
terminadas personas el gobernador ha 
accedido a poner en libertad a los lava-
coches detenidos con motivo de los in-
ndentes de taxis. El señor Moles ha 
dicho que ha puesto como condición a 
dichos lavacoches que den cuenta al Go-
bierno civil con la antelación debida si 
tienen propósito de provocar algún con-
neto social. 
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C u a t r o h e r i d o s e n u n 
m i t i n c o m u n i s t a 
Dentro del local se entabló una lu-
cha y sonaron unos diez disparos 
- — * — , 
UN MITIN DE DERECHAS SIN EL 
MENOR INCIDENTE 
BARCELONA, l l . - E s t a noche, en el 
Cine Tívoli, situado en el Paseo del 
Triunfo, de Pueblonuevo, tenía anuncia-
do un mit in el Bloque Obrero y Campe-
sino. El local estaba completamente lle-
no de público, y habla grran entusiasmo. 
Cuando empezaba a hablar el presidente 
del mit in de diferentes partes del local 
salieron gritos de protesta. El grupo de 
acción del Bloque Obrero y Campesino, 
a cargo del cual estaba el orden en el in-
terior del local, quiso expulsar a los al-
borotadores, y en aquel momento sona-
ron hasta diez disparos. Se produjo una 
gran confusión, un enorme escándalo y 
w oyeron toda clase de gritos e Impre-
caciones. 
En el revuelo resultaron cuatro heri-
dos, Antonio Fernández García, de vein-
te aüos, que presenta un balazo en la 
región lumbar, afiliado a la F. A. L ; Fi-
del Celaya de veinticinco años, de la 
F. A, I , herido leve; Miguel Roig Rué, 
de veinte años, comunista, también con 
un balazo en el brazo derecho, y Antonio 
Soler Planey, de diecisiete años, estu-
diante. Los tres últimos una vez cura-
dos, quedaron a disposición del Juzgado. 
El primero ingresó en el Hospital Clí-
nico. 
La Guardia civil tuvo que penetrar en 
el local para restablecer el orden. De-
tuvo a tres individuos de la F. A , I . , a 
quienes en el momento de ser cacheados 
se les encontraron armas de fuego. En 
el interior de la sala se encontraron 
también armas y municiones, que fueron 
arrojadas por los que se encontraban 
allí. 
Mitin de la C. N. T. 
V e i n t e h i d r o s i t a l i a n o s e n 
v u e l o a A m é r i c a 
Harán en escuadrilla el viaje Roma-
Nueva York-Chicago-Roma 
ROMA, 11,—El "Foglio d'Ordine" del 
partido fascista anuncia hoy que para 
conmemorar eü décimo aniversario del 
fascismo se real izará otro gran vuelo 
en escuadrillas por el Atlántico. Vein-
te aparatos harán el recorrido Roma-
Nueva Yprk-Chicago-Roma.—Daffína. 
La fiesta del Rey 
ROMA, 11.—El embajador de Italia 
cerca de la Santa Sede, conde de Vec-
chi, ha dado hoy una recepción con mo-
tivo del cumpleaños del Rey de Italia. 
Asistieron 11 Cardenales, entre ellos el 
secretario de Estado, y el Cuerpo Di-
plomático acreditado en el Vaticano, los 
Príncipes de Chlgl, gran Maestre de la 
Orden de Malta, el Obispo castrense 
BartolomasI, el P. TacchI Venturi, los 
jefes de sección de la secretar ía de Es-
tado y monseñor Cácela Dominlonl. — 
Daffina, 
» * * 
ROMA, 11.—Con motivo del cumple-
años del Rey, se ha celebrado la tra-
dicional revista mil i tar en presencia del 
Monarca, de Mussolini, de los ministros 
y del señor Gomboes, jefe del Gobierno 
húngaro, huésped de I tal ia . 
Las tropas han desfilado por prime-
ra vez por la Vía Imperial, reciente-
mente abierta. 
Muere un médico famoso 
U n a t r o m b a d e a g u a 
s o b r e V i z c a y a 
Se han registrado inundaciones en 
Bilbao v en varios otros pueblos 
BILBAO. 11.—Durante la madrugada 
descargó sobre esta provincia una ver-
dadera tromba de agua que ha causado 
¡inundaciones en muchos pueblos de Viz-
caya. En Campo de Volantín, de la 
| capital, se inundó un trozo de calle, 
de cien metros de longitud, que hizo 
necesaria la Intervención de los bombe-
ros para facilitar el desagüe por las al-
cantarillas que hablan sido taponadas 
En la estación de las Arenas hubo tam-
bién una Inundación y en Munguía que-
daron cortadas las carreteras de acceso 
a ia población. 
« * « 
SAN SEBASTIAN, 11.—Sobre el pue-
blo de Deva ha descargado una tromba 
de agua que ha inundado las calles de 
la localidad. También ha causado destro-
2X33 en algunas villas próximas y ha In-
terceptado la vía de los Ferrocarriles 
Vascongados, no pudiendo llegar loa tre-
nes más que a Airona. Los viajeros se 
ven obligados a continuar el viaje en 
autobuses. 
« * » 
BILBAO, 11.—Ha fallecido en Duran-
go .a los sesenta años de vida religiosa, 
sor Josefa Arocena, fundadora del Hos-
pital de aquella villa, 
r a s • •!;•:::'H^H:' 
ROMA, 11.—A las tres de la tarde ha 
muerto hoy en Bolonia Augusto Murr i , 
famoso médico de renombre mundial.— 
Daffina. 
En la barriada de San Andrés, los 
elementos de la C. N . T. celebraron un 
mit in . Los oradores se expresaron en 
tono violento y encarecieron que no se 
votase. Agregaron que no podían dar 
ningún mi t in con la misma libertad que 
los otros partidos políticos, y que si 
ellos no podían tener la suficiente l i -
bertad, tampoco la iban a tener los de-
más . Durante todo el mi t in atacaron 
duramente a los partidos políticos y a 
las elecciones. 
La derecha catalana 
En el teatro Bosque de la barriada 
de Gracia, la Derecha Catalana ha da-
do un mi t in con gran entusiasmo. Du-
rante todo el acto no se regis t ró el 
menor incidente. 
El gobernador de Sevilla, 
a Madrid 
SEVILLA, 11.—El gobernador civil 
sa ldrá m a ñ a n a en avión para Madrid. 
Se cree va a conferenciar con el Go-
bierno, quien parece se propone nom-
brarle gobernador general de Extrema-
dura. Kl gobernador ha sido interroga-
do sobre este nombramiento, y contes-
tó que no tenia noticias de tal desig-
nación. 
La cooperación económica 
entre Francia y Alemania 
B E R L I N , 11.—Las negociaciones pa-
ra una cooperación económica más es-
trecha entre Alemania y Francia, se 
han reanudado hoy cuando el cuarto 
Subcomité de Comisión francoalemana 
se reunió, con objeto de examinar va-
rias proposiciones de participación de 
empresas alemanas y francesas en la 
construcción de obras públicaa. Asis-
tieron muchos banqueros e industriales 
de los dos países, así como representan-
tes de los dos Gobiernos. Las negocia-
ciones dura rán todavía a lgún tiempo. 
Los miembros de la Comisión visi-
taron a von Papen. Este dijo que desea 
ba que la colaboración francoalémana 
ayude a la solución de los diversos pro-
blema* políticos. 
E l secretario de Estado francés de 
Economía Nacional, en representación 
de Herriot, declaró, en su nombre, que 
la colaboración económica francoale-
mana debía constituir la piedra ángu-
lar de la organización de la paz eu-
ropea, y af irmó que el Gobierno fran-
cés da rá a esta obra, como ha hecho 
en Ginebra y Laussana, su m á s activo 
concurso para establecer la paz eu-
ropea. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del di» 11) 
Pesetas (34,38), 34,30; dólares (4,21), 
4 21- libras (13,81), 13,84; francos 
franceses (16,50), 16,50; Idem suizos 
(81,43), 81,02; coronas checas (12,40), 
12 40; coronas suecas (73,15), 73,35; 
ld¿m noruegas (70,40), 70,55; Idem da-
nesas (71,80). 71.85; liras (21,53). 21.53; 
pesos argentinos (0.90) 0,90; Deutsche 
und Disconto (75). 75; Dresdner (61.75) 
fil75- Commerzbank (53,50), 53,5ü; 
Reischsbank (128 87). 128 75; Nordlloyd 
(17 87), 18.37; Hapag (17.25), 16,87. 
A E G. (32,75), 32,75; Siemenshalske 
fi20)". 122; Schukert (71.75) 71; Bem-
b - (59,75), 61; Glanzstoff (74). 72, 
A k u (57), 58; Igfarben (98), 96,25; 
Polyphon (42,37), 42,12. 
Bolsa de Londres 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Poetas (40 3/16). 40 3/16; francos 
( i ? ? * * 86 5/8; d6.areS (3 28 3/4), 
ooa V 4 - libras canadienses (3.76 l / ¿ ) , 
? 7 ^ - belgas (23,705), 23,70; francos 
* Í ? L M? 185). 17.18; florines (8.185). 
S Í ? Uraí (64 3/8). 64 3/8; mar-
' Vi i f i25) 13,815; coronas suecas 
T i i ^ ^ í d - ^ T i ) ( i r s 
^ f . l l S W 110 7/S; marcos fln-
f ^ . i . ; (230 230: escudos portugue-
laJ1 noRSO) I0á-50; draomas (580). 
Z : í " 575: ? ü r f (5.50). 5.50; 
pesos uruguayos (30), ¿o. 
H u e l g a g e n e r a l e n G i n e b r a 
Continúa detenido el ¡efe socialista 
GINEBRA, 11.—A consecuencia de 
los sangrientos acontecimientos del miér-
coles, el Comité de la Unión de Sindi-
catos del cantón de Ginebra ha decidido 
por 87 votos contra 58 y algunas aba-
tenciones, declarar una huelga general 
de veinticuatro horas el próximo sá-
bado. 
E l sefior Nicolle, jefe socialista, ha 
comparecido esta m a ñ a n a ante el Juz-
gado de instrucción que se ha negado a 
ponerle en libertad, tras corta delibera-
ción, en vista del carác te r criminal del 
asunto. 
BERNA, 11.—Ha quedado restableci-
da la calma en todo el país. En varias 
ciudades han sido prohibidas las marii-
festaciones. 
Los partidos socialista y comunista 
suizos han lanzado un manifiesto invi-
tando a todos sus adheridos a un mi-
t in de protesta contra los sucesos de 
Ginebra. 
E í Comité de la Unión sindical suiza 
ha protestado contra el empleo de las 
tropas en la represión de los sucesos de 
Ginebra y excita a la clase obrera para 
conservar la sangre fría y no dar mo-
tivo a ningún nuevo derramamiento de 
sangre. 
C * 0 
COHODA / 
4 
2 3 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS DE MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Sejid-
mlten señoritas. Edad, desde los 16 años. 
No se exige título. Instancias hasta el 80 
de noviembre.—31 PIAZAS EN AGRI-
CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exij»e t i -
tulo facultativo o certificado de estudio*. 
Se admiten señoritas, instancias hasta el 
30 de novlembre.-40 PLAZAS DE AU-
XILIARES EN EL MINISTERIO DE 
MARINA, con 4.300 pesetas. No se exige 
título. Edad. 18 a 24 años. Instancia? 
hasta el 31 de diciembre.-40 PIAZAS 
EN LA TABACALERA, con 3.000 pese-
tas. Para Bachilleres Universitarios y 
Peritos Mercantiles. Edad. 17 a 26 años 
Instancias hasta el 31 diciembre. Exá-
menes febrero.—67 PLAZAS DE CELA-
DORES DE MERCADOS, con pesetas 
3.000. Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS OFICIALES, "NUEVAS 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Profesorado 
de cada Cuerpo, presentación de instan-
cias y obtención de documentos, dirí-
janse al "INSTITUTO REUS", PRE-
CIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13, 
MADRID. Tenemos residencia-internado. 
Exitos: En Estadística obtuvimos los 
números 1 de señoritas, 2 de varones y 
16 plazas; en Agricultura, los números 1, 
3, 6 y 65 plazas, cuyos retratos y nom-
bres se publican en los programas y 
prospectos que regalamos. 
mi 
Es el p u r g a n t e ideal que los 
n i ñ o s t o m a n c o m o u n a g o -
los ina . T i e n e t o d a s las ven-
t a j a s del acei te de r i c i n o y 
n i n g u n o de sus inconve-
, n len tes 
Exija siempre P A L M I L y des-
confíe de las imitaciones. 
'''•!ii''Bn>''vimm''vii!«niiiiiiini!i!iiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiii>i!i 
A P L A Z O S 
R A D I O 
E L E C T R A 
HORTALEZA 2 
TELEF. 95721 
D e s e s p e r a n z a . 
Natural es que te pierda la espe-
ranza al observar que a r>esar del 
mayor empeño y de la firme voluntad 
dt trabajar, van flaqueando las fuerais. 
Felizmente hay modo de sobre-
ponerse a tal estado de debilidad : 
la experiencia, deducida de los resul-
tados diariamente obtenidos, demues-
tra que las personas anemiadas y 
agotadas por el exceso de trabajo, 
siempre obtienen el mayor bien 
por el empleo de las Pildoras Pink. 
Para cuantas mujeres trabajan con 
exceso o que con facilidad se cansan, 
las Pildoras Pink son un activísimo 
reconstituyente. Merced a su poderosa 
acción sobre la sangre y el sistema 
nervioso, prontamente restauran los 
más agotados organismos. Oan apetito, 
facilitan las digestiones, estimulan 
todas las funciones del organismo 
y de este modo el enfermo no tarda 
en tener la alegría de ver cómo 
recupera la salud y cómo se van 
restaurando sus fuerzas. 
\ L U L t S 
1 N K 
Ó O u B 
E R S O N H E S 
_ A L E S j 
Las Pildoras Pink son el más 
poderoso de los regeneradores de la 
sangre y de las fuerzas nerviosas : 
tienen reconocida eficacia contra la 
anemia, clorosis, neurastenia, debili 
dad general, jaquecas, dolores de es-
tómago, irregularidad del menstruo. 
St hallan de venta en todas ia« far» 
maclas al precio de 5 pesetas la caía 
y 30 pesetas las seis caías 
s ^ S o n m u c h o s d i s c o s 
Guillermo Cuevas Torrea, de veinti-
cinco años, es un maleante más cono-
cido que las gaseosas de limón. 
Como es hombre de peor gusto que 
el aceite de ricino, admira ferviente-
mente a los Individuos más o menos 
cercanos a la lactancia, cultivadores 
decididos del "jipío". 
Hace dos días, salla Guillermo de un 
establecimiento de compra-venta de la 
calle de Embajadores, abrazando amo-
rosamente veinticinco discos de g ramó-
fono, que eran veinticinco monumentos 
del cante. 
Muy cerca de la puerta, una voz 
amiga le advir t ió: "Sonsibela, que el 
gachó diquela". Que vertido ai lengua-
je corriente, quiere decir: "Carbura", 
que te han "tafiao". 
Guillermo quiso salir patinando a ve-
locidad vertiginosa, pero antes de que 
pusiera en práct ica su propósito, dos 
agentes de esos que nunca faltan para 
estropear las combinaciones de los hom-
bres de negocios un poquitín sucios, se 
empeñaron en averiguar la proceden-
cia del tesoro filarmónico que el ciu-
dadano Cuevas usufructuaba. 
Aseguró Guillermo que los veinticin-
co discos los había comprado con fines 
de propaganda, pues pensaba dedicar-
se a dar conferencias políticas y con 
veinticinco discos... 
Los agentes vieron los t í tulos de al-
gunos y por ello dedujeron que el su-
puesto propagandista ©ra un coplero. 
Como estrechado a preguntas se hizo 
un lío de tal t amaño que lo vende al 
peso y al día siguiente compra el edi-
ficio de la Telefónica, pagando prima, 
fué detenido. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
. »e ** -
A s o c i a c i ó n general de Actores 
Esta noche celebrará Junta general 
extraordinaria, en su domicilio social. 
Carretas, 4, primero, la Asociación Ge-
nal de Actores de España. 
Entre otros asuntos se t r a t a r á y dis-
cut i rá la aprobación del proyecto de re-
glamento por que se ha de regir la ofi-
cina de contratación de actores, que 
reemplazará a las Agencias teatrales, 
y se procederá a la elección parcial de 
cargos. 
U n concierto en Las Palmas 
LAS PALMAS, 11.—Esta noche dió 
un concierto la señori ta Fermina Ca-
ballero, primer premio de piano, del 
Conservatorio Nacional de Madrid. Fué 
muy aplaudida. 
U n a l á p i d a a Soutul lo 
VIGO, 11.—El Ayuntamiento ha acor- ^ 
dado dar el nombre del compositor Se-|Un l a n e r o ¿e {T&c (hablada en español 
veriano Soutullo, a la calle del Hospi- por Roberto Rey y Gloria Guzmán). (28-
tal, de esta ciudad, donde vivió el au- 4.932.) 
ZABZUELA.-<3,30 y ^j*^L„ ? y SOm-
bra (éxito colosal). OWrlOJM.) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X L Te-
léfono 16606).-A las 4 ^ z ) : Primero 
(a remonte). Araño e Iturain contra La-
sa y Zabalcta. Segundo (a pala), Fer-
nández y Narru I contra Gallarta I I y 
Pérez. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5 7 
y 10 45: Cosas de solteros (por Adolfo 
Meniou). (10-11-932.) 
ASTORIA (Teléfono 12880).-A las 4 30, 
6,30 y 10,30: Damas del presidio. (8-11-
932 ) 
BARCELO.-6.30 y 10,30 (segunda se-
mana): Un marido infiel (definitivo éxi-
to de risa). (1-11-932.) , 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Muchachas de 
uniforme. (1-11-932.) 
CINE DOS DE MAYO. - 6,30 y 10,30: 
El Danubio azul. . , 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso).—6.30 y 10,30 (éxito): 
tor de «La leyenda del beso» y «La del 
Soto del Par ra l» . A l descubrimiento de 
la lápida se le dará solemnidad y las 
entidades viguesas celebrarán un ho-
menaje a Soutullo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Español 
(Xi rgu-Bor rás ) . Sábado, tarde y no-
che, "Don Juan Tenorio". Domingo, tres 
representaciones del "Tenorio", éxito sin 
precedente, a las 3,30, 6,30 y 10,30. 5 pe-
setas butaca. 
Muñoz Seca 
Todo Madrid está encantado con Si-
mona y Blasillo, los más interesantes 
personajes de la preciosa obra de Pilar 
Millán Astray. "La casa de la bruja". 
Fontalba 
Todos los día$, tarde y noche, el es-
pectáculo más atrayente de Madrid, cla-
riioroso éxito de "La duquesa gitana", 
de Benavente. Creación de Carmen Diaz. 
(Butaca 5 pesetas). 
Lara 
El mayor éxito teatral. 
"Lo que hablan las mujeres' 
Tarde y noche. 
Las "respondonas" 
Dolores López Dranguer es una sir-
vienta de gustos exquisitos, y poseedo-
ra de unas uñas, barnizadas de rojo, 
más largas que dos duros de cordel. 
E l pasado día 8, eí dueño de la casa 
donde prestaba sus servicios, don Pedro 
L a r r a ñ a g a Ruiz Gómez, le comunicó que 
había decidido prescindir de sus ser-| 
vicios. 
Lola, obediente siempre, pensó mar-
charse al momento. Recapacitó después, 
y pensó que antes de irse debía dejar 
recuerdo de su paso por aquella casa.|d0 
Dos jarrones hechos fosfatina, una va-
j i l la con cerco azul triturada, y dos lu-
nas deshechas, son minucias que, aun-
que los dueños no olvidan, no son más Hoy, tárde y noche, penúltimas repre-
que pruebas de cariño de la servidum- sentaciones del magnífico espectáculo 
Victoria 
"E l abuelo Curro". Exito enorme de 
Aurora Redondo y Valeriano León. ¡TQ-
Ideal 
miiinii 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 
Ó30 
ft-204 
P R I N C I P A L E S V E N T A J A S 
DEL 630 
4 circuitos o "superinduefoncio* 
6 nuevos vólvulos "Miniwatt" 
Escato micrométrico iluminado 
Nuevo altavoz dinámico 
Ondas cortos, ondas largos 
Stfitonío silenciosa 
Bandajes o "superirductoncio* 
Un solo mando 
Adoptable o toderos voltoitl 
B U S Q U E 
E L N Ú M E R O E N L A L I S T A 
E L R E C E P T O R H A R Á L O D E M Á S 
Con ta misma precis ión y sencillez que usted consigue 
una comunicac ión te lefónica , a s í la escala micromét r ica 
del receptor Philips 6 3 0 le p o n d r á en contacto con la 
emisora preferida. 
Ya no es necesario sintonizar; no hace falta explorar e l 
é t e r en busca de las emisoras; simplemente se regulo 
la escola micrométr ica con lo misma sencillez con que 
se busca el n ú m e r o de un te lé fono o se pone en hora 
un reloj. 
Nuevo procedimiento de s in tonía silenciosa. 
P H I L I P S 
Adquiéralo previa d e m o s t r a c i ó n gratuito en fas Representa 
dones Oficiales de Philips Radio establecidos en todos ios 
capitales y pueblos importantes 
V E N T A A P L A Z O S 
bre, demostrativas de la familiaridad 
con que las obreras del hogar tratan 
muebles y enseres. 
La López seleccionó unas ropas y al-
gunas alhajillas, y tras cobrar sus ho-
norarios, salió "de la casa dando tal por-
tazo, que los chicos de los otros cuar 
jtos salieron a los descansillos creyendo 
que habla llegado Uzcudun. 
Poco después, el señor La r r añaga no-
:tó la falta de dichas cosillas, que va-
luó en tres mi l pesetas, y denunció el 
hecho. , . 
Ayer, el agente señor Albiach vió a 
Dolores por la calle de Alberto Aguile 
ra, presumiendo más que un perro con 
4 ¡man ta , y se acercó a ella. 
La chica creyó en un principio que 
se trataba de algún admirador, y le 
pres tó oidos. Cuando se enteró de lo 
que se trataba, se quedó m á s parada 
jque la Cibeles, a pesar del carro. 
Conducida a la Comisaria, se encon-
traron en poder de la activa domésti-
ca veintiséis resguardos de diferentes 
casas de compra-venta. Interrogada des. 
pués, manifestó que había pignorado las 
ropas y alhajas para poder atender a 
^ua gastos. ¡Pobre! 
Po r el hflk sale e l o v i l l o 
Hace algún tiempo que en las lineas 
telefónicas de las barriadas extremas 
de Madrid se notaban con alguna fre-1 
cuencla grandes cortes en los hilos del 
tendido y la sustracción de los mis-
mos. En vista de los perjuicios que es-
ta anormalidad ocasionaba, la Compa-
ñía Telefónica, deseosa de terminar con 
¡estas anormalidades, decidió instalar un 
servicio de combinación, por medio del 
cual pudiera saberse en un momento 
determinado el sector telefónico en que 
había tenido lugar la interrupción del 
servicio. Esta combinación ha dado co-
mo resultado que el pasado jueves, a 
las doce y cuarto de la mañana , ha-
bía quedado interceptado el circuito de 
Tetuán de las Victorias, y en vista de 
ello, la Compañía dió conocimiento de 
lo que ocurr ía a la Guardia civi l de 
aquel puesto, la cual, después de al-
gunas pesquisas, logró detener a un 
sujeto que, encaramado en uno de los 
postes telefónicos, se dedicaba tranqui-
lamente a maniobrar en los hilos. 
Sometido a un interrogatorio, decla-
ró que, en efecto, hacía ya tiempo que 
se dedicaba a esta tarea, ayudado por 
otro sujeto, vecino de Tetuán de las 
Victorias, y que lo robado era vendido 
en una tienda de la Glorieta de Que-
vedo. Con todos estos datos, la Policía 
no ta rdó en detener al otro cómplice y 
al dueño de la tienda, cuyos nombres 
no han sido facilitados, porque l a Po-
licía parece que tiene en proyecto mon-
tar un servicio, a fin de averiguar si 
en Madrid existe una organización de-
dicada a esta clase de fechorías. 
" E l sobre verde" y Rámper. Butacas, 
1,50, 2 y 3 pesetas. 
Mañana domingo, tres colosales fun-
ciones: 4,15, "Solé, la peletera"; 6,30 y 
10,30, " E l sobre verde" y Ra ni per. ¡Ul-
timas representaciones! Despáchase con-
taduría. 
Fígan 
Tarde y noche, éxito incomparable de 
' 'Aristócratas del crimen", la más su-
prema creación de Ricardo Cortez. El 
lunes, Adolfo Menjou en " M I padre es 
un fresco". 
Monumentctl Cinema. Or-
questa Sinfónica. Maestro 
Arbós 
Mañana domingo, a las once y me-
dia, cuarto concierto matinal. Programa: 
"Cuarta sinfonía", Tschaikowsky; "Ca-
rro de la muerte", Barrera; "Orfeo", 
Gluck; "Danzas tedescas", Schúbert; 
"Vuelo moscardón", Rimsky-Korsakoff; 
"Maestros cantores", Wágner. 
Localidades: Monumental. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La moral del divorcio, 
de Benavente. (5-11-932.) 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30: Los intereses creados.— 
A las 10,30: Pepa Doncel. 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6,15: Las golondrinas (4 pesetas butaca). 
A las 10,30: La verbena de la Paloma y 
La revoltosa (4 pesetas butaca). 
CIRCO PRICE. —6 y 10,30: Presenta-
ción de la grandiosa Compañía fémlna. 
Dos grandiosas funciones. Arte y belleza. 
Cuarenta bellas artistas en las diversas 
modalidades del circo. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe 
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia. (3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: 
¡Yo soy la Greta Garbo! (¡Inmenso éxi-
to de risa!) (26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xi rgu-Bor rás ) . — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio. 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14826).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado núme-
ro 2): Karamasoff el asesino (gran éxi-
to). (8-11-932.) 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Así es Nueva York. (8-11-
932 ) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (indescriptible éxito): Un chi-
co encantador (11 est charmant). 
CINEMA ARGÜELLES. - 6,30 y 10,30: 
El rey del betún. (5-4-932.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una hora 
contigo (por Jeannette Macdonald y Mau-
ricio Chevalier). (16-10-932.) 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: E l 
teniente del amor. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (sábado 
de gran moda): Pasado mañana. 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Los que 
danzan (hablada en español). (20-10-932.) 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Aristócratas del crimen (grandioso éxito 
de esta producción). (4-11-932.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: El expreso del amor. (27-4-
932.) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Tarzán de los monos. (2-11-932.) 
PLEYEL (Mayor, 6),—«,30 y 10,30: La 
esclava del lujo (Irene Rich) y Tragedia 
submarina (superproducción Fox). (16-
11-930.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Piernas arri-
ba (por Carióte Ander). (12-10-932.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La reina 
Draga (Pola Negri). (25-10-932.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Congorl-
la (la más fantástica visión del Africa 
salvaje totalmente auténtica y explicada 
en español). (12-10-932.) 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a )a de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
B A R C E L O 
Lunes, un " f i lm" de Borzage 
S A N G R E J O V E N 
qxie él mismo público aconseja 
C A L L A O 
Lunes 14, ESTRENO 
E R A S E UNA V E Z 
UN VALS... 
¿ D ó n d e e s t á s 
tú, muchacha 
de bello perfil? 
Preséntate en el 
Cine del Callao 
durante la pro-
yección de "Era-
se una vez un 
vals..." Alguien 
te busca. 
Deliciosa opereta de Franz 
Lehar. " F I L M " A A F A 
• 1 s a D • B D 
U n h o m b r e gravemente her ido 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca 
5 pesetas). (29-10-932.) 
FUENCARRAL (Debut de la Compañía í 
Lupe Rlvas Cacho).—6,30 y 10.30: Sara-
pes, castores y rebozos y A través delA 
América (precios populares). •*< 
IDEAL.—6,30 y 10,30 (penúltimas re-ifc 
presentaciones): El sobre verde y R á m - i ^ 
per. (¡Exito de llenos! Butacas, 1,50, 2 ¿i 
y 3 pesetas.) V 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las X 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) 
MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo- $ 
nafé). — 6,30 (estreno): Don Pedro fel M 
iCruel o Loe hijos mandan, de Fernández1^ 
En una de las vías transversales de del Vi l lar . -10,30: Engáñala, Constante í 
la estación del Cerro de la Plata fué (ya no es delito). Risa, risa, risa. Tre.~ V 
encontrado ayer Daniel Antolin Fer-jpesetas butaca. (13-10-932.) 1^ 
nández, de veintiún años. MUÑOZ SECA.-6.30 y 10,30: La casa í-
Conducido al Dispensario de la e s t a - ' d e b r u j a . (25-10-932.) y 
ción se le apreciaron heridas de p r o - l , VI^01R ' IA ^ o ^ P a ñ i a Aurora Redon >| • -- „1_^_„ a,,, do - Valeriano León).—6,30 y 1030- El A nóstico grave. Se supone que fué co-|abuelo Curro f20.10.932 > y 
gfido entre los topes. Fué conducido al 
HoapltaJ Provincial. 
H e r i d a grave de una pedrada 
Rafaela Terrero Lozano, de veint i t rés 




trés afios, que resultó con lesiones m«-
nos graves. •*« 
V 
N i ñ a a t ropel lada por un t r a n v í a 
mero 5, sufre una herida grave que !« ¿ . S f í l f S S S ? S S ^ * ^ 5 * un í 
produjeron de una pedrada unos chicos ^ a ^ a / f ^ " 6 a ,aT n',ia ^ ocho aflea. | 
a los que no c o n o c í que se dieron a la d e X p 0 r í a n c ! a * ^ 0 ™ * $ 
fuga. importancia 
Se deja o l v i d a d o e l m a l e t í n I j 
Mar ía Teresa Garrido Rodríguez de 
Comedia interpretada por 
ENRIQUETA SERRANO, José g 
Isbert y Manuel Russell J ¡ 
H a r á desternillarse de risa a % 
quien la vea ;t; 
Es un "film" español PARA- ^ 
M0UNT que se es trenará el í 
L U N E S PROXIMO en % 
A S T O W A 
Le a t repel la u n c a m i ó n 
Un camión mili tar atrepel ló en la ca-;nunció qUe h ^ doa días dejó ^olvidado $ 
lie de Embajadores a Bernardino Frai-¡en un automóvil de servicio público un V* 
le. Las lesiones que -sufrió fueron ca-, maletín aue contenía un ^ M . P K O ^ ^ e 
líficadas de graves. 
A t r o p e l l a d a por u n a u t o m ó v i l 
En la calle de Blasco da Garay fué 
atropellada por el automóvil 36.662-M, 
j conducido por Joaquín Ruiz Pascual, 
'Bienvenida Vilarza Moreno, de velnti-ama 
1 maletín que contenía un astuche de aJ 
haja¿ valorado en 1.500 pesetas. 
R o b a n dos m á q u i n a s 
De las oficinas de Estadíst ica de Co-, 
rreos, desaparecieron dos miquinaa de'5 
escribii. valoradas en 500 pesetas cs<l'''X 
una 
T E L E F O N O '2880 
Ho^ y i rmñana, últimos 
d ías Je 
O a m a s d e l p r e s i d i o 
L a suprema c r e a c i ó n de 







MADRID.—Afio XXH.—Núm. 7.164 
E L D E B A T E 
L a s i t u a c i ó n e n E x t r e m a d u r a 7 8 j u b i l a c i o n e s f o r z o s a s ; F l 
m a s e n l a M a g i s t r a t u r a 
( B ) MADRID.—Afio XXH.—Ndm. 7.1W 
El Gobierno se o c u p ó de el la en el Consejo de ayer . U n a 
ponenc ia pa ra la a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a de l a Re fo rma ag ra -
r i a . Un gobe rnador genera l p a r a las dos p rov inc ias 
Nada sobre los p e r i ó d i c o s suspendidos g u b e r n a t i v a m e n t e 
A \&s once y media de la mañana se 
reunió ayer el Consejo de ministros en el 
ministerio de la Guerra. E l señor Casares 
Quiroga, a preguntas de los periodistas, 
dijo que probablemente se t r a t a r í a de la 
reaparición de los periódicos suspendidos. 
La reunión ministerial terminó pocos 
minutos antes de las tres de la tarde. 
A la salida, loa ministro no hicieron 
manifestaciones. El último en salir fué 
conocimiento de las autoridades el nom-
bre 
M a g i s t r a d o s , f iscales y jueces 
En el ministerio de Justicia facilita 
ron ayer la siguiente relación: 
"Magistrados con 17.000 pesetas de haCe Un 3,10 00 Se ha m u n i d o a ú n 
sueldo.—Número 1, don José María Cre-
PAMPLONA, 11.—La Asociación Ca-
H . • ' T 1 1 • ' tólica de Padres de Familia ha gestlo-
d e c i r c u n v a l a c i ó n b l t u n e ! d e e n l a c e ^ » ^ ^ ^ ^ " " ^ y ^ 
la participación en dos coniereocias que 
• celebrarán en este mes y en diciembre, 
l o s P a d r e s d e F a m f c F I E S T Í F R A N C E S A P A R A 
E l 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l n o m b r a d a Su a u t o r lo cree tte v i t a l i m p o r t a n - ! ^ 
c ia p a r a la e c o n o m í a nac iona l 
gran ex-
I pectación por estos, actos. 
La matr ícu la parar cursos de Religión 
bre y circunstancias de aquéllos queir»,»^»* „ TÍ^JJ. J xr s. i . . o • . , ' nara irw «himnos de la Normal y tí 
abandonen el tratamiento ?e su e J e r ^ ^ L f T ^ u l Z T c ^ Una SeSÍÓn e x t r a o r d i n a r i a P r o d u c i r í a un g r a n a b a r a t a m i e n t o ^ L v a d i s i i U 
tínez, presidente de la provincial de p a r a t r a t a r de í rnismo de l a v i d a m a d r i l e ñ a notándose gran entusiasmo. De los cur-
Burgos; 3, don Tomás Mendigutia y ' — sos se encargarán tí padre Lacume y 
Sólo un chispazo de verdadero inte- . el presbítero Irubiaga. 
medad, sin hallarse plenamente curados 
Para extirpar los focos de contagio 
las autoridades sanitarias acudirán a to 
ciará que las denuncia» privadaa no se-|provincial de La CoAifla- 6 don Juan el Munt» . Planteado a úl t ima ho- ^cy63- cuyo proyecto de ferrocarril de 
ran tenidas en cuenta. Se prohibirá a • 
los médicos el tratamiento de estas en-
t l - ^ l P f ! * ™ * ^ } ™ e * ^ 6 } * pre-jfermedades por correspondencia, y a los Alonso y X W s o , ' m¿gi¡ tra7o" d^Talen" les- Eran ya las tres y cuarto! 
Un banque te de l a A s o c i a c i ó n de 
an t iguos comba t i en te s con asis-
t e n c i a del embajador 
l » 
Anoche se celebró un banquete en el 
Círculo de !a Unión Francesa organiza^ 
do por la Asociación de Antiguos com-
batientes para conmemorar el aniver-
í ( t n n í S > í s . i n t C , Í t í n t a - f e Prohlbirá a d e ^ í o T b u T n c r ^ »*eas españolas ha i D o s p r e m i o * d e L i t e r a t u r a ^ j ^ ^ ^ 
los médicos el tratamiento de estas en-gistrado de Sevilla; 6, don Eduardo cansada y desfallecida de los conceja-acordado el Gobierno tomar como base 
sencia de los periodistas, pero éstos le ¡farmacéuticos el despachar recetas, ex 
preguntaron si podía facilitar alguna no- cepto de productos profilácticos, sin la 
tlcia, a lo que el señor Casares contestó firma de médico 
negativamente. 
De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
El Consejo ha deliberado ampliamente 
sobre los medios que podrían ser más 
Para los que mantengan casas de le-
nocinio, de modo ostensible o encubierto, 
se fijan penas de arresto mayor y muí 
cía; 7, don Eduardo Fraile Reftones, pre-
sidente de la provincial de Zaragoza. 
Magistrados con 15.000 pesetfus de 
sueldo.—1, don Constancio Pascual Sán-
chez, presidente de la Audiencia de V i -
toria; 2, don Jul ián Plaza Miralles, pre-tas de mi l a diez mil pesetas; penas aZ " \~ '* 7 A T . « " r aues pre-
que sufrirán igualmente los qu¿ se l l ^ l J f n M i ^ ^ S 5 , d€ A j I c a ^ : .8-
prpn on nwmtna ooto t«^«i„ o «• P011 Ela<lio Niño de Balmaseda, magis-
npnn« ííícfH e- ^e fi3an trado de Albacete; 4. do» J a i r a Mar-
o penas de presidio menor y multas enlunez Villar. m a g i k r ¿ d o de Bureos- 5 
eficaces a fin de que en toda la zona de lgual cantiaaa Para quienes cohabiten. ;don Ricardo Medina y Fernández Vito-
Extremadura se pueda llevar inmedia- * Pesar de hal atacados de enfer-ires, magistrado de Burgos; 6. don V i -
lamente a la práctica los preceptos de , *?e tal c , 5',.^ a\ la víctima cente Recuero Clemente, magistrado de 
la Reforma agraria. Con este objeto los f^s® su c ó n ^ e - el delito sólo será per-'corufia; 7. don Pedro de Benito y Va 
Asistieron _ 
que se contaban los embajadores de 
Nos referimos a la proposición de ha facilitado la siguiente información:, P A R J S , 11.—La Academia F rancesa^ r^c i a señores De ^ 
Cort y al ruego de Salazar Alonso, re- Todas las S r ^ ^ s líneas ferroviarias ha concedido el premio de literatura ^ l 3 " 1 ^ / ^ A i« remara de Comercio 
lativos al ferrocarril de Cintura de Ma- españolas convergen en Madrid, punto seftor Franc Nohain, y tí premio de la Pjesiaente ae^m v v . t i l rest)ftC, 
drid. Limítase el primero a pedir, por terminal de cada una de ellas. Esta so- nove;la a M Jacques Chardonne. 
de pronto, que la Comisión nombrada luci6n de continuidad slgmifica un evi 
hace más de un año para estudiar el dente perjuicio para la vida económica 
proyecto de un ferrocarril de Cintura, 
se reúna, y será por vez primera, para 
estudiar este problema en los críticos 
nacional, ya que dificulta tí rápido t r án 
sito de las mercancías que han de cru-
zar la Península, que han de sufrir eos-
ministros de Agricultura. Obras públi- \see^iáo a instancia de parte. A los en 
caá. Trabajo y Gobernación darán con 1^""?* ^ n ° c«mPlan con el trata-
toda urgencia las órdenes que posibili-lmi1-e^t° se lefs l inPond^ multas de 500 
ten el cumplimiento de los acuerdos del I ? P«setas-
Consejo ' médicos que no comuniquen a las 
Agi1cultura.-Se han aprobado varios ¡ ^ i ^ ^ ^ 6 9 el cese de trata-
expedientes. Imiento por parte de un enfermo, paga 
momentos actuales, cuando tomada ya tC)SOS transbordos con indudable pérdi 
oficialmente por el Gobierno la resolu-lda de tiempo y dinero. Otro tanto cabe 
ción de construir un ferrocarril de en-ldecir con respecto a los viajeros, 
lace, quédale al Ayuntamiento un pla-| Por todo ello—añade el señor Reyes— 
zo perentorio para estudiar la cuestión, lse impone buscar una solución que re-
Guerra.—Aprobación de varios expe-
dientes de material. 
Obras públicas. — Expediente autori-
zando a la Junta de Obras del puerto de 
La Coruña para adquirir por concurso 
una locomotora. 
A M P L I A C I O N 
Los ministros ocuparos, según las re-
ferencias oficiosas, casi todo el tiempo 
en tratar el problema de Extremadura. 
E l ministro de Agricultura dió cuenta 
de la situación del campo y del entroque 
de la misma con la aplicación de la Re-
forma agraria, y el de Gobernación in-
formó ampliamente del problema de or-
den público. A renglón seguido se pasó 
a tratar de las medidas que deben adop-
tarse y se estimó necesario que loa mi -
nistros a cuyos departamentos afecta 
el problema, realicen, mutuamente rela-
cionados, una labor conjunta, y la de-
signación de una persona, que a modo 
de gobernador general de Extremadura, 
con plena confianza del Gobierno, apli-
que a la región extremeña las decisiones 
gubernamentales. Fué designado, a pro-
puesta del señor Casares, el señor Pe-
fia Novo, actual gobernador de Sevilla, 
que rigió antes la provincia de Cáceres. 
Este aceptó poco después la designación. 
D i f i c u l t a d pa ra la r a -
rán multas de cien a doscientas pesetas, 
y de quinientas a cinco mil los que se 
prestaren a curar tales enfermedades 
por correspondencia, sin previo reconoci-
miento, como Igualmente a quienes re-
comienden supuestos remedios. Con mul-
tas de 50 a 200 se castiga a los practi-
cantes y estudiantes de Medicina que, 
sin previo reconocimiento médico, se 
presten a curar enfermedades venéreas, 
y con multas en igual escala a los far-
macéuticos que, sin receta médica, des-
pachen productos antivenéreos. 
Para colaborar con la Dirección Ge-
neral de Sanidad en la lucha antivené-
rea se creará en Madrid un Instituto de 
estudios especializados, y en las prove-
cías surg i rán con verdadera profusión 
Institutos antivenéreos, cuyo personal 
e s t a rá formado por médicos especiali-
zados, que const i tuirán un Cuerpo es-
pecial con escalafón y ascensos, siendo 
la entrada en él por oposición. 
reía, presidente de la Audiencia de Hues- adoptar un criterio y defender sus t r a s - l su t íva ést™ y algunas otras dificulta 
ca; 8, don Domingo de Guzmán Lacalle cendentales intereses, 
y Matute, presidente de la Audiencia de E1 sefior SaIazar Alonso solicitó que, 
Logroño; 9, don Víctor Covián Frera, a 5a1 ^ U n l ? ' s^C0JiaSL^ una sesión 
magistrado de Oviedo; 10, don Adolfo 
Sánchez de Movellán y Gutiérrez de Ce-
lia, magistrado de Oviedo; 11, don José 
Miralluelo Durango, magistrado de Pam-
extraordinaria. E l deseo es laudable 
Pero, señor Salazar, es necesario que 
a1 Pleno preceda un estudio, asesora-
miento, reuniones de grupos. Que se 
piona; 12, don Manuef Parrilla Baba-idibuíen' en suma, criterios cuyo con-
monde, magistrado de Pontevedra; 13.|traste "nmine la discusión final. No es 
don Enrique López Fr ías , magistrado esto censura personal, pues al señor 
de Sevilla; 14. don Víctor Serrano T r i - Salazar Alonso le viene preocupando, 
C a r t a s a E l D E B A T F 
Los ingenieros de Montes 
pidez de las obras 
Se ha tropezado con dificultades para 
actuar con rapidez, por ejemplo, en ma-
teria de obras públicas. Examinaron los 
ministros, al parecer, el tropiezo que re-
presenta la aplicación estricta de la ley 
de Contabilidad que se considera necesi-
tada de modificaciones. En este asunto 
seguramente habrá que recurrir a una 
ley para que las obras públicas se reali-
cen con la prontitud que se estima nece-
saria. 
E l ministro de Agricultura al llegar 
por la tarde al Congreso manifes tó: 
cada ministro de la ponencia, en la par-
te que le afecta, adop ta rá aquellas me-
didas que considere necesarias para com-
batir la s i tuación apremiante. Así, el mi -
nistro de Obras públicas acordará las 
obras que puedan realizarse inmediata-
Sr. Director de E L D E B A T E : 
Muy señor nuestro: Aparece en el 
diario de su digna dirección, fecha 10 
del actual, una Información titulada 
"Un incidente en la Moncloa", que he-
mos de rogar rectifique, ya que en ella 
aparecen algunos conceptos erróneos. 
Se dice en ella que los alumnos de la 
Escuela Profesional de Peritos Agríco-
las, descontentos del destino que se da-
ba a la parte de edificio por construir 
en el Inst i tuto Nacional Agronómico, 
habían impedido la realización de de-
terminadas obras de la Escuela de Mon-
tes, que con arreglo a una consignación 
de 400.000 pesetas del presupuesto ac-
tual, se verificaban en dicho edificio. 
Pero es la verdad, por desgracia, que 
la Escuela de Montes no ha recibido 
ni la m á s mínima cantidad para la 
construcción de un nuevo edificio; esta-
raos totalmente olvidados en un viejo 
caserón particular, en el que el Estado 
paga una elevada cantidad por su arren-
damiento, y en condiciones tales que 
de tiempo a t r á s , este asunto. Pero el 
resto de los concejales, la inmensa ma-
yoría, lo desconocen.' 
E l profesor de Urbanís t ica , sefior 
Cort, conocedor de que la única forma 
económica de realizar el proyecto de fe-
rrocarri l es el beneficio que se logre 
con el aumento de valor de los terre-
nos, interesa del Ayuntamiento que re-
cabe condiciones económicas especiales 
para la zona de influencia del ferroca-
r r i l de circunvalación. 
Mas ¡ay!, que el Municipio es ardilla 
en unos asuntos y buey en otros. 
Pasaremos la vista por algunos de los 
puntos del orden del día, que merecen 
atención. Y entre ellos la merece, y 
muy especial, el Reglamento de los Co 
ro á las autoridades municipales y a 
«aquellas otras que se determinen»; 
otra, para garantizar con la responsa-
bilidad personal de los funcionarios en-
cargados de expedirlas, la autenticidad 
de las tarjetas o volantes, y una ter-
cera, relativa a la forma de efectuar 
las compras de víveres. En la discusión 
que se abrió, representaron los señores 
Henche el criterio de la 
monte a f in de remediar el problema del 
paro; el de Agricultura estudiará la apli-nuestra enseñanza, especialmente en'su 
cación a las provincias de Cáceres y aspecto práctico, tropieza con grandes 
Badajoz de las leyes de Reforma agrá-dificultades, pese a la buena voluntad 
ría, para lo cual se a u m e n t a r á n e in-de profesores y alumnos, ya que la fal-
tensificarán los cultivos. E l ministro de ta de espacio impide el estableclmien-
que el señor Madariaga buscaba, ante 
todo, la ga ran t í a de las formalidades de 
adjudicación. E l viejo pleito entre la le-
galidad y la eficacia. 
Los a r t í c u l o s del E s t a t u t o y 
Trabajo rev isará la política de fronte-
ras municipales, y tal vez, respecto a 
este particular, sean suprimidas en al-
gunas localidades dichas fronteras que 
Impiden que puedan trabajar los obre-
ros de otras localidades. 
Anunció que hoy celebrará una re-
unión con sus compañeros de Trabajo 
y Obras públicas, a la que también 
as is t i rá el gobernador general. Con tal 
motivo, el señor Domingo ha retrasado 
su viaje a Cataluña. 
E l señor Casares añadió que la situa-
ción de la región es delicada y aludió 
a las gestiones que, respecto a ello, ha 
realizado la señora Nelken. 
F a l t a t i e m p o p a r a los 
d e m á s a sun tos 
to de laboratorios adecuados para que 
nuestra labor fuera totaJmente eficaz, 
aparte de que, por tratarse de un edi-
ficio sumamente antiguo, y que, por con-
siguiente, no responde en modo alguno a 
las complejas necesidades de un moderno 
Centro Superior de Enseñanza. La si-
tuación ha venido a agravarse con la 
amenaza de hundimiento de parte de 
la Escuela, lo que ha trastornado el 
servicio de Biblioteca y suspendido la 
labor del laboratorio de Química. 
Hemos, pues, de afirmar lo siguiente 
Primero. Que los alumnos de la Es 
cuela de Ingenieros de Montes, lamen-
tando profundamente tan desagrada 
bles incidentes, son ajenos a ellos, y 
que debe tratarse del Insti tuto Fores 
tal de Investigaciones, que tiene su re-
sidencia en el Instituto Nacional Agro-
nómico. 
Segundo. Que a la Escuela de Mon-
tes no se le ha consignado nada en 
Agregó el ministro que no había ha-
bido tiempo material de ocuparse de 
otros asuntos. Llevaba yo, agrega, ^ ' abso lu to , ' en ningún presupuesto, sino 
decreto de amortización de plazas de: e por el contrarIO| cantidades que se 
oficiales segundos de Telégrafos, a con- incluían en proyectos de presupuestos 
secuencia de la corrida de escalas y no| anteriores para un nuevo local, des 
pudo ser examinado. 
* « » 
El manifestó 
aparecían al hacerse el presupuesto de-
finitivo. 
Tercero. Que es imprescindible des-
señor Salazar M o ™ 0 " l * " " ; a \ l aparezca el olvido que hasta la ac túa 
que aplazaba su Interpelación sóbre la ^ á ^ sufrido p0r parte del Estado 
•i tuaclón de Extremadura, hasta cono 
cer con mayor precisión las m3dida8 
aprobadas por tí Gobierno y su efica-
cia práct ica . 
E l sefior Gil Robles ha solicitado del 
presidente de la Cámara y de los mi- af^t is imo 
nistros de la Gobernación. Agricultura ^ 
y Trabajo un turno para ocuparse del 
problema agrario y social en las pro-
vincias de Jaén y Badajoz. 
y que para conseguirlo, la Asociación 
Profesional de Alumnos de la Escuela 
ut i l izará todos los medios legales a su 
aJcancc. 
Con gracias anticipadas, queda de us-
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
L a p r o s t i t u c i ó n 
Posiblemente, dentro de poco tiempo 
el ministro de la Gobernación leerá en 
las Cortes un proyecto de ley por el cual 
se suprima la prostitución reglamentada. 
En el preámbulo de la nueva ley se 
fijarán los criterios que el Gobierno quie-
re desarrollar en el proyecto, a saber: 
abolicionismo de la prostitución, soste-
nimiento exclusivo por el Estado de la 
lucha ant ivenérea y tratamiento obliga-
torio de todas las enfermedades de esta 
Indole. . 
E l proyecto de ley, en su articulado, 
contendrá la prohibición expresa de 
prosti tución, la cual deja de ser r e c ° ' 
nocida por tí Estado como un medio de 
vida. Se dispondrá que todo individuo, 
víct ima de una enfermedad venérea, en 
periodo de contagio, ha de tratarse obli-
gatoriamente bien en un c 0 ^ ^ . ? " 
privado, bien en un dispensario P ^ 1 1 ^ 
Por la Asociación Profe-
sional de Alumnos de In -
genieros de Montes, 
El presidente, 
Manuel P ra t» Zapiraln-
Madrid, 11 de noviembre de 1932. 
E L A R C A DE NOE PEL2-MADRID 
CALIDAD 
PRECIOS REDUCIDOS 
güeros, presidente de la Audiencia de 
Zamora; 15, don Vicente Mora Arenas, 
magistrado de Zaragoza; 16, don José 
Alvarez Rodríguez, dado de baja por 
condena y anmistiado. 
Magistrados con 14.000 pesetas de 
sueldo.—Número 1, don Francisco López 
Nieto, magistrado de Bilbao; 2, don An-
tonio Ferreiro Blanco, magistrado de 
Coruña; 3, don Eduardo Vicenti Bravo, 
magistrado de Lérida; 4, don Inocencio 
Guardo Fernández, magistrado de Lo-
groño; 5, don Antonio Pérez López, ma-
gistrado de Murcia; 6, don Mariano La-
cambra García, magistrado de Murcia; 
7, don Pedro Palomeque y G. de Quesa-
da, magistrado de Santander; 8, don Jo-
sé Cayuso García, magistrado: juez del 
Distrito del Salvador de Sevilla; 9, don 
Adolfo Alonso Colmenares y de Rego-
yos, magistrado de Málaga; 10, don 
Agustín Denis Sola, magistrado de Má-
laga; 11, don Luis Tafur y Funes, ma-
gistrado de Palma de Mallorca; 12, don 
Pedro Andreu Cabestany, magistrado 
de Palma de Mallorca; 13, don Nicolás 
Fernández Radial, magistrado: juez de 
Primera instancia, de Larache. 
Fiscales terr i tor iales .—Número 1, don 
Antonio Pérez Moso y Salvador, fiscal 
de la Audiencia de Valladolid. 
Fiscales provinciales de ascenso.— 
Número 1, don José María Sauz Go-
mendio, fiscal de Vitoria; 2, don Carlos 
Carrasco Maldonado, fiscal de Alicante; 
3, don León Muñoz Cobo y Esteban, fis-
cal de Córdoba; 4, don Gabriel Cayón 
Duonarco, fiscal de Cuenca; 5, don 
Eduardo de Prada Vaquero, teniente fis-
cal de Granada; 6, don Juan Echeve-
rr ía Herrán , teniente fiscal de Oviedo; 
7, don Pedro de la Fuente y Perte-
gas, teniente fiscal de Zaragoza; 8, don 
Manuel Candarlas y Blanco, fiscal de 
Cádiz. 
Fiscales provinciales de entrada.— 
Número 1, don Luis Felipe Mena Pé-
rez, teniente fiscal de Cuenca, 2, don 
Antonio Tabeada Tundidor, fiscal pro-
vincial de entrada (excedente). 
Abogados fiscales de término.—Nú-1 Durante buen rato oímos barajar—y 
mero 1, don Juan González Ocampo. abo-
gado fiscal de Zaragoza; 2, don Alfonso 
de Lara y Gil, abogado fiscal de Cádiz. 
Abogados fiscales de ascenso.—Núme-
ro 1, don Ramón García Redruello, abo-
gado fiscal de Bilbao; 2. don José María 
VIguera Sangrador, abogado fiscal de 
Valladolid. 
Abogados fiscales de entrada.—Núme-
ro 1, don Joaquín Mier y Vigi l Escalera, 
abogado fiscal de Oviedo. 
Jueces de primera Instancia de tér-
mino.—Número 1. don Enrique Alonso 
Iglesias, juez del distrito San Sebastián 
de Almería; 2, don Luis Salcedo A usó, 
Juez de Albacete; 3, don Agustín Poli-
dura Ortega, juez de La Roda; 4, don 
Femando Herce Vales, juez de El Fe-
rro l ; 5, don Alfonso Fernández Perei-
ra. Juez de Mondoñedo; 6, don Teófilo 
Escribano Quintanilla, juez de Talavera 
de la Reina; 7. don José Fernández y 
Fernández, Juez del distrito de San Mi-
guel de Jerez de la Frontera; 8, don Isi-
dro Acedo Llerena, juez del distrito de 
La Alameda de Málaga. 
Jueces de primera Instancia de ascen-
so.—Núm. 1. don Enrique Hernández Ca-
rril lo, juez de Berja; 2. don Francisco 
Gutiérrez Carrera, juez electo de Haro; 
3, don Andrés Basanta Silva. Juez de 
Ponferrada; 4. don Juan Manuel Váz-
quez Tamames. juez de Villafranca del 
Bierzo; 5. don Fermín Garbayo Rueda, 
juez de Tudela; 6. don Ricardo Sánchez 
de Mobellán y Gutiérrez de Felis, juez 
de Tolosa; 7, don Ildefonso Maza Fer-
nández, juez electo de Zamora; 8. don 
Adolfo Serra Valentín, Juez de Ülescas; 
9. don Salvador Quintana DerquI. Juez 
de Arcos de la Frontera; 10. don Ber-
nardo Ribes López, Juez de Manzana-
res; 11, don Adolfo Gómez Caminero y 
Mora, Juez de ascenso rehabilitado en 
expectativa de destino. 
Jueces de primera Instancia de entra-
da.—Número 1, don Adolfo Antón Ma-
cavich. Juez de Sorbas; 2, don Bartolo-
mé Alió Juanés , Juez de Piedrahita; 3, 
don Francisco Marcos Mouton, Juez de 
Atienza; 4 don Fernando Ferreiro Ro-
dríguez, juez de Chantada; 5, don Luis 
Mosquera Caramelo, Juez de Quiroga; 6, 
don Eugenio Mora Regll, Juez de Luar 
francesa, señores Fargue y Vi tu , respec-
tivamente; el presidente del Círculo de 
des de no menor importancia que plan-
tea la interrupción en Madrid de las 
ferrovías españolas. 
En su proyecto estas dificultades se 
obvian mediante la construcción de un 
ferrocarril subterráneo con una estación 
central de paso en Madrid. 
Su realización tiene tal importancia 
en la economía nacional, según su au-
tor, que Justifica el hecho de que sea el 
Estado, y no solamente tí Ayuntamien-
to de Madrid, quien se encargue de ha-
cerlo efectivo. Por ser obra de ca rác te r 
primordlalmente nacional y no local, co-
rresponde al Estado ser el primer con-
tribuyente en la realización del mismo. 
En primer término, el valor de toda 
la producción española—minera, agríco-
la, pecuaria o forestal—depende de la 
facilidad y baratura de su puesta en el | miento de la vivienda, por tí de los ma-
mercado, bien para ser exportada o bien i teriales de construcción; creación de 
para ser distribuida en las zonas indus-juna zona industrial próxima, y facilidad 
tríales. U n hecho que perjudica nota- para residir en los pueblos del Extrarra-
lla Unión Francesa, sefior Barrón, pre-
comumcacl ín d . l i toral a litoral, con > i ^ t « de la S o d é t é de B l ^ I ^ c . 
laciones internacionales-comerciales y\<f**ton Claude, presidente de la Socie-
tu r í s t i c a s - expe r imen ta r í an , del mismo ^ d ^ Antiguos ^ j " ^ ^ 
modo, un notable incremento, con evi-^ordar os momentos f l f ^ 
dente beneficio de la economía e s p a ñ o l a . ; ^ vivar en la ^ V H ^ V ^ 
En opinión del señor Reyes, ei harapo, también en las actuales circunstancia 
de la cultura no ser ía de los menos be- ^ necesita de toda la enejg1a Par* 
neficiados al tener vida el proyecto. E l C o n t a r los obstáculos que cada día en 
intercambio escolar se incrementar ía mayormimero se nos presentan 
notablemente y los habitantes de las 
poblaciones rurales hal lar ían facilidad 
para acudir a los centros de enseñanza 
de Madrid. 
A todas estas razones habr ía que aña-
dir otras de oportunidad política y so-
cial. E l paro obrero se vería conside-
rablemente aliviado y tí elemento revo-
lucionario, movido en gran parte por la 
falta de trabajo, podría ser encauzado 
por vías de rendimiento social. 
Finalmente, para Madrid la realiza-
ción del proyecto en t r aña grandes ven-
tajas: abaratamiento de la vida, por la 
facilidad de abastecimiento; abarata-
blemente esta rápida difusión de las 
mercancías lo constituye la mencionada 
interrupción de nuestros ferrocarriles 
dio, con notorio beneficio para la higie 
ne pública. 
Tales son, en líneas generales, las ven-
Los indispensables transbordos así lo tajas que el señor Reyes atribuye a BU 
exigen y además se produce una falta 
de material de transportes, puesto que 
nido en los nudos ferroviarios terral 
nales. 
L a construcción del ferrocarril de en-
lace te rminar ía con esta réraora del fo-
raedores de Asistencia Social, que ayer éste se ve obligado a permanecer dé te 
se aprobó. 
E l señor Layús soltó al hablar del 
Reglamento eso que los escolares lla-
man «una deserapollación». Es uno de 
los benjamines del Ayuntamiento, mo-
delo de concejales estudiosos. Presentó i m ^ t o °acion<r 
diversas enmiendas, encaminada una a; Significa, además de la posibilidad de 
l imitar el favoritismo en la expedición ^ J f J ^ 
de tarjetas, pues el Reglamento conce-
día derecho para repartir cierto núme-
considerableraente el tiempo necesario 
para efectuarlos, el nacimiento de la 
gran industria en las proximidades de 
la capital de España . 
A l llevar a cabo este proyecto. Juzga 
su autor, sería duplicado el rendimiento 
que proporciona el material móvil, cuyo 
vUlor de primer establecimiento no pue-
de estimarse hoy en menos de diez mil 
millones de pesetas, hecho bastante por 
si solo para justificar la aportación na-
cional a la efectuación del enlace sub-
proyecto. 
U n a C o m i s i ó n t é c n i c a 
De Miguel y -
eficacia—compra directa en las mejo-|terráJie0 
res condiciones posibles—con la solaj Su trascendencia mil i tar es también 
ga ran t í a de la responsabilidad personar Innegable. Las posibilidades militares 
de los concejales y funcionarios encar-jestán en razón directa del fácil despla-
gados de las adquisiciones, mientras zamiento de tropas y material de gue 
los de p r i m e r a necesidad 
conste que no nos disgusta este len-
guaje de honrado Concejo agrícola, an-
tes lo preferimos a la polémica políti-
ca—precios de patatas y de azúcar, 
En laudable eraülación, hombres de 
tan opuestas tendencias políticas como 
el liberal señor De Miguel y el socialis 
ta señor Henche, dieron lecciones de bue 
na adminis t ración: 
—Se compran las judías gallegas—cla-
maba don Fulgencio—a 103 pesetas pa-
ra los Comedores, y valen al por mayor, 
en La Coruña. 66. ¡Señores: 66 en La 
Coruña y 10 de portes son 76! Es lo que 
a mi me cuestan. 
(Don Fulgencio es comerciante de 
Chamberí .) 
—Pues, ¿y las patatas?—vociferaba 
indignado el señor Henche—. Nos cues-
tan 26 céntimos, y durante los "concur-
slllos" bajaron a 11,75 céntimos. 
— Y todo—venían a decir ambos—por 
culpa de los concursillos, adonde, por lo 
visto, no acuden los comerciantes que 
venden más barato. La culpa suele es-
tar más veces en los hombres que en los 
procedimientos; y no vaya a ser que por 
tomar excesivas garan t í as compremos 
todo más caro, que es lo que nos viene 
ocurriendo ahora en los Comedores. 
La lucha generalizóse, y del terreno 
de los hechos se remontó al de los prin-
cipios jurídicos, donde se trabaron en 
razones Layús y Madariaga. quienes, en 
vez de los artículos de primera necesi-
dad, manejaban los del Estatuto. Mucho 
honran estas diferencias de parecer a 
los dos fraternos y ejemplares conceja-
les. Es, asimismo, muy laudable que don 
Fulgencio aporte su experiencia "mer-
curial" a su labor administrativa, y da 
más categoría a su función el defender, 
como en este caso, problemas generales,, 
a no el particular de la fuen'te o la ace-. 
ra del distrito. Que el distrito es lastre! 
que resta altura a la gestión de muchos 
concejales. 
E l A y u n t a m i e n t o , en t regado 
rra. Con esta construcción se ha r í a po-
sible el enlace directo y rápido entre el 
Centro y los campos exteriores de atr in-
cheramiento, aviación o acantonamiento 
establecidos a la sombra de las líneas 
exteriores, quedando, al propio tiempo, 
garantizada la población civil urbana 
contra todo ataque exterior o aéreo por 
la invulnerabilidad de la línea de enla-
ce y Estación central. 
También se ha r í a posible la rápida 
Por el ministro de Obras públicas se 
ha firmado un decreto ordenando se 
cree una Comisión encargada de estu-
diar y proponer la solución m á s conve-
niente al interés público, para enlazar 
las lineas ferroviarias del Oeste de Es-
paña, de Madrid a Zaragoza, y a Alicante 
y del Norte, y electrificarlas en trayec-
tos de extensión bastante para estable-
cer un buen servicio de cercanías. 
Esta Comisión técnica la fo rmarán : 
los señores don Nicolás Soto Redondo, 
ingeniero comisario del Estado en la 
Compañía de Ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante; don Juan deUsa-
biaga, director de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Madrid; don Fer-
nando Reyes, ingeniero industrial, afec-
to a la seguiida división de ferrocarriles; 
don José Lorlte. gerente de los servicios 
técnicos del Ayuntamiento de Madrid; 
don Secundino Zuazo. arquitecto; don 
Ramón Peironcely. Ingeniero de la Com-
pañía de Ferrocarriles c | Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, y don Ricardo Fer-
nández Hontoria, Ingeniero de la Com-
pañía de los Caminos de Hierro del 
Norte. 
Los gastos de toda clase que origine 
el funcionamiento de esta Comisión, a la 
cual tí ministro de Obras públicas faci-
l i tará el personal auxiliar necesario, se-
rán abonados con cargo a las consig-
naciones del presupuesto especial del 
Consejo Superior de Ferrocarriles. 
M . Herbette dice a continuación que 
el viaje de Herriot no tenía otro objeto 
que la solución de problemas de trabajo 
comunes a E s p a ñ a y Francia y estre-
char los lazos de amistad que unen a 
arabas naciones. 
Opina que no hay que estar a la de-
fensiva, sino a la ofensiva, pero ofensiva 
contra la desorganización, la injusticia 
y los malos hábitos porque todo esto 
daña a la colectividad. 
Terminó con un viva a Espafia y 
Francia más unidas cada día. 
La soprano sefiorita Angeles Casado, 
acompañada por la orquesta, in terpre tó 
la marcha "Las dos Repúblicas", obra 
de Adela y Francisco Anaya, dedicada 
a M . Eduardo Herriot por sus esfuerzos 
en defensa de la paz. 
Terminó la fiesta con un baile que 
duró hasta la madrugada. 
•niiiiiiiiiiiiiiniHinniiiiniiiiiiiiiiviiiiiHiiHiiiiniiniiiiB. 
ANUNCIO OFICIAL 
CdPAU ARRENDATARIA DE TABACOS 
En la "Gaceta de Madrid" de 11 del 
corriente aparece un anuncio de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, en el 
que, como aclaración al publicado el día 
3 del corriente, relativo al concurso 
abierto por esa Sociedad para formar 
una lista de hasta 40 aspirantes a pla-
zas del Cuerpo de empleados adminis-
trativos de la misma, aspirantes con los 
que se proveerán las vacantes que de-
ban cubrirse en Madrid o provínolas, se 
dice que los nombramientos a que haya 
lugar, con carácter provisional por lo 
pronto, como en el citado anímelo se 
expresa, serán con el sueldo anual de 
3.000 pesetas, ascendiendo los interesa-
dos a 3.500 e ingresando en el escala-
fón de dicho Cuerpo si fueran acreedo-
res a su notobramiento definitivo al 
cabo de un año de prestar servicio. 
L u c h a y m a t a a u n j a b a l í 
PALENGLA, 11.—En Calzadilla de la 
Cueza, cuando el guarda Tomás Ungi-
do se encontraba en la finca denomina-
da "La Cueza", vió un Jabalí que se di-
rigía veloz hacia tí ganado. Bl guarda 
azuzó el perro y se dirigió hacia el ja-
balí, que, revolviéndose contra Tomás, 
le rompió el garrote que llevaba. En vis-
ta de ello el guarda sacó una navaja 
que llevaba en el zurrón y se dispuso & 
la defensa y logró matar al jabalí, sin 
que éste llegara a ocasionarle ninguna 
lesión. E l jabal í pesaba cinco arrobas. 
• i i K a i i i • n 
a z o t e 
h u m a n í d a d 
a i n s t r u i r expedientes 
Respetando el buen gusto de loa lec-
tores, omitimos aquellas discusiones so-
bre expedientes seguidos contra funcio-
narlos, en las que la intervención de los 
ca; 7, don Félix Vázquez de Sola, juez Iconcejales toma carácter de alegato, de 
del distrito de Santiago de la Frontera." ¡rendida defensa o de sis temática fiscali-
¡zación. Ayer, como en otras muchas 
• l i B O T W K i i i l I B i i M W ^ ocasiones, llevaron estos minúsculos y 
- . . I A D I T - A reparte una enor-odiosos asuntos lo mejor del tiempo., y 
A V E Z L - A H A Ü A r i I I A midad de miles de ¡de las energías . Lo que ocurre con esto 
H^íosVntre%us olientes. Si quiere llevar la alegría de los MILLONES DE NA-
V S I D r s u T á b r i X ^ ^ oflclna. Plda ^mediatamente el billete de los 
treinta millones a 
L A P A J A R I T A . — P U E R T A D E L S O L , 6 . — L . V A L D E S . — M A D R I D 
mmm 
en el salón de sesiones se generaliza a 
buena parte de la gestión municipal; y 
así, acontece a menudo que toda la ac-
tividad de algunos excelosos conceja-
les—cuyo número no es, ¡ay!, el que de-
biera ser—no basta para la nimia y odio-
sa tarea de instruir expedientes a fun-• • • • • • • i . r ^ ^ ^ 
A T . M O R R A N A S - V A R I C E S 
loe padres y tutores vendrán obligados electrocoagulación. Dr. MORENO M A R T I . Honora-TI (ICDATC „ A l f o n s o X I 4 
a cuidar en este sentido de los ^ ^ ^ l ^ " ^ ^ 1 ? ¿ J J ^ C A R R A l T 16, antet 20. D t 6 a 7. Teléfono 96801.ítL UtDRIC - ^ O n S O / X I , f 
a su custodia, y los médicos pondrán en ríos después del a u i , x v 
m • • 
O U E H A S I D O C U M 1 N A D O 
C O N U N G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
U atywlt é* Ta afcrartl̂ n qM aqnciM • l« bimatiifltl toa 
•nfinadas ôr tmpmui 4c U MofTt. TMIO a ui, QVC n lotei los 
Btmpei U Medicina se ha esforzado ta pvnfkarta y enriquecerte. Entre 
iodos los ensayos hechos hasu el dfa, cttaha retemdo el éxito al Doctor 
BICHELET, ̂ olcs htso m verdadero dcscvhrtiwrato coa to famoso 
A T I V O R I C H E L E T 
He «flf «• frtKfpak* «pneKtMtK 
t n f«nneda#M de la pl«J> CM^BU» fw MS n nttctettd. 
ti tratamiento RicheleT «ra en pecas seaaaaa eeteaas, psoriasis, 
•eaC, «koala de la hasta, «Machas rafas, coneseaea, foraacalotis y 
«afemtdadts del enero cabellada 
Ltagea varfeesast Estas úlceras ta ret de tener prcrflsposi-
ei6a a dcatrtrarse, por el contrario, st extienden ssás de día en dfa. Es-
taa aostenMat j fonicatadas por no vicio de la sangre y, lógicamente, 
ae paedea desaparecer aicalras <ata no at pnriftfnt. El tratamiento 
BkheJet ha demostrada ta los cases mil dtiespersdos que tKnt QM 
«ctiridad y ana eficacia radicales 
AettmA, yotSf tfolotes y artrltlsinoi Tienta per cansa m 
retardo en la a nmiljción, fot deia acanalar en la sangre ciertas toxinas 
f residuos perniciosos come el ácido drice. Sólo el tratamiento Rlchelet 
íepnrando la sangre de esas escorias, eltmraa totalmente los dolorca 
acicalares, ciática, ataralgias faciales c lotercostalti, itqtccu f 
Sodas las dtmls nunifestaetbnes del artritisma 
Perturbaciones de la circulación: Les estados coafta* 
UTOS. deWtis, enfenoedades del corazón, embolina, aneorisaas, 
heiaerreMci. y Taricocclt, meforan y te curan con el tratamiento 
Richelet qne restablece ta competición normal de la sangre y ate» 
gara sn perfecta circulación 
En la mnter qne atraviesa la edad critica, evin ios lenóatnoa 
coogtsttyos y las perturbaciones psíquicas y im»iota*. 
Mantftatacioê m y leaiones de la avarloaiu 
Las múltiples y graves manifestaciones de esta enfermedad en ta 
piel, mucosas, garganta y vías respiratorias, gomas y abeeses, 
eolermedades del cerebro, mtdula y ríaonet, que sebrenenea 
adn desputs de veinte afios de la letión inicial, tienen en el 
Depurativo Richelet, osado con regularidad y perseverancia, 
un medio seguro de redneir las mamtestaciones al mínimo • 
evitar les terribles accidentes del periodo terclane. 
Tales son las principales indicaciones del notable me 
teda BICHEL&T. que se encontrarán ¿cláUaáU ta el blietq 
que tcomA* « («di Iruce 
ü t 0 mUm «I* felkce grantUo al LaboratortO CctúDa 
4 a Urtolovt. » y 34. S«a Sebastián 
J ^ ^ _ 1 2 de noviembre de 19% (6) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X n - N A m . T.l«4 
O r o z , n u e v o c a m p e ó n d e E s p a ñ a 
H»ln t i 
Venció a P e ñ a i w t ' i^ « " • J Í , 
'Tourkt r í . . - 6,1 61 d é c , m o t 0 r c e r o asalto. El segundo 
lounst Trophy" español. 1̂ "Hanclicap" de Octubre 
La velada de anoche 
en el ouerpo a ruerpo con la.s dos ma-
nos superiormente, 
El título está, pues, en buenas ma-
a Ka en H i ' an^he en »1 Jai Alai,'*105» y cmiz&s por algrún tiempo. Su táJ 
,.CampeOnat0 de RsPaña de loa1 tlca- no supo contrarrestar Peña, 
nlraw ™n*rs"< *vyo el éxito que se es-1^6 el resultado debido. El martilleo al 
m i \ L y 0roz Uev*rW una e n o r - r " ^ 0 derribó poco a poco la fortaleza 
rne cantidad de público, lo que demues- de Pefta' que mucho menos boxeador, se 
tra que con buenos combates el público rindió a la áe 9U contrario. Des-
p a p lo que sea. Además el resto de lalde lue?0. de no haber advenido el 
velada era bueno, l a velada fué com. i '^ - 0•" antes del limite, su victoria neta 
pletisima y rápida, teniendo tres "k. o" thubÍ€ra sido por puntos, 
lo que g-ust? mucho a bastante sector1 Peña Pierde el titulo en una gran lu-
de aficionados, |cba' Tuvo muchas equivocaciones, pero 
Los resultados detallados fueron los vencÍdo por un rival peligrroso, más 
sig-uientes: |boxeador que él. Colocó las veces que 
SIXTO BARROS, asturiano (Mf>00) PUdo SU fuerte ^"'P6 e hizn lo huma 
MTILTIOO PISTA 
Polígrafo "LA BLANCA" 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
pños. . K • 
El mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música 
cíjbujoe, etc., hasta 
2 00 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatip pesetas 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos indicando este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
PADDfll Abrigos. Vestidos. Precios de 
uflnnHL propaganda. A T O C H A , 8 » . 
A N T l G Ü E D A D E S B a r r e r a r e f i m c ó m o - E L C R I M E N D E " E L T R I A N O N " 
Gran liquidación de muebles y objetos 
de arte. Visiten nuestra exposición. Pre-
cios muy rebajados. 
Calle del Prado, 15 
«IIIIMI 
A L Q U I L O P I S O 
todo confort, orientación Mediodía y sa-
liente, precios moderados, 12 amplias 
habitaciones, calefacción central, teléfo-
no portería y demás adelantos, sitio sa-
nísimo. Ferraz, 2 (esquina Plaza España) . 
venció a Conlledo (ñT.ñOO), por puntos 
en seis asaltos. 
PASTOR MILANES 
na.mrntc posible por conservar el cam 
peonato. Desde lusgo, tuvo dos errores 
garrafales. El boxeador sólo con la j? f U  (73) vence por : r 0- SQID con ja \ZT 
% o," a Blanch, catalán (73.600), por ! r ! H * y el ^ i t i r ^ cuerpo a ouer-
"k. o." en el segundo asalto. D0 dei1 araE™'5R mntHhnv^ . po del aragonés contribuyó a su derro-
MARTIN OROZ, aragonés (66,600), r ? ^ w d€masiado Para 
vence por "k. o." a Jo sé^e f t a 66 600) ^ ^ V ^ 6 ^ 
SOBRAL, gallego (72), venció a San- . " 
tos, madrileño (73,320), por "k. o." en >>obral vei,ce tamben por "k. o." 
el cuarto asaltq, | E l último combate tuvo la emoción 
Unicamente bajó el segando combate ^ue siempre suministran Sobral y San-
del resto de la velada, más que por su tos' los eternoe rivales que nunca se sa-
rapidez, por la forma que llegó el fue- tisfacen, aunque ahora creemos que ha-
rá dP combate. \kvá terminado la pugna, Santos no po-
Loa demás combates no desentona- drá nunca vencer a Sobral, empleando 
ron del campeonato de Espafla, hablen-,la táct ica que usó la vez anterior y ano-
do hasta uno preliminar movido y que Cayó "k. o." esta vez sin disculpa, 
hizo revelar un púgil bastante completo legít imamente, aunque de una manera 
en Sixto Barros. Dominó a Conlledo de P^o efectiva. 
punta a punta, que resistió lo indecible, El primer asalto fué de un tanteo ex-
aunque estuvo varias veces en gran pe- cesívo, de mutuo examen. Sobral gol-
ligro de caer "k. o." Un poco de Inox- peó incorrectamente y abusó de la ca-
periencia del vencedor le quitó quizás beza. En el segundo, los dos se lanza-
un fuera de combate legítimo, pues no ron a un toma y daca de golpes furi-
buscó la distancia en el final del com- bundos en el que Santos llevó la peor 
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A M A S D O R A D A S 
L A S M S J O B t A E N L A f A B Q I C A . 
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F A I B W C A "de"' 
CAFES, BOMBONES, COMESTIBLES FINOS 
Sucesores de J. DIEZ Y DIEZ 
Barqxdllo, SO. Madrid. Teléfono 34269, y San Antón, 6. San Lorenzo de El Escorial 
f u é s u e v a s i ó n 
Cruzó la frontera por Jaca disfra-
z?do de mecánico 
entró en España en avioneta y 
vivió varios días en Madrid 
El Jurado emite veredicto de inculpabilidad 
El día 2 de noviembre de 1931. Fe-| to que ten:a en ^ d ^ e J a 
Mateo de,—fiesta de Todos los Santos 
!vaja de cocina que habia cogido para 
víspera 
los Angeles, antiguo ^ d i e n t e de una 
pastelería llamada "El Trianón", de la partir la m e " f n ° a ,^uerliatr0 - J S " a 
Después del 10 de ..gesto, M i ó v « « « r ^ - T á ^ 
e, dueño de la men-^o después. Durante * f c < ^ « « * » ' 
rido de Lu sa no ha tenido má-s Inter-
C T b ^ b T ue tuvo lugar en la pro- vención la de animar a F e ^ 
" casa de la víctima! se atribuyó, gritando: dala, dala, que se lo merect 
la creencia de'que es una Había muchos comprometidos en 
movimieiktc en toda España 
ei Pía 
91 desde un principio, 
Feliciana de que su marido y la muer-| 
|ta habían mantenido hasta el mismo, 
relaciones ilícitas. 
comprar. 
ORIA Y G A L I N D E Z 
Platería y relojería. Gran surtido en artlcu 
W los para regalo. Visitad estas casas antes de 
Carrera de San Jerónimo, L Telefono 12249.—Clavel, 8, Teléfono 16120 
M A D R I D 
El viudo 
Su declaración ha sido con XrMIff»' 
l ^ L w r f t & Ú n ^ ^ M n f ^ celebrado ayer en la sección cuarta hosti]ea. Tant0( que el presidente ha 
sión a Francfa Barrera' de SU eVa de la Audiencia Provincial. Preside don tenido que amena2ar varias veces con 
_ , A D T C ' , . ¡Frutos Recio. El Jurado, dado el ca- desaj0jar ia Sala. Defiende, la memoria 
PARIS, 16,—El teniente general don rác ter asional del deHto, es mixto. dc su mujer> de ia qUe nunca sospechó 
Emilio Barrera, considerado por el Go-lLa voz del Miqisterio Público la lleva nada De lo contrario, seria yo el que 
bierno espaüol como el director de la el señor Monzón. La de los padres de pstaría en ei banquillo, dice en tono 
abortada contrarrevolución de agosto, se Luij,a RáncheZi ei Señor Barrena (don dramático. 
pasea, desde hace días, tocado de boina, Ag.U!,tín) y está encargado de la de- Sin embargo, ha declarado que sos-
con paso ágil y la mirada divertida y ári'n Miguel Cabrera. ! pechó, y aún ha referido acciones su-
curiosa, por las grandes avenidas de 
Par ís . Frisa el personaje—castellano vie-| 
Jo, originario de Burgos—en los sesenta 
años; su estatura es mediana, aunque 
robusta la corpulencia. Entre «us PÓrou-| cuarto de la ma-1 pudiese proyectar como venganza por 
los salientes se refugia una mirada obh- g Sala Feliciana Mar-; haberle yo despedido, 
cua, una mirada de energía y astucia. to conducjda por la Guardia civil. Es Desde luego niega que él estuviese 
He aquí cómo nos cuenta, en su residen- muv rubiai de mediana estatura 
8 y de tipo afinado. 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
Abre concurso para suministro de impresos y material de escritorio, Plipgo 
de eondiclones en Secretaría, de cinco a ocho, los días laborables, hasta el 25 
del actual. Madrid, 11 áe noviembre. El secretario, Francisco Rubio. 
bate, y así ^onlledo pudo capear el 
temporal, con su gran resistencia, 
tenci^. 
Taslor Milanés obtuvo una victoria 
algo dudosa, no por el "k. o." en si, co-
mo hemos dicho antes, sino por la for-
ma en que advino. En los primeros se-
gundos del primer asalto, Pastor colo-
có un golpe bajo, que acusó netamente 
Blaneh, el cual tuvo que ser retirado 
para que se le colocara mejor el pro-
tector. Ya se vió que el golpe le ha-
bía castigado bastante, cuando en los 
preliminares del segundo, a los pocos 
golpes dados a la mandíbula flotó so-
bre el "ring"- Además, cometió el ca-
talán la torpeza de no cubrirse, y el 
cubano, que tiene una izquierda durí-
sima y desconcertante guardia cambia-
da, colocó un "crochet" arriba, que le 
tiró por algunos segundos. Ya vacilan-
te, no tuvo más que repetir el golpe 
Pastor para que se contaran los diez 
segundos fatídicos al catalán. El públi-
co no acogió con agrado la victoria. 
Campeonato de España 
B l campeonato de España de los pe-
sos semimedianos, ha permitido ver una 
revelación de boxeador español hecho 
en el extranjero. Aunque ya el arago-
nés boxeó una vez en Madrid, para la 
inmensa cantidad de público era com-
•pletamente nuevo. Oroz es un legíti-
mo campeón de España, y su victoria, 
adquirida sobre un contrario tan duro 
como Peña, es de gran relieve. La pe-
lea, siempre interesante y movida, em-
pezó siendo favorable a Peña, que pu-
so en algún peligro a Oroz con una iz-
quierda bastante fuerte. El aragonés se 
repuso en seguida, y a part ir del se-
gundo asalto, empleó el cuerpo a cuer-
po, en que si no tiene una gran brillan-
tez, posee una gran eficacia por su co-
locación y rapidez. El segundo asalto 
fué igualado, tendiendo Oroz a estudiar 
y cubrirse. 
El tercero empezó a media distancia, 
imponiendo pronto Oroz su Juego, que 
dió por resultado que al final, Peña es-
tuviese en alguna dificultad, pero el 
asalto fué Igualado. En el cuarto sigue 
la misma táct ica Oroz, procurando Pe-
fia despegarse. Hay algunas izquierdas 
bastantes duras del asturiano, que se 
adjudica el asalto. 
En el quinto asalto Oroz mete la Iz-
quierda en "crochet", llevando a la iz-
quierda al asturiano. Asalto de Oroz. 
En eí sexto. Peña empieza bien, consi-
guiendo a distancia unos directos que 
acusa Oroz, pero éste se repone a pesar 
de su aparente inferioridad física, y lle-
vando la pelea al cuerpo a cuerpo, ter-
mina por dominar, apuntándose, aunque 
por poco margen, el asalto. 
Desde el siguiente Oroz Impone por 
completo su táctica, Peña, que empezó 
bien, no sabe por dónde atacar al con-
trario, que, más seguro, más eficaz, cas-
tiga mucho a los flancos al asturiano. 
A l final, hay una pequeña reacción da 
Peña, que termina igualando algo el 
asalto, con una pequeñísima ventaja de 
Oroz. El octavo es bastante igualado, 
persistiendo la misma tácnlca por ambos 
boxeadores. El noveno es también Igua-
lado, pues, al principio, Oroz, de un buen 
derechazo a la mandíbula, pone en pe-
ligro a Peña, y éste, a continuación, con-
sigue unos buenos izquierdazos, que ha-
cen que el aragonés esté en peligro. 
Los dos pierden ocasiones de poder ter-
minar quizás allí el combate. 
El décimo asalto sigue igualado, aun-
que Oroz se ve está menos cansado y 
más dueño de si mismo. El onceno da ya 
al aragonés la victoria, que desde aquí 
se vió la gran diferencia de clase con 
su contrario. Una magnifica serle al 
cuerpo de Oroz pone en dificultad al as-
turiano, pero éste, en una reacción, ha-
ce vacilar a Oroz. 
Peña saJe muy agotado en el décimo-
secundo asalto, tanto por el "forclng 
llevado por Oroz como por el castigo efi-
caz al cuerpo. Peña está tres veces en 
gran peligro y. al final, una Izquierda 
durísima de Oroz hace que le salve el 
"gon?" a Peña. En el dáeimotercero vie-
ne 
j u s t 
do. coloca una izqul 
más sensible de Pef 
nueve segundos muy 
.e levanta, pero otro 
tón le tira "k. o.", entre las aclamacio-
nes del público. 
Magnífico combate, en que loa dos 
boxeadores hicieron lo posible por de-
fender y quitar el campeonato. Victo-
r ia justificada en todo momento. Oroz 
no tuvo ninguna equivocación, supo ca-
- los momentos di 
parte. Muy igualados, los golpes del ga-
llego hicieron más efecto. Reconveni-
dos por el árbitro, pues el madrileño 
también entró con la cabeza, empeza-
ron el tercer asalto en el mismo tono. 
Santos empeñado en poner k. o. a Sobral 
y éste golpeando con todo. La mala tác-
tica de Santos le hizo caer sucesivamen-
te por nueve ocho, nueve, cuatro y siete 
segundos, levantándose con enorme va-
lentía todas las veces. 
El "gong" le salvó. El cuarto asalto 
epilogó el combate. Sobral tumbó por 
ocho segundos a Santos, que también 
se levantó y pegó lo que pudo. Otros 
"k. d." de cuatro, ocho y siete segundos, 
y por final, el "k. o.", más que por gol-
pe, por empujón, agotamiento, etcétera. 
Bl público íilbó a los dos púgiles, más 
a Sobral, que se demostró su superiori-
dad de potencia; pegó de cualquier mo-
do, tanto, que no se sabe cómo tiró al 
contrario. El madrileño no quiso pegar 
como el gallego, y eso fué su derrota 
amplia, y que dará por terminada, cree-
mos, esta eterna rivalidad entre los dos. 
NI que decir que, aparte de la emo-
ción, fué una pelea nada brillante, des-
agradable ,hasta dejarlo de sobra. B l 
boxeo se quedó al borde del "r ing" al 
descender Pefta-Oroz. Sin embargo, hay 
que elogiar la valentía y acometividad : 
de Santos, aue hizo lo posible para no 
perder. 
Motociclismo 
Las grandes pruebas españolas 
Se ha reunido en Par ís la Federación 
Motociclista Internacional. 
Estuvieron representadas las Federa-
ciones de Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Francia, Holanda, 
Inglaterra, I tal ia Suecia y Suiza. Espa-
ña, representada por el señor Mart ín La-
font. 
Se reunió la Oomlsién técnica para tra-
tar de la cuestión del carburante a u t i -
lizar en las pruebas deportivas interna-
cionales, acordándose completa autono-
mía a las Federaciones; pero comuni-
cando a la Internacional, antes del pr i -
mero de marzo de cada año, la mezcla 
que se adopta. 
Se formó un calendario, cediéndose las 
fechas siguientes para las pruebas es-
pañolas : 
7 do mayo,—Gran Premio de Barce-
lona. 
8 al 10 de septiembre.—Tourist Tro-
phy Español. 
Carreras de caballos 
La última jornada 
Mañana se celebrará en el Hipódromo 
de la Castellana la última reunión de la 
temporada de otoño. La prueba princi-
pal será el Handicap de octubre, «obre 
2.500 metros. 
Be han inscrito los siguientea: 
"Poker", 65 kilos; "Sorrento", 6S; 
"Quita Manchas", 62; "Andurifia", 58; 
"Le Vaal", 58; "Mariani", 57; "Caprl", 
ñfi; "Pipo", 55; "Títere", 54; "Chiffo-
nier", 6S; "Rique", 51; "Dedé", ib. 
Pelota vasca 
Los partidos de a.> cr 
He aquí los resultados de los dos par-
tido» disputados ayer en el Jai-Alai: 
Aeiirmendi y Perea (rojos), ganaron 
a Izaguirre y Begoftés, por 50-46, A 
pala. 
La primera decena fué competida, 
pero después ae adelantaron los rojos, 
que ya no fueron alcanzados, ganando 
por un margen de cuatro tantos. 
Ostolam y Rerolegui (azules), gana-
ron a Ucin y Erreeábnl . por 50-28. 
Partido sin color a favor de los azu-
les, que avanzaron rápidos y se distan-
ciaron cada vez de «us adversarioa. 
Basket ball 
Final de campeonato 
Hoy, día 12. a las diez de la noche 
y en los locales de la Sociedad Gim-
nást ica Española se celebrará el parti-
do final d«l campeonato de Sociedadw 
los equipos finalis 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS - SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES — FACIL MA-
NEJO — REDUCIDO CONSUMO — EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO ZENKER. MADRID.—MARIANA l ' INFDA, 5 
C A T A R R O S N A S A L E S 
GRIPE, DOLOR DE CABEZA 
desaparece en el acto con el uso del 
N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Arenal, 2 y 15; Puerta del Sol, 5 y 15, y Pesetas, 4,15; venta farmacias: Arenal, Z y 15; Puerta del 
doctor Caldeiro, Puerta del Sol, 9, que lo remite por correo 
cargas de repuesto, 2 pesetas. 
Caja con 10 
Versión del hecho, según yas, signo inequívoco de duda 
* Las explica. Lo que yo trataba da 
sorprender eran faltas de respeto d« 
Mateo para con mi mujer, que aquál 
la procesada 
cía—situada a pocos pasos del 
Pont Royal. donde murió el dictador Pri-
mo de Rivera, compañero de armas y 
entrañable amigo del general Barrera—. 
los detalles de su evasión, reservados ex-
clusivamente para "La Nación": 
—No tengo inconveniente en revelar 
que el movimiento antigubernamental 
debía estallar en Madrid durante la no-
che del 9 al 10 de agosto, mediante un 
golpe de mano, cuyo objetivo principal 
consistía en ocupar por sorpresa el mi-
nisterio de la Guerra. Inmediata y si-
multáneamente , al rayar el alba, ÉJevi-
presente. Subia a las habitaciones de 
su señora—siempre dice mi señora y 
mis niños—<?uando oyó gritar a Luisa: 
"¡Auxilio, que me han matado"! Y de-
sangrándose por el pecho la recibió en 
Lleva velo y gabán 
azul. Se sienta con postura muy reco-
gida, las. manos cruzadas sobre las ro-
dillas y la mirada fija en el suelo. Tie-
ne la voz dulce, y es muy modosa en í sus brazos, 
la expresión: si, señor; no, señor; una 
servidora, no; no, señor. A travos del 
velo, se ven sus párpados bajar y jfrd pjde el sêOT Cabrera careo sobre ea-
bir como dos rayas doradas. Llora. De te La procesadai con 8U tonillo 
El agua m a n s a 
vez en cuando se la oyen hondos sus 
piros de desahogo. 
Se había casado el 10 de junio 
comedido y humilde, cuenta otra ve« 
^ cómo ocurrió la cosa, pero así que oy* 
decir a Mariano: «que bien aprendida 
se transforma. 
El agua mansa se convierte en- amena-
1931. No tuvo más novio que Mateo de|trae usted la — ^ 
los Angeles, con el que se casó después 
lia. Granada v otras poblaciones del de seis años de relaciones.'Durante to-, r oa olo8 hasta ahora 
Norte y de Levanté se solidarizanan!do este tiemp0 trabajó en una go^1 zadora aValancha. Los ojos hasta anor» 
enn MnriHrl Unhínmr,., nroviafn la nnni 1 * MCiiipu, uauaju cu humildemente clavados CU el SUelO, deS-
S d ^ (te É M ^ ^ ^ S L - ? M ^ i S 2 5 ^ trajes para toreros Comenzó, . a adversario> «Y todo eato „ 
r a ^ f t F * a sospechar de su mando y de Luisa. y ^ ]o ^ muy ^ que yo 
no miento, que para eso he jurado decir 
A C A D E M I A P I Z A R R O S O 
MELENDEZ VALDES, 61 (próximo a la Plaz-a do la Moncloa). Primera Ense-
ñanza y Superior. Oposiciones. Idiomas. Dibujo. Piano y declamación. COMER-
CIO (profesores titulados). Clases durante las horas de la tarde. 
O P T I C A 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 5 
mmm\ 
D I A B E T E S 
y a u » c o m p l i c a c i o n e s se c u r a n rad ica lmente c o n el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u « el imina el a z ú c a r a r a z ó n de un g r a m o por d ía ; for-
tifica, ca lma la « e d y evita las compl i cac iones d i a b é t i c a » 
O» vê ta en la» far-
macias y droguerías Labora tor io P E S Q U I s ' r ^ . - ' i p ^ 
F I J A D O R O 
Para el polo ],2.> pías. 
M E G A 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
Extirpa el vello sin molostias. 1,to pías. 
C E R A O M T O E r * A PARA E L 
O M P A V I M E N 
PATENTE DE INVENCION 125.539 
No necesita agfuarr^s, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agiui y así se aplica. 
Sin peligro de incendios, sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2,00 pesetas. 
Hermosilla, 62—Alcalá, 63 —Santa Euffiacia, 50 — MADRID 
Si nuestros productos no los encontrara en su localidad envié su im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desda 2 ejemplares. 
a sospechar de su marido y 
en la capital, aunque debo confe.^r que!a] meg y m(Miio o dos meses de matri-
lo considerábamos improbable. Según ¡moni0; \m ¡tt. qUe »i salir de la pas-
esta otra hipótesis, el compromiso de la trlcria sorprendió a Mateo volviendo la;la verdad. Mañano sólo dice. , «Ha ter-
penfrna peninsular aceptaba el levan- cabe7,a y diciendo adiós a aquélla, fo^ W f t j f usted ya*?, porque ahort voy 
tamicnto con el objeto de estrangrularpués de este primer detalle, vinieron'" hablar yo. Es lo umeo que opone « 
ti centro. Cuando a las cuatro, esacta-lotros harto significativos: sorprendió a;1* resuelta ofensiva de Feliciana. Don 
mente, de la madrugada del miércoles |gu esposo con un retrato y una carta ê 10 P0»" terminado el et-
10, me encontraba en las inmediaciones de IjUÍsa FA retrato no tenia dedica- rea Dos «juradas^ lloran, y el público 
del ministerio de la Guerra y oí ruido¡toria. pero en la carta hablaba su auto- se muestra contento de la victoria 
de disparos, comprendí que el golpe de:ra de qUe aun costándola muchas lá-| A las dos V media se suspende la v i í -
Madrid, que. como digo, tenía que •&P-\grim9M) estaba dispuesta a divorciarse ta Para reanudarla una hora despuéf. 
Por la tarde 
De la prueba testifical de la tarde, 
recogeremos la declaración de Mateo 
^ de los Angeles, que, rectificando cúsn-
prender al Gobierno, quedaba frustrado. 
No obstante, me puse al habla, por te-
léfono, con diversos elementos de la 
de su marido para irse con Mateo. 
Este llegó a las rpfmos con Mariano 
Navas, y fué más tarde despedido de 
guarnición, los que se negaron a salir.jia pasteiería. 
en atención a que la orden no, se lesl Un día llevó Mateo a su mujer y a 
daba, contra lo previsto, desde el ml r jmisa * Iqs toros y después a cenar ~ . 
nisteno de la Guerra. Entre llemada y u Bombilla. Tra.s la cena vino el b a i - ^ J ' J 0 ^ \ f J " Z n^l Z T * ? * ! * 
llamada iba yo recibiendo informes ca-i]e. Mateo no bailó con su mujer; todo "1" '0 ' ^ I Z \ Z * ^ , J ¡ * í l l . W 
A* ,,Qrf ™A„ ^-^j^i^f„„ , , u~ . .. . • . como una víctima de Luisa Sánchez; 
da vez más pesimistas después del cho-,el tiempo lo hizo con la otra. i . denendiente aue llesró a la na^-
que de la plaza de la Cibeles eptr? con-l Lafl recelos ibap trocándose en abru- a f S t Ü ^ Ü ^ J ^ i ^ \ . . } L F ^ , 
jurados y guardias de Asalto. No me madora evidencia. El día 2 de poviem- telería momentos antes de ocurrir e! 
hasta mi puesto un herido y la Policía 
procedía ya a registrar las casas con-
tiguas ? La primera de esta serie de 
caricias que me prodigó la suerte fué 
que al llegar al' inmueble inmediato la 
Policía subió, sin dejar ningún servicio 
de vigilancia en la calle. Salimos, pues. 
quedaba otra solución que alejarme; pe- bre, Mateo impide que un papel q"e í . ^ ' ^ C ^ m • pAmr» OÍ Q^aHahcn H0 f ^ ^ . c ^ - f o t . f„„ J „ • tiempo que medió entre la salida dc Ma-ro ¿cómo, si acababan de transportar ^ene en sus manos pase a las de su 4 ^ ^ ^ ^ 
mujer: lo rompe y lo «f^a f l retrete. ?u m ensangreDtada-uno8 trea mi-
Aquella m^sma tarde, ciaja se ^ J j t ^ no le fué posible subir hasta 
a la pastelería. Se f m t o t * * ^ P J & m habitaciones, oí? lo que le dijese 
mostrador a «efto; M * n a n o ' q " e a ^ Feliciana y presenciar la lucha e¿tr« 
sólo en la tienda^ Le f ¿ M e ¿ 8 las dos mujeres; la de los dos guar-
señora Luisa Sube tu a sus bab.tac o- detJuvioron a la p T 0 C ^ á l ]o9 
en un automóvil, el herido, otro de mis ™ ello, l e í i lana V b e . ' U s a l a tesis de la de-
compañeros, aviador de profesión, y yo. s^chez cst^ en su dormitorio con su £ 5 $ d€ T hub0 J fha ; ha* dicho K « 
Eran jus tamente-^ siete de la mañana hermano y un hijo. Así que éstos se f ^ ana 1 evaba ro o el gabán, y uno 
HPI Hía i n utiiiirtuu .y u i " J IH de ejjos—^ tro no 0 reCordaba—, que 
marchan, Feliciana hace que suba Ma- desarree-lado v oor 
La evasión riano, Y en presencia del marido, re- ^.n,ia el Pel0 algo desarreglado, y por 
cvaoiu í i IÍ^U . , R • ,„ n , , a r.n ultimo, unos cuantos vecinos y amigos 
crimina a la mujer y la pide que no de la muerta su m a r i d o / h \n 
busque la ruma de f hogar presentado en general a Luisa Sánchez 
Usted ha escrito a ^ ^ r ' d o - e dx- ^ ^ «onorabl a - ^ 
~' ce. v le ha dado un retrato, ĥ so es , u i . i. i i 
coche por Madrid, por si bruscamente cierto, exclama el sefior Mariano, por- do como hombre un tanto C€loso-
la situación que dábamos por perdida que antpayer la vi escribiendo sobre j_0s ¡ n f o r m g s 
se había modificado. A las nueve de la esta misma cómoda al decir estp, des-
mañana mi camarada levantaba vuelo carga un fuerte puñetazo sobre el muer g] fiscal, señar Monzón, ha razona-
y me conducía a Pamplona, donde ate-,ble—y esconderse ej papel en el pecho, do sobria y dignamente su tesis: ho-
rrizamos tres horas después. Allí con- cuando llegué yo. Feliciana abre su bol- niicidio con la atenuante de arrebato 
voqué, dialogué, insistí, porfié. Inútil, sillo para sacar las pruebas de lo que y obcecación. El acusador priva.do, don 
Los concursos requeridos se negaron dice. En este instante, Luisa se arroja Agustín Barrena, ha pronunciado un 
a prestarnos colaboración por no con- sobre ella, la coge del pelo haciéndo^ excelente informe. De la prueba, en 1» 
siderarse obligados sino en caso de que la pincho dafto; la zarandea. que se ha producido como interroga' 
la orden procediera del ministerio de] Feliciana, al abrir el bolsillo ha visr dor mUy hecho, ha extraído elementos 
la Guerra. A últ ima hora de la tardeĵ ^̂ tnt̂ n̂ mrŵ r̂ rt̂ -*• • m^B3HBH358lte8BBBBi con ílue con3truir su edificio reivindl-
nos trasladamos a Biarritz con el ob'i 7~ "', . . . A„ A„ catorio de la buena fama de la infor-
jeto de contratar un aparato de mayor el ^ f f 0 ' , ^ P ^ í f S f i n a d a Luisa Sánchez. En cuanto al 
potencia. El nuestro era una simple POI\tal Portal, Allí me quedé hasta hecho e ara doD tin Bft 
avioneta. El azar nos fué esta vez ad-!liedia "oche en que cambie de refugio,homic.dIo sin clrcunstancia3 modifica. 
Después de dejar en lugar seguro al 
herido, nos encaminajr>os a un aeródro-
mo particular. Todavía fué y vino el 
verso. A las cinco de la madrugada re-
pasamos la frontera y nos 
Permanecí diez días bajo este otro te- tivas. , , . cho orotector. al cabo de los cuales, co- r, " j J. i . . . detuvimos " .!:»! • a ' <- v w i . , Cuando tras un breve descanso ha 
nuevamente en Pamplona—serian las mo supiera por 
'crochet" al men-
.irtesenlace que, ni no esperado, fué.no federadas, entre los wiu.pos tmans-
el desenlace, ^ * • 3 / á ápl. taa Gimnástica A. y Aparejadores. A 
tificado. 0roz- ^oi a terminación d . dicho partido se ha, coloca una izquierda a la ^ lo W W ^ de la Glrn, 
p-̂  vencedor. 
Se permit i rá la entrada a los que ha-
yan tomado parte en este campeonato, 
y a toda persona que vaya acompa-
ñando a un socio. 
Pesca 
Estado de los río» 
Nos comunica «El Sport de Pesca y 
o0 
los Penódicos que se comen7a(lo hablar ^ don 
seis-para inquirir noticias acerca de ™ ha invadido la Sala un 
la propagación del movimiento, y M l ^ ^ M ^ í ^ l od se i^Me ve^ SÍ,encÍ0 Profundo- El temperamento de 
gularmente las relativas a Sevilla, y ^ fn trále azul de mlcTnico vi? o este abo^ado en^entra en esta defen-
seguimos rumbo a esa ciudad. fej te ^ ^ A l n t ^ t - n m a ^ f - . - V - t u r a para la expan-
Temamos el propósito preconcebido crecidoBde unos días y la mirada disi-|s'ón- . f de s^V&ti& para la 
de posarnos en Madrid porque con la imillada tras unas gafas de grueso cris-!obreritaK h"nrada' ^ " Rabc 
avioneta no cabían mayores proezas. tal . por todo equipaje, un maletín de- es un fe ^ 
Entre las nuevp v laq dipr rip la ma v , + M ^ i ^nj , ' f _ nesca^ oscur dades del "cine , que no 
tuni-re ias nueve y ias diez oe ia ma- tpriorado y como documentación, una' . ^ „oiminna n„n , ' ' 
ñaua del jueves aterrizamos por s e g ú n - ' c ^ i a personal, que no era, natural-;f^!_n?As.c,!;nl,,í!?f,-q_u! Ü . ^ . ? ? c.a.!a..^ d  vez en la capital. El pilot  conver-!m7nte, la m l ¡ . M á s ^ u n a semana-rn-ltanpr y J ^ t a , ,7 a ** c^a. «cierta
só telefónicamente con un pariente «u-¡vertí en recorrer 800 kilómetros, a recogerlo elocuentemente el señor Ca-
yo, quien le Informó: "El Gobierno dice 
que Sanjurjo se ha entregado." No lo 
creí, y hacia mediodía, elevándonos a 
gran altura, emprendimos la ruta del 
Sur, Apenas descendimos en Tablada, el 
aeródromo de Sevilla, tuvimos la confir-
mación de la noticia. Sospechárase o no 
de nuestra verdadera personalidad, el 
c a r r é t e T a / d e ^ S u r rNorte" 'Raramente ' brera- ?abe P,rta1r * Patrocinada 
como víctima de la liviandnd de Luí-a pie, con mucha frecuencia utilizando „ de la insuficiencia de Mariano f de 
las líneas de autobuses, a veces subiendo a'vanidad un ^ ^ a lo J J 
al pescante de un motorista que v í a - , , , . , , „ . „ . , -
jaba' sin sus señores y me instaba a ; ^ 0 ^ A ^ d S S S i t T Ú 
subir al pescante, a su lado. Así ^ S ^ l ^ J ¡ ^ « " 
a Jaca, en la provincia de Huesca, cerca i aoandonar el acierto, argumenta a fa-
de la frontera francesa. En Jaca, cunaiVor. de í ^ - l f T ? f * fU.er' 
cajso es que no quisieron darnos gasoli- de la República Española, dormí pro- za irresisnDle V ap ias lres atenuantes, 
na. En una venta situada a varios k:- funda y sosegadamente la última noche ?ye,P0,r.81 acas"' a'tga tambl*n: fal-
que pasé en E s p a ñ a . 1 a de J W 0 ? de CausarA Un ^ 
M r r _ _ . tanta gravedad, provocación y arreba-
fcn r r a n c i a j t o y obcecación. 
En rigor, dado el ambiente favorable 
near el temporal en 
Kriles para él, cuando Peña desembar-| Jaza* que. según las noticias que ha 
ó -u fortíslmo golpe, y fué superior j recibido de sue g^^ri^B, los ríos Tajo, 
en todo instante. Su juego no f> bri-
nauta pero seguro, eficaz, práctico. 
Poseedor de un estilo a d q u i r i ó en Amé-
rica, lanza bien el golpe, sabe colocar-
l e y pega bien en la contra. Tiene una 
p i e r d a potente y sobre todo pega 
Ta Juña, Hfnaree y Jarama, vi«nen fia-
r q i y cripcidos, 
Cejjos preferíblfs para el Tajo, Jara-
roa y Henares: gusano, lombriz, cama-
rón y ova. Para el Tajuña: lombriz y 
gusano. 
C u a n t o ? I n i e r c s a n i í s í m o ! 
lómetros, que hubimos de recorrer b^jo 
un sol tórrido, nos proporcionaron algu-
nos litros, cantidad suficiente para des-
pegar e i r a caer de mala manera en un 
campo de rastrojo, distante unos quince 
kilómetros de Córdoba. Los mozos de 
un cortijo cercano fueron a la ciudad 
a buscar esencia. Caía la noche. Rendi-
dos, Imposibilitados de volar en la os-
curidad, nos entregamos al sueño sin 
otra protección que el cielo estrellado jPor parte mía, el desconocimiento de es-
de la campiña cordobesa. te sector Importante entre los más im-
Aunque preveíamos que desper tar la-¡por tantes de las fronteras de mi patria, 
mos en la Cárcel, al despuntar el a lba j^ i peculio ascendía a 400 pesetas. Y« 
reanudamos el vuelo hacia Madrid. Por en Cautereta volví a recobrar mi ver 
tercera vez, en el espacio de cuarenta 
y ocho horas, planeábamos sobre el 
mismo aeródromo, ríeriaq Us nuey^ df 
la mañana . Esto ocurría un vlern^a, t i 
día 12. A punto da aterrizar, iurgeo 
varias parejas de la Guardia Civil, Rau-
do, pl piloto se desliza a ras del suelo, 
se eleva, y yo con él, y nos perdemos 
Compartimos la habitación de una po-
sada, por el módico precio de tres pe.!a ^ procesada-en pocas causas como 
setas, un modesto viajante de comer-! e-sta la simPatia P0Pular a m!,-s P r e s i ó n -
cio y yo. A la noche siguiente llegué a : ™ ^ " #fpe?*r eí,as Precauciones. 
Panticosa, y entraba en Francia por Leí J? i"™*0 d l f a ,ln ^ e d i c t o ^ incuí-
Pont d'Espagne. Perteneciendo al esta-1 Pab,1,dad- En » pnmera pregunta co-
do mayor, hubiera «Ido imperdonable,! m,en7'a P01" neffar el herho. y pareclén-
dnle poco, recoge en las siguientes las 
eximentes y atenuanles de la defensa. 
¿Contradicción, negar primero el he-
cho y afirmar después que ocurrió de 
esta manera y la otra? Evidente. Pero 
más evidente aún la intención de absol-
ver de loa jue-ces populares. Dictase, 
puea, sentencia ahfiolutorla. Una ovación 
cerrada dice que la gente eMá contenta. 
Apretones de mano* y felicitaciones. 
Feliciana y su marido se abrazan. Y 
dadera personalidad en un hotel, y al 
rabo d^ cuatro dlps tomé el tren para 
París , en un vagón, por cierto, de ter-
rera. 
Yo bubl í ra querido ofrtc»r este rela-
to antea, mucho antea; pero quise que 
lo conocieran primero mía compafteroa; tras no pocos esfuerzos, logran los guar-
que se encuentran en la cárcel, y, sobre 
en el horizonte. Diez minutos despuéSjtodo, el general Sanjurjo, 
a terr izábamos en un campo, al parecer El ex capitán general de Cata luña ha-
de recreto, del lado opuesto de la ciudad. c* una pausa. En la mano reclinada la 
Lo» fabricante» do HudsotS-Essix hon introducido un coche que ha 
sido una verdadera revolución en el mercado mundial. 5e trata de 
''EL AUTOPLANO". Este coche da la sensación de que vuela, debido 
ú ¡o suavidad cor. que se deshizo y ¡a velocidad que desarrolla. Su 
perfecto funcionamiento se debe, entre otras razones, o un nuevo 
descubrimiento de IÜÍ ingenit ioé d d Mudson t-^.trx 
Yo Ignoraba el sitio. Me separé precl 
pitadamente de m | compañero, Intentan-
do encontrar una carretera. Completa-
mente desorientado, ful a salir a loa 
sien, termina: 
—El movimiento estaba concienzuda-
mente preparado. Toda España estaba 
complicada en él. Tenía ramlñcaclones 
desmontes de la Ciudad Universitaria.¡que al Gobierno no ha descubierto ni 
Descendía alguien — un ingeniero, un descubrirá. Pero hubo traidores. En con-
larqultecto, an contratista de obras—qué 
'sé yo^nje un tftKÍmttro, DI al motorlfta 
lag señifi de una Iglesia madrileña. En-
jtré por una puerta y salí por otra. Me 
( IM iminé a pie a una calle relativamente 
Ict'ntrica, no lejos del templo, donde ha-, 
'bita un amigo mío; pero como no re-
ciencia, no puedo confeaar quiénes. 
—Upa tola pregunta, mi gener»!, «i 
no es Indiscreta: / Qué fe hizo dei evi» ' 
dor que le trajo y le llevó tantas vece*? 
— Hombre—contesta sonriendo—, eso 
no se prepunta. Vive, como yo, sano y 
salvo, bajo el ciclo de Francia. 
días llevársela. Se va por la misma puer-
ta de presos por donde entró esta ma-
ñana. Como esta mañana, los ojos 4e 
su madre la siguen. Pero de distinta 
manera. Ta aquella puerta y aquello* 
uniformes han perdido sti horror. Ahora 
todo es camino a la libertad. 
Conque se acabó el episodio y... ¿ aguí 
no ha pasado nada? Imposible poder 
terminar asi. Una vida arrancada, uno« 
niños sin madre... 
Debe quedar, tiene que quedar, la im-
presión—así será lorrión saludable- dé 
que. pese a la a.b,r'>'u':ión, ha pasado 
mucho y muy grave. 
• 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academ!' Médico-Quirúrgica'biemo acoge la propuesta, que será, exa-
En la última Junta general c e l ^ T !í!.lnHda POr la SeCCión politica y som^-
por la Academia MéSioo ^ i r ^ ?, d * l i b " - * n en Junta g ¿ 
se acordó la concesión de premios p a ^ í e c h a ^ i« P ^ n t e , señor Dubois, 
ra el curso próximo. Se crea un^SJ^^Ji.???11?8^ ̂  ™* 
sión de estudios en Madrid, dos pre- í r l n " Prote^* ^ n t r a U g e -
mios de 1.S00 pesetas cada uno, para l - ' ^ ' ^ -dlCe tóta decisión es 
cuestión exclusiva d# la Junta de Go-
bierno. No hubo mía acuerdos. 
Banquete «I doctor Serrano 
premiar trabajos de temas que se acor-
daron, y Un premio de 1.000 pesetas 
ofrecido por el doctor Soler y Soto pa^ 
ra pagar el título de licenciado á un 
alumno de la Facultad de Madrid. Ayer por la noche se celebró el ban-
Para los cargos vacantes este año Que los médicos auxiliares de San 
por termino reglamentario, resul taron 'José Y Santa Adela ofrecieron a su com-
elegidos lo» doctores Serrada, Ulecia, Pañero don César Serrano por haber al-
van Baumbergen y Perera Prats. ¡canzado el premio Rodríguez Abeytúa 
El cultivo del quine en España'^ l93^CademÍa Médico Quirúrgica pa-
Asistieron unos 70 comensales. Presi-
dió el director del hospital de San José 
Ha dado en la Academia Nacional 
de Farmacia, su anunciada conferen-
cia el aradémico y archivero de esta 
Corporación don Francisco J. Blanco 
Juste. 
El señor Bíanco Juste empezó por ex-
plicar cómo nació en él la idea de cul-
tivar en España el árbol de la quina, 
por la lectura de la "Quinología", dé 
Hipólito Ruis:, y otros autores. La flora 
de España, por su diversidad de climas, 
e« la más rica y variada del mundo; 
catorce naciones siguieron el consejo 
de Hipólito Rulz, cultivando quinos, y 
España la descubridora, la propagado-
ra de la r}ca corteza, "no tiene un solo 
ejemplar ©p j u territorio". Los farma-
céuticos españoles no conocen el quino, 
a cuyo alcaloide llamó el conferencian-
te "la más firme columna de la Tera-
péutica"; millones de pesetas emigran 
anualmente al extranjero por compra 
tiomes Económlogs Piiiam iíTaa y Mone-
tarias. 
Federación UnlvepwUirla Hispano Amr 
ricana (Magdalena, 5,30 t. Junté 
greneral extraordinaria. 
Hogpital de la Beneflcfiicla General 
(Antes Princesa)—Sesión olínic^ pfrblica. 
oonflanza que s« vieue cometiendo en 
estos días por medio de avisos telefóni-
cos, que la Institución Exploradores de 
España, Agrupación de Madrid, no hace 
•n ningún c%ao encardo 0*- géft^roB pa-
ra. nH.^iiia, pul' leK-fuii.j, sino uersoiial-
incnie y i p., ., ,nii-; inij.)»< previnien-
do en MÍA fornia al comeróio A? Ma-
4fíU ro ge-ae,»! psra eyUpi-k- ptrjiflci"^ 
Mu. r-.ifiji muy )aj.>.- dH uwino y ile fo* 
itleala* üe u Infitituoión «Muitailp-
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
""''"""'TllimWMii » m m i i l i i i i i M M P i i i 
¿JiiiHiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiMiiutitniiiiiiiiiiiiMiiiiMniiiiiiHiiiiiiiiiiHiiMiiinir^ 
Pa ra m a ñ a n a 
Sindlcatu ('«(..II.•.. de Pependioiit*^ de 
üomereio (Plftza dftl Marqués de Comf-
lias. 7).—11 m. Junta general ordinaria. 
Otras notas 
No olvide su tacita de café, pero de buen 
W*I'K,. ;dH inrjoi r.-.rr1 PI i-nfp ( i lJlLiS. 
Eíita luan^i 1»! brinda, aii ^ il/ui y afuma 
incumpai ableti. De y^pta en 
. M . . i i l r r a , ^4, y TorrlJt»sr U . Teléf. MMU'.'S. 
I P A S T I L L A S 
o o M r o a i c i ó v 
Artetf l«eh« ., «lico cltrt.; «xtr»*». W*** 
«InM tV* . «if»» flUoo<llo, tT«« muir.; 
•Xtrw. «^nl» TM», W •tMf.; a»»«ol , 
4*4 MtMtaU p«r» « M H*MiM. 
PIELES Mollnnevo. Garuntlz^daf jr ba-ratas. Caballero de (imcfa, 42; 
y Santa Adela, doctor Fernández Cria-
do (D. M.) y todos los jefes de este es-
tablecimiento, así pomo ej inspector ge-
neral de la Cru;? Roja, corone! de Sa-
nidad de la Armada, señor Cebrián. 
Ofreció el homenaje el doctor Andina; 
Ar< lón Española de Palabra Culta.—La 
Asociación cultural Acción Española de 
Palabra Culta y Buenas Costumbres fa-
cilita gratuitamente a Sociedades, Cen-
tros y particulares que lo deseen, y siem-
pre que sirva de propaganda del buen 
lenguaje, placas en cartulina con rótulos 
alusivos a la blasfemia, podiendo dirigir-
se las personas interesadas a dicha Aso-
ciación, plaza del Marqués de Comillas, 
número 1, Cas* Social Católica, los lunes, 
mlércolea y viernea, de siete a ocho de la 
noche. 
E s t a Asociación también concederá 
REGALOS DE GUSTO I 
AI ESPR1T. Carmen. $, ÍS 
hablaron los señores Ruiz de Dulante.j premios a aquellas personas que más se 
herrada y Larrú, y cerró los brindis el signifiquen en su labor contra la blasfe-
doctor Fernández Criado. El doctor Se-I1"'* y «n íavor del buen lenguaje en ge-
rrano pronunció luego breves frases de|neral-
agradecimiento. Cariñosamente aludido' A§T"Paclon Profesional de Periodistas. 
por el director del hospital de la Cruz 'P dl&, lA d*1 actu^' a 'a6 í''et<, de 
ROÍA haWA farv,Kiá„ ,p,LfV ^ m V n » tardei a l e b r a r á Junta generad extra-
. o T ^ Í 6 tamb,eQ ^ Padre del home- ordinaria. 6n el local de la Asociación 
najeado. 
Estudiantes Católicos de 
Aparejadores 
de la Prensa, la Agrupación Profesional 
de Periodistas de Madrid, para proseguir 
)a discusión del proyecto de reforma del 
Rpírlamento. 
Festival taurino.—A beneficio del Cen-
tro de Estudios del Liceo Andaluz, se ce-
lebrará en Tetuán de las Vietoria». «I do-
mingo 13, a las tres y cuarto, un festival 
taurino, en el que lidiarán dos reses de 
La Asociación de Estudiantes Cató 
d« quinina, a pesar de aue nuestra pa- de APar«jadoreS (F E C ) . con 
tr ia tiene «1 grado "óptimo" que * I Z J T Z t Z * ^ * gHnera1' S o r ^ e / M a n o ^ y ^ 
1* la geografía botánica para el culti-í 1" V " 1 T *' * fe d i e z y Qtras tres de la misma ganadería "Jose-
vo del quino media de la mañana, en su domicilio 
Se maestra francamente optimista ( J j ^ S i S 0 ^ ^ / ^ ^ 0 , S? 
Kr* . i Mkr, A~7 n~~.>ít , X I - J 'de la labor realizada, presentac ón dp 
í,7„d(n i,» e ? . ' 61 i r10 cuentas, orientación de la Asociación, 
nfln I T ^ ^ c l d ^ a const.tu- reelección de ca ru re: 
ción y por lo que ha de contribuir al guntas 
engrandecimiento y prosperidad de la 
P'Wa- Boletír meteorológico 
La conferencia, primera que so da «n 
España de ««Me tema, fué escuchada 
con sumo interés y el señor Blanco 
Juste muy aplaudido y felicitado por 
t©dos los concurrentes. 
Estado general.—Poco ha variado la 
situación atmosférica. Las bajas pre-
siones del Atlántico siguen estaciona-
iito", sobrino de "Gallito"; "Revertito". 
sobrino de Reverte, y Joselito Martin 
Cao. Presidirán bellas señoritas, asesora-
das por Relmonte, 
La "Peña Qulntillano".—Esta noche, a 
las diez y media, en la. sala de fiestas 
del Metropolitano, s« celebrará el home-
naje organizado por la "Peña Quinti-
liano" a don Quintiliano Navazo Yan-
güe, y en el que se le entregará un ál-
bum que le dedican sus amigros. 
Peña Fleta, — La Peña Fleta (Farma-
to matrícula para una clase de corte y 
confección a cargo de la profesora seño-
de Checoslovaquia 
rías, salvo un secundario que por el S*' 12>• qu1e<, tiene f tab^cidas clases de 
¡Sur se acerca a nuestra Península. ^ l i o r n a s , solfeo, canto y piano, ha abier-
Agrupacion de A m i g o s altas presiones se han reforzado, y la 
baja del Mediterráneo ha disminuídoi rita Elvira Delgado 
:algo en extensión. Sociedad Española de Tlgtologfa. — Ha 
«x ^7~¡ ¡ Por EsPaña los vientos soplan flojos,!celebrado sesión esta Sociedad, y el doc-
MA su.reunI6n ^ corriente mes se y la nubosidad es abundante por las tor Tapia expuso la comunicación pre-
dio cuenta con satisfacción, en primer:regipnes ¿e] Levante y Sur. Llueve porhentada r>or él en colaboración con los 
lugar, del resonante eco que la recien- ias costas del Mediterráneo, y d u r a n - j ^ ñ 0 » ' ^ y ürenzano acerca de )a 
te celebración del X I V aniversario de te el día ha llovido por Cataluña y *nftU>gía de las imágenes radiológicas to-
rácicas que se obtienen en el sarampión 
con las que se presentan en los procesos 
(uberculoso, sin que se trate en aquéllas 
de procesos de naturaleza fíniiea, que re-
sultó extraordinariamente interesante. 
plocledad Oftalmológica de M a d r i d . 
E^ta Sociedad, en Junta general, eligió 
la siguiente Junta directiva: Presidente, 
don Sinforiano García Manailla; vicepre-
sidente, don Manuel Marín Amat; teso-
rero, doq Luis Carcja Mansilla y de Me-
sa; secretario, don Juan Arjona Trapote. 
Un aviso al comercio. — El secretario 
de jos Exploradores de España, dpp Fer-
nando Maroto, nos ruega hagamos públi-
co, con objeto de evitar un abuso de 
¿Bene usted derechos heredita-
rios o créditos a cobrar 
en la Argentina? 
Utilice nuestros servicios e informes. 
Garantía — Rapidez — Sefiedad, 
AGENCIA HISPANO ARGENTINA 
Muntaner, 261. Barcelona, Te|<jf. 7088Í. 
Suscripción en favor de 
unos obreros parados 
El Sindicato Católico de Tipógrafos y 
similares, de Madrid, en Junta general 
celebrada recientemente, ha acordado 
abrir una suscripción en favor de los 
afiliados a dicha entidad que se encuen-
tran en paro forzoso, a fin de socorrer-
les en las próximas Navidades. 
Los donativos se reciben en el domi-
cilio sociai. Plaza del Marqués de Co-
millas, número 7. 
« » m i'iinii'iiiviiiviiiiintiiaiwiBiiiiiauiniinii B 
T R A J E 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía) , por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17.— TELEFONO 95881. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
ATO" 
A S P A I M E I 
CURAN RADlCAI3fENTE LA Z 
T O S 
5 
P O R Q U E COMBATEN SUS 
CAUSAS: CATARROS. RON-
QUERAS ANGINAS. LARIN-
G I T I S . BRONQUITIS. TU-
BERCULOSIS P U L M O N A R , 
ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DE > 
LA GARGANTA, BRONQUIOS = 
T PULMONES 5 
La . PASTILLAS ASPAIME z 
superan a todas la» conocidas = 
por su composición, que no s 
puede ser más racional y cien- = 
tifie», guato agradable y el ser = 
5 las únicas en que está resuelto 5 
1= el trascendental Bfoblema de los medicamento* balsémlcos y volátiles, que : 
1= se conservan Indtfluidamente y mantienen integras sus maravillosas pro- r 
= piedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y 5 
= eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa de r u s | 
E y sofocación, ^ 
= Las PASTILLAS ASPAIME son las recetada» por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME «un las preferidas por los pacientes. 
= Exigid ilempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir su- = 
•5 tituciones Interesada» de escasos o nulos r*!lultado"- „ ^ . mÁmá S 
= Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA. CA-IA. en las r 
E principales farmacia» y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gra- z 
= tuifamenté, una de muestra muy cómoda para boli'll,*?• , -
= Especialidad Farmaréutica del Laboratorio SOKATARG. Oflclmw. esllr 1 
= del Ter. I«: tHófon» 507!>1. BARCELONA. . . S 
= Nota ImporlanlUlma.-Para demostrar y convencer que los ráp'dos y = 
= satisfactorios resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS 
= ASPAIME. no son posible» con eu» «Imllare». y que no hay actualmente 
S otras pastillas que puedan superarla», el Labmatorio Sokatarj? facilita a ^ 
= las principales Farmacle», Droguerías y Depositarios de Espafia Portuga. | 
H y Amérlc», u m considerable canMdad de cajitas de muestra para que las 
= repartan gratis a lo» oliente» que las soliciten para ensayo, con la presen 
= taclón de esta recorte de anuncio. De haber acotado de momento las Far 
= maclas las existencia», para no tener que aguardar a la reposición, también 
= el Laboratorio Sókafarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas A*pa1 r 
= me" a los que le envien el recorte de este anuncio, acompañado de un sello -
5 de 8 céntimos, todo dentro sobre franqueado con 2 céntimo». 
n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l W l l l H i m i l l l l l M m 
Pllll» 
¡ A R T R I T I C O S ! 
la República checoslovaca ha produci-
do en la Prensa y en el público espa-
ñol en general, no sólo en Madrid, sino 
también en varias ciudades de provin-
cias, especialmente en Málaga y Bar-
celona. 
Se examinó seguidamente con Inte-
rés el nuevo diccionario español-alemán, 
obra del seftor Slaby, profesor de es-
pañol en Praga, dedicada a la Acade-
mia Española; y asimismo, algunas pu-
blicaciones d« la Sociedad de Artistas 
Grabadores checos "Hollar", cuyas obra» 
serán expuestas en Madrid por el Mu-
seo Nacional de Arte Moderno. 
.Twnbi.én 9f dió. .cuenta de la gran 
Exposición del Grabado de Goya, que 
está preparada por una Comisión es-
pecial en Madrid para ser celebrada 
en Praga en el mes de marzo próximo. 
La Agrupación fué informada de la 
buena acogida dispensada por el M i -
nisterio de Instrucción Pública a la ini -
ciativa de organizar una pequeña Ex-
posición escolar checoslovaca en Ma-
drid. 
Se t ra tó además de la oportunidad 
de estrenar en una escena española dos 
obras teatrales checas: una, de Dyk 
("Don Quijote vuelto a la razón") , y 
otra de Langer, "Periferia". 
Finalmente, se tomó nota del ciclo 
de conferencias sobre España, proyec-
tadas por el Instituto Español de Pra-
ga, y de otras sobre Checoslovaquia, 
preparadas en Madrid por el Comité 
Hispanoeslavo. 
E l viaje de Herriot en el Ateneo 
Valencia con carácter tormentoso. 
Lluvias recogidas hasta las M-¡S de 
la tarde de ayer: En Gerona, 29 mm.; 
Castellón, 5; Valencia, 4; Tarragona, l * 
Granada, 0,4; Barcelona, 0,3; Tortosa 
y Zaragoza, Inapreciable. 
Para hoy 
Academia N a c i o n a l de Medicina 
(Arrieta, 12).—6,30 t. Sesión literaria 
oientífica. 
AKOciación Española de Derecho Inter-
nacional (Duque de Medinaoeli, 6).—7 
tarde. Reunión de la Sección de Cues-
R E U M A T I C O S ! 
C U B A R E I S 
T O M A N D O 
T I R O I D E S 
d e l d o c t o r C O Q U I L L A T 
Medicación moderna para el tratamiento quimico-opet eráplco del REUMATISMO, NEURALGIAS, CIATICA, 
AFECCIONES BILIARES, ETC. Venta en farmacias. 
IIIIIIWI"! 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
B l Ateneo se ocupó ayer tarde, en 
Junta extraordinaria, de las posibles 
consecuencias que para España puede 
tener la visita del presidente del Con-
sejo de ministros d* Francia, señor He-
rriot. 
E l señor Justl, como primer firman-
te, expuso en primar lugar el bectoj (U 
que el seftor Herriot, jeí# 4«í Gobernó 
y ministro de Relaciones Exteriores, sea 
también ponente de un proyecto de de-
sarme y de un pacto de seguridad. Fian-
cía vive con la inquietud y el temor de 
otra guerra. Y Herriot no oculta su im-
paciencia por conquistar simpatías para 
su pueblo, Pero su impaciencia levanta 
guspicacian en las Cancillerías y en la 
Prensa extranjera. Días antes de su via-
Temas varios, difíciles de clasificar y 
extractar. "E l Socialista" insjate de nue-
vo en censurar acremente la conducta del 
partido radical al que llama "partido 
de las reacciones extemporáneas", debi-
das a "razones de irritabilidad, descon-
tentos momentáneos y, sobre todo, un 
monstruoso complejo de inferioridad qqe 
antes de ahora hemos descubierto". Mo-
tivo; la actitud del partido citado ante 
las últ imas jubilaciones forzosas en la 
Magistratura. Nuevamente ataca ai sin-
dicalismo hablando de una huelga pes-
quera y defiende el aeropuerto de Se-
villa. 
"E l Sol" trata de los problemas que 
plantea a Madrid la subvención de ochen-
ta millones por capitalidad. Después de 
rechazar por desorientados, incompletos 
o inarmónicos, los proyectos de aplica-
ción de la cantidad expresada, presenta-
dos por los socialista.s, rudicaUs, tt-cni-
céfl del Ayunlftiuientu y Cámara de Co-
mercio de Madrid, promete un nuevo 
artículo de critica positiva-
"Ahora", ante la Federación de parti-
dos de Izquierdas, entiende que las fuer-
zas republicanas moderadas de la Cáma-
ra deben seguir el ejemplo y que el par-
tido radical, abandonando la obseeión de 
conceder "una excesiva importancia a un 
mero calificativo", lo entenderá asi. 
"La Libertad" se ocupa de la ley de 
Confesiones. Aplaude la política segui-
1e Herriot en el Parlamento francés, da por la República de resolver los con 
dijo que pó podia retrasar su viaje a|fliclos con la Iglesia de^un modo umla-
Espafta un solo día. Bu el extranjero teral y sin contar con Roma, m consu.-
lógicamentc se discurrió asi: "SI Fran-
cia tiene tantos y tan apremiantes pro-
blemas que resolver, ¿cómo el jefe del 
tar "dogmas ni cánones de pna Iglesia 
determinada". Y sostiene que, por al-
gún tiempo, las disposiciones del Esta 
Gobierno puede dedicar unoe días a un do no deben abandonar el aire de pre-
viaje sin finalidades práct icas? Y eitte vención y desconfianza qu« las ha ca-
pensamiento circuló por toda la Prensalracterizado hasta aquí, 
de Europa. Algo parecido dijeron varios . . ¡ , : , imparohil", ante alusiones de un 
periódicos da España: pero la P^nsa¡per iód ico de provincias, define su posi-
gubernamental manejó el tópico de que|ción jUeológica diciendo: "¿Derecha7 
se trataba de una maniobra contra ^ ¡¿ izqu ie rda . . . ? Lo que Importa es defen-
República. der con la República la economía na-
Otra circunstancia. Un periódico gu-
bernamental, en grandes titulares, afir-
mó que los Convenios sobre trabajo eran 
lo único secreto del viaje de Herriot. 
Francia atraviesa una aguda crisis de 
trabajo y ya resulta extraño que cuan-
do miles "de obreros franceses se en-
cuentran en paro forzoso, venga el jefe 
de] Gobierno de aquella nación a ofrecer 
trabajo a los nuestros. Otra es posible-
mente 1^ razón de i»t? viaj' 
Refirl6.se analmeptí» a maniobras 
militaren, al discurso del señor A zafia 
en Santander y a la intensificac.ón del 
trabajo en las fábrioas militares. 
La proposición «n principio, |fl Mop 
da por U Asamblea. W s ^ r M d * BW 
Ramos dice que la política Internacional 
debe prescindir de analogías y dft sim-
pat ías de régimen; en caso de guerra 
sólo debe pensarse en los Internes na-
cionaJes. El señor Marín del Campo afir-
ma que el Gobierno debe cumplir estrtc-
cional." 
El Liberal", con su habitual grosería, 
intenta justificar la lección de falsedad 
que dió recientemente atribuyéndonos la 
invención de una noticia, y dice que, en 
cuestiones de libertad de Prensa, opina 
como siempre. 
* * * 
Tres leyes considera "L»» Eprn-a" que 
constituyen "el prPgtaJia ul"> u i'ara P| 
(Jobie-rpo y para las Cortea": " l ^ y del 
Tribunal ii« Oarantía.s conalitucionalps, 
ley de Orden público y ley electoral. 
Lo que no sea ocuparse de ellas—dice— 
viene a ser vivir (fiotafopialmenta My 
hncfr... lo que tendrá que deshacer «l 
prifner Goblernb con.stituajonal que se 
forme". 
NI esas tres leyes entiende " I A Na-
ción" que son ya la incumbencia de los 
gobernantes actuales. Antes al contra 
rio, «I Gobierno debe inclinarse rápida 
Transcribe un párrafo de un artículo 
del sefior Cordtiro donde se dice que 
"hay que nacionaliear el anuncio y en-
tregarlo a aquella Prensa que se dedi-
que a la defensa de las ideas republi-
canas y socialistas". "La Nación" co-
menta: "¡Y nombrarle a él gerente, cla-
ro es tá!" Apade que hay que defender-
se con energía. Y concluye: "Por lo 
pronto nosotros no dejaremos de acon-
sejar, de exigir, que nuestros amigos 
favorezcan a los industriales y comer-
ciantes que anuncian en periódicos de 
derechas". 
"Frente Rojo" titula un editorial: 
"Profundizar la lucha, ampliar el fren-
te de combate". Describe la situación 
actual de la península, huelgas, acon-
tecimientos revolucionarlos, Y termina: 
"Las perspectivas enormes que actual-
mente existen, sólo podrán ser aprove-
< si ej partido tiene noción exac-
l i i de la .situación, y si «abe Incorpo-
rar a su seno a los mejores comba-
tientes que diariamente derrochan rau-
dales de heroísmo contra todas las 
fusnuts represivai y el régimen mismo". 
Comenta "Diarlo Universal" la acti-
tud de los radicales en lo referente a 
tas jubilaciones forzosas en la magis-
tratura. El seftor Lerroux, con la co-
laboración que constantemente y como 
indispensable para salvar la República, 
ha prestado a la mayoría de la Cáma-
ra "con sorpresa y aun con escándalo 
a veces de la opinión pública" ha co-
metido un gravísimo error. Quizá sea 
ya demasiado tarde para enmendarlo. 
Rn el Parlamento lo es, desde luego. 
Pero si acude a la calle y actúa "como 
satM y piteile, »« muy posible que, a 
¡>r.s,u' ile todo, aún sea tiempo". 
.s'o es piciiho derir que ninguno de 
Iw. i'Omj.u» leuie.i diarios ministeriales 
de ahora 6 0 M Í 4 t r i l las cosas desde el 
mismo ¡.unió de vixla. Así "Luz" acu-
sa de "Incongruencia palmarla" a los 
radicales que protestan de las jubila-
ciones y votaron la ley que había de 
permitirlas. Y le parece algo maravi-
lloso este "saneamiento de la Repúbli-
ca" que lleva consigo la eliminación 
de los "funcionarios indeseables". Ad-
vierte, con gran prudencia y ecuanimi-
dad, que el ministro podría haber ido 
"más lejos". 
"Heraldo" aplaude con todas 
fuerzas el viaje del jefe del R 
Méjico. Primero porqu*1 M¿j»iio le fta 
Invitado. Según.1.. porqm* si "España 
es la Rep'íbii* a más jr.yín de Europa, 
Méjlío es la más moderna de las Re-
públicas de América" . Grave» y tras-
cendentales motivos, como puede verse. 
Y que ocasionarán una "acción liispa-| 
.....wLerlcana autént icamente seria". In -
-, ri . también un artículo donde se dice 
que el capitán Sancho murió en MonU 
juich, ergo... la hiperclorhidria del doc-
tor Albiñana "siendo lamentable, no ef 
motivo bastante para ponerse asi, y en-






Plan de obras con los 
ochenta millones 
La Comisión ue conceiales ha ele-
vado ya su propuesta 
DOCE MILLONES SOLO PARA UN 
PALACIO MUNICIPAL 
Otros ocho millones para un Pala-
cio de Exposiciones 
Bastó una entrevista para tomar 
el acuerdo 
NI ASES0RAMIENT0S NI ESTU-
DIOS ESPECIALES 
La Comisión especial designada para 
proponer las obras que han de empren-
derse con los ochenta millones concedi-
do.1? por el Estado como subvención de 
capitalidad, ba emitido dictamen. Para 
tomar acuerda-.de tal magnitud y tras-
cendencia, ha bastado la amistosa re-
'uni6n en una sola entrevista de diez con-
Icejales con un técnico, el sefior Lorite. 
IHabíasele encargado a -éste que presen-
tara "una lista de obras"? La "lista" del 
¡señor Lorite no se conoció por ninguno 
de los vocales de la ComUrtón hasta el 
momento de la reunión, y séipcultó con-
cienzudamente, no sólo a los*fceriodistas, 
sino a los mismos concejales «^presenta-
dos en la Comisión. 
Los vocales de ésta, en un cambio de 
impresiones celebrado a las di*z y me-
dia de la noche, escogieron amigable-
mente las obras que mejor lea parecie-
ron del muestrario presentado/Hubo, sí, 
pequeños pupilatos para lograr mejoras 
"de distrito"; pero en brevfn minutos 
llegaron a un acuerdo, acoplando los m i -
llones adscritos a cada idea^v'y se emitió 
dictamen. 
El Ayuntamiento, que carecía de un 
plan orgánico de mejopa o embelleci-
miento de la qapltalidid, se ha dedica-
do con febril precipijjjplón a adoptar de-
cisiones, olvidando 'á/iuella norma fun-
damental de la prudencia, que aconseja 
[j calma en la jueditación y actividad en 
el obrar. , 
Pero fru irreflexión es indisculpable, 
pues ha tapado \é§ oídos a los asesora-
mientos que le brindaban las corpora-
ciones económicas y -técnicas interesa-
daa, y a loa proyecto^de los particu-
lares. 
El dictamen está sólo a falta de la 
aprobación ea el salón de cesiones. La 
sorpresa que ha procJucldo-Uaun en va-
rios concejales, podemos asé^tirarlo—es 
grande. 
Nosotros, uniendo nmrdro ruego al de 
coacejalpa, téeo^cos, fuerzas^vivas ^de 
¡Madrid y particulares, pedimoijj reflexión 
antes de tomar la decisión irrevocable, 
y, de una manera especial. qT¿ se escu-
che el parecer de quienes tienen sufi-
ci íncia para prestarlo o decebo a ser 
oídos. 
Uno de los próximos dif* estudiare-
mos ya concretamente las distintas par-
tidas del dictamen. 
Enumeración de las obras 
i r : " 
La^ obras propuestas son las siguien-
1. —Más iargro es el tiempo que I» 
fortuna y Un servilón y an Uberallto, 
por Fernán Caballero. 
Nñm. 2.—Temple de «rero, por J. Fran-
cisco Muñoa y Pabón. 
Núm. 8.-Aventuras de David Balfour, 
por R, L. Slevanson. 
Núm. 4.—A vista de pájaro, por Juan 
de A riza. 
Núm. 6.—Agua* primaverales, por Iván 
Turgruenef. 
Vúm. 6.—El grillo del hogar, por Car-
los Dickens. 
Núm. 7.—La española inglesa, por Mi-
guel de Cervantes. 
Núm- 8.—Lo» busfadnres de oro, por 
Enrique Consclenoa. 
Núm. 9.- La gran amiga, por Plerre 
L'Ermlte. 
Núm. 10.—Nido de hidalgos, por Iván 
Turguenef. 
Núm- 11.—MI prima Filis, por Mlstresa 
Gaskell. 
Núm. 12.— Las minan del rey Silnmán, 
por Rlder Haggard. 
Núm. 13.—L« república roja ( l* parte), 
por Roberto W. Chamberí . 
Núm. U.—La república re)» (2.* parte). 
Núm- 15.—Lady Jocelyn, por Mary Jhons-
ton. 




Núm. 17.— El crimen y el criminal, por 
Richard Marsh. 
Núm. 18.- El bandolero, por Mayne Reid. 
Nñm. 19.—¡ Misterio!, por Hugo Conway. 
Núm. tO. El diamante de la lana, por 
Wilkle Collins. 
Núm. 21.—El collar de topacios, por Sa-
muel Hopklns. 
Núm. 22. —Aventuras de un fanfarrón, 
por W. M. ThaeUeray. 
Núm. 2S.- I-a hermosa corsaria, por Guy 
Boothby. 
Núm- 24.- El collar de Wanderer, por 
Rlder Hatígard. 
Núm. 25.—El enigma de los mares, por 
S. Edward Whlle y S. H. Adams. 
Ntini 2a.- El músico ciego, por W. Ko-
rolenko, 
Nnm. 27.—La Isla de Coral, por Ballan-
tyne. 
Núm. 28. I A señorita de Marsán, por 
Carlos Nodler. 
Núm. 29.—Ernesto Maltravers, por E. 
Bulwer Lytlon. 
Núm. SO.—Corazón de oro, por Carlota 
M. Rraeme, 
Núm. ||,—I-a Prlneeslta de los Brezos, 
por Eugenia Marl í t t 
Núm 82 —Espatollno, por Gertrudis G. de 
Avellaneda. 
Núm. f'ondí» Skariatlne. por J. 
Mir ion Crawford. 
Núm. 84,—El Amo de) Mundo, por Ro-
berto Hugo Ben^on. 
El próximo número será 
E L AMO DEL MUNDO 
(Segunda parte) .. :• 
ites; 
Para consfnicción del Pala-
cio municipal en la plaza 
de España, pago de expro-
piaciones y obras de urba-
nización que 'arigine su 
emplazamiento 
Para construcción d© ,un Pa-
lacio para Exposiciones y 
Congresos, en la prolon-
gación del paseo de la 
Castellana 
Para construcción de un nue-
vo viaducto en la calle de 
Bailén y ejecución del pro-
yecto de prolongación de 
esta vía, hasta el Puentej 
de Toledo í 
Para las obras de la primera 
Sección del proyecto de '< 
prolongación del paseo de 
la Castellana y construc-
ción de un nuevo Hipó-
dromo jl 
Para construcción e insta-.' 
lación de grupos escola-^ 
res ,: 
Para construcción de mer« 
cados ,, . 
Para construcción de un par-
que central de bomberos, 
garage municipal, talleres 
y almacenes y estaciones 
para líneas de autobuses... 
Para obras de embelleci-
miento y de rqpjora ur-
bana JÉ 
Para las obra» de urbani-
zación y Embellecimiento 
de la ^pna que ocupaban 
as Caballerizas de la ca-
lle de Bailén 
Pera contribuir a la solu-
ción del problema de cons-
trucción de Casas baratas 
(reintegrable) 
Para gastos imprevistos y 
abono de intereses por pa-
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L Y C E U M 
Centro cultOral Primera y Pegunda on. 
^enanza. Opoíicinnes. Cultura zeneral 
HERNAN CORTES. 13. S U ^ c l ^ r -
Hoetni Muño?. Sacerdote. nado . Director 
H n w i i 
.1 causa asoma demasiado visible la in 
sp.lñ.i 
Por últ imo un estudiante cubano^ 
sefior Salido, propone que * ^ f / " ™ ^ 
pllamente la g e s t i ó n re e ^ n u a P | o 
^ " ^ 6 Í T noche cómo," Ío . re lemeñ- | r a s derechas que tienen "el cínico des-
ous^rvadores Umé* hicieron con parpajo" de embromar al pftis plafien-
éstos es- do sin consuelo "porque Alblfiana, con-
L O T E R I A D E D O Ñ A M A N O L I T A D E P A B L O 
Siguiendo tan iavorecuia por la «uerte, ha dado en «1 
DEL 11 DE NOVIEMBRE el ¡SEGUNDO PREMIO! en el número 18. 
Izquierdistas las cosa» que lítlca internacional que debe segmr 1 ^ ' y ^ ^ . unas cnie,cs. otra^ da-¡finado en la alquería de Mart i landrán, 
todjLE injustas e implacables".!padece de hiperclorhidria pafta. ™' ~ i . i . m t n de Go- ftosas, CoflcrcLamentc. Qtic la Junta uc u 
Dará seguramente los 30.000.OOCl en el sorteo de N A V I D A D , p»ra el cual, como para todos los del año, 
llctca. A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 9 (frente Madrid-París) Teléfono % Y ^ r n ^ con"co décimos y bi-
^ l « J e nombre de 
E L D E B A T E MADRID.-Afio íSn—NAm. 7.164 
¿Por q u é motivos Id 
HISPANO-OLIVETTI M. AO 
g u s t a a l a s m e c a n ó g r a f a s y c o n v i e n e a l c o m p r a d o r ? 
Una mecanógrafa escribe diaria-
mente 50 cartas. Son alrededor de 
1.000 líneas. Son alrededor de 60.000 
pulsaciones. Si cada pulsación re-
quiere 10 gramos menos de esfuerzo, 




de la M. 40 
y el carro 





fa que ahorra 
1/50 de segundo 
en cada pulsación, 
al cabo del dio 
tendrá totalizado 
un tihorro de 20 mi-
nutos. 
V i l 
V I 
|La pesadilla 
de la hora de la firma! 
Desaparece con la 
í j ' rápidísíma 
A M. 40. 
Levantarse para marginar, tabular, 
ejecutar operaciones donde no 
llega la mano, son otros tantos 
inconvenientes, pérdidas de tiem- t 
po y molestias. 
Con la M. 40 no precisa 
moverse. Marginadores 
automáticos, tabulador au-
tomático, es decir, todos 
los mandos en 
la parte de-
lantera de la 
m á q u i n a . 
1 ^ P o r q u e 
n o c a n s a 
2 2 P o r q u e 
e s v e l o z 
3 9 P o r q u e 
e s c ó m o d a 
1 9 P o r q u e e s d e m á s d u r a c í ó n e 
E s t á c o n s t r u i d a c o n l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e p u e d e n e n -
c o n t r a r s e e n e l m e r c a d o . 
U n a p a l a n c a d e l a M . 4 0 
r e s i s t e u n p e s o d e 5 0 0 k i l o -
g r a m o s . 
M o d e r n í s i m a s y p o t e n t e s m á -
q u i n a s p r o d u c e n c o n a b s o l u t a 
p r e c i s i ó n l a s g r a n d e s s e r i e s 
d e p i e z a s . 
2 9 P o r q u e s i r v e p a r a t o d o s l o s u s o s . 
E l c a r r o i n t e r c a m -
b i a b l e ( c i n c o t a -
m a ñ o s ) o f r e c e l a 
v e n t a j a d e q u e c o n U N A S O L A 
M Á Q U I N A p u e d a e s c r i b i r s e e l 
c o r r e o o r d i n a r i o d e t o d o s l o s 
d í a s / o b i e n , e m p l e a r e l c a r r o 
g r a n d e n e c e s a r i o p a r a l o s b a -
l a n c e s o p a r a t r a b a j o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a d í s t i c a o c o n t a b i l i d a d . 
3 9 P o r q u e r e s u l t a 
m e n o s c a r a q u e l a s o t r a s m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r d e p r i m e r a c a l i d a d * 
E n e l c o s t e d e t o d a s l a s m á q u i n a s e x t r a n j e r a s , e s t á n i n c l u i d o s : 
G E N C f Í O R E l í B 
Los gastos de trans-




Los gastos de soste-
nimiento de Agencias 
y Representaciones 
europeas. 
L a g r a n m a r c a n a c i o n a l H I S P A N O - O L I V E T T I h a e s t u d i a d o s u m o d e l o 
M . 4 0 p a r a s a t i s f a c e r l o s d e s e o s d e q u i e n l a c o m p r a y d e q u i e n t i e n e 
q u e e m p l e a r l a . 
B A R C E L O N A 
V í a L a y e t a n a , 3 7 - T e l é f o n o n . 4 1 4 7 3 4 
A G E N T E S E N T O D A E S P A Ñ A Y S U S 
M A D R I D 
A v . P i y M a r g a l l , 8 - T e l é f o n o n . 0 9 4 3 3 7 
S U C U R S A L E S C O L O N I A S 
MADRID.—Alio XXn—Núm. 1.164 
D É B A T E 
I n í o r m 
(91 Sábado 12 de noviembre de 198* 
a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
INTERIOR i POR 100.—Serie E Í64í 
64; D (64). 64; C (64.10), 64; B 764 lS ' 
64; A (64.10), 64; G y H (62) 62 
EXTERIOR 4 POR loo. _ Serie E 
(78,70), 78.90. ^ 
PUESTO. — Sene C (72,50), 73,25- B 
(72,50). 73.25; A (73,25). 73 25 
t M P ^ Í o ^ 5.P0.R 1001900 CON IMPUESTO.—Sene F (90.25) 89 7.3- E 
(90). 89.75; D (90.10). 89,75; C (90)' 89 75-
B (90), 89,75; A (90). 89 75 
T ^ Í ™ Í ? A B L E 5 *OK 100 CON 
IMPUESTO.—Serie F, 84,25; C (&150) 
84.25; B (84.50). 84,25; A (84,50), 84.25 
AMORTIZAÉLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (93.50), 93.50f B 
(93,40). 93.50; A (93.50). 93.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 
IMPUESTO.—Serie F 
(94,30), 94.50; D 
94,50; B 
100 1927 SIN 
(94.25), 94,25; E 
(94,50), 94,50; C (94.50). 
^94,50), 94.50; A (94.75), 94,50 
recia haber perdddo en eeta última tem-
porada todo vigor; apenas hay corro ©n 
que no se habie de estas cuestiones que 
giran toda esta semana sobre ed mismo 
eje: la crisis. Este es el hecho, sin que 
ello suponga la transcendencia de estos 
comentarios en !a tendencia de la Bolsa. 
Fondos públicos están más desanima-
dos: continúa la abundancia de papel y 
en casi todas las clases se registran nue-
vos descensos de fracciones. 
La inactividad del corro ferroviario ha 
aumentado en esta sesión: no hay más 
que papel. Nortes tienen abundante ofer-
ta, en grandes cantidades, a 212,50 a la 
liquidación, casi sin contrapartida. Ali-
cantes, poco voceados, se ofrecen a 168 
al ^contado, y ' pierden a fin de mes 1,50 
Tranvías mejoran medio entero y que-
da dinero a 92. 
El corro de acciones mineras, en com-
pleto abandono: apenas se pregonan Rif, ^ 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON Portador, que quedan a 251 por 250; Guin- papel 
IMPUESTO.—Serie F (83), 82,75; Ejdos, papel, a 592; Felgueras no cambian 
que las anteriores. Los rumores acere» 
de la salida de los socialistas del Poder 
se han cotizado en alza. Los Fondos pú-
blicos tienen una impresión poco firme. 
La Deuda Interior y las Cédulas Hipo-
tecarias se-cotizaron en baja. 
En el sector bancario los Banco de Es-
pana ganaron cinco duros, mientras que 
Banco de Bilbao, nuevos, retroceden diez 
puntos. 
Las acciones del Norte perdieron tres 
puntos y quedaron ofrecidas. 
En el departamento eléctrico los valo-
res estuvieron mejor orientados, no obs-
tante lo cual no se registró gran negocio. 
Las Ibéricas repitieron cambio, y queda-
ron con aceptación, y las Españolas ce-
dieron dos puntos. 
La nota saliente la constituyen las Cha-
des, que estuvieron solicitadas por enci-
ma de la cotización anterior. Las Guipuz-
coanas mejoraron tres duros y quedó 
(82,60). 82,75; D (82',60), 82,60; C (82,60) 
82,50; B (82,60), 82,40; A (82,60), 82,40 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SUS 
IMPUESTO.-Serie F (69,40). 69,30, C 
(69,60), 69,35; B (69,60), 69,35; A (69.60), 
69,35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (78). 78.25; E 
77.75), 78,25; D (78,35), 78,25; B (78,35), 
78.25; A (78,35), 78,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
93; C (93 35), 93; B (93), 93. 
BONOS ORO.—Serie A (204,50), 204,25; 
B (204,50) 204,25; Tesoros A (100,75), 
100,75; B (100,75), 100,75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(90.75). 91. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (80,50), 81. 
IMPUESTO.—Serie E (93), 93; D (93,25) 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99). 
99; Villa de Madrid 1914 (69.40). 69.40; 
1918 ( 68), 68; Mej. Urb. 1923 (74), 74. 
GARANTIA DEL ESTADO.—Trasat-
lántica 1925, noviembre (73), 73,25; Maj-
zén, A. (98,40), 98,40. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80,75), 80,75; 5'por 100 ( 82.50). 82,75 ; 5,50 
por 100 (90.50), 90,50; 6 por 100 95,35), 
95,50; Crédito Local 6 por 100 (74,75), 
74,75; Cédulas de Costa Rica (637,50), 
637,50. 
ACCIONES.—Banco España (515), 515; 
Español de Crédito, contado (210). 210; 
Hispano Americano (164). 164; Guadal-
quivir (100). 100; Hidroeléctrica (128), 
130; Unión Eléctrica (126). 126; Telefó-
nica, preferentes (101), 101,40; Rif, por-
tador ñn corriente (25ó), 250; Felguera, 
contado (41) 40; Guindos (290), 290; Es-
pañola Petróleos (28), 28; M. Z. A., fin 
corriente (170,50), 169; Norte, fin corrien-
te (213), 212.50; Madrileña de Tranvías, 
contado (92), 92,50; Azucarera, contado 
(43,25), 43,25; ñn corriente (43.50), 43.50; 
Explosivos, contado (577), 579; fin co-
rriente (577), 579; fin próximo (587), 591; 
Standard (96), 96. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100 (104.75), 104.50; C h a de 6 por 100 
(103,50), 103,50; Unión Electra 6 por 100 
1930 (100), 100; Rif. serie B (89), 89; Nor-
te, quinta (48,50). 50; Alicante, primera 
(233). 233,50; ídem serie F (67), 69,50; se-
rie I (80), 80,50; Metropolitano 5,50 por 
100 (96), 96; Azucarera estampillada (80). 
80; Asturiana 1919 (97), 97; 1920 (93), 
93; Peñarroya, 6 por 100 (84,50), 84; 
Electra Madrid (83,25), 83. 
En la sección industrial los Explosivos 
de postura y vuelven a perder un punto,!repitieron cambio, quedando sostenidos, 
a 40; a este cambio queda todavía, pa-
pel. 
Sin variación sensible para Azucareras 
ordinarias, que se hacen a 43,25 al con-
tado y a un cuartillo más a fin de mes; 
quedan a 43,50 por 43,25 a la liquidación 
En silencio Petrolitos, que repiten cam-
bios. ' 
En efléotrlcas continúa la buena dispo 
sioión de Mengemor, que quedan con pa-
pel a 162; Hidroeléctrica Española tie-
nen papel a 132 y dinero a 130. 
Explosivos apenas experimentan modi-
ficación en los cambios de cierre: mejo-
raron en el bolsín de la mañana, pero 
decrecen en la sesión, donde empiezan 
a 584 por 579 a fin de mes; se hacen 
a 578 y a este precio acude rápidamen-
te el papel; desciende la oferta a 579 
para 576 el dinero, pero al cerrar que-
dan a 580 por 578, tanto al contado como 
a fin corriente. 
Cédulas Hipotecarias prosiguen, con 
buena tendencia: mejoran las 5 por 100 
un cuartillo y las seis por ciento, 15 cén-
timos. 
En moneda libras y suizos 
diez céntimos. recuperan 
VALORES 









Pesos argentinos ... 
Florines 































BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 580, 581, 580, 582, 583, 582. 
583, 582; en alza, 591; en baja, al lunes, 
679; Alicantes, 169, 168,50; en alza, 170, 
170,50; Nortes, 213; Azucareras ordina^ 
rias, 43,75, por 43.'50; R i f portador, 257, 
por 253. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Explosivos, 680, 579, 680, y quedan a 
683, por 587; en alza, 590 y 593; en baja, 
673; Alicante, dinero, a 168; Norte, 212,50; 
Azucareras, ordinarias, 43,50, papel; Rif 
portador, 252, dinero. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Barcelona: Nortes, 214,50; Alicantes. 
169,50; Explosivos. 583, 125 por 100; Cha-
des, 400; Rif, 250. 
* « * 
BARCELONA, 11.—Nortes, 213; Al i -
cantes, 168,50; Andaluces, 15,50; Orense, 
13; Transversal, 24,50; Colonial, 200; 
Gas, 88; Chades, 371; Aguas, 148; F i l i -
pinaa, 280; Hulleras, 45,50; Felgueras. 
40,50; Explosivos, 582,50; Minas Rif, 250; 
Petróleos, 28,50; Docks, 180. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 5,60; 
enero, 5,33; marzo, 5,37; mayo, 5,39. 
Nueva York.—Diciembre, 6,38; enero, 
6,43; marzo, 6,50; mayo, 6,61; julio, 6,72. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 78; Resineras, 13; Ferro-
carril Norte, 215; AJ loante, 170; Sota, 450; 
Nervión, 600; Setolazar, portador, 80; no-
minativa 75; H . Ibérica, 525; H. Espa-
ñola, 127; E. Víesgo, 450; Minas Rif, por-
tador, 270. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40,37; Francos, 84,15; Dólares, 
3,2962; Francos soxlzos, 17,13; Belgas, 
23,785; Liras. 64.46; florines, 8,215; Coro-
nas suecas, 18,88; noruegas, 19,62; dane-
sas, 19.60; Marcos, 13,87; Pesos argenti-
nos', 36,87; Escudos, 108,50. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade A, B, C, 786 (670,36; D, 153 
(360,95); E, 147 (346,85); bonos, 37 (87,30); 
Cédulas argentinas, 46 (2,38); Donan Sa-
ne 38; Italo, 88; Electrobank, 683; Mo-
tor Columbus, 280; Crédit Suisse, 614; Pe-
setas, 42,475; Libras, 17,055; Dólares, 
5,1925; Marcos, 123,40; Francos, 20,375. 
BOLSA DE NUEVA YOB 
Pesetas, 8,18; Francos, 3,9212; Libras, 
3,295; Francos suizos, 19,26; Liras, 5,12; 
Florines, 40,16; Marcos, 23,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El tono de la Bolsa es aún, en esta 
jomada final de la semana, inferior al 
de la sesión precedente, en que el mer-
cado cambió aru aspecto de bonanza. 
Vuelven a reñejarse con trazos mas 
fuertes, las características de inactividad 
y de apagamiento que constituyeron las 
tónicas del jueves. Los cambios no pre-
sentan grandes diferencias, pues esta vez 
ni siquiera hay el descenso de Explosi-
vos, pero la tendencia es de mayor de-
presión en todos los corros. 
Continúan flotando en el ambiente bur-
sátil los comentarios sobre el momento 
político: ha retoñado este tema, que pa 
COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortizable 1927, con impuestos, E, 
82,30, 82,35, 82,40, 82,50, 82,60 y 82,75; D, 
82,30, 82,35, 82,50 y 82,60; C, 82,30, 82.35, 
82,40 y 82,50 ; 4 por 100 1928, F, 78,15 y 
78,25; Bonos oro, A y B, 204,50, 204 y 
204,25; Obligaciones Alicante, I , 80,65 y 
80,50. Fin corriente. Nortes, 212, 212,25 y 
212,50; Explosivos. 577. 578, 579, 580 y 579. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 289.300; Exterior, 12.000 ; 4 
por 100 amortizable, 9.000 ; 5 por 100, 
1920, 122.000; 1917. 247.500; 1926, 30.500; 
1927, sin impuestos, 220.500; con impues-
tos, 1.258.000 ; 3 por 100, 1928, 86.000 ; 4 
por 100, 1928,' 164.000 ; 5 por 100, 1929, 
62.000; Bonos oro, 81.000; Obligaciones 
del Tesoro, 128.500; Ferroviaria, 5 por 
100, 5.000 ; 4,50 por 100, 1929, 2.000; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 500; Villa Madrid 
1914, 5.000; 1918, 8.000; 1923, 3.000; Tras 
atlántica, 1925, noviembre, 2.500; Maj 
zén, 2.000; Tánger a Fez, 4.000; Hipote-
cario. 4 por 100. 12.000 ; 5 por 100, 59.000 
6 por 100. 79.000 ; 5,50 por 100, 23.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 38.000; Costa 
Rica, 8 cédulas. 
Acciones. — Banco de España, 14.000; 
Español de Crédito, 31.250; Hispano, 
5.000; Guadalquivir, 24.500; Hidroeléctri-
ca, 1.000; Standard, 5.000; Eléctrica Ma-
drileña, 7.500; Telefónica, preferentes. 
ISÍOOO; Rif, portador, fin corriente. 75 ac-
ciones; FelgüeVa, 45.000; Guindos; 60 ac-
ciones; fin corriente, 26 acciones; Allcan-
;,te, fin corriente, 25 acciones; Norte, fin 
corriente. 225 acciones; Tranvías 
Azucareras ordinarias, 25.000; fin co-
rriente, 25.000; Española de Petróleos, 
25 acciones; Explosivos, 6.000; fin co-
rriente. 42.500. 
Obligaciones. — Electra de M a d r i d 
46.500; Gas-Madrid, 2.500; Chade, 30.000; 
Eléctrica Madrileña, 1930. 10.000; Rif, B 
15.000; Norte, quinta. 12.600; M. Z. A , 
primera, 75 obligaciones; al día 18, 60 
obligaciones; serle F, 5.000; serie I 
24.000; "Metro", C, 61.000; Azucareras, 
estampilladas. 2.600; Asturiana. 1919 
38.000; 1920. 2.500; Peñarroya. 4.500. , 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 11.—La semana bursátil cie-
rra con una sesión de mejor tendencia 
R e u n i ó n d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a 
Urvtngeniero v i s ta rá las fincas de los complicados en 
el 10 de agosto. "Para la Reforma Agraria es indis-
pehsable el orden en el campo", dicen los propietarios 
O E L I W M D E T B 
S E S I O N E S L O S M A R T E S 
• — » 
Y J U E V E S 
Obligaciones del Plan Nacional 
de Cultura 
En virtud de un decreto del ministerio 
de Hacienda, publicado en la "Gaceta" 
de ayer, la Dirección general de la Deu-
da pública y Clases Pasivas emitirá con 
fecha primero de diciembre de 1932 Obli-
gaciones del Plan Nacional de Cultura 
por valor nominal de veinte millones de 
pesetas. Esta Deuda gozará de todas las 
garantías, inmunidades y privilegios de 
las Deudas del Estado. 
El interés nominal será de 6 por 100 
anual, pagadero por trimestres vencidos, 
en los días 1 de marzo, 1 de junio, 1 de 
septiembre y 1 de diciembre de cada 
año, y tendrá la condición de amortiza-
ble en quince años, a contar de 1 de dí 
ciembre de 1942. 
Es ta rá representada por títulos al por-
tador de las siguientes series: 
Serie A, de 500 pesetas nominales. Se-
rie B, de 2.500 pesetas nominales. Serie 
C. de 10.000 pesetas nominales. Serie D, 
de 25.000 pesetas nominales. 
Desde el día primero de diciembre del 
corriente año las Cajas generales de Aho-
rro popular habrán de invertir en la 
Deuda emitida en virtud de este decre-
to el 20 por 100 de los fondos que en 
ellas se impongan, sin otras deducciones 
que las autorizadas en el artículo 65 del 
Estatuto especial, y salvas siempre las 
excepciones previstas en el articulo 13 de 
la ley. 
El ministro de Haciendt queda auto-
rizado para ceder directamente los títu-
los al Instituto Nacional de Previsión y 
a las Cajas generales de Ahorro a que 
se refiere el artículo 9.'' de la ley. 
Derechos de arancel 
El ministerio de Hacienda ha dispues-
to que el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los 
derechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
por las mismas durante la segunda de-
cena del presente mes, y cuyo pago ha 
de efectuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro, será 
de ciento treinta y cinco enteros con 
noventa y dos céntimos, por ciento. 
iiiiiiiiioiiiiiiiiHiiiiHiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiipiniiiiiaiiiiiiiiiiiniiiii 
Compañía Telefónica Na-
cional de España 
Capital desembolsado; 500 jni-
1 llbnes d4 V * « f e ^ ^ A ' 
A partir de primero, de diciembre pró-
500 ximo se pagará a las acciones preferen-
tes, contra el cupón número 32, un divi-
dendo a cuenta de pesetas 7,90, ya de-
ducidos todos los impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos 
que a continuación se expresan o en 
cualquiera de sus Sucursales, Filiales o 
Agencias. 
Banco Hispano Americano, Banco Ur-
quijo, Banco de Bilbao, Internationa] 
Banking Corporation, Banco Hispano 
Colonial, Banca Marsans, S. A.; S. A. 
Arnús Garí, Banco Urquijo Catalán, Ban 
co Herrero. Banco Guipuzcoano, Banco 
Mercantil, Banco Pastor. 
Madrid, 12 de noviembre de 1932.—Gu-
mersindo Rico, consejero secretario y 
director general. 
C O N T R A EL D O L O P 
C E P E B R I M O 
M A N D R I 
C N U N C A P E O J L V D I C A 
•iiiiikiiiiniiiiiniiiiiiiiinoiiininiiii;:! 
De i n t e r é s a g r í c o l a 
Más que nunca, el libro E L ACEITE DE 
OLIVAS, de D. José María de Soroa, 
¡La agricultura y la ganaderia atra-
viesan una situación gravísima 
A las ox^e de la m a ñ a n a celebró se-(calificó de "vergüenza que no pgdia con-So l i c i t an l a e l e v a c i ó n de la t a s a 
; ^ión el Instituto de Reforma Agraria, tinuar" la designación de vocaífts^hecha de| t r i g o y que se derogue la ley 
-'''en el ministerio de Agricultura. Presl- por el señor Doming-o para el Iniétitutol ^ T é r m i n o s munic ipa les 
dió el señor Vázquez Humasqué y en dé Reforma Agraria, ba entreg*do a la , 
una ausencia de éste, ed señor Valiente. Prensa una extensísima nota que ex- „ Comisión de labradores de la 
Asistieron la mayoría de los vocales que |tractamos a continuación: Lrovincia de Avila ha visitado al mi -
constituyen el Consejo ejecutivo del cl-\ "Para formar el censo electoral del j . . , Aírricultura para exponerle la 
[tado organismo.. E i v l a reunión se acor- instituto se invitó a las entida(Jes^gra-:difíc.1 situs¿ión por Xue atraviesan y 
ídó .-solicitar del Gobierno los cincuenta "ñas a qüe enviasen relaciones j t í tadas entitearie el H¡cmipnte escritp-
I millones de pesetas que creen corres- de sus socios. ' 4 ^ apicul tores 'v ganaderos de la 
ponden al Instituto para llevar a cabo, ciento cuarenta y siete fueron las en- vincia6de Avila ¿n ja imposibilidad 
durante al comente año los fines que les¡ti(iadeg quei dentro del plazo, remitie- ¿je hacer fr€nte a já crít ica y gravísima 
asigna la ley. Se encargó a un vocal ron la relación que se interesaba; que situación ^ que atraviesan, han de 
ingeniero que gire una visita de inspec- en esas clento cuarenta y siete entida- &cndÍT al Sefior ministro de Agricultu-
ción a las fincas de las personas encar-!deg no figuraba ninguna, precisamente ra paf«a hacer llegar a su conocimiento 
tad^s en los . sucesos de agosto, a fin :nin&una de laa cltadag y re lacionadas: lasFcau¿ai qUe motivan la crisis que 
de poder resolver cuanto antes el r é - ' el sefior Canaies en el "Diario de Se- jgs aflige y solicitar sean dictadas con 
gimen de explotación que conviene a|siones„ del dIa 9 de S e m b r é . urgencia las disposiciones que han de 
casia una,de ellas. Se nombró una po- De esas 147 relaciones remitidas, sólo al i°iaria. 
nepcia integrada por los señores Mar- 56 cuinplian los requisitos que en la or-! La paralización absoluta del merca-
den del día 5 se estipulaban. |do provincial triguero^ el precio fijado 
Formulada petición de ampliación de para la tasa mínima, la ley de Términos 
plazo para la presentación de relaciones municipales y el reciente decreto sobre 
por la Federación de Trabajadores de la cultivo intensivo, han planteado, inde-
Tierra y otras entidades, el ministerio ¡pendientemente de los qué^ afectan al 
tín Alvarez, Rodríguez Jurado, Mart í -
nez Gil y Rodríguez Hervás y un sub 
>ara 
de reglamento del Insti métodos nuevos de extracción, conser-
vación y mejora del aceite, análisis, 
maquinaria, aprovechamiento de residuos. 
9 ptas. RUIZ HERMANOS. 
Plaza de Santa Ana, núm. 12. Madrid. 
" G R U P O E Q U I T A T I V A " 
Con el fin de ampliar sus negocios LA EQUITATIVA—Riesgos diversos— acor-
dó, por unanimidad de la Junta extraordinaria d» accionistas, convocada al 
efecto, pedir a las acciones en circulación el segundo dividendo pasivo del 25 por 
100 sobre el nominal de las mismas; y LA EQUITATIVA-Reaseguros, poner en 
circulación las 5.000 acciones que tenia en Cartera, y que completan las 20.000 
acciones que constituyen los diez millones de pesetas de su capital social, con 
un desembolso de 25 por 100, o sea 2.500,000 pesetas. 
La inmensa mayoría de las acciones puestas en circulación han sido sus-
critas y pagadas por los propios accionistas del "GRUPO EQUITATIVA", cuyos 
capitales se establecen ahora en la siguiente forma: 
C O M P A Ñ I A S 
LA EQUITATIV A-Vida 
LA EQUITATIV A-Reaseguros ....... 











Totales 25.000.000 10.000.000 
Conviene señalar que todo el capital social está representado por acciones 
nominativas. Son sus principales tenedores, además de los fundadores y de los 
señores Urquijo, los Bancos siguientes: de Vizcaya, Herrero, Hispano Ameri-
cano, de Aragón, Mercantil, de Gljón, La Vasoonia y de La Coruña. 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
R A D I O 
»» 
Por primera vez son aplicados 
a receptores de precio módico 
los últimos perfeccionamientos, 
que hasta ahora fueron privi-
legio de los aparatos de alto 
precio. 
Nuevos modelos 1932-33 
Equipados con válvulas 
T U N G S R A M 
C. 8-3 (3 válvulas) corrien-
te continua, pesetas 250 
Con pentodo, pesetas 265 
A. 8-2 (3 válvulas) corrien-
te alterna, pesetas 335 
Con pentodo, pesetas 350 
Ambos aparatos llevan dispo-
sitivo para fonógrafo. 
N U E V O I C A F O N O 




Calle C O L O N , 15. Madrid 
(frente a la plaza de San 
Ildefonso). También se ven-
den en 
C A S A G A U M O N T 




de^reThorís ^ f d e d i c X a^sbSar ^ Agricultura amplió (por orden de P r e s t o de la nación, un prohlema exclu-
Srunas g S n e ^ y a fijóla p o S n ^ octubre) el plazo de presentación que sivamente comarcal que Pone^n Inmi-
y l c t i t ud de los distintos elementos que terminaba dicho día hasta el día 26 de nente nesgo la v ^ a de^a ag^ciütura 
forman el Instituto insistiendo los vo- octubre- ^ la &anadería avilesa, de no acudir el 
S L r e S a n t S d^los VopietarTos Terminado el plazo ampliado de admi- Gobierno de la República en su ayuda 
en que para implantar la Refo r j a agra- |s ión. la Inspección de los Servicios So- con la perentoriedad que la agudeza del 
ría es absolutamente indispensable man- cial Agrarios se apresuró a clasificar las caso requ ere. 
tener el orden en el campo, evitando to- , relaciones juradas remitidas en las si- En Avila, desde el pasado septiem-
do conato o excitación de masas. Iguientes categorías: entidades exclusiva-^re, está paralizado el mercado tjrigue-
# , # mente de propietarios. ídem de arrenda- ro; una de las causas de la parahza-
El Consejo se reunirá habitualmente¡tarios e ídem f ^ o ^ o s y c o m o ^ ^ T Z ^ l e L ^ P ^ c f m l t 
ttvinq i™ martes v iuevea en el minls- V e muchas entidades (91) tenían afilia-catalanes y maoriienos. r a r a comoa 
í ^ n de A ^ c u l t u í a 'dos de las tres clases, con ellas se hlzo'tirla. pues, podría obligárseles, en es-
C o X Ejecutivo del Instituto i - a cuarta categoría, ^nominándola de nota 3ust^ia a ^ j ^ 1 - - s - t n ^ 
queda consmuídi en esta forma: i^t^rrlut1rre^iCoUnyeas C d e t S \ a n : i q u e n ^ c e s i ^ p ^ a T ^ r ^ Z t ^ Presidente-Ministro de A g r i c u l t u r a . ^ de Ocluir ía w l M i o n e s ^ ^ t a n - 4 ^ ^ ^ g/empl€6 con inme;)oi:abl€S 
Vicepresidente.—Director general de 
Reforma Agraria, ion Adolfo Vázquez. 
Secretario general.—Don Rafael del 
Caño García (de Falencia. Dado a co-
tas entidades que no hacían la menor 
nocer en la Asamblea celebrada en el aquellas que hicieron constar en sus re 
Ateneo sobre Reforma Agrar ia) . lacjones juradas el mayor número de sus 
Vocales.—De nombramiento del Qo-! abados, 
bierno: Presidente del Consejo Ordena-
indicación de la clase de sus afiliados, .resultados, y en el pasado myo con 
Cuáles fueron las entidades elegidas. los fabricantes castellanos que tuvieron 
así puede decirse? Sencillamente.!|u^adqumr sus trigos en A n d ^ 
F t . . . . i .^ Si ello no fuera factible, es pi'eciso que 
el Gobierno acuerde una moratoria de 
sesenta días a labradores y- ganaderos, 
y habilite un crédito para el p rés tamo 
dor de la Economía Nacional, don San 
tiago Valiente, subsecretario de Agr i 
cultura, diputado radical socialista; de 
, „ . , . •„i„(.„^ H„ ^1 „ „,-.v,H^aQ seis entidades, con un total de 315.707 
legado del ministro de Obras publicas * O-IRTA-? OIQAOQ **** 
Lds braceros agrícola qU€ î g permita, solventar laa 
obligaciones de pago inaplazables, cual 
Por lo que hace a los representantes sOI1 log abonos de a gafianeg( 
obreros, sólo han presentado relación 
afiliados. De estos 315.707, 313.099, per 
tenecen a una sola de ellas. Parec ía 
obligado conferir a és ta la facultad de 
designar los representantes obreros. 
Los propietarios 
en Obras Hidráulicas, don Leopoldo Ri-
dmejo, ingeniero agrónomo, ex director 
general de- Agricultura; un ingeniero 
agrónomo, don Paulino Arias; un inge-
niero de Montes, don Enrique Cuevas; 
ún veterinario, Vm Niceto José García 
Armendáriz; un arquitecto, don Amósj En cuanto a las entidades de propie-
Salvador Carreras, subdirector generaf tarios, la Federación provincial de Aso-
de Divulgación y Enseñanza; un abo- elaciones y Patronales agrícolas de Se-
gado del Estado don Saulo Quereizae- villa. comprende 35 Asociaciones, que 
ta, subdirector 'general de la Sección ia8:ruPan varios millares de propieta-
Administrativa; un notario, don Anto- rios- ^ «Agrupación de Propietarios 
de Fincas Rúst icas" , tiene un censo ,nio Sarat; un registrador de la Propie-
dad, don José Benayas García, subdi-
rector general de Jur ídica; un funcio-
nario de Hacienda, don Alberto de la 
Rica Arenal, subdirector de Contabili-
dad y Finanzasfun funcionario del Cré-
dito Agrícola, don Aurelio Quintero Gó-
mez, ingeniero agrónomo; un funcio-
de 6.167 propietarios. 
La Confederación Católico Agraria, 
tiene un censo de 87.648 propietarios; 
la Asociación de Olivareros, de más de 
8.000 propietarios; la Asociación de 
Ganaderos, de 19.451 Bocios indlvidua-j 
, y 5.619 socios colectivos, de los cua-
les 1933 son Juntas locales de Ganade- a la agricultura en AVila es preciso, 
3.227 Ayuntamientos, más 225¡Pues-0 « l ^ 5 6 eleve la ^ . I 1 ^ ^ mí-
pastores y obreros. 
1.a tasa del tr igo 
Es también, aunque no tan urgente 
como la movilidad del mercado triguero. 
Imprescindible, elevar el precio míni-
Ipo de la tasa del trigo» Los labradores 
y ganaderos de Avi la no desconocen los 
datos aducidos por el señor Ministro pa-
ra fundamentar la tasa de 46 pesetas 
los 100 kilos; pero tampoco ignoran que 
a ella ha de haberse llegado tomando 
una medida proporcional al coste de pro-
ducción en las distintas regiones trigue-
ras, lo que implica una notoria' injusti-
cia para las de suelo de poca fertilidad, 
como éste de Avila, en que, según datos 
técnicos, el coste de producción por 
aquella unidad de peso es el de 50 pese-
tas. «. L t 
Para que la tasa sea justa y factible 
nario de la Dirección general de Propie-
dades, don Luis Fernández Valderra-jentid^(j^"Jijja^í ' , iftimo de 50 pesetas los 100 kilos, o 
raa, subdirector general de la Sección ^ Asociación de Agricultores de Es-'c0nceda una prima de 4 pesetas, diferen-
paña tiene 6.777 socios Individuales y cia entre J a tasa establecida^ ja precio 
111 socios colectivos, que agrupan mi-
llares de afiliados. 
Los arrendatarios 
Social-Agraría. 
Propietarios: Asociación de Agricul-
tores de España, don Jesús Cánovas 
del Castillo, secretario de la Asociación, 
vocal de la Comisión Arbi t ra l Agríco-
la; suplente, don Fausto de Miguel Ya-
güe, presidente de la Cámara Agrícola 
de Segovia. vocal de '"la Comisión Arbi-
t ra l ; Agrupación de Propietarios de 
Fincas Rústicas, don Adolfo Rodríguez 
Jurado, asesor de la Asociación, vocal 
de la Comisión Arbi t ra l ; suplente, don 
Custodio Miguel Romero, tesorero de 
la Asociación, vocal de la Comisión Ar-
bitral; Confederación Católico:Agraria, 
idon Carlos Mart ín Alvarez, (Jéí Consejo 
Directivo; suplente, don Aütonio Ma-
seda, registrador de la Propiedad; Aso-
ciación Nacional de Olivareros, don Ni-
colás Alcalá Espinosa 
de coste del trigo de esta unidad. 
Tampoco es posible que labradores y 
ganaderos puedan seguir largó tiempo 
en sus respectivas ocupaciones, si no es 
Cincuenta y tres son las entidades derogada la ley de Términos municipa-
que han presentado relación. Treinta yflea.-Los exponentes entiendeh que el Co-
séis, la relación facilitada por el aeftbr'bierno ..d* l a República está plenamen-
Canales, que arrojan un tota^ de io.?KSjKconven{4d0 de ello, ya que, al implan-
afiliados. Convendría advertir que ' t o - f a r el (pulttvo intensivo, en la provincia 
das estas relaciones llegaron a la IüS-1de Rad&joz, tuvo buen cuidado de dero-
pección general de los Servicios Social gar la ley expresad*, y obligar al par-
Agrarios en el mismo dia, escritas en ticular al cumplimiento de una obliga-
el mismo papel e impresas todas con el¡ción de que el Estado se exime, entien-
mismo tipo y clase de íe t ra; y lo que den.los exponentes que no es equitativo, 
es más curioso, todas con el mismoj Mas no.es esto»solo; las autoridades 
grave defecto: el de no ser relacionesimunicjpales de la casi totalidad de los 
juradas. pueblos olvidan volunlar íamente las ex-
Algunas de ellas ni siquiera vienen cepciones de la ley sobre Términos mu-
presidente de la ¡suscritas por el presidente de la enti-lnicipales y obligan a los ganaderos tras-
dad, humantes a tomar pastorea vecinos de 
No hemos de continuar reseñando las ia localidad en que se acogen de in-
vierno laa ganader ías ; con tal arbitra-
rías determinaciones tienen lós ganade-
ros que duplicar las jsersonas que se 
encargan de la custodia de las piaras, 
en 
El cultivo intensivo 
El decreto sobre cultivo intensivo afec-
i . j t a hondamente a la ganadería avilesa, 
de trashumante en su casi totalidad. Los 
Oposiciones Estadística, Oficiales Agricul tura , etc. £farda( Para la obtención de certi-o penales, buena con-
ducta, presentación de documentos, información sobre cualquier convocatoria, con rapidez y economía, diríjase siem-
pre a CETA. DRUMEN, 8. — M A D R I D 
• • • • • • • • • • i i • I I • • 
OPOSICIONES A ENFERMERASP^ 
plazas para la Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos 
Asociación, notario de Madrid; suplen 
te, don José Cos Serrano, de Jaén ; Aso 
,ftación general de Ganaderos, don Ma- anomalías y curiosidades que presentan 
nüel Revúelta. ingeniero agrónomo: su- todas y cada una de laa relaciones de 
píente, don Pedro García de la Barga, j ' treinta y seis socledadea, que cita 
asesor de la Asociación, vocal de la el señor Canales, relaciones que pare-
Comisión ArbitiSal; Federación Patro- qeivfabricadas y remitidas en serie. ]p0r no ger p0Sibie. abandonar éstas 
nal de Sevilla, don Jaime Oriol, de Osu- - EÍ mismo papel, la misma impreaión. manos desconocidas 
na; suplente, don José Amorós. la misma fecha de llegada y muy pa-
Arrendatarios: Alianza de Labrado- recida letra en los firmantes de varias 
res de España., don José Ballester Go- d^ ellas. 
zalvo, dlputadf/a Cortos radical socia-, Réstanos ahora las diecinueve res 
lista, catedrát ico en Valencia; don An-itantes, de las cuales sólo diez presen 
jtonio Huerta Marín. Representantes de ¡tan relación jurada, con un 
ilos arrendataria que pagan menos de afiliados de 64.499, de los cuales 63.844 ganaderos de la provincia tienen arren-
2.000 pesetas d> renta; suplentes, donjpertenecei. a la entidad denominada dados pastos^en Extremadura y pueden 
Juan Ruiz y don Ignacio Mart ín Mar-!«Alianza de Labradores de España^, encontrarse dentro de breves días con 
galet T idomicillada en la calle de Fernanflor,|qu€ las dehesás arrendadas están com-
I Obreros: Federtición Nacional, de Tra-habiendo estado domiciliada anterior-.prendidas en el decreto a que se alude; 
bajadores de la Tierra, don Lucio Mar- mente en Avenida de Pi y Margall , 18. esto hay que prevenirlo para evitar per-
tínez Gü. diputado a Cortes socialista. ;desde la fecha de su fundación, que da- juicios irreparables, 
secretario de la Federación' vlcepresi-|ta de 15 de abril de 1932. y cuyos Es- Tasas, paralización del mercado t r i -
dente de la Comisión A r b i t r é ; don Es-'tatutos fueron legalizados a los efec- guert), ley de Término municipales yde-
teban Mart ínez Hervás. presidente de ^ dcl Virraío primero del artículo creto sobre cultivo intensivo perturban 
la Federación y de la Asociación de cuarto, de la vigente ley de Asociado- y atentan a la vida de la agricultura y 
Técnicos de la Agricultura, vocal de etn ^ de a^11 á ! J m ' ^ T í i de l f i J * * * * * * * abulense; son, además. 
Comisión Arb i t ra l ; don Pedro García yid0 actualmente en. régimen normal de perjud^iales para el obrero, ya que. re 
García, diputado a Cort'és, socialista: 
don Ramón Beade Méndez, diputado a 
tifleado de penales, instancia al presidente de la Diputación) hasta 
el día 19 de noviembre. Este Instituto presenta documentación; derechos por e s t ^ ^ i ó n ^ 15 pesetas. Residencia para 
señoritas, 150 pesetas mensuales. Honorarios por la preparación 35 pesetas. INSTITUTO HTJALDE Preciados. 33. Madrid. 
• : • • • • ' • • 
OPOSICIONES A MECANOGRAFOS CALCULADORES DE E S T A D I S T I C A 
65 plazas con 3.000 pesetas para Individuos de ambos sexos. Profesorado especializado. I N S T I T U T O HUALDE. 
Preciados, SS. 
MBliBMBIKIIlMIllll^ 
OPOSICIONES PARA SIETE PLAZAS DE P E R I T O S I N D U S T R I A L E S 
Para ed Ayuntamiento de Madrid con 6.000 pésetes. Profesorado Ingenieros .Industriales. Honorarios. 76 pesetas 
mensuales. INSTITUTO H U A L D E Preciados, 33. 
|':" ni • i l ' l i p r • i ' 1" !"1! " |""B" H1'"!1'"!' t i B ! • • " ' • • ' ' • • " ' • ^•«SiüHüliliMl 
Ei mayor surtido en Arte Moderno. f ^ V A R R O . ValVCrde, 5 
L a mejor calidad y precios. * ' 
¡MiiinM'MilllMmiMMllMIMllWiMM 
Cortes, socialista; don Francisco Zafra 
Contreras, diputado a Cortes, socialis-
ta; don José Castro Tabeada, vicese-
cretario de la Federación, vocal de la 
. . Iasociac ión . sentida la economía d é l o s patronos, ha 
¿Y los Sindicatos Agrícolas? de aumentar necesariamente el paro. De-
ben, pues, desaparecer o modificarse, en 
Hemos apuntado antes que, aparte de la forma y de la-tnanera que queda ex-
las entidades de propietarios y obreros puesto, para evitar la ruina de los diez 
campesinos, habían enviado relación mil agricultó'res y ganaderos de Avila, 
Comisión Arbi t ra l ; suplentes, don Juan htras 104 entidades, a laa que denomi- represeptádos en la redacción de estas 
Arapuero, de la Asociación de Técni-
cos de la Agricultura, vocal de la Co-
misión Arbi t ra l ; don León García, de 
la Asociación de Técnicos, vocal de la 
Comisión Arbi t ra l ; señor Soler, de Téc-
nteos de la Agricultura, vocal de la Co-
tnislón- Arbitral , miembro que fué de 
la urime^a JunU (fe Reforma Agraria; 
señor Garda Celada, de Técnicos de la 
Agricultura; don Jestis P. Quijano. de 
la Ejecutiva de la FederacI(Sn; señor 
"Benito, de la Ejecutiva de la Federa-
ción. 
• " • ' 
M U E B L E S 
Nota del M. de Agricultura 
por imperativo de 
El ministro de Agricultura, para con- de 8 de abril de 1932 
testar al diputado socialista señor Cana-
lea, que en la sesión de Cortes del día 9 
nábamos «mixtas» las unas, e <indeter- cojielUsíones y para el bien de la Pa-
minadas» las otras; las primeras, por ¡tria, a cuyo interés sagrado siempre han 
afirmar que sus afiliados eran' de laa; supeditado los abulenses su particular 
tres clases, sin delimitar o fijar los interé8.> 
pertenecientes a cada una de éstas, y ^ . — 
las segundas, por aquietarse con hacer ~ — 
constar una cifra de afiliados sin rt. constitutivos del Instituto de Reforma 
quiera decir, ni hacer .alusión a. la cla^e SPSS r Ordenes de convocato-
o clases de los mismos. ^ t S ^ Í f Z l t \ ^ 1 0 2? qUe laS 
•^-^ , , * i J , «nudaaes agrarias han de estar consti-
Estas entidades a los efectos tuidas con a ^ o a ia ley del m i n S i o 
nombramiento de los vocales represen- de Trabajo de 8 de abril 
tativos con el ca rác te r transitorio que Al contrario. Se convoca a todas las 
ha sido hecho, no^ podían ser Reñidas orpapizaciones agrícolas que se ct-ean con 
en la misma cuenta y consideración que dei-oóho electoral y se las invita a seña-
que hemos llamado <yni- lar "«'nántoa" de RUS socios son propie-
la ley'ífri<>s- colonos o braceros. Lo que indica 
bien a las claras que las asociaciones 
mixtas son desechadas ahora "a posterio-
t n J , , l r i " P01" 109 motivos que el lector verá 
de la K.—rsinguno de los decretos en la sección de "Lo del día". 
laa entidades 
ras y esto. 
i m n i n i s m i i i i 
: S n f r e u s t e d M E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50; TIMBRE INCLUIDO Exigid la legítima DIGESTONA { ' ; ' rro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
(10) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio X X I l — N á m . 7.18S 
L Í S T A D J L A L O T E R I A | R a d ¡ o t e l e f o n í a | C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S MAYORES 
N'úm». Premios Poblaolnne* 
453 458 510 540 55S 640 667 689 694 728 
776 779 793 81] 813 854 925 954 989 
AGUA DE BOR1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 


















DIEZ Y SEIS M I L 
;026 027 061 076 079 102 103 106 124 174 
¡197 198 206 219 220 261 272 313 334 341 
¡360 432 442 452 506 507 587 600 637 648 
693 696 741 744 746 781 825 834 849 889 
^92 914 916 936 954 991 
DIEZ Y SIETE M I L 
MaiHaHr^Bar.Cel0na 027 062 063 065 172 175 211 219 258 322 
.naürid-Barcelona. :335 340 357 369 420 439 445 467 469 470 
490 491 524 549 551 554 576 577 597 622 
640 700 739 821 824 829 861 885 887 891 






Programas para hoy: E l día 7 del próximo diciembre se ce-|sefa Ruiz-Delgado Garcia-Olias, viuda 
MADRID^ Unión Radio (E. A. J. 7) .—|iebrará en Madrid la boda de la encan-[de Marquerie, que falleció el día 8 del 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. calen- tadora y simpática sefiorita Dominga i corriente, se es tán celebrando misas 
darlo astronómico. Santoral. Recetas cu-Valdecafias y Avila; sobrina de los con- gregorianas en el santuario del Corazón, 
Mnanas.—12, campanadas de Goberna des .íe Valdecafias, con don Ignacio Gon-.de María, v hoy y en otras fechas se Estilos clásicos y modernos. Construcción 
ción. Noticias. Bolsa de trabajo Progra- zález de Aguilar, nijo de los condes del ¡dirán rtiisáa -n varias iglesias de Ma-, propia Goya. 29. Ayala. 63. M. CEREZO 
.15, señales boranas. l^ln. .Aguf.a. drid y Algeciras. d l i B l l l • • • • • • • 
terciopelos tapices, saldo 
mitad de precio. Linoleum 
5. Teléfono 32370 
» » p a 
-14 . campanadas de Gobernación Se-1 —En el corriente mes tendrá lugar - Mañana aace años del í a i l e c i m i e n - . r p T r n An 
ñales horarias. Boletín rneteorológico. en Barcelona la boda de la encantadora'to del excelentísimo señor don Gabino,tü I tilMü 
Información teatral. Orquesta: "El Niño'señorita Mar ía de la Concepción de Si^Martorel l Téllez-Girón, duque de Alme-j Salinas. CARRANZA. 5. 1 
de Jerez", "Tondeleyo". " I 'm gonna getlcart v Vilar, hermana del conde de Si- nara Alta, en sufragio del cual se cele-'' - m m n * H * 







P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s . 
15 21 44 88 
U N I D A D 
DECENA 
DIEZ Y OCHO M I L 
011 017 054 119 175 218 225 229 232 281 
'296 303 304 319 364 382 386 462 498 515 
519 556 593 652 671 678 724 729 774 786 
805 815 855 870 874 929 931 939 952 976 
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do el año es carnaval o Momo es un I relio Peláez. 
carcamal". Revista de libros. "Farruca! —En Barcelona ha sido concertada la 
gitana", "Clavelito",—15,20, noticias de^oda de la bellísima señorita María Co-
última hora.—15,30. fin.—19. campana- 'mas de Siria, con el notario de aquel 
das. Cotizaciones de Bolsa. Discos.— Colegio, don Carlos Montallán y García- A G O A 
20,15, noticias.—20,30. ñn.—21,30. cam-jNoblejas, de conocida familia madrile- Teléfono 
panadas. Señales horarias. Recital d»- fia. La boda se verificará el día 14 del 
canto: "La sonámbula", "Ernani". "Tan- jpróximo diciembre, 
nahuser". "La tempestad", "La oohc- ! = E n la parroquia de San Marcos se 
me". Concierto de banda.—23.46. not i -^a celebrado el bautizo del hijo que re-
cias de última hora.—24, campanadas cientemente dió a luz la joven señora 
-je Gobernación. Cierre. ^ Ferrero (don Javier), nacida Isabel 
RAKCEI/ONA. — 7,15, cultura física Ruiz de la Prada y Muñoz de Baena. El 
—7,30 a 8, "La Palabra".—11, campana- recién nacido recibió los nombres de 
das dorar ías de la Catedral. Parte del,*111^ -^ tonio y fué apadrinado por sus 
Servicio Meteorológico de Cataluña.—13 tl0s mate~nos don Manuel María de Zu 
brarán misas en Madrid 
A las respectivas familias renova-
mos nuestro pésame. 
Usted será millonario 
si compra un billete para el sorteo de 
Navidad en la afortunada Administra-
ción de Loterías de la calle del Barqui-
to ir 11 A-V T K T a \ / r \ Uo, nüm. 10. E l administrador, D. Enri-
,nnn H O Z IN A Y U que Murciano, sirve a provincias cuan-
tos pedidos le hagan. 7loon. 
Encont rarán gran ecortomía usando las 
fuentes que vende en 
PLAZA D E CANALEJAS, 4 
CENTENA 
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discos.—13.30 Información teatral y car- lueta V Enriquez. hijo de los condes de' 
telera. - 14, cartelera cinematográfica la P ^ b l a de Portugal y su esposa Car-
men Ruiz de la Prada y Muñoz de 
Baena. Sexteto! Actualidades musicales. A con-tinuación: "Donde canta la alondra' 
•Ronda Española", "Habanera". "Torre u " H a dado a luz con toda felicidad una 
Bermeja". "El carro de la alegría". -La hermosa ?lña ' Ia joven señora d_el inge 
guardia amarilla".—15, discos. -15 30 iniero agrónomo don José López Palazón, 
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el micrófono para todos.—16, fin de la 
emisión.—18 sección infantil. Concierto. 
"La villana". "Canción andaluza", "Re-
cuerdo a Jaén". "Bolero".—19.30, coti-
zaciones de monedas. Discos. Noticias.— 
121, campanadas. Parte del servicio me-
teorológico de Cataluña. Mercancías, va-
lores y algodones, — 21,15, orquesta: 
i "Washington-Post",. "Chantilly", "Can-
! ción triste", "Intermezzo".—22, ^esióu 
poético-musical. "Primavera", 'S o m n 
;del mariner". "L'home de l'arístó", ron-
¡dó de la "sonata patética".—22.30, con 
¡cierto,—24, cierre. 
LANGENBERG.—18. conferencia. — 
18.25, "Del dia".—18,35, "La técnica pa-
rara todos", conferencia.—19, noticias. 
i—19 05. retransmisión desde Cobienza. 
|Concierto orquestal y vocal. Obertura 
:de "Oberón". El plazo se ha cumplirlo de 
la ópera "El buque fantasma". Obertu-
ra de la ópera "Tannhauser", "Los maes-
tros cantores".—21, Programa vanado.--
¡21,20, ú l t imas noticias. Informaciones. 
| Noticias deportivas.—21,40, música l i -
¡gera.—23. jazz.—24. cierre. 
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Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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El purgante NARANJIL se impone por 
sus excelentes cualidades. Ninguno 
iguala, porque encierra todas las virtu-
des del ricino con sa.bor exquisito de na-
ranja. Exíjalo en farmacias, 
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Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
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LICENCIADO DARIA 
clases particulares Química, Física o¡ 
Naturales. 
PARA CAUDALES., ULTIMOS PE&FEC-
CIOKAH1ENT0S. NO COMPQAD SIN 
PEDID CATALOGO A LA FABDKA 
MAS IMPODTANTC OC ESPARÁ: 
A ^ C R U B E R 
B I L B A O m A B R n > 
4.S.MAMC5.33. 'EORAZ. 8, 
1 eoMEMONero* APUTADO 185". 
B I L B A O . 
262 271 280 316 324 331 333 409 441 450 Escribir: T. Alcón, Tlaza Encarnación, 2. 
nacida Juana Maestre Zapata, hija del 
ex ministro don José Maestre. 
=:Se encuentra completamente resta-
blecida de su enfermedad, la joven se-
ñora de don Ramón Serrano Suñer, de| 
soltera Zita Polo, hermana política del 
general Franco, 
Protección a la Mujer, 
En los salones de esta piadosa y be-' 
^ e m é r i t a institución se ha celebrado 
¡con extraordinaria brillantez por lo nu-' 
:merosa y la calidad de la concurrencia, 
la primera de sus reuniones de la tem-
porada con arreglo al programa que 
¡oportunamente publicamos. 
! Una corta charla del señor Castell 
Icomo salutación al auditorio, y expo-
Iniendo el plan artístico pensado para la; 
; campaña, que más que nunca deberá 
; verse concurrida a fin de suplir con el 
•generoso concurso de las buenas volun-
tades la ausencia de auxilios oficiales j 
! precedió a la parte musical, en la que 
lució los encantos de su voz y de sul 
arte la bella y distinguida señora Rosi-j 
na Massó de Aurlch, y el barítono Sté-
fano Delgado hizo alarde de sus facul-; 
tades vocales. Acompañó al piano aj 
ambos cantantes la ilustre profesora! 
Joaquina Ortiz, directora ar t ís t ica asi-i 
mismo de estos festivales y autora dej 
algunas de las canciones ejecutadas. 
El auditorio aplaudió :on verdadero 
entusiasmo e impuso la repetición de 
algunas de las páginas interpretadas. 
Igual éxito alcanzó el poeta y nota-
ble recitador de sus propias composiclo-i 
nes, José Enrique Glppíni, que a ruegos 
de *los oyentes recitó como espléndida1 
prop'ina "El embargo", de Gabriel y Ga-
lán, y 'Marcha Triunfal", de Rubén 
Darío. 
Viajeros 
Han llegado: de Fuenlabrada, el con-
de de Leyva; de Biarritz, la señora viu-
da de Elío; de San Sebastián, el mar-
e qués de Valterra; y marchó a San Se-
bastián, la duquesa de las Torres. 
El marqués viudo de Portugalete 
En su residencia.de Ondarreta (Gui-
púzcoa), donde solía pasar largas tem-
poradas, 'ha fallecido el miércoles pa-
sado el señor don Angel Tomás Cavero 
Urzáiz Alvarez de Toledo y Garro, mar-
qués viudo de Portugalete. 
Perteneció el finado a la carrera di-
plomática y a la Maestranza de Zara-
goza. Católico práctico, formaba parte 
de la Hermandad del Refugio, Caballe-
ros del Pilar y otras asociaciones. 
Estuvo casado con doña María de la 
Ascensión Dolores Goicorrotea y Ca-
rondelet, de la casa ducal de Ballén. j 
Hijos del finado son el actual posee-1 
dor del título, don Manuel Cavero y 
Goicorrotea; don José María, duque de 
Ballén; don Antonio, barón de Caronde-
let, casado con Piedad Lataí l lade; do-j 
ña Angela, casada con el capitán de. 
Caballería don Joaquín Cabeza de Vaca.' 
hijo de la condesa viuda de Catres. y| 
doña Pilar, casada con don Ramón Lon-
dáiz, hermano del marqués de Fuerte-! 
ventura y de la Quintana. 
Descanse en paz y reciba su familia ' 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Ayer falleció la señora doña Asunción 
López Gutiérrez, viuda de don Lucas] 
Martín. La conducción del cadáver des-, 
de Hortaleza, 108, al cementerio de la{ 
Almudena, se verificará hoy, a las once 
de la mañana. 
A sus hijos y demás familia envia-
mos nuestro pésame. 
—En sufragio de la señora doña Jo-
XIV ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SE-frOR 
Don Gabino Martorell 
Téllez-Girón 
Duque de Almenara Alta y marqués 
de Albranca y de Paredes, grande 
de España de primera clase, sub-
oficial del regimiento de Húsares 
de la Princesa 
FALLECIO 
a los veinticuatro años de edad 
el 13 de noviembre de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición apostólica y 
especial del Carmen 
R. 1. P. 
Su descor.salada madre, la excelen-
tísima señora duquesa viuda de Al-
menara Aila; sus hermanos, sus her-
manos políticos,, sus tíos, üoa políti-
cos, aobrinos, primes y demás pa-
rientes 
RL'EGA>' a sus amigos se 
sirvan encomendarle a. Dios. 
Todas ias misas que se celebren el 
día 13 del corriente en las parroquias 
de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), San Marcos, convento 
de la Divina Sa.n ira. y el 14 en los 
Padres Carmelitas Descalzos y pa-
rroquia de los Dolores, perán apli-
cadas por el alma de dicho señor. 
El excelentísimo e ilustríslmo se-
ñor Nuncio de Su Santidad los emi-
nentísimos señores Cardenales Ar-
zobispos de Toledo, Sevilla y Zara-
goza y otros varios señores Prela-
dos han concedido Indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
l i ! ! !K:! l • • • 1 • • • m n m m 
S E R N A 
(Angel J.) 
Paraguas muy bonitos. 
rUEN-CARRAL, 10. MADRID. 
Oñcinas de Pubilcitiad R. CORTES. 
Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
LA SEÑORA 
OOÑA JOSEFA BUIZDíLGflOO 
GARCIA-OLIAS 
VIUDA DE MARQUERIE 
DESCANSO EN EL SEÍÍOR 
el día fi de noviembre de 1932 
R . L P . 
Sus desconsolados hijos, al par-
ticipárselo a familia y amigos, les 
RUEGAN una oración por 
su alma. 
Las misas gregorianas cjue han 
empezado a celebrarse el dia 10 del 
corriente, en la iglesia del Santua-
rio Corazón de Maria, altar de San 
José de la Montaña y hora, las sie-
te y media; las que se celebren en 
esta misma iglesia por la Archico-
fradla el día 16, a las 7, 7,30 
y 8; todas las de las 6 a las 
12, en media en medí?, hora el sá-
bado 12 en los Padres Carmelitas 
de la Plaza dé España; las de la 
iglesia del Buen Suceso, altar de la 
Virgen de los- Dolores por la Con-
gregación el día 28, a las ocho, ocho 
y media y nueve; laa de la parro-
quia de los Dolores (calle Ancha de 
San Bernardo),, el día 25, a las diez, 
diez y media, once y media y doce, 
y lajs" que se dirán el día 15 en la 
iglesia de la Palma de la Ciudad de 
AlfjPclrfiLS, 
El ilustríslmo señor Patriarca de 
las Indias ha concedido doscientos 
días de indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funeraria del Carmen. I N F A N T A S , 25. 
Teléfono 14683. M A D R I D 
D . " A S U N C l o V l O P E Z G U T I E R R E Z 
Viuda de don Lucas Martín 
H A F A L L E C I D O 
e l d i a 1 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus afligidos hijos, doña Josefa, doña María Tere-
sa y don Ramón, y demás familia 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s tan sen-
s ible p e r d i d a y les r u e g a n a s i s t a n a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a -
r á h o y 1 2 , a l a s once de l a m a ñ a n a , des-
de l a c a s a m o r t u o r i a , H o r t a l e z a , 108, a l 
C e m e n t e r i o M u n i c i p a l ( a n t e s A l m u d e -
n a ) , por lo que les q u e d a r á n agradec idos . 
No se reparten esquelas. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. M A T U T E , 8. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
p í a 12. Sábado.—Santos Martín I , p,; 
Josafat Aurelio y Publio, obs.; Benito. 
Mateo ' Isaac y Crlstino, mr.; Emiliano, 
presbítero; Nilo, ab. y Teodoro, cfs. 
La miea y oficio divino son de San 
Martin I con rito semidoble y color en-
carnado. _ 
Adoración Nocturna—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. , 
Ave Maria.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeadas por 
doña Consuelo Montero; 7 t„ salve so-
lemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de San 
Millán.) 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y 
San Nicolás (P.). San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P.) (Guindalera). 
S. I . C.—7,30 t , rosario con el último 
misterio cantado y salve cantada en ho-
nor de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buten Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—8, mañana, 
¡ ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—8 noche, ejer-
cicio de la Sabatina, Exposición de 
IS. D. M., plática, salve cantada e him-
no en honor de Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—8.30, misa 
' de comunión general para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Pilar, 
Parroquia de San Millán (Cuarenta 
I Horas).- Cultos en honor de su Titular. 
\ i . Exposición de S. D. M.; 10. misa so-
lemne con panegírico a cargo de don 
Pedro José López Herránz; 5,30 t.. es-
tación, santo rosario, gozos y adoración 
' de la reliquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
i lar.—Al anochecer, rosario y salve can-
t tada a Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de Santa Teresa.—8, misa de 
'comunión y ejercicio con preces, 
| Parroquia de Santiago, — Novena a 
'Nuestra Señora de la Fuencisla.—6 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
| don Enrique Vázquez Camarasa. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
ito),—8,30, misa de comunión general pa-
ra la Corte de Honor; 5,30 t,, Exposi-
' ción, rosario, plática, bendición, reserva 
l y salve cantada. 
Buena Dicha—8, misa cantada y a las 
6,30 t , Exposición, rosario, ejercicio, re-
serva y salve en honor de Nuestra Se-
ñora de la Merced. 
Carnielitas Descalzas (P, Vergara, 21). 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, re-
; serva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.—8, 
| misa de comunión para la Archicofra-
día de su titular y ejercicio. 
EJERCICIOS DE ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9 m., v i -
gilia, misa cantada de réquiem y res-
ponso. 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30, mi-
sa de réquiem, vigilia y responso; 8, mi-
sa y rosario de difuntos. 
Parroquia de la Concepción 5,45, t., 
rosario de difuntos, ejercicio, lamentos, 
"De Profundis" y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—9.30, vigilia, 
misa y responso; 6 t., rosario de Animas, 
plática por don Florentino de Frutos, 
ejprcicio, "De Profundis" y responso. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.— 
6 t,, rosario de Animas, sermón por don 
Rafael Sardá, meditación, "De Profun-
dis" y responso. 
Parroquia de San José.—Por la maña-
na, misas de réquiem, vigilia y responso; 
6 t , rosario; ejercicio, sermón por don 
Celedonio León, lamentos, "De Profun-
dis" y responso. 
Agustinos Recoletos (P, Vergara, 85).— 
A las 9 m. y 6 t , solemnes sufragios 
de Animas. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to >.—11, misa y ejercicio del mes de Ani-
mas. 
Calatravas.—9,30, 11,30 y 12, rosario; 
10 y 10,45, misa de réquiem, vigilia y res-
ponso. A las 7 t., Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por don Juan 
Causapié. 
Carmelitas de Maravillas ÍP. Verga-
ra, 21).—5,30 t., santo rosario, "De Pro-
fundis", sermón por don Cipriano Grima 
Cuenca, lamentos y responso cantado. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 de la mañana, ejercicio 
del mes, y por la tarde, a las 6, rosario, 
ejercicio y responso. 
V I G I L I A D E LA ADORACION NOC-
TURNA 
En la iglesia de Nuestra Señora de la 
Consolación (Valverde, 17) celebrará la 
Adoración Nocturna de Madrid una so-
lemne Vigilia general de difuntos, que 
comenzará a las ortce en punto, en la 
noche del domingo 13 a 14 de noviembre. 
La entrada de los Adoradores se verifi-
cará por la calle del Barco. 
# * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
CADEROT. La casa mejor surtida. 
Visite su exposición. 
M A D R I D : Bordadores, 9. 
V A L L A D O L I D : Regalado, 9. 
iiiiniiiiniiüniiiiiiiiiniüiniiiiiniiiinin H Í I É I • • 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. Cada palabra más 0,10 *• Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
I 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
La Puhll. ldad. Carrera de San Je-
rónimo, 3. principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra-
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
RITETE del licenciado seftoi Barroso 
ConsuMa: dos a seis. Teléfono 17529. (SJ 
ABOÓAuqr «eftor Oalvan Fuencarral. 147 
duplicado. Teléfono 45333. Seis-siete, (o) 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. 
ABOGADO, señor UurAn. Cava Baja, 16. 
Horas, 15 a 17 y 20 a 22. A G E N C I A S 
VIGILANCIAS 8ecreta> " ' ^ " ^ ' Z V v L 
p^as. económicameme, P0' ^e,fleU¿^fc 
particulares, especlal-^doa. Arg.s. Pue 
bla. 18. primero. Teléfono »07á8. 
DETECTIVES privados. re(?"' 
vadísimas. '"formes garantizados Car 
mea. 30. principal. Tfeiéíono w 
SOLO Luzo. Guillermo Rolland, 9. OD^tj-
ne documentos gratis. (5) 
A L M O N E D A S 
KA DIORRECEPTOR americano, tres lám-
paras, corriente alterna, toda prueba, 175 
pesetas. Verlo y comparar. Goya, 77. (3) 
M1 EBLES todas clases, baratísimos; ca 
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA dorada, 33 pssetas. Lavabo placa 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
LiQ L lUAt.IUN muebles, comedores, des 
pachos, alcobas armarlos, sillerías, pia-
nos espelos. Se traspasa el comercio con 
ediácio propio Leganitos, 17. (20) 
U Q l l B A r i O N cambio dueño Aparadores 
55; mesa*. 20, cama*. 10; percheros. 14 
silla*. 4; mesilla, 7; lavabos. 10; camas 
doradas, 34; armarlos. 55; lámpara ma 
dera. 20; muchos muebles. Luna. 27, Tri-
gueros. (5> 
o r ^ l O N : reglo comedor caoba estilo 
Chippendal. Murcia, 10, guardamuebles. 
(Vi 
GRAN despacho español, fuera de precio: 
comedor jacobino roble, perchero, arca 
tallada Puebla, 4. (5) 
l KGENTE. vendo armarios, camas, col-
chones, lavabos, mesas, sillas, enseres 
casa. Vallehermoso, 11. (3> 
VENDO comedor, armarios, camas, buró, 
gabanero, lámparas, lavabos, otros. Se-
rrano. 16. 3̂) 
MUEBLES, cuadros antiguos, modernos 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
MUEBLES baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
MI EBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3- W 
LLJOSOS muebles ocasión, porcelanas 
bronces, tapices, arañas, cüadros, regio 
despacho español. San Roque, 4, (2) 
OCASION verdad. Marcha urgente liqui-
damos comedor, trffiillo, otros. Almiran-
te, 16. (2) 
ritOCEDENTES subastas vendo comedoi 
moderno, despacho español, alcoba, reci-
bimiento, poco uso. Fuencarral, 57 (en-
trada Menéndez Pallarás, 1). (2) 
t OMEDOR, alcoba iacoblna, armario tres 
cuerpos, muchos muebles, verdaderas 
oportunidades. Pardiñaa, 17. (5) 
POR marcha se venden muebles, sábado 
domingo. Pardiñas, 14. (T) 
POR ausencia vendo muebles nuevos. Gar-
cía Paredes. 35, entresuelo izquierda. (T) 
ALMONEDA, dormitorio, tresillo, alfom-
bra». lAftiparas, recibimiento, cornuco-
pia, cuadros, varios. Lagasca, 57. (8) 
POR mil pesetas alcoba y comedor estilo 
sevillano, costaron tres mil. Montesa. 17. 
(V) 
A L Q U I L E R E S 
A Hl M I O cuarto todo confort. Buena 
orientación, renta moderada. Espalter. 7 
(T) 
PIMíS todos adelantos, lujo, confort, orlen 
tación Mediodía, precies rebajados. Abas 
cal, 27. (3) 
PKhl IOSO interior, amplias habitaciones 
buenas luces, 55 pesetas. Porvenir, 14. 
(T» 
PARA penái'jíi^* u encinas, excelente cuar-
to, muctiaa habitaciones, todas comodi-
dades, 5«5, colindando plaza Callao. Mi-
guel Moya, 4. (2) 
HOTEL e.'pTcioüo, garage, muy rebajado, 
céutrico, alquilase. Teléfono 51228, ,(6), 
ADMINISTRADORES. Deseo piso Medio 
día, nueve-diez piezas, confort, próximo 
Gran Vía. Apartado 686. (2) 
EXTERIOR calefacción central, orienta-
ción inmejorable, próximo parque Oeste. 
Blasco Ibáftez, 68. antes Princesa. (T) 
NAVES preparadas industria, tiendas, ga-
rages, con. sin vivienda. Embajadores, 
98 (2) 
PARA pensiones u oílclnas excelente cuar-
to, todas comodidades, 375. colindando 
Gran Via. Concepción Arenal. 3. (2) 
CtARTOS, exterior y ático, baño, termo-
sifón. Olivar, 4, esquina Magdalena. (7) 
EN Noviciado alquilase nave. Bernardo Ló-
pez, 3. Cerrajería» (2) 
EXTERIOR, seis habitables, calefacción 
central, gas. ascensor. 45 duros. Alberto 
Aguilera, 6. (16) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz. 18. (6) 
Ct'ARTOS. 55; ático. 85; tiendas, naves. 
Ercllla, 19. Embajadores, 98. (2) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón, Prim, 9. ( ^ 
HERMOSILLA, 43. Casa gran lujo. Unicos 
interiores, mucha luz, 35 y 70 pesetas 
(6) 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
SEMISOTANO, siete habitaciones, baño, 
calefacción central. 100 pesetas mes. Aya-
la, 56, antiguo (64 moderno). (11) 
MAGNIFICO piso, todo confort, dos cuar-
tos baño, servicio independiente, único 
imiulliuo. Villamagna, 4. Razón: Claudio 
Cotíllo, 21, tT) 
EXTERIOR, 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Fuencarral, 141, duplicado. 
(3) 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 96383 ; 4 a 9. (Tí 
PISOS amueblados, mueoles nuevos, to-
dos precios, detalles 52608 y 33943. (T) 
MONTELEON, 14, esquina Divino Pastor. 
Tienda vivienda, 30 duros. (3) 
CORREDERA Baja, 49, casa estrenar, 
cuartos 38 a 46 duros. Entresuelos diáfa-
nos. Magníficas tiendas. Gran sótano pa-
ra ajmacen. (3) 
ALQUILASE hermoso principal soleado. 
Velázquez. 120. (T) 
ALQUILASE preciosos cuartos casa nue-
va, 55-65 pesetas. Hermosllla, 120. (V) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, hospedajes, todas clases, verdadera 
información. Fuencarral, 88. (V) 
UARiiL'iLLO. 25, moderno. Pisos todo con 
fort. Adecuados también oficinas o )n 
dustria. Precios rebajados. (T) 
INTERIOR soleado, 4 • habitables, baño 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
rral, 141, duolicado. (3) 
PISO bien amueblado. Montalbán, 10; ho-
ras 3 en adelante. {A) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 86 du-
ros. Ayala. 94. (10) 
HOTEL en lo mejor Alto Perdices, alqui-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
LOCAL tienda, acreditado, céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Via, 425. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
AUJU'LO garage, 30 plazas. Pacífico, 91; 
de cuatro a seis tarde. .(3) 
FACILITAMOS relaciones, pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (3) 
AMPLIO local para Industria o garage. 
Santa Cruz de Marcenado, 10. ( n i 
PISO bajo, fácil trasformar tienda. Plaza 
República, 2. (A) 
LOCALES Argüelles. 200 metros Industrias, 
almacenes independientes, baratísimos. 
Altamirano, 32. (V) 
INVIERNO Málaga. Casa amueblada, ro-
pa, vajilla, electricidad, teléfono. Esplén-
dida situación. Informes Madrid. Telé-
fono 75605. (9) 
LOCAL esquina, 6 huecos, sótano, 25 du-
ros. RosaJes, 14. (6; 
TORBELODONES. Hermosa finca monte 
casa, confort. Romanones, 1; de 1 a 4 y 
de 8 a 10. , 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria,. 4. (3) 
PISO todo confort. Hermanos Becquer, 10. 
Próximo Castellana. oj 
POR alquiler mensual adquiérese hotel 
propio. Apartado 7.056. (3) 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros 
Vlriato, 20. (2) 
LOCAL propio industria, depósito, garage. 
Olite, 20. Cuatro Caminos, (T) 
PARA Invernar: En Alicante, magnifico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Llimeza, 1. Valencia. (T) 
ALQUILANSE viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato 18. i (T), 
PISO, tres baños, calefacción, garage, do-
ce mil pesetas. Espalter, 4. (T) 
DESEO piso hasta cien pesetas, cuatro 
habitaciones útiles. Escribid: DEBATE, 
número 25.903. (T) 
ARRIENDO granja porcina, gallinas, co-
nejos, palomas, ocho fanegas cercadas, 
próxima "Metro", vivienda encargado, mo-
tor eléctrico, baño, ganado. Atilano Ruiz. 
Colonia llurbe. Coronel Blanco. 7. Pro-
longación Hermosllla. (T) 
CASA nueva, calefacción central, sólo que-
da exterior, 9 habitaciones, 2 Interiores, 
25-23 duros, Blasco Garay, 16. (T) 
ALQUILASE piso amueblado todo confort. 
Teléfono 59770, 2 a 5 tarde. (T) 
S I B ARRIENDAN SE habitaciones amplias 
con balcones Puerta Sol y Carmen, con 
derecho a teléfono y luz. Dirizirse a 
5.389. Apartado 911. (9) 
ALQUILO chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle, 16. (A) 
ALQUILASE cuarto interior todos adelan-
tos. Plaza Chamberí, 11. (10) 
ALQUILASE pisos, conforr, lujo, todos 
adelantos, desde 450 a 500 y 600 pesetas. 
Diego de León, 22, esquina a Velázquez. 
(T) 
DOS pisos. Junto a Gran Vía, mediodía, 
confort, a 300 pesetas. Pelayo. 3. (16) 
< ; ^ ^ nueva, sol, ascensor, baño, mirador, 
100 pesetas. Vallehermoso. 90. (3) 
LUJOSO despacho, dormitorio, todo con-
fort, balcones Puerta Sol, sin. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
ESPEEN DI DO piso lujoso, calefacción cen 
tral. 86 duros. Velázquez. 93 a6) 
S.ihado 12 de novienibrp de 193^ 
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DKSEA huéspedes estables? Avísenos. tos modernoi, técnico baño ascensor, teléfono, principales. 40 
lie Prado, 16 Preciados, 33. Teléfono 13603 económicos 
Bw1,iNOS L,uart08- í0n ^le ' .ncclón ceniral 
baño , ascensor, teléfono, principios 40 
duros, entresuelos, 32; s emisó tano . 20 
Mendiz&bal, 42. (3) 
A U J U I L I S F ! Antonio Maura. 12, magn í -
fico piso a propósi to t ambién oficinas 
tres fachadas, 17 balcones, (2) 
AL.QDiLASK Escorial afloa, temporadas 
magnifico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura, 12, (2) 
A L Q U I L A S E exterior e Interior, todo con-
for t . Sagaata, 17 (moderno), (T) 
A L Q U I L A S E cuarto, P r ínc ipe , 18, todo con-
for t ÍT) 
SE alquilan hermosos cuartos, muy eco-
nómicos , con todo confort, Hermosllla 
18, (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S ocasión, baratísimos. Re 
cáuchutados. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Cisneros, 49, (9) 
R O S S E N G A R T , 7 HP, Conducción, poco 
uso, precio ganga. Hermosllla, 51. dupli 
cado. Doctor Santoyo. ÍT) 
E S C U E L A automovilista. Arenal. 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos 
todo 100 pesetas. (2) 
= „ uKO ^nclclopedm E í p a s a o tomos 
suelto», y Alcubi l la sexta edición escri-
B a J í r * 0 ' detalleS- Pren9a- Carmen 16. oaena. 
PARA Instalarme compro cuarto amuebla-
^ aftQ!?ÍUeble3 suelto8 y obJetos. Teléfo-no y odio. 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro 
plata, m á q u i n a s coser, muebles, roñas ' 
objetos. Teléfono 72P51. (I) 
COMPRO enceradora eléctr ica , semlnueva 
Escribid detalles: Apartado 290. (T) 
COMPRO muebles, ropas, m á q u i n a s Sineer 
t ' A R U E R A Comercio y preparación rapl 
aíslma para Ingreso en Bancos y ofici-
nas. Hortaleza, 110. Clases Ramos. (2) 
C L A S E S particulares Bachil lérate, Co-
mercio, por Profesor mercantil y aboga-
do. Informarán portería Universidad. (V) 
F R A N C E S , Inglés, Primera, Segunda en-
señanza a domicilio. Escribid: Señor Di-
na. Tres Peces, 30. (T) 
S E S O R I ^ A francesa, profesora Colegio, 
da lecciones por la tarde. Halllard. Al-
berto Aguilera, 36. (D) 
I N G L E S y Francés , nativo, clases partí-
r m n . r v D K ^ 0 B J E T 0 8 - T E , É F 0 N 0 74155'l7) ' c u ^ . 3« pesetas. Pardiñaa, 16. (T) 
^ T ^ ^ S ^ t í ^ ^ J ^ t ,ldm,ten en ^ S S 
dras finas, la casa que paga más DoT P C- PeX^oa- 5- <3> 
SfiS*. P ^ a ' l o s . 34. entresuelo Teléfono M A E S T R A española, francés educar nl-
(11) ños, preparación Bachiller, Madrid, pro-
vincia. Buenas referencias. Santa Engra-
cia, 106. principal D. (T) 
17353. 
ro, segunda edición; novedades del co 
che 1933. (6) 
N A S H , pequeño, conducción moderna. In-
mejorable estado, Castelló, 114. (T) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
ajnplios Jaulas desde 50 pesetas. Docto: 
Castelo, 10. Bravo Murillo, 28. Prlnclpf 
Vergara, 26. (V) 
ABONOS," medios, bodas, con automóviles 
lujo. Hermosllla. 42. Garage. Teléfono 
53084 (21) 
B E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la, 9. (20) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllsta. Alfonso X I I . 66. (2) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Rls 
cal. 6. (11) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche. Relaclo 
no compradores, vendedores particulares 
Listas proporcionando Instantáneamente 
"auto" deseado. Principe, 4. (5) 
V E N D O Chevrolet, conducción, estado per-
fecto. Teléfono 72807. (V) 
B I O falso cabríolet, con spider, 19 caba-
llos, estado inmejorable, vendo. Torrljos, 
13. Garage. (T) 
V E N D O coche Hispano en buen uso. Cas-
telló, 124, Garage, Teléfono 52912. (T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
V E N D O Fiat , 525, 7 plazías, fábrica divi-
sión, 8.000 pesetas. Zurita, 1. (3) 
V E N D O conducción Americano Madrid, 
40.000, 9.000 kilómetros. Fernández de la 
Hoz, 10. (3) 
A M E R I C A N O , 5 plazas, cuatro puertas; 
cuatro velocidades por ausentarme, ven-
do rápidamente. Teléfono 74275. (5) 
COMPRO Citroen B 12-14 faetón, cierre 
bien. Teléfono 17226. Cuatro a seis. (T) 
T A L B O T cabríolet, cnatro plazas. Whlppet, 
14 caballos. Ford, 29. Esaex, 30. Otras 
marcas. Villanueva, 19. (T) 
C O N D U C C I O N E S siete plazas. Packard, 
división, seir ruedas; Buick, modernos, 
baratís imos. Villanueva, 19. (T) 
A U T O M O V I L E S ocasión. Antes de com-
prar o vender visite. Villanueva, 19. (T) 
V E N D O coche sémlnüévb, nlfió. Ferraz.'SO. 
primero derecha. (2) 
B U I C K , conducción, siete plazas. Inmejo-
rable estado. Fernández de los Ríos, 18. 
(?) 
V E N D O Dodge. conducción perfecto estar 
do. Lista, 77. Garage. (6) 
C H E N A R D Walcker, perfecto estado. Se-
ñor Gañil. Encomienda, 15; Dos a tres. 
(V) 
BICICLETAS 
O R B E A . Sorteo, sin riesgo de pérdida, en 
combinación con las dos últimas cifras 
del premio mayor de los sorteos de la 
Lotería Nacional. Las cantidades Inver-
tidas en estos sorteos son valederas du-
rante un año para el pago de la bici-
cleta. Roger Jordán. Reyes, 8. (21) 
CAFES 
C A F E Vlena, el más confortable, buena 
música. Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
C A F E Vlena donde mejor se come. Cu-
biertos desde 3,50. (2) 
CALZADOS 
T A L L E R rapatería, medias suelas, tapas 
caballero cosidas, 5; señora, 3,50. Calle 
Mediodía Grande. 22. Composturas se-
gundo día. <T> 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan tapas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. t24» 
C O M P O S T U R A S fuertes, duraderas y bien 
presentadas ep suela, goma o crepé. E n -
sanche calzado y piezas Invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, ̂ 22. 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
( OMPRO oro. plata, papeletas del Monte, 
muebles Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166 (gj 
COMPRO muebles, ropas, toda clase obje-
tos, antiguos, modernos. Eplfanlo. Telé-
fono 70510. (3) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina 3 
entresuelo. [-¿O) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta dlacrec'ón. Teléfono 52816 
(6) 
PAGO sorprendentemente trajes usados 
americanas, pantalones, gabanes, mue-
bles, objetos plata, porcelanas, etcétera. 
Nuñez Balboa. 9 Teléfono 54410, Miguel 
paso domicilio. o ) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro. porce-
lanas y bastonee. Teléfono 72056. Guillén 
(7) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes Preciados. 9. Diez-una, slete-nue-
(3) 
DOCTOR Comas. ConsulU 3-5. Espoz y 
Mina, 20. Teléfono 19334. (V) 
M A T R I Z , e-mbarazo, esterilidad, impoten-
cia, médico especialista. Jardines, 13. (A) 
T U B E R C U L O S I S , bronquitis crónica, cura-
ción radical. Pídame folletos gratis. Des-
engaño, 16. portería. (Pobres, consulta 
gratis). (3) 
C A S T I L L O Agüera. Médico Dentista. Vo-
lázquez, 22. De 3 a 6. (4) 
E S P E C I A L I S T A matriz, cáncer. Gallleo, 
10, principal; 4 a 5. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, económicos. (21) 
ENSEÑANZAS 
54 plazas enfermeras Diputación. Profeso-
res MóJico<? Internos Beneficencia. Aca-
demia Glmeno. (3) 
C O R R E O S Telégrafos-Policía. Profesorado 
exclusivos Cuerpos Academia Glmeno 
Arenal, 8. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta 
quigrafia, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
SEÑORITA francesa (París ) , diplomada 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, principal Izquierda. (T) 
A L E M A N , profesor diplomado, lecciones 
particulares, conversación, traducciones 
rápidamente. Larra , 5. ático Izquierda 
Informes: seis o ocho tarde. (T) 
LA mejor academia de corte Chlc-Parlslén 
Patrones, preparaciones. Fuencarral. 27 
Teléfono 17094. (22) 
C O L E G I O Muñoz Alcoba, señoritas Prime 
ra enseñanza. Bachillerato, Magisterio 
Comercio Infernado. "Calle Prado, "20. |2I> 
ADUANAS. AoadBmla -:Cela. Fernanflor. 6i 
Empezó curso pericial y auxiliar. Texto? 
adaptados programas. (3) 
l - R C C I O N E S francés, particulares. Colec-
tivas, económicas. Eleonora. General 
Arrando, 10, bajo derecha. (Chamberí) 
(T) 
SEÑORITA francesa, sabiendo Inglés, da 
lecciones. Alberto Boach, 12, primero Iz-
quierda; da 4 a 9. (T) 
B A C H I L L E R A T O . Clases especiales por 
sacerdote honorable, mucha práctica. 
Magdalena, L (7) 
F R A N C E S parisién, enseñanza rápida; pre-
cios económicos, lecciones diarias, alter-
nas. Mayor, 16. (V) 
HIPOTECA 
C O L O N I A Cercedllla, 90.000 pies, cerca es-
tación. Agua abundante. Propio para 
construir piscina y recreos para la Co-
lonia. Teléfono 16454. (2) 
C U A R E N T A plazas Tabacalera, 3.000 pe-1 C O N absoluta garantía comercial o hipo 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio 
so para los nlñoá. Expulsa las lombrices 
(2) 
L A T I N , griego, profesor especializado, eco-
nómico. Ballesta, 18. tercero. (T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan 
y evitan tomando el tónico y depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venía 
V E N D O hotel Chamartln, muy barato, 
dando facilidades Teléfono 14298. (24) 
MONTES de caza, próximo Madrid, 20.000 
pesetas. Teléfono 14298. (24) 
V E N D O casa, ¿ plantas, próximo Metro, 
26.000 pesetas. Ernesto Hidalgo. Torrl-
jos. 1. (3) 
P A R T I C U L A R directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid, 186 Apartado 40. (6) 
PINGAS rústicas y urbanas, solares com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la má? 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
DOY casa única hipoteca por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per 
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2( 
H O T E L confort, entre hoteles. Junto Me 
tro Lista. Tranvía, mercado, dentro Ma 
drid. Vendo.. Padilla. 74. (3) 
C E N T R O Urbano de Contratación, vende, 
compra permuta, casas, solares y rús-
ticas rápidamente. San Bernardo. 4. (2) 
H O T E L , Inmejorable situación y construc-
ción. Todas comodidades. Facilidades. 
Apartado 688. (2) 
A L M A C E N espartería, cordelería, cañizo 
Antonio López, 73, próximo Puente Prin-
cesa. ( E ) 
V E N T A magnifico hotel dotado todas co-
modidades. Olivos, 14. Parque Metrópoli 
taño. l E ) 
V E N D O solar ocasión. 30.000 pies esquina, 
próximo Alcalá, inútil -corredores. Leo-
poldo García, Santa Engracia, 50. (T) 
HOY, 6,30 tarde, subasta pública extraor-
dinaria. 250 lotes visibles desde diez ma-
ñana. Miguel Moya, 8. (V) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe-
tente funcionario público, máx imas ga-
rantías. Apartado 726. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (jM 
COMPRAD casa huerta regadía, pueblo 
, Sierra,>-de«de 4,000 pesetas. Garrido. Pa-
seo Dellcfes, 18. (T) 
V E N D O casas nuevas, buen sitio, trato di-
recto, adqulérense 90.000 pesetas a 250.000 
tomarla parte solar. Mandes, 7. Porte-
ría. (A) 
C E R C E D I L L A véndese hotel excelentes 
condiciones. Llamad teléfono 40585. (6) 
G R A N hotel vendo. Francisco Sllvela, 56. 
"Metro" Torrljos. Diego León. (V) 
T R E S extranjeros buscan piso amueblado 
o tres exteriores en familia, sin, con 
desayuno, ropa, baño, calefacción, as-
censor. Salamanca o Chamberí, indicar 
precio. Federico. Apartado 579. (T) 
SEÑORA formal, exterior soleado, señori-
ta medió cuarto señora. Viriáto, 37. (D) 
SKNORA, hija, desea huésped formal, con-
fort. Lope Rueda, 37. Lechería. (T) 
P E N S I O N de señoras y señoritas. Sacra-
mento, 6. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con o sin. 
Cruz, 18, tercero derecha. (T) 
BON IT A s habitaciones, ascensor, baño, te-
léfono señorita o matrimonio, estables, 
pensión completa. Preciados, 29, prime-
ro. . (2) 
DOS, tres amigos. Individual, desde 5,50, 
calefacción. Martín Heros, 35. (2) 
C E D E S E habitación a caballero. Correde-
ra Baja 9. cuarto. (2) 
C E D E N habitaciones amplias para oficina 
o vivir en familia. Echegaray, 34, prime-
ro. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete, uno, dos amigos. 
Echegaray, 21, segundo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, 75 pese-
tas. Bravo Murlllo, 17, cuarto 2. (D) 
H A B I T A C I O N , 35 pesetas, pensión 6,50. 
Teléfono. Fuentes. 5, segundo derecha. 
(5) 
H A B I T A C I O N E S , 30 pesetas. Alcalá, 148, 
frente estación Metro. Señor Castillo. (6) 
H O S P E D A J E estable, desde 7 pesetas, buen 
trato, calefacción, teléfono. Montera, 10, 
principal derecha. (16) 
DOS amigos en familia. Habitación éco-
nómlca, baño, calefacción, teléfono. An- SASTU i ¡ > 
geles. General Arrando, 10, bajo derecha 
(Chamberí) . (T) 
íTn cualquier población E s p a ñ a . Miguel, o a - recna. ^uanu 
1 1;| llleo; 30. Madrid. (T) 
U R A i ) D A C I O N vista gratis. Técnico espe-• ^ ^ , „ 
clallzado. San Bernírdo , 2. ^ M A R T E Detectives particulares. Vig.lan-
1 cías. Investigaciones, Informes secreto». 
Seriedad. Teléfono 44523. (5) PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel. 1. San Bartolomé. 2. Rul í . (U) 
S E ofrece criado o cosa análoga, buenos in-
CAMAS acero imi tac ión madera. Depósi to 
único. Valverde. 8, rinconada. KW* 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pá ja ros país , exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
formes. Mayor, 74, portería. Alonso. (T) L A S propietarias de las. patentes númeroa 
1 109.674, de invención, por "Un dispositi-
vo automático de reajuste para frenos 
en vagones 'le ferrocarriles y similares , 
v 107.607, de adición, por "Un dique no-
tante para hidroplanos", concederían li-
cencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas ScWeicher y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. 
T R A D U C T O R E S técnicos, alemán, francés 
SEÑORITAS, ondulación permanente ga- e Inglés, desempeñando cargos públicos, 
rantlzada, cinco pesetas. No se admiten! tomarían trabajos de traducción, adapta-
propinas. San Bernardo, 40. Teléfono clón y enseñanza, literatura, ciencias, 
95583. ' ( V ) ' técnica (catálogos, circulares, etc.). Apar-
ONDI I.O gratis, domingos, ocho-dos. Cues-i ta<l0 957- ÍT) 
ta Santo Domingo, 17, segundo. (5) O F R E C E S E mecanógrafa. Pocas preten-
, . . . „ . sienes. Arrieta, 7. C. Pérez. (3) 
D I E G O , peluquería de señoras. Permanentj ~ 
garantizada 1 año, 10 pesetas. Ondulación SEÑORA viuda sola servirla a señora o p \ . y A R E R I A Moderna. Todos los días 
Marcel, 1 peseta y 1.50, al agua, 2,50. San- cosa análoga. Claudio Coello, 78. (T) , ejemplares nuevos. Conde Xiquena. 12. 
ta Isabel, 20, primero. Teléfono 74841 | C A B A I L E R O de 43 añ09 casado, con tí- ( ' 
^T)l tulo académico, hablando el francés a | E X T R A N J E R O , vende todo el piso. Torrl* 
la perfección, solvencia moral y mate-| j0S( 30. (8) 
rial, y pretensiones modestas. Se Ofré- _ • - . Ttorj»" 
ce para administrador, secretario o en- C U A D R O S E l mejor surtido Casa R o c a , 
cargado o cosa análoga. Dirigirse al se- u . Colegiata, xi. 
ñor Cayón. Apartado 12.075. ( 3 ) ¡ p i A x o S nuevos, ocasión, alquileres, eco-
R E L O J pulsera Longines calle Alcalá lOFRECES15 amiL católica buenos ln. | nómlcos música, úl t imas novedades 
Acuarium a estación "Metro" de Barqul-| formW5. castilla, 17. Rosa Fernández.: Arenal, 20. Wl 
lio: Se gratificará entrega. Hortaleza. 85. | (T)¡CARTA Blanca, café y bollo, 0.45. Plaza 
Dos Mayo Bar. (6) 
(23) 
PERDIDAS 
P E R D I D A de un pendiente. Gratificarán:; 
Velázquez, 24. (T ) 
Coello. (T) 
SASTRERIAS 
"CASA Pac". Sastrería Confeccione» Im-
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños. Infantas, 19 (ahora Rosalía 
Castro). (T) 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
, (24) 
S E S O R A se ofrece para costura y borda-
do a domicilio. Felisa Jorge. Alcalá. 1 6 6 , 1 ^ 1 ^ car ta Blanca, el preferido por las 
duplicado. ( V ) | dama,, absoluta moralidad. (6) 
O F R E C E S E cocinera formal para cuidar rAB1¿A Blanca Bar moda, chocolate, bo-
señor solo o poca familia. Génova, 4. (8)1 JJ0 _ vaso leche, 0,75. W 
C A B A L L E R O honorable católico, infor- L 0 S „ ^ nlftas blen toman cho-
mado ofrécese administrador, conserje, ^ M C i r U BlUUHL (6) 
cobrador, cosa análoga, modestas pre-i 
tensiones. Escribid D E B A T E 9.919. (T) i MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
TRASPASOS! fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 350M 45 pesetas hechura y forros de traje o ga-
bán, con forro seda, 55. Sastrería Ara-
cll. San Bernardo, 43, entresuelo. (21) i T R A S P A S O tienda en la calle Mayor. In-it3AMAg del fabricante al consumidor. L a s 
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4 
Baúles y maletas. (21) 
TRABAJO 
S K S O R A cede do» habitaciones, con, sin. 
Príncipe Vergara, 68, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , exteriores soleados, con. 
Paseo Santa María Cabeza, 2, tercero 5. 
(2) Ofertas 
D E S E A S E huésped en familia, hermosoi *• 
gabinete exterior. Mayor, 28, segundo. ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
(2) 
Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almntrro 12 (T) H lOSA huevería, valor enseres, Imposl-
B ' . . . ble atender. Alcalá. 104. Portería. (A) 
VI K L V O abrigos. 25 pesetas, quedando , - ui w - -
nuevos. Atocha, 29. (V) L O C A L lindando Sol, Inmejorable, bar ca-
fé, tienda. Informarán: Teléfono 45150 
mejores L a Higiénica. Bravo Murlllo. 48. 
(5) 
¡ NO olvide! L a s mejores camas y más ba-
ratas L a Higiénica (fábrica) . Bravo Mu-
rlllo, 48. (5) 
K S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
i0 " m ^ y a ^ ' T : 8 75 PeSeta8' CO(3) 
(3) 
L U J O S I S I M A pensión llena, no poder aten-
der, facilidades pago. Preciados, 33. (6) 
cánica, cincuenta peseta». Escuela Auto- rata. Apartado Correos 749. . (7) 
I M P O R T A N T E será recibir huéspedes, pe-| movlllsta. Alfonso X I I , 56. « ) POR ausencia traspaso local propio indus- ^_env^ifóhi i^^oCaio'aTelé?on'o S f i S 
r o e s más aún comprar barato comesti-j 350.500 pesetas mensuales, trabajando ml| ^ l i 1 6 ^ ! * - ^ 6 " ! ? 1 . barírlA#5f"trí^o7! vaaenermoso. IU. xcienmu ^ 
bles. Arroz, 70; garbanzos, 95; Judlati 
90 kilo; patatas. 2,50 arroba. San Gre-
gorio 7. Almacén. Servicio domicilio. Te-
léfono 15759. (2) 
TODO confort, familias estables, amigos 
individual. Gaztambide, 8, segundo iz-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R exterior, soleado, baño, te 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solícito representantes. Apar-
tado 544. Madrid. (&) 
J E F E maquinarla agripóla y avícola se 
precisa para negocio en Madrid. Escri -
bid a E L D E B A T E , número 25.865. (T) 
G KSTION AMOS rápidamente colocaciones 
en Madrid para señoras, señoritas de 
bueno, carece de todo. Teléfono 19622, 
( T ) ; L A S más finas "Esencias" y "Colonias" a 
T R A S P A S O ventajosamente fotografía con1 gT8061-¿as^T,en^ U ^ e ^ m e r l o f l ^ c^V.** 
vivienda. Negocio marcha progresiva. Te- i Bravo Muri lo. 17. Teléfono 36540. Sen, 1-
léfono 33963. (T) moa domicilio. U ) 
T R A S P A S O con o sin muebles. Pens ión | C A F E S Plnlllos, ch<«olate8 Plnlllos. Hor-
acredltadíslma. céntrica. Razón: Calle! taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
San Vicente, 68. (V) 
léfono, señor, dos amigos, excelente tra- provincias. Informadas. Electra. Principe, 
setas. Profesores Intendentes Compañía. 
Academia Glmeno. (S) 
A C A D E M I A Raimes. Bachillerato Derecho 
Magisterio, Policía, Estadíst ica, Catas-
tro, etcétera. Internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsleur Guicharnaud. Plaza Angel. 3. 
(S) 
P R O F E S O R A alemán da clases particula-
res. Modesto la Fuente, 6. ático. E . Ma-
ñana». (V) 
S K ^ O R I T A titulo, da clases francés, es-
pañol, acompañando. Alberto Aguilera, 
5S. Teléfono 44402. (S) 
T A t J U I M E C A N O G R A F I A , idiomas, cultura 
tecarla, firma acreditada desea tomar de 
cincuenta a cien mil pesetas siempre que 
no sea Interés elevado. Batres. Apar-
tado 9.052, Madrid. (6) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer 
dote», familias y viajeros. Pensión desd» 
7.50 peseta». Restaurant. Abonos. Cruz 
a. t « n 
I'KNSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor. 19. 
H U K S P K D E S . Facilitamos gratuitamente 
relación hospedajes, todos precios. Mar-
te. Hortaleza, 116. Moderno. (5) 
to. San Mateo. 11. segundo. (8) 
P E N S I O N confort, precios módicos. Nar-
váez. 19, primero, Inmediato Metro Co-
ya. (A) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6, 
6.50 pensión completa. Hortaleza, 76, pri-
mero. (A) 
P E N S I O N Lisboa, desde 8 pesetas; cale-
facción, agua corriente. Carrera San Je-
rónimo, 15, (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16, (T) 
H A B I T A C I O N para señorita, frente Jar-
dín, sol, todo confort. General Pardiñas, 
29, duplicado, esquina Ayala, Ultrama-
rinos. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación conforta-
bilísima con, sin, matrimonio, señorita, 
o caballero. Rafael Calvo, 30, primero 
derecha, esquina Zurbano. (T) 
P E N S I O N en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
G A B I N E T E alcoba, exterior para matri-
monio, dos amigos, 10 duros. Preciados, 
15, tercero (próximo Puerta Sol). (2) 
P E N S I O N Milán, recién Inaugurada, todo 
confort, aguas corrientes, confort, cale-
facción, ocho pesetas. Avenida Conde Pe-
| ñalver, 5 señcillo, segundó Izquierda. (2) 
A L Q U I L A S E gáblnete, alcoba exterior, se-
ñora, matrimonio honorable. Divino Pas-
tor, 7, segundo. (2) 
LUJOSA habitación exterior, pleno centro, 
calefacción, baño, teléfono, cedo a per-
14. (V) 
100-150 semanales, trabajando mi cuenta, 
propio domicilio. Pueblos provincias. So-
lícito representantes. Apartado 9.097. (3) 
N E C E S I T O contador corresponsal con lar-
ga práctica de oficina y gran actividad, 
para cajero - administrador en negocio 
particular, que desea formar rápidamen-
te su apoderado general del hombre que 
acuda en condiciones que satisfagan. No 
escribir sin ofrecer garantías absolutas 
de fidelidad, honradez y capacidad. E s -
cribid: Romero. Montera. 15. Anuncios. 
(46) 
N E C E S I T O muchacha formal, sepa gui-
sar, con buenos informes. Teléfono 51285. 
(D) 
T'HKCISÁSE socio Instruido diez mil pese-
tas, negocio acreditadísimo, seriedad ab-
soluta.' Ramos. Carretas, 3. Continental 
P E N S I O N mejor sitio Madrid, todo O**" 
fort. dos pisos o uno. Pi Margal!, 7. 1 
VARIOS 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
C H O C O L A T E oe la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia : Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
POR veinticinco pesetas tendrá conté.. .da 
«u hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padaa, galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
M A N I C U R A a domicilio. 1,60. Teléfono 
70117. (7) 
( V ^ A D M I N I S T R A C I O N económica de fincas 
S E necesita persona de competencia para; por persona capacitada. Teléfono 4»B¡ 
jefe de ventas en Importante Sociedad de| 
Automóviles. Dirigirse: Apartado 1-001. J , J A N I T A Horna. Sombreros desde 9,50. re-
Madrld- (16) forma, 4. Francisco Roja», 8. (P) 
A D M I T O socio 60.000 pesetas ampliar ne- i01R(JjAN0 calllata Cano. Abonos S pese-
gocio comercio acreditado Madrid. Co- ta3 Mayor 27 Teléfono 95628. (22) 
rrespondencia: N . Montenegro. Carretas. ' ' - ; 
3. Continental. (V)1 LOS corsés mejor y más baratos a medi-
da. Torija, 10, primero. (2) N E C E S I T O corredores, asunto fácil, tra-
bajen ya otros artículos. Salitre, 15. Ca-
chacrc-rja; lO.a . l . (T) 
Demandas 
G E S T I O N A M O S colocaciones Inclusive con 
fianza. Apartado 12.019. (3) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, conser-
vaciones, calefactor económico (Moreno). 
Teléfono 75993. (T) 
sona distinguida, 145 mensuales. Razón:! ^„^t„T.. „, . hHa . „ PronM rar ir^n ift í2) s E ofrecen para portería, madre • hija for Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L C O B A exterior, uno, dos, sin. Mesone-
ro Romanos, 12, segundo. (2) 
CA SA Molnelo particular, bonitas habita-
clones, precios económicos. Atocha, 112, 
tercero derecha. (11) 
J U N T O Puerta Sol, familia honorable ce-
de confortable alcoba, con cuarto baño 
males, dirigirse Menla Segovla. Contlnen 
tal. Alcalá, 2. (3) 
o F R E C E N S E cocinera y doncella, ama se-
ca, señorita Inglesa para niños. Centro 
Católico. Hortaleza. 72 (antes 94). ( T i 
PARA encontrar con excelentes informes 
mecanógrafas. Institutrices, amas de go-
bierno, etc. Centro Femenino. Mendlzá-
exclusivo. Con o sin. Señor Torrljos. Ca- bal ^ servicio gratuito. (5) 
rretas, 3. Continental, ( V ) | 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, caba-l D O N C E L L A S , ^ ' n e r a » niñeras amas, 
llero estable. Mayor, 41. tercero Izquler- asistentas, facilitamos informadas. Fuen-
da, ascensor. (V) ; carral. 88. Teléfono 95225. (V) 
E L E G A N T E gabinete matrimonio, amigos, O F R E C E S E señorita, lecciones francés 
con. Plaza Santa Ana, 3, principal. ( V ) | traducciones, coplas. Alcalá, 76, princi-
^ ^ . . , I pal derecha. 
T O R R I J O S , 23, prlméro derecha. Admito 
general, clases nocturna» para emplea- PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
dos, obreros. Precios módicos. Liceo del seta». Todo confort. Espoz y Mina. 17 
Estudiante. Infanta», 3. (3) (23) 
(T) 
dos, buen trato, calefacción baño. ( E ) 
SEÑORA formal, casa bien admite dos per-
sonas, buenas referencias. Razón: An-
cha, 22. Pescadería. (A) 
L I B R O S 
" E L Automóvil", por Juan del Volante. E i 
libro mejor y más completo. Venta li-
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid 
(9) 
C A R T I L L A de automóviles Aria» y Otero, 
segunda edición; novedades del coche 
F A R M A C I A ciencias. Clases especiales ^ji-
ra exámenes enero. Precios módicos, 
ceo del Estudiante. Infantas, 3. 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulta» provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes! 
plato máximo alimento. Compruébelo co-l 
(8) medor Valencia. Cruz, 5. Encargos boa 
pedaje. Cubierto. 2.50. (21) 
C E L A D O R E S Mercado», 80 plazas, 3.000 pe-¡ ^ J ^ . .„ „ 
setas. Preparación competentís ima, con-1KST A B L E S . Desde 5.60 a 8,75. todo con 
testaciones completa». Clases 9, 12 no-, fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes 
che, honorarios semlgratuitos. Pago des-! 
pués ingresado. Liceo del Estudiante, in-
fantaa. 3. (3) 
M I S T E R Belo de Londres, profesor. I n -
glés, Francés , particular, domicilio. Re-
latores, 5, segundo. (3) 
M A T E M A T I C A S , oposiciones convocadas, 
profesor particular, mucha práctica. Lis -
ta, 93. Agulrre. (K) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra- p R o F E S O B católico, título Magisterio, 
mlrez. Consultas reservadas, hospédale Lecciones domicilio. Método rápido. Gar-
embarazadas. Hermosllla, 44. ^ cas te l ló . 46. tercero. Teléfono 58889. 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-1 ( E ) 
cía embarazadas, económicas. , n y e c f | p R o F E S O R alemán, lecciones partlcula-
nes. Santa Isabel, L re3 especialmente para niños, conversa-
P A R T O S , Estefanía Raso, asistencia» em-| ci6¡i. Teléfono 90938. (3) 
barazadas. económicas, gran " " ^ f i ' P R O F E S O R A francesa, da lecciones. Ca-
Mayor, 42. t u ' j ballero de Gracia, 26. entresuelo izquier-
S I S I N I A Martín, comadrona acredltadísl- | ¿a 
familias, turistas; viviréis reglamente 
gabinetes, dos, tres amigos. Calefacción 
ascensor, baño, teléfono. H . Baltymore 
Miguel Moya, 6, segundo. ( U ) 
1933. (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir y coser. "Wer-
C H A U F F E U R mecánico, con motocicleta 
para propagandas, cargo análogo. Pardi-
ñas. 24. Teléfono 50374. (T) 
TAQ I'IM E C A NOGR A FA rápida, segura, 
buenas referencias, úrgele colocación. E s -
cribid a taquimeca. Lamuza, 10. (A) 
CON práctica, solvencia, administrarla ca-
sas oficial retirado Guardia civil. Beni-
to Gutiérrez, 6. A. F . (A) 
MATRIMONIO joven, sin hijos. Desea por-
tería. Castillo Pérez. San Agustín. 10. 
Portería. (T) 
C E D E N habitación, con, sin. Carrera San M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
Jerónlmo, 81. moderno, segundo, aseen clonal. Cuatro modelos diferentes. Mo-
sor, calefacción. (A» reli Hortaleza, 23. (21) 
Hotel Cecll H O S P E D E S E suntuosamente. 
Preciados. 4. A estables precios reducl-l 
dos. ( T ) , 
DOS alemanas. Inglés, francés, español. 
Inmejorables referencias, colocación ex-
terna, lecciones. Silva. 34, principal Iz-
quierda. (2) 
thelm". Reparaciones y abonos. Casa C O R S E T E R A a domicilio. Montera, 4; gé-
Hernando. Avenida Conde Peñalver, B.j ñeros para corsés. (3) 
(21) 
O F R E C E S E mecanógrafa meritoria, tar-
MAQUINAS escribir reconstrucción esme- ¿ea 0 mañanas, informadlsima. Precia-
rada, esmaltándolas a ruego. Abonos doa 33 Teléfono 13603. (8) 
S ^ a ^ ^ ^ 
relaciones hospedajes. Freclaaos, Si. [ó) 
P R O P O R C I O N A M O S toda clase de servi-
dumbre, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
H A C E M O S discretamente vigilancias reser-
v a d a s , particulares, económicamente. 
Preciados, 33. (3) 
N E G O C I O digno, cultural, mil quinientas 
pesetas mensuales beneficios, necesita 
socio con diez mil. Escriban: "Solell". 
Ancha, 46, continental. (4) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
micos, presupuestos gratis. Avisos: Telé-
•ono 53281. (5) 
B A U L E S , maletas, caja» viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados. 4. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 51. 
(8) 
P A R A anunciar en periódicos con des-
cuentos, hijos Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. . . (7) 
M A R T E . Vigilancias, Informes reservados, 
divorcios, matrimonios, asuntos delica-
dos. Hortaleza, 116, moderno. (5) 
L I B R O " L a Maravilla de la radiofísica". 
Agotamiento csrebral. Debilidad nervio-
sa, arterioesclerosls. Cura rápida y per-
manente. Libro de gran solvencia cien-
tífica, (Valor, 10 pesetas.) Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. Laborato-
rios D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
B U R L E T E S Invisibles, colocados a domi-
cilio. Avisos: Coya, 49. Teléfono 55228. 
(T) 
" D E P O S I T O S Comerciales, S. A." Madrid. 
Locales para almacenaje de mercancías, 
con Apartadero de ferrocarril. Toledo, 
150. Apartado 5.013. Teléfono 70628. (T) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
P L I S A D O S , vainicas. Incrustaciones, bo-
tones forrados. Patrones, figurines. Casa 
M O D I S T A S O F R E C E S E madre e hija portería o guar-
._. I das oficinas, informadas. Preciados, 33. 
, , N E V R E D A , alta costura, vestidos, abrigos; Teléfono 13603 (3) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones desde| 5 y 10 peseta». Pardiña», 6, entresuelo ^cjeiono IOWO. 
ocho peseta». Miguel Moya, 4. Concep 1 derecha. (16) i O F R E C E S E cocinera, doncella, ama seca, 
clón Arenal, 8. (2) T A L L E R de Peletería: se reforman y _ ü . l ^ e n c l a Católica. Larra . 15; 15966. (3) 
C E D E R I A habitación confort, uno, dos e»- ften toda clase 
tablea, pensión completa. Francisco Ro- téa, 6. Teléfono 
las, 6, segundo. ( T ) >1AR1E vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marques de Cubas, 3. (6) 




KN la liquidación que está realizando la 
casa de compraventa de Espíritu San-
to, 24, por cesación ds comercio, encon-
trará alhajas, mantones de Manila, ro-
pas, máquinas coser escribir e Infinidad 
de artículos a precios baratísimos. ( T ) 
C A L E R I A S Ferrere». Echegaray, 27. C u a -
dro» decorativo», cuadros colección, cua-
dro» Museo, cuadro» religiosos. ExpoM-
ciones permanentes. ( T ) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, tres lám-
paras, corriente alterna, toda prueba, 175 
pesetas. Verlo y comparar. Goya. 77. (3) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Baldosín, teja, 
azulejos, cuña, losa, batientes, encinta-
do, pedrusco, puertas cocheras, formas 
hierro, buena carpintería, escaleras Im-
periales, ladrillo ribera, 35 pesetas millar. 
(V) 
A P A R A T O S de galena completos con cas-
co de primera calidad, 15 peseta». Envíos 
a reembolso. Casa Pulg Oquendo, 7. San 
Sebast ián. ( T ) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (T) . 
V E N D O estufa», salamandras. Marqués 
del Duero, 8, primero Izquierda. (T) . 
A N T R A C I T A S Fabero, la» mejotes para 
calefacciones y cocina. Teléfono 56556. 
.ÍT) 
E N C E R A D O R A nueva mitad su valor. 
Avenida Pablo Iglesias, 58, principal A. 
í10> 
P A R T I C U L A R , comedor, tresillo, alfom-
bras.. Torrljos, 80. (8) 
V E N D E S E radío •upefheterodlno, magnífi-
co, ocho lámparas, barato. Teléfono 43140. 
( E ) 
S A L A M A N D R A esmaltada v librería da 
caoba se venden. Mendizábal, 49. bajo. 
( A ) 
L I B R O S de Medicina y útiles de dlnlca. 
Gallleo. 5, primero derecha; 3 a 5. (T) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nltos. L (20) 
PIANO Stelnway, Colin, magnifico, verda-
dera ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Material e léc-
trico, farolas monumentales, reloj torro, 
chapa galvanizada, tres milímetros, ár-
boles Jardín, otros materiales. (V), 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal: Fuencarral, 29, moderno. E n t r a d * 
portal. ( I D 
PIANOS de ocasión, precioe reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda de Muñoz. (10) 
L I N O L E U M , tapices, alfombra». Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral. 9. Po-
lo Hermanos. (8) 
P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad 
en pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredla, 9. (5) 
C O L C H O N E R I A S . Goya, 19. Plaza Matu-
te. 3. Colchón matrimonio damasco, lana 
vellón, desde 100 pesetas (4), 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76. moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
R E A L I Z O barat ís imo: 5.000 almendros 
fructificando 10.000 Gasuarlnas, Eucallp-
tus. Granados, Membrilleros, Olivos,. A r -
lequines cinco años. Bomba rústica ago-
tamientos. Norta, numero l . Casa Her-
mosa. Burguillos (Badajoz), (2) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas, 
100. Torrljos, 2. (T) 
(10) CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrljos. 
I a' ( T ) 
VENTAS R o r i x A para niños, precios especiales pa-
ra Roperos. Abrigos, vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién, 6,70 pesetas, Maldonadas, 5. (T ) 
H A B I T A C I O N confort. Asistencia. Anto-
nio Acuña, 8. ( E ) 
N E C E S I T O huéspedes en familia, econó- _ 
ma. ^ns^ülIta graUs. Corredera Alta, 12 ' A p R E N D E D Taquigrafía García Bote, ta-! mico». Fuencarral.. 9, segundo Izquierda. ^ .s4gundo Izquierda, exterior 
principal. " (»>| quigrafo Congreso, s imultáneamente con A N G E L A García, módlsta. especialidad 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul-1 textos escolares. ; P E N S I O N católica, recomendada, calefac-| trajes capas, ama. doncellas, ex c o s t u - ! C A i j A ^ L E R O disponiendo coche propio, 
ta» llospedaje embarazadas. Autorizada, . « . . - ^ . o Academia Serrano-Rivera. Ca- clón. baño, teléfono, matrimonios, faml- rera Castellanos, precios módicos. Mo- prestarla servicios a cambio colocación. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. ( ) rretaa 35. Preparación rápida oposlclo-| lias. Barquillo. 36. ( E ) ratln, 27, tercero. Teléfono 17914. (11) Marte. Hortaleza 116. (5> 
r r ^ R A P D A ^ nes Cuerpos Pericial y Auxiliar. Adua- jADMIT0 huésped, trato familiar, buena! P E L E T E R Í A , pieles desde dos pesetas; S E ofrece cocinera con Informes. Veláz-
W ^ K i n M W nas, ambos sexos. ( v ^ 
C O M P R A N S E autógrafos personalidades D I B U J O lineal, adorno, lav*d°:ftr°r^*ci$" 
célebres. Antonio Maura, 6 . (2) Clase» Independientes P ^ * 9 f * ° " ^ Í £ 
eenleros aparejadores, delineantes. Ata 
P A G O bien moblllarloa, objeto» arte, ropa §emla Andreo. Rodríguez San Pedro, *á. 
caballero, máquinas coser, escribir, Díci-
o de mujer, guardas de hotel, cosa aná 
loga, muy bueno» 1 
brados. General Castaño 
NODRIZA primeriza, ofrézcome, estable o Madrid 
criar niño mi c a s a Escribid: Eugenia | RO E N T E , camas, colchones, armarios 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-; 
rieres Echegaray. 27. (T) 
^ ^ „ C A S I T A huerta veraneo sierra, desde 4,000 
PIANOS y armonlums, varias marca».] pesetas. Garrido. Paseo Delicias 18 (T) 
Nuevos Ocasión. Plazos, contado, cam-j 
blos Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24)| VIENA 
caramelos. Vlena Capellanes. 
Paseo San Vicente, 10. (2) 
de pieles. Hernán Cor- M A T R I M O N I O loven, sin hijos. Gratlfi-iLA renombrada casa "Candela'^ Recoletos, B O M B O N E S , 
93235. (V) " ¿ V ^ ^ ^ n ^ p ^ p o r c o n e pon^rta hombre,; h .?Ire«enVJ ? ! Z & * S * £ * t n r ¿ Toledo' ^ 
^ ia 1 i ri B /i rSTJSSS P c ™ W , de hotel, cosa aná- felpAla». alfombra», precios Infimos. ( v > : p A S T E L E g v , nfl _ 
nformes y aco.tum- P „ B veinticinco peseta, tendrá contenlda| ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
taños, 15. Tinte. ( E ) su nernia sin molestias. San Joaquín, 8.1 7 - ««IU-J, O». \ * J 
habitación. Gobernador. 16. segundo. ( E ) ! "capas desde' 30; abrigos, chaquetas ¡ ba-
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-i rat ís imos! Bola, 13. ( U ) 
lecta. Alfonso XT, 4, tercero derecha. 1 E L E G A N C I A . Precios moderados, admito 
( T ) | géneros. General Arrando, 24, primero 
Sánchez. Canarias, 26, duplicado E . (3) 
quez, 54. Lechería. (T) 
OFRECESE matrimonio joven, sin hijo» 
comedor, lavabos, varios muebles, bara-
tísimos. Mira Río A l ta 11. (7) 
V E N D E S E mesa despacho, tallada y libre-
ría a juego, 400 pesetas. Buró america-
no auténtico, 400. Ultimo precio. Cisne. 
23. De tres a cinco. ( E ) 
VIENDO todo piso, piano, alfombras, lám-
paras. Glorieta Quevedo, 2, primero. (2) 
(22)! E N S A I M A D A S , aulzos, "crolsants", torte-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
Palacio de E L D E B A T E . 
cletaa. libros, alfombras, tapices, conde- A Y l J D A X T E S aparejadores. 
A T K N C I O . N t compro a . » * * ^ - . ¿ J * JL SAD T o o l r a f . . . Mecano- S&SS^ P'"UÍ' ̂  ' 
toa plata y oro, máquinas coser y escrl- CONT A Di ^ T " ' ¿ibSj0i ortografía , 
b lr^voy i domicilio. Gullón. Teléfono ^ l é f A t c S h a / ¿ . í») 
A C A D E M I A Astrea. Oposiciones Hipoteca-
rlo. Peritos Mercantiles. Oficinas. Ban-
cos. Jovellanos, 8. 
PENSION exterior. Independiente. 4.50;I derecha. (Esquina Zurbano). (9) 
camas, 1,50. Corredera Baja, 12, prime- OFRECESE buena modista a domicilio, 
ro. (2) | Avisos teléfono n ú m e r o 14905. Tardes. 
(5) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando 
altos precios. Librería Popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid. (v ' 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. t22' 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver 10 " I " ' 
cho que pagamos. Pez, 15. "Antlgueüa-
dea". 17487, y Prado, 3, 9425¡7. ^ 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, 
fotográficos, gramófonos, discos, BwjJJJÍ* 
nas escribir y cosor, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. 5*,SR" 
m á s paga. Fuencarral. 93 (antes ivii-
Teléfono 19633. ^ 
D E S E O armonlum pequeño, buenas condl- « P ^ ^ C c h 
clones. Clavel, 13, portería. {•ó, 
mmmmmmmmmumMmmmmmmmumm 
R a r a 
F R A N C E S e Inglés por nativo d plomado, 
lección y clase. Fonética, gramática, con-
v S t i o n preparación carrera dii>oma-
tlca Bertrand4. Churruca. 20, principa 
derecha. KX' 
P R O F E S O R E S especializados. Inglés, Ale-
mán Francés. Carreras, oposiciones (con-
verskclón, traducción, literatura, corres-
pondencia). Enseñanza rápida, serla, n-
tegral. Chinchilla, 4. (6> 
C A R R E R A diplomática, preparación úni-
Profesorado competentísimo, P^cll-
traductores poliglotas. ca. Profesorad ca Idioma» con 
3, casa for-
Martin, 9. U l -
(2) 
TODO adelanto comida, ropa, bañó, 8 pe-
setas, matrimonio, frente Cine Avenida, 
Concepción Arenal, 6. segundo Izquierda. 
(3) 
H A B I T A C I O N , todo confort, calefacción. 
San Bernardo. 118, duplicado, primero 
derecha. 
(3) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, caballero, 
esquina Alcalá. Jorge Juan, 74, primero. 
(3) 
MATRIMONIO, amigos, completa 5,50, ex-
celente comida. Ancha, 48, moderno, pri-
mero derecha. « ) 
L U C H A N A, 36, entresuelo izquierda. Am-
plia habitación, calefacción, dos, tres 
amigos. 
S E cede habitación, todo confort. Céntri-
portería, conserje, ordenanza o cargo 
análogo. Escribid: D E B A T E . 25.894. (T) GANGA, máquina coser "Slnger", nueva 
. . I Plaza Independencia, 2, duplicado porte-
S E ofrece ama seca, enseñada a niños,! ria (g) 
buenos informes. Calle Juan Bravo. 79. ' ' , ^ „ . 
(T) A C E I T E , 1.60 litro; arroba, 20 pesetas. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. (4) 
^ .COn J ? m , 7 ón nuevo ¿rupo ca. Concepción Jerón.ma, número 8. Se-
"chlnchlK 4 ñor PéreZ- (Hay ascensor)- ^ 
• i . • • • • • • • • • • • • 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernarda,^ 89. 
C L I E N T E S dicen encontramos Ideal, ele-
gancia, baratura. Eloísa. Cristóbal Bor-
diu, 44. Teléfono 41283. (D) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". L)u 
que de Alba 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casat 
nueva», todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, L Teléfono 62608. 33943, 36150 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrljos, 2. (T) 
L I B R E R I A y aparador, antiguos, vendo, 
muy baratos. Gallleo, 5, primero dere 
cha; 3 a J . 
C O C I N E R A se ofrece. Informada. Veláz-
quez, 20. Lechería. (T) 
O F R E C E ' S E doncella, sabiendo obligación. 
Principe de Vergara, 12. (Portería). (T) 
S E ofrece enfermero, mucha práctica, casa 
particular. R a z ó n : Quiosco Bilbao Ca-
rranza. (D) 
J O V E N católico, taquimecanógrafo. Inme-
jorables referencias, ofrécese adminis-
trador, cajero, secretario particular, pre-
ceptor niños o cosa análoga» Escribid: 
Escosura. Preciados, 7, continental. (D) 
C A B A L L E R O joven, católico, ex gerente 
casa industrial clausurada, solicita em-
pleo modesto. Referencias a solicitud. Di-
rigirse a J . Luís. Avenida Pablo Igle-
sias, 32. primero D. Madrid. (18) 
J E F E Negociado Estado, residente Ma-
drid, rápidos viajes Asturias, solicita ad-
ministración fincas o secretaría. Toda 
• • I I 
(T) clase garant ías . Apartado 251. Gljón. (6) 
I • I I I • • ' | | • I • ' I " I • • I 
S E vrnde plano marca Kallmann, alemán; 
en 425 pesetas. Costanilla de los Ange-, 
les, 13, principal; de 4 a 7. (16) 
E S T E R A S , terciopelos, tapice» coco, llm-' 
plabarros medida; mitad precio. Conde! 
Xiquena, 6. (3)j 
V E N D O mesa comedor, estilo español. Sani 
Nicolás. 3, piso primero. (T) 
UNICA ocasión. Se vende casa Gran Vía, 
en inmejorables condiciones para com-' 
prador. Padilla, 133, segundo A. (A) 
FONO automático, topando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, Plazos, Alquileres. AeoUan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
C \ N A R I O S (lautas superiores, verdaderos 
musicales de sobre año y nuevos, hem-
bras de la misma raza, gran surtido, ba-
ratísimos. Malasaña, 18. (8) 
• I I l . l • • l . l . l • I • | • | | ! a a | ^ 
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L a Muerte, desastre para el A l m a 
Leonardo de Vinci tenía una audacf-
r c a o n s i S i ó n perscmai de 
la consideraba como "ún desastre para 
rsTaJa0 ^ í ? ^ 0 ^ ni s^uiera ^ p a -
i*m?Í eatf ldea del cr^dor de la 
sonrisa equívoca de Gioconda. Lo que 
ocurre es que varios siglos de esxS 
baahsmo vago, nos han i?urbiadoP un 
dper t t e i r ^ r s s € D t i d o 
isirv- u^~. 4 y val€ eI cuerpo. Nos hemos apartado demasiado no va 
sfno ni, H f rel€S V ^ i ™ d« P1atón, 
amo aun del inseparable y buen "her-
mano asnillo" de San Francisco. 
Según Santo Tomás, el Alma humana 
es, por sí, una esencia incompleta, que 
neceS,ta, para realizarse, según sú na-
turaleza, un determinado cuerpo. El 
nacimiento de un Alma va "necesaria-
mente ligada" al nacimiento de un cuer-
po. No es que éste sea causa de aquél-
pero sí su supuesto y condición indis-
pensable. Porque toda Alma es pensada 
por Dios y por El creada, según la fra-
se tomista, "in ordine ad corpus, se-
cundum proportionem ad corpus". ¿Có-
mo, pues, no Va a ser, en cierto modo 
un desastre para el Alma su separa-
ción del compañero y hermano, en cuya 
proporción y medida fué concebida y 
creada ? 
Por eso, cuando Dante pregunta en el 
"Paradiso" a las Almas • de los bien-
aventurados, si son completamente fe-
lices, éstos, con respuesta profunda-
mente teológica, le responden que echan 
de menos al Cuerpo, que sienten la nos-
talgia de su compañía. Y digo que ello 
es respuesta "profundamente teológi-
ca", porque no es si no una consecuen-
cia lógica del bello dogma de la resu-
rrección de la carne, que dará a nues-
tro Cuerpo el caliñcativo de glorioso, 
colocando su masa en una nueva y 
alada relación con la atracción uni-
versal. 
Mil detalles que, como la prohibición 
de la mutilación corporal y de la cre-
mación de los cadáveres, podrían ale-
garse en comprobación de cuanto digo. 
Acaso no fuera ocioso, porque esos va-
gos esplritualismos de que al principio 
hablé, han enturbiado, un poco, toda 
esta bella tesis católica. Se ha enten-
dido mal por muchos, el dualismo pau-
lino del Espíritu y la Carne, y al di-
rigir a esta última sus reprimendas y 
anatemas, han tomado el tono de diri-
gírselas al Cuerpo, por sí mismo, como 
si fuera automáticamente fuente de pe-
cado y podredumbre. Y esto es entender 
mal el dualismo paulino. Porque sus tér-
minos Espíritu y Carne, no son sinó-
nimas de Alma y Cuerpo: el Espíritu 
es el "hombre" bajo la influencia del 
Espíritu Santo; la Carne es el "hom-
bre" sin la influencia del Espíritu Santo. 
Pero siempre "el hombre" entero; el 
compuesto de Alma y Cuerpo. 
ideas parecidas a las de Leonardo. Ella 
también siente la Muerte como "catás-
trofe para el Alma". Por eso Juan lla-
món Jiménez, nacido en Moguer, en 
aquellas playas, fin de Europa, donde 
la tierra tiene un sentido irremedia-
ble y definitivo, cantaba, tan bien, el 
horror de la Muerte:, 
; Tan bién cómo se está 
mi Alma en mi cuerpo: 
como una idea pura 
en su verso perfecto! 
Hablando, hablando, se nos ha Ido el 
tiempo y apenas si queda ya, para lo 
que pensé que fuera objeto central de 
estos apuntes: "El duelo" andaluz; la 
liturgia andaluza de la Muerte, tan lle-
na de misterios y sentidos. 
En Sevilla, hay verdaderos profesio-
nales del "duelo" y el "velatorio", que 
acuden aún sin conocer al difunto, a 
cuantos en la ciudad se celebran. Sa-
ben dar el pésame de una manera irre-
prochable y- tienen admirablemente afi-
nado ese registro medio de la voz que 
hay que emplear para hablar de toros, 
en un rincón, durante un velatorio... 
Uno hubo, en Sevilla, famosísimo, 
que no se perdía un "duelo" sonado, aun 
sin conocer, muchas veces, a la familia 
del muerto. Andalucisimo en su con-
cepto del "cuerpo", valoraba y compa-
raba físicamente los cadáveres como 
si fuesen estatuas. Hasta que una no-
che—acaso lo habréis oído contar, por-
que el caso se hizo célebre—, estando 
en el velatorio de un cierto señor, a 
quien por su talla chiquitína llamaban 
don "Chicharito", un sobrino del difun-
to, molesto de ver aquel intruso en la 
casa, se atrevió a señalarle la puerta. 
El profesional le miró con serenidad 
olímpica, tomó su sombrero y se dis-
puso a marchar. Pero antes sentenció 
con aplomo: 
—Conste que es la primera vez que 
me pasa esto en treinta años. 
Inició la salida; pero todavía se vol-
vió para recalcar: 
—Y conste que, en ellos, he velado 
muchos cadáveres... ¡Pero cadáveres de 
verdad! ¡No como esa birria de muerto 
que tienen ustedes ahí dentro! 
Perdón, lector. Empecé hablando de 
teología y acabé contando el velatorio 
de "Don Chicharito". Pero creo que, en 
estos tiempos de libertades, la menor 
que al hombre puede concedérsele es la 
libertad de su divagación. Ya lo dijo 
Sócrates: "El hombre libre es el dueño 
y no el servidor de su discurso". 
José María PEMAN 
Perdón, lector. No quería yo hacerte 
un artículo de teología, ni una medi-
tación de octavario de Difuntos. Es que, 
como andaluz que soy, este tema del 
Cuerpo y el Alma, tembloroso, como un 
aljibe, de reflejos profundos, me in-
quieta y me apasiona... 
Porque has de saber, lector, que los 
andaluces somos muy finamente "orto-
doxos" en esta cuestión. En Andalucía, 
el Cuerpo conserva toda su clásica re-
verencia. Nuestro "baile", en lo que tie-
ne de más viejo y profundo, es una 
exaltación, casi mística, del Cuerpo. No 
una exaltación sensual, sino, al contra-
rio, espiritualizada. El Cuerpo de la bai-
larina, que parece que quiere estar al 
mismo tiempo en todas partes, sueña 
ooh la "ubicuidad" y la "agilidad" de 
su futura resurrección gloriosa. 
' Por eso Andalucía no ha llegado a 
ése espiritualismo enfermizo' que ha vo-
latilizado las artes y ha esmirriado los 
«pos humanos. Andalucía sigue fiel al 
bello consejo de Marcial: "No quiero 
amiga tan desecada que mis sortijas 
puedan servirla de brazalete y cuyo es-
pinazo sea dentado como una sierra" 
Andalucía, la patria de Custodia Ro-
mero, no ha caído en esa herejía de la 
delgadez, especie de jansenismo esté-
tico, que hacía que la gloriosa Isadora 
tunean llorase la pérdida de aquellos 
viejos e inmensos cantantes alemanes 
que 'necesitaban la torre de su cuerpo 
para sostener la maravilla de su voz. 
como aquel magnífico Hans Richter, 
necesitaba, para dirigir bien el "Parsi-
fál", atracarse en los entreactos de sal-
chicha y cerveza. 
Andalucía, t i e n e sobre este tema. 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L DEBATE. Alfonso XI, 4. 
S u p e r á v i t e n P o r t u g a l 
Los ingresos han disminuido, pero 
se han hecho economías 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 11.—El ministro de Hacien-
da ha publicado una nota de las cuen-
tas públicas del año económico 1931-32, 
terminado el 30 de junio pasado. Los In-
gresos han sido de 2.007.000 contos y 
los gastos han ascendido a 1.857.000 con. 
tos, existiendo, por tanto, un saldo de 
150.000 contos. Dice la declaración mi-
nisterial que los ingresos han disminuí-
do paulatinamente, habiendo bajado en 
dos años 170.000 contos, debido a la cri-
sis económica general. A su vez los gas-
tos han bajado en 30.000 contos. La de-
claración detalla los diversos capítulos 
de gastos e ingresos. De la Deuda pú-
blica dice que en el año pasado han si-
do reembolsados 79.000 contos de. bi-
lletes del Tesoro. En el año corriente 
serán reembolsados más de 280.000 con-
tos de billetes del Tesoro. La deuda flo-
tante ha bajado también 205.000 con-
tos, elevándose en 30 de jimio a 610.000 
contos. En 30 de junio de 1928 esta 
Deuda se elevaba a 2.046.000 contos. La 
Deuda del Estado con el Banco de Por-
tugal en la fecha del contrato, era de 
1.540.354 contos; ahora ha sido reduci-
da a 1.058.028 contos. El Tesoro ha re-
embolsado 250.000 libras, parte de la 
Deuda y ha vendido al Banco de Por-
tugal acciones para cancelar por valor 
de 250.000 contos. 
La circulación fiduciaria constituida 
por notas del Banco emisor puede lle-
gar, según el contrato respectivo, a as-
cender a 2.200.000 contos; pero en el 
año económico terminado no ha pasado 
de 2.081.000 contos; la moneda en circu-
lación ha sido 1.834.000 contos. Entre 
estos dos límites se observaba una os-
cilación de cerca de un 10 por 100 del 
de la circulación total. Además, el Ban-
co ha reforzado sus reservas y hoy re-
presenta el 51 por 100 de la circulación. 
Hace observar la declaración que estos 
SábVdo 12 de noviemHre He 1932 
E L T I E M P O * por K - H I T O 
— ¡ H a c e un frío que pela! 
—No, señor. ¡Hace un frío que Navalvillar de Pela! 
• l i l l l l I K I I ^ 
Galsworthy, Premio Nobel de Literatura NOTAS DEL BLQCK 
' 1 El poncio que desgobierna a Bilbao' 
i , . j 1.4 i . ,, «i ri^titiivó al Ayuntamiento de Bermeo 
Del triunvirato de grandes dramatur-ipectivas que las de la injusticia y el¡^lejeu¿i6n popular para sustituirlo por 
gos ingleses que forman Bemard Shaw, mal. ( Crtmî ión gestora 
Barrie y Galsworthy el premio Nobel | Después de viajar por el g i p f l ^ ima oom ^ ^ ha sido ^ 
ha visitado esta vez al último. En su darse cuenta, como debe dársela tod° ^ d e la comisión en cuanto lie-
dla visitó al primero. Queda fuera de hombre llamado a un porvenir en eLmer , ° . iento7 
la elevada distinción el ingenio sutil, elimperio británico, de la ^ « ^ ^ " « « ^ J L ^ hIj0 adoptivo de Bermeo a 
gran temperamento poético, la pluma:éste tiene, sentó al fin su residencia ^«mDr% ^ rnn el consiguiente ner 
grácil de Barrie. Parece como si el pre-ien la patria y tomó la pluma. ¿Nove-Indalecio Pneto con el consiguiente per-
mío Nobel buscase cierta trascendencia lista? ¿Autor dramático? Por j08 d o s | ^ n 0 s los nuevos modoS que en-
social. Porque Galsworthy nos presen-¡terrenos ha paseado con amplitud y con, .&sios ai.qniro a la Pronta 
ta ese tipo de escritor, no raro entre soltura; pero todos coincidimos en que temecen hasta el suspiro a ia rrensa 
los grandes literatos ingleses: el hom-'el suyo propio es el segundo. La mis- ministenal. 
bre en lucha con la sociedad que lejma preocupación en uno y en otro, dea- * * . . . 
rodea. Ya en tiempos Defoe, tras de'de luego. Cuando un hombre adquiere En gU último discurso dominical, Al-
pelear bravamente, se metió dentro de una idea firme no se desprende de ella bornoz hizo la siguiente frase; 
Robinson y se marchó a su isla, no tan- tan fácilmente. Conocía Galsworthy a "Gobernar y gobernar bien, es hacer 
to para estar a solas y tranquilo, como las clases elevadas de su pais y dis- ciudadanos pacíficos y conscientes." 
para arreglar después el mundo. Wilde. paraba, sobre ellas el dardo agudo de( Q sea, todo lo contrario de lo que 
menos virtuoso, menospreciable como su critica. ¡ahora ocurre. 
carácter, fracasó en la liza y no fué! Hasta 1906 no logra llamar seria-1 _ s ( replicará Albornoz. Pero ¿ver-
perdonado. Galsworthy es otra cosa.Imente la atención pública. Está lanzan- da(j qUe gobernar bien es eso? 
Con toda la formación de Oxford, es do libros desde 1898. Pero esos años no * * # 
decir, muy inglés al fin y al cabo, sabe son inútiles. Los necesita el propio lieta" viene nublicando unos 
fustigar como se debe a una sociedad autor para afirmarse y para encontrar El Sociaiui Aa - . i j 
que, con todos sus defectos, es una!su camino. Los necesita el público pa- magníficos anuncios de la suscripción 
construcción compacta, admirable, lie-j - enterarse bien y no dejarse seducir. de obligaciones de una importante so-
na de experiencia y de sentido práctico gobrp todo eso. Negarse a la seducción ciedad del Norte de España, 
de la vida. de lo fácil. Posición inflexible de una Constituyen una novedad en las pá-
Para Juan Galsworthy, que nació en'sociedad culta, dispuesta a recibir los ginas de "El Soci1fis^a''- . „a ,a _ . 
lS67/estaba preparado amorosamente alfilerazos primero, las heridas profun- Se deduce que la mencionada Socie-
un porvenir jurídico. Llevaba un ape- das después; pero de quien tien^ un ta- dad sabe en qué sector se encuentran 
Uido de hombre de leves y debía perpe- ' nto y un arte. El chasquido hueco del hoy los posibles suscnptores de obliga-
tuarlo con ese carácter para no fal- latiguillo, o el alboroto de una explosión clones. 
tar abiertamente a una respetable tra- sentimental, alimentada con la verbosi- De otra forma no se comprende la 
dición. Estudió leves, no había más re- dad de los viejos tópicos trashuman- inserción del anuncio, como no sea un 
¡medio, practicó en el despacho de su tes, no merecen más que una indiferen- tributo voluntario a una obra revolu-
padre lo menos que pudo y, mientras cía desdeñosa. Galsworthy trabajaba y cionaria. 
revisaba papelotes, su imaginación abria¡no se le oía. Pero le estaban vigilando, Lo cual no sería tan nuevo, después 
en el armonioso edificio legal ventanas'Que llegasen a prestarle atención era de haber visto en un número extraor-
irregulares y bruscas que asomaban to-
das ellas a un campo de intenso dra-
matismo. Ante aquel servidor de la jus-
ticia y del bien no se abrían más pers-
! a •iiiitiiiüitin 
AUCA/ 
cuenta del escritor mismo. dina rio contra la guerra, también de 
Y así brotó en 1906 «The silver bo?>. «El Socialista", el anuncio de una em-
Era ya la obra que merecía ser estu- presa constructora de cañones, 
diada atentamente. Y lo fué. El nom- # * * 
bre de Galsworthy empezó entonces a: En H ía ha muerto Cornelius 
escalar la fama y ahora ^ consagra * g1 afio 19 a congecueilci 
entre las naciones el premio Nobel, tan , - herida en el cráneo nerdiA el 
discutible y tan discutido como se quie-¡^e¿^a nerlda en eI craneo' Permó 61 
ra; pero que hasta hoy no ha recaído;' p _ h b tid , .record. del 
sobre ningún escritor cuya obra f u e s e : i n ¿ a i ^ ^ na l5atiao 61 ^recortl» 
desdeñable. Galsworthy es. además, fe-¡ _, _ ' . . . . . , . 
cundo. Desde la fecha citkda. hasta la „ E?Jrancia ca.so notable de 
de hoy. apenas ha pasado año en el c u a l l ^ t ^ í - ^ f 0 - ± 1 V % ^ ^ • t ^ Spuo combatiente, caballero de la Legión una comedia suva no se encarame a » „ _ ' . s 
los escenarios inVleses Inútil v dema- tie Ho^or• Fernando Bellefonds. que en ios escenarios in^eses- ^ 1 > aema 1915 resultó herido, alojándose un tro-
siado fácil—cuestión de Enciclopedia o, , _ ' ^ . 
de «Who's Who>-seria dar la lista ™ áne m * t r f * e" el cerebro Este tro-
de todas. No dejaremos de mencionar, ^ J " ^ 1 1 0 ^ ^ ^ 0 P?si^e exftraeJ:le'Je 
sin embargo. «Justice>, .The P i i r e o n > > . ¡ ^ ^ 
"The Mob'', "A Familv Man", 'The ^f"^0"05,,^" ^a Podldo conciliar * 
White Monkev». «Escape>. entre las sueño ni un mlnut0-Monkey», «Escape>, más importantes, sin que nuestra rela-
ción aspire a ser completa, ni valga por 
otra cosa que por expresar un criterio 
independiente. ' 
En el terreno literario, la labor de 
GálswortHy es sólida, aunque menos 
original y sugestiva, para nuestro gus-
to, que lo son la de Barrie, o la de 
Un profesor de la Facultad cuida y 
estudia a este insomne. 
Con el mayor respeto para los enfer-
mos, cabe sin embargo la pregunta: 
¿Para cuándo las picaduras de la mos-
ca del sueño? 
* * * 
En la última Asamblea celebrada por 
Patente de invención 116851 
¡ 
A D O P T A D O E N LOS PRINCIPALES C E N f R O S 
D E P U E R I C U L T U R A 
H I J A D E 
A L F O N S O G A R C I A 
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Shaw. Hay, sin embargo, en él, un:el Banco de Inglaterra, el gobernador 
autor dramático de primera fuerza.¡se lamentó ante los accionistas de que 
Construye con perfección, sabe dibujar;el alto personal sigue disfrutando los 
los tipos, si bien en algunas ocasiones!mismos sueldos que le fueron señalados 
acusa, demasiadamente los rasgos y es;en 1892: 2.000 libras para el goberna-
dueño del idioma, al punto de que su dor, 1.500 para el gobernador-adjunto 
traducción resulta en más dé un mo-iy 500 para cada uno de los 24 directo-
mento verdaderamente difícil. Algunas res. 
de las cosas que los personajes de Gals- Los accionistas acordaron poner a 
worthy dicen, no pueden decirse más disposición del Comité 30.000 libras 
que en Inglés. anuales para que sean mejorados los 
En el terreno de las ideas no resulta sueldos del personal, 
aceptable con la misma extensión quej En la Asamblea se acordó modificar 
lo es en el de la Literatura. Como todo ;una cláusula del reglamento de 1733, 
escritor que se propone un fin moral. por ei que se ^ el Banc0i y según la 
corre el peligro de quien, a las veces, no cuai todo el dinero debe estar encerra-
muestra poseer la norma fija e inva- áo en c ^ s con tres cerraduras, cuyas 
na ble de la cual dimane un cnteno per- llaves son ^ tres airecto-
manente. imposible de expugnar. Hay pes 
en su obra un gran fondo de generosi-: Lag condiciories actuales de la ^ 
dad y roble*». En tesis general, luchar; bancai(ia han demogtrado los lnconvB_ 
contra la blpopresía, el egoísmo y la ni€ntes de ^ sist 
injusticia, es labor sobremanera plau-
sible. Mas ocurre que, en ocasiones, 
falta la amplitud de visión, elévase a 
norma el caso particular, o falta ese 
* * * 
Se cuenta del nuevo presidente de 
Estados Unidos, Roosevelt, para decir criterio superior de que hablábamos. ¡ su fuerza de voluntad, que en 1921, 
Es defecto qu' se aúna con cierta vir-l cuando contaba treinta y nueve años, 
tud fundamental del dramaturgo con- a consecuencia, de haber tomado un ba-
sistente en ver las cosas y los hombres ¡ño frío hallándose sudoroso, sufrió un 
como en un espejo. Esto conduce al;ataque de parálisis a las piernas. Lie-
espectador a una impresión varia y 
desconcertante, dp la cual podríamos ci-
tar algún no lejano ejemplo. De aquí 
que mientras unos tienen a Galsworthy 
vado a la Facultad de Nueva York, los 
médicos le declararon sin cura. 
Roosevelt no se rindió. Resignado a las 
muletas, continuó su vida activa, con-
« 9 9 m 9 9 m m e r r ' i r i • i i ini i i ini innii i B un imai i •mi •m •üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüniiiiHi 
resultados ge han conseguido bajo la 90.000 individuos de nuestro salto ^^(Jna tormenta 
violencia de una presión sin preceden-
tes en los tiempos modernos y cuyas ca-
racterísticas han sido mayores en todo 
el mundo que en nuestro país. 
Portugal empezó por construir su or-
den financiero y administrativo y tener 
recursos suficientes para utilizar todas 
las disponibilidades en favor de la na-
ción. El problema es la necesidad de 
colocar y hacer subsistir anualmente a 
en 
'H T E " ' " ! 
Italia lógico, y más 30 ó 40.000 de las res-
tricciones Impuestas a la emigración de j RO n.-Una*formidable tormen-
varlos países, es decir, 120.000 i n d i v i - ^ ha devastado los CampoS en la re-
duos a alimentar y vestir que han de ióll d€ Licana daftos materiale3 
enriquecer la metrópoli o las colonias. 
por un moralista, otros le confundan sultando sin cesar a todos los especia-
con un ade.pt̂  del socialismo. No hay listas. Necesitaba su curación, y por su 
•nada de esto definidamente en el dra- salud se hallaba dispuesto a reñir la 
J turgo—del hombre no hablamos—y más grande batalla de su vida. 
Ipara nuestro criterio de católicos tiene, En 1924 oyó hablar del balneario de 
| sobre sus méritos indiscutibles de li-'Warm Springs, como muy propio para 
Iterato, el valor de un hombre preocu-i su enfermedad. Allí fué. Ciñendo un 
pado por la justicia, siquiera caiga másjcinturón de los de salvamento, pasaba 
largas horas en el agua a una tempe-
ratura de 40 grados, moviendo len-
La nota termina así: "Caben todos los 
portugueses en Portugal. Es necesario 
hacerla más fecunda y enriquecerla con 
nuestra inteligencia y el esfuerzo de 
nuestros brazos.".—Correia, 
son de gran consideración. 
* * * ROMA, 11.—En Reggio de Calabria, 
las aguas del torrente Torbide, engre-
de una vez en el error. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ. 
Periódico s u s p e n d i d o 
tamente sus piernas. Los músculos fue-
ron recobrando su elasticidad y su 
fuerza, y un año después Roosevelt 
abandonaba las muletas para cambiar-
las por un bastón, y poco más tarde VARSOVIA. 11—El periódico "Ga 
ceta Polska", único periódico polaco que podía montar a caballo'! 
sadas por las últimas lluvias, han arras. | se publica en Dantzig, ha sido suspen-i La batalla estaba ganada 
trado un puente. dido por dos años. | A. 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
prendida con la presencia del arquitecto. Sólo un mo-
tivo especial había podido traerlo, ¿pero cuál? 
Y la señorita de Davignan, ajena a lo que hacía y 
a lo que hablaba, se perdió en mil suposiciones, sin 
que lograra darse una respuesta satisfactoria a la pre-
gunta que se formulaba in mente. 
Cuando se diaponía a entrar de nuevo en el saJón, di-
VU6 & Max de Bannerel, que sin duda alguna desea-
ba hablarle y que para esperarla se había detenido en 
una pequeña habitación, especie de gabinete de tra-
Saio que separaba el salón de recibir del comedor. 
Desde 1*3 primeras palabras pronunciadas por Max ad-
virtió María Magdalena que su primo no era el mismo 
de la víspera, que se había operado en él un cambio 
Tmtorio Y radical. 
Llena de zozobra pensó si no seria que alguien se 
hvbiera acerrado a Max para decirle las mismas Teosas 
Toara hacerle las mismas advertencias que a ella le 
I Z * hecho su tía sobre los planes casamenteros que 
„..:v»í»n ai señor Heroux. 
imn ttb pudo aclararle sus dudas, 
i&tf l t qu® su insspsrada 
de unas invitaciones para un concierto, al que le agra-
daría que asistieran ella y la señora de Heroux. 
Y como Maria Magdalena le diera las más sinceras 
gracias por su delicada atención, Max de Bannerel aña-
dió: 
—¿Te acuerdas de cierto cuarteto del que te hablé 
con elogio no hace muchos días? 
—Sí. efectivamente; recuerdo que me lo ponderaste 
mucho. 
—Pues es el que da el concierto y uno de los músicos 
que lo componen, íntimo amigo mío, me ha facilitado 
las dos invitaciones, que sentiría mucho que no aprove-
chárals. 
—¿Tanto interés tienes en que vayamos?—se aven-
turó a preguntar la señorita de Davignan. 
Max pareció vacilar un instante, pero al fin respon-
dió con voz un tanto emocionada que tuvo en los oídos 
de la joven extrañas e inefables resonancias: 
—Tanto. Me encanta la música, bien lo sabes, y el 
programa del concierto es prometedor, de intensas emo-
ciones estéticas, Pero para proporcionarme un placer 
completo necesitaría escucharlo contigo, teniéndote a 
mi lado... 
Al tiempo de pronunciar estas palabras miró fija-
mentes, con atención, a su prima, para lo que tuvo 
que alzar la cabeza, porque la muchacha era casi de 
su misma estatura. Una de las .particularidades, de los 
rasgos característicos de María Magdalena consistía 
en que así las emociones como los sufrimientos, en 
vez de agitarla aumentaban la calma, aquella calma so-
berana y serena que emanaba de su persona, de sus ojos 
como de su actitud, de sus adémanes como de la expre-
sión de su rostro. Se hubiera dicho que su espíritu aca-
baba de envolverse en una más densa paz exterior para 
protegerse mejor contra cualquier agente de intran-
quilidad que pretendiera turbarla. La mirada interro-
gadora de Max fué a posarse sobre la linda tez pálida 
da U joveoi y tropezó con la suave mirada de los ojos 
de ella, muy abiertos y llenos de una insondable quie-
tud. 
Y así estuvieron mirándose un rato, aunque no largo, 
hnsta que el señor de Bannerel prosiguió, bajando el 
tono de voz, con acento casi melifluo: 
—Así es, María Magdalena, ¡qué quieres!: siento 
que eres necesaria a mis distraociones... no, mejor di-
cho, necesaria a... mi felicidad, 
i . • • 
La señorita de Davignan apoyó una mano sobre la 
mesita colocada delante de la ventana, y este ademán, 
con el que buscaba un apoyo, dió a entender que su 
espíritu, vacilante también, trataba de apoyarse a su 
vez en una seguridad que hasta entonces no había te-
nido, atribuyéndoles un nuevo sentido a las palabras 
de Max. 
—Lo cierto—replicó el señor de Bannerel—es que 
para mí no puede haber felicidad sin tí. y es preciso 
que te lo diga, al fin. para que no lo ignores, como se-
ría de desear, y yo lo deseo vivamente, que germinara 
en tu alma la semilla divina de mi dicha y de la tuya. 
Cuando yo te hablaba, siempre que se me ocurrió ha-
blarte del que yo juzgaba plan ideal de vida, ¿en qué 
dirás que pensaba? 
—¿En qué... Max? 
—¿No te lo imaginas? 
—¡Qué se yo! Tal vez... pero prefiero oirlo. 
—Pues pensaba en lo que podría ser nuestra vida, la 
de los dos, si tú y yo fundiésemos en una sola existen-
cia la tuya y la mía, reuniendo los elementos y los do-
nes que cada uno de nosotros posee. Sí, todos esos go-
ces a que me referí en aquellas conversaciones, go-
ces proporcionados por el arte y por el lujo, goces del 
espíritu y también goces del corazón, sin los que yo 
no podría pasarme, a los que sabría renunciar menos 
aún que a los otros, solo de una manera puedo conocer-
loa. Esta es la confesión que tengo que hacerte. 
La palidez que cubría ed rostro de la señorita de 
Davignan se hizo más intensa. 
¿Una confesión... dices?—susurró con voz trémula. 
—Exactamente. ¿Quieres escucharla? 
—No hay ninguna razón para que me niegue a ello. 
—Pues bien, María Magdalena, para sentir todos esos 
goces necesito... compartirlos contigo. 
Sin duda alguna para complacerse en la contempla-
ción del emocionado abandono que dominaba en aquel 
momento a la joven, hizo una pausa brevísima tras de 
la cual preguntó: 
—Quiero suponer que no te engañarás sobre mis 
sentimientos y sobre mis intenciones, ¿verdad? 
—No—respondió Magdalena a medía voz, desfallí-
ciendo de ventura—te he comprendido perfectamente 
Este acto de profesión de fe de la muchacha, en vez 
de provocar en el arquitecto una efusión de gratitud 
hizo que su rostro se ensombreciera. 
—¡Todavía lo mismo!—exclamó con un dejo de amar-
gura—¡siempre la misma palabra! 
Y ante el gesto de asombro y de inquietud que pu-
do advertir en su prima, añadió: 
—Porque muCtTas veces me has repetido que me com- I 
prendes, pero está por la primera vc-z que te haya oído 
decir que me amas... He encontrado el acceso a tu in- ! 
teligencia, eso si, pero me cierras el camino que con-
duce a tu corazón. I 
A pesar de este reproche, entre dulce y dolorido, que | 
por segunda vez se le escapaba a Max desde la vis- ' 
pera. Maria Magdalena escuchaba a su primo con una • 
alegría en cierto modo incrédula: en el preciso instan- I 
te en que con tanta vehemencia había deseado saber lo ! 
que pensaba Max, éste la hacía la confesión clara, neta 
y sin reservas, la inesperada confesión del amor que 
sentía por ella, que lo arrastraba hacia ella en un afán 
de consagrarle su vida. ' 
Las palabras de Max de Bannerel eran visiblemente 
sinceras, no hacían sino traducir exacta y fielmente 
sus verdaderos sentimientos; se hubiera dicho, sin em-
bargo, que el joven arquitecto trataba de reprimirse, 
de contener la explosión de sus afectos para no en-
tregarse por entero a aquel amor que encendía su pe-
cho. Por esta continencia, que le obligaba a realizar 
un prodigio de fuerza de voluntad, no le impedía es-
tudiar con atención refiexiva y perspicaz el efecto que 
con sus palabras acababa de producir en el corazón de 
su prima. Y debió de sentirse muy satisfecho del re-
sultado de sus observaciones, porque al cabo de un rato 
declaró, al mismo tiempo que dejaba escapar un sus-
piro de alivio: 
—He hecho bien en contar contigo no me he enga-
ñado afortunadamente. Pero no vayas a creer que no 
he vacilado antes de lanzarme a decirte lo que has oído, 
a hacerte mi confesión. / 
—¿Acaso no estabas bastante seguro de t i mismo? 
—inquirió con hechicera ironía la señorita de Davig-
nan—¿tuviste miedo de engañarte? 
—¡Oh! no es eso. Pero resultaba demasiado peligroso 
tener que apresurar los acontecimientos cuando te sa-
bia poco preparada a recibir mis confidencias, verme 
obligado a decirte en cinco minutos lo que era prefe-
rible que fueses adivinando poco a poco. El tiempo 
que yo creía tener ante mí para irte abriendo gradual-
mente mi corazón, me ha faltado de una manera re-
pentina, cuando menos lo esperaba. De aquí la rapidez 
con que he tenido que explicarme. 
•^¿Y por qué... tanta prisa ?—preguntó Maria Mag-
dalena, sorprendida por la coincidencia, pero sin atre-
verse a mquirií si era que Max tenía conocimiento de 
los proyectos del señor Heroux o si se había dejado 
llevar por un mero présentünlento de esos que tantas 
veces nos asaltan y que en raras ocasiones nos engañan. 
El señor de Bannerel se contentó con responder: 
—Me era imposible aguardar más tiempo sin ex-
ponerme a lo que después habría sido irremediable. Pe-
ro, además, y no quiero que me consideres vanidoso, he 
creído siempre en tí y he contado en todo momento con 
tu entereza de espíritu, con tu valor; una y otro nos 
serán muy necesarios en medio de los grandes obs-
(Continuará) 
